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Met het Landbouw-Economisch Bericht (LEB) biedt het LEI, in opdracht van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), jaarlijks een breed verklarend overzicht van de gang
van zaken in en rond de Nederlandse land- en tuinbouw. 
De opzet van deze nieuwe editie komt grotendeels overeen met die van vorig jaar. Wel zijn de
twaalf hoofdstukken sterker dan voorheen gericht op de vraagkant van de productie. Zo begint het
hoofdstuk over de EU-landbouw met het voedselveiligheidsbeleid en het hoofdstuk over de
Nederlandse agrosector met de consumptie van voedings- en genotmiddelen. Verder worden in de
sectorale hoofdstukken eerst de (internationale) markten behandeld en daarna de structuur van de
sector en de bedrijfsresultaten. Overigens is de volgorde van de drie hoofdstukken over de
plantaardige sectoren gewijzigd. Om recht te doen aan de verschuivingen in de relatieve
economische betekenis van de betreffende sectoren, wordt begonnen met de glastuinbouw en
champignonteelt (hoofdstuk 8). Aansluitend komen de opengrondstuinbouwsectoren (hoofdstuk 9)
en de akkerbouw (hoofdstuk 10) aan bod. 
De productie van deze publicatie is begeleid door de Redactieadviesraad onder voorzitterschap van
ir. L.C. Smits (LNV, Directie IZ). Andere externe leden van deze adviesraad zijn: prof.dr.ir. G. Meester
(LNV, IZ), drs. E.M. van Ditzhuijzen (LNV, Stafbureau Algemene Leiding), dr. H.K. Wierenga (LNV,
Directie Landbouw), drs. M. Sonnema (LNV, Directie Industrie en Handel), drs. G.A.M. van der Grind
(LTO-Nederland), drs. R.D. Diamant (VNO-NCW, VAI), drs. A.M. Dierick (Rabobank-Nederland) en 
prof. dr. ir. A.J. Oskam (Wageningen Universiteit). Behalve aan deze personen is ook veel dank
verschuldigd aan drs. G.G. van Leeuwen (LNV, Directie Landbouw).
Aan de behandeling van de onderwerpen is door veel LEI-medewerkers bijgedragen. De coördinatie
van de werkzaamheden werd verzorgd door dr.ir. H.J. Silvis, in samenwerking met ir. C. van Bruchem,
mw. drs. C.W.J. van Rijswick, drs. G.S. Venema, mw. ing. J.M. van den Hoek, ing. M.J. Voskuilen en
mw. ir. A. van der Knijff. De eindredactie was in handen van H.J. Silvis en C. van Bruchem. 
Een uitgebreide Engelstalige samenvatting van deze publicatie wordt afzonderlijk gepubliceerd.
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Economische en politieke ontwikkelingen
De Nederlandse economie groeide in 2000 met 4%, vooral dankzij de export. Deze werd gestimuleerd
door een bloeiende wereldeconomie aan de ene kant en een zwakke euro aan de andere kant. Hoewel er
aanzienlijke verschillen per lidstaat waren, maakte de EU als geheel eveneens een sterke economische
groei door. De Europese leiders bereikten eind vorig jaar op de topconferentie in Nice een akkoord over de
hervorming van de EU: de grote landen krijgen meer gewicht in de Raadsbesluiten en het vetorecht wordt
beperkt. De lopende toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Kandidaatlidstaten betreffen onder
meer de liberalisering van het verkeer van personen, kapitaal en goederen en diensten. De
onderhandelingen over de landbouw zijn nog niet voor alle landen geopend, maar dat zal in de loop van dit
jaar gebeuren. Het Kabinet-Kok-II heeft in het afgelopen jaar verscheidene nota’s uitgebracht die van grote
betekenis zijn voor de land- en tuinbouw. Een belangrijke lijn hierin is “de toenemende
vermaatschappelijking van de agrarische sector”. Deze moet zijn overheersende positie op het platteland
meer en meer delen met andere activiteiten en daarvoor ook grond afstaan. Bovendien wordt het agrarisch
productieproces meer onderworpen aan maatschappelijke eisen. De discussie over de toekomst van met
name de veehouderij kreeg een stevige impuls door een aantal gevallen van ‘gekke-koeien’-ziekte (BSE) en
mond- en klauwzeer (MKZ), en het ‘ruimen’ van dieren dat daarmee gepaard ging. 
Landbouw in de wereld
Terwijl de welvaart in de wereld groeit, neemt de ondervoeding in de wereld nauwelijks af. Het aantal
mensen dat met acute voedseltekorten kampt, is in 2000 juist toegenomen, met name in de hoorn van
Afrika. Het belang van genetische modificatie binnen de landbouw neemt toe, maar de groei van het areaal
transgene gewassen zwakt af. Voor de agrarische handel zijn regionale handelsblokken steeds belangrijker
geworden. Door een positieve ontwikkeling van de consumptie klommen de prijzen van landbouwproducten
in 2000 enigszins uit het diepe dal van 1998 en 1999. In de VS werd opnieuw veel incidentele steun aan
de landbouw toegekend. Mede dankzij de zwakke euro kwam de door de OECD berekende ondersteuning
van de EU-landbouw in 2000 lager uit dan in 1999. Het WTO-geschil tussen de VS en de EU over bananen
werd beslecht, maar dat lukte nog niet met andere kwesties zoals hormoonvlees en tarwegluten. In de
WTO-onderhandelingen over een nieuw landbouwakkoord wil de EU vooral aandacht voor “non-trade
concerns” en een bijzondere behandeling van ontwikkelingslanden. Naar verwachting zal de uitbreiding van
de EU geen onoverkomelijke problemen opleveren voor de naleving van de huidige WTO-verplichtingen op
landbouwgebied. 
Landbouw in de EU
Mede door de BSE-crisis staat de voedselveiligheid in de EU en Nederland hoog op de politieke agenda.
De op te richten Europese Voedselautoriteit (EVA) zal vooral wetenschappelijke en technische
ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van het EU-beleid op dit gebied. De uitvoering van het
voedselveiligheidsbeleid in ons land komt in handen van de Nederlandse Voedselautoriteit (NVA). Deze krijgt
de regie over onderzoek, controle en communicatie. De BSE-crisis is het afgelopen jaar bestreden met een
nieuw pakket maatregelen, waaronder een tijdelijk algemeen verbod op diermeel in veevoeder. In 2000
vielen de EU-uitgaven mee door de zwakke euro. Door extra kosten in verband met BSE en MKZ zullen de
landbouwuitgaven van de EU in 2001 enigszins oplopen. Een toenemend deel van de EU-landbouwuitgaven
wordt besteed aan milieu- en plattelandsbeleid. Het aandeel hierin van Nederland is bescheiden. Met het
verbinden van milieuvoorwaarden aan de inkomenscompensaties van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB), cross-compliance, is inmiddels een aarzelend begin gemaakt. De Europese
Commissie is akkoord gegaan met de Nederlandse invulling van het EU-plattelandsbeleid, het
Plattelandsontwikkelingsplan (POP). Een gezamenlijke markt van de huidige EU en Kandidaatlidstaten krijgt
geleidelijk gestalte door de dubbel-nul akkoorden over het wegnemen van wederzijdse handels-
belemmeringen. Het landbouwinkomen in de huidige EU liet in 2000 een licht herstel zien, vooral dankzij
prijsstijgingen voor intensieve-veehouderijproducten. Er werden sterk uiteenlopende resultaten per sector
en per lidstaat genoteerd. Zo viel het agrarisch inkomen in het Verenigd Koninkrijk ver terug. 
De Nederlandse agrosector
Het aandeel van voedings- en genotmiddelen in de totale consumptieve bestedingen vertoont een dalende
tendens en bedroeg in het afgelopen jaar 11,5%. Verwerkte agrarische producten en buitenshuis bereid
voedsel zijn populair, evenals voedingsmiddelen met gezondheidsclaims. Het aanbod van biologische
producten in de winkelschappen laat steeds meer variatie zien. De supermarkten stellen steeds strengere
eisen aan de agrarische producent, met name op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de producten.
Grote supermarktketens domineren in toenemende mate de detailhandel in voedings- en genotmiddelen; het
aantal supermarktformules loopt verder terug. Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie is volop in
beweging, gezien de grote stroom berichten over (grensoverschrijdende) overnames en herschikkingen. 
Op diverse manieren timmert de Nederlandse agrosector internationaal aan de weg, onder meer door directe
buitenlandse investeringen voor de primaire productie. De agrarische export naar Duitsland is na een terugval
weer gegroeid in 2000 en de stijgende lijn in de export naar het Verenigd Koninkrijk zette door. In Nederland
nam het aantal primaire bedrijven verder af. Mede dankzij deze daling veerde het gemiddelde bedrijfsinkomen








Tabel 1 Toegevoegde waarde van de Nederlandse land- en tuinbouw, 1998-2000
Waarde (mrd. gld.) Index 2000 in % van 1999
1998 (v) 1999 (v) 2000 (r) volume (r) prijs (r) waarde (r)
Brutoproductiewaarde, totaal 41,8 40,7 43,4 100 107 107
Tuinbouwproducten 15,9 15,5 16,5 99 108 107
Akkerbouwproducten  4,5 5,1 4,9 110 88 96
Rundveehouderijproducten 10,0 8,8 9,0 98 104 101
Intensieve-veehouderijproducten 8,2 8,0 9,6 100 121 120
Overige producten 3,1 3,2 3,3 99 104 103
Aangekochte goederen en diensten 22,1 22,0 23,1 99 106 105
Bruto toegevoegde waarde 19,7 18,6 20,3 101 107 109
Netto toegevoegde waarde 14,6 14,2 15,1 - - 107









Circa 69% van de Nederlandse grondoppervlakte is momenteel in agrarisch gebruik. Er zijn grote
ruimteclaims voor woningen, bedrijven, infrastructuur, natuur en recreatie, vooral in het westen van het
land. Om in de ruimtebehoefte voor de verschillende functies te voorzien is in de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening een drietal strategieën geformuleerd: intensiveren, combineren en transformeren van
ruimtegebruik. Een van de vormen van combineren is agrarisch natuurbeheer. De belangstelling vanuit
de landbouw hiervoor is groot, getuige de veel ruimere inschrijving op de nieuwe regeling voor
agrarisch natuurbeheer (SAN) dan het budget voor 2000 toeliet. Ongeveer 18% van de
landbouwbedrijven had in 1999/00 inkomsten uit natuurbeheer, tegen 14% een jaar eerder. Ook liggen
er kansen voor de landbouw in het waterbeheer, en in het beheer van landschap (‘groen-blauwe
dooradering’). Vanuit de gedachte dat meer contrast tussen stedelijk en landelijk gebied tot een hogere
kwaliteit van de ruimte leidt, onderscheidt de Vijfde Nota drie soorten gebieden: gebieden binnen een
rode contour, rond steden en bedrijfsterreinen, met de noodzakelijk geachte ruimte voor uitbreiding;
gebieden binnen een groene contour, onder meer natuurgebieden en landschappelijk waardevolle
gebieden, waarbinnen in principe geen verdere bebouwing mag plaatsvinden; balansgebieden, die niet
binnen contouren liggen en in feite de ‘zoekgebieden’ vormen voor de uitbreiding van bebouwing (onder
voorwaarden). Met het oog op de uitvoering van de plannen moet het grondbeleid volgens het kabinet
meer gericht zijn op maatschappelijke doeleinden en moet het een rechtvaardige verdeling van kosten
en opbrengsten bevorderen. Met de in behandeling zijnde reconstructiewet wordt een integrale aanpak
nagestreefd van de problemen in de concentratiegebieden op het gebied van veterinaire kwetsbaarheid,
natuur, landschap, milieu en ruimtelijke kwaliteit. Via het reconstructieplan spelen provincies een
centrale rol bij de voorbereiding en uitvoering. Daarbij zal onder meer gebruik worden gemaakt van het
landinrichtingsinstrument. 
Landbouw en milieu
Hoewel de doelstellingen van het MeerJarenplan Gewasbescherming niet haalbaar zijn gebleken, laat het
verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw een dalende
lijn zien en is de milieubelasting van het oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen aanzienlijk
verminderd. Naast direct regulerend beleid wordt de inzet van financiële instrumenten (heffingen)
overwogen om het middelengebruik te beperken. De bijdrage van de land- en tuinbouw aan het
broeikaseffect is licht gedaald. De overeengekomen halvering van het energieverbruik per eenheid
product in de glastuinbouw tussen 1980 en 2000 is niet gerealiseerd, maar er heeft wel een sterke
vermindering plaatsgevonden. De totale CO2-emissie van de glastuinbouw is min of meer stabiel. Door
meer energie-vragende activiteiten als belichting en CO2-dosering wordt het effect van allerlei
energiebesparende opties teniet gedaan. Het verschil tussen de aanvoer en afvoer van mineralen in de
landbouw is sinds het midden van de jaren tachtig sterk teruggebracht en sinds het midden van de
jaren negentig gestabiliseerd. Het totale niet-plaatsbare overschot aan mest beloopt volgens de laatste
schattingen ongeveer 8 mln. kg. fosfaat in 2003. Als oplossing voor het mineralenprobleem is een
stelsel van mestafzetcontracten op komst, naast eerder geïntroduceerde regulerende
mineralenheffingen. De eerste ervaringen met de regulerende heffingen zijn tamelijk positief. De
reductiedoelstellingen voor de ammoniakemissie uit het derde Nationale Milieubeleidsplan zijn inmiddels
buiten bereik. 
Structuur van de land- en tuinbouw
In tegenstelling tot het voorgaande jaar nam de productiecapaciteit van de land- en tuinbouw in 2000
enigszins af. Deze daling kwam vooral voor rekening van de graasdierhouderij; het aandeel van de
glastuinbouw in de totale productiecapaciteit is gegroeid tot bijna 25%. Het aantal bedrijven is versneld
teruggelopen tot minder dan 100.000. De voortdurende afname van het aantal land- en tuinbouwbedrijven
bestaat in overwegende mate uit bedrijfsopheffingen; slechts een klein aantal heeft de vorm van een
faillissement. De groep bedrijven groter dan 100 nge vertegenwoordigt inmiddels 64% van de totale
productiecapaciteit van de land- en tuinbouw, tegen 35% in 1990. Voor een verdere groei van de biologische
landbouw is de beschikbaarheid van arbeidskrachten een knelpunt. Binnen de gehele land- en tuinbouw neemt
het belang van niet-gezinsarbeidskrachten toe. Een andere ontwikkeling is de snelle prijsstijging van
landbouwgrond. Mede door de gestegen prijzen van grond en gebouwen is het vermogen van de land- en
tuinbouwbedrijven gegroeid. De solvabiliteit van de bedrijven is in doorsnee stevig, hoewel het vreemde
vermogen van de bedrijven gemiddeld sterker is toegenomen dan het eigen vermogen. Tussen de bedrijven
zijn er grote verschillen in resultaten. Inkomen van buiten het bedrijf is belangrijker geworden en voor veel
bedrijven noodzakelijk om de gezinsbestedingen te betalen of besparingen te realiseren. 
Glastuinbouw en champignonteelt
Dankzij hogere prijzen nam de productiewaarde van de glastuinbouw toe. De stijging was het grootst in de
glasgroentesector, waar de paprika de tomaat voorbijstreefde als groente met het grootste areaal. De
gunstige prijsvorming is mede het gevolg van de exportgroei die profiteerde van de lage eurokoers. Dit
neemt niet weg dat een voortdurende schaalvergroting in de schakels van de diverse productketens
noodzakelijk is om de concurrentiepositie te handhaven. Recente fusies van veilingen in de bloemen- en
champignonketens zijn hier een voorbeeld van. Bij de herstructurering van de glastuinbouw is intussen enige
voortgang geboekt, maar is er op korte termijn nog niet veel extra ruimte gecreëerd. Naast ruimtegebrek
vormen de sterk opgelopen energiekosten (30% in 2000) als gevolg van de hoge olieprijs en de nieuwe
tariefstructuur voor gas, een obstakel voor de sector. Clustering van bedrijven biedt een flexibele
mogelijkheid om op de nieuwe tariefstructuur in te spelen. De glasgroentebedrijven boekten in 2000 weer
uitstekende resultaten ondanks de sterke energieprijsstijging. Bij de snijbloemen- en champignonbedrijven
was er eveneens sprake van een opgaande lijn. De resultaten van de potplantenbedrijven kenden een kleine
achteruitgang (tabel 2). Net zoals in de overige sectoren van de land- en tuinbouw zijn de verschillen in
inkomen per gezin groot. 
Opengrondstuinbouw
Tegenover een vermindering van de productiewaarde van opengrondsgroente stond een herstel van de
omzet in de fruit-, bloembollen- en boomkwekerijteelt. Sterke oogst- en prijsschommelingen zijn kenmerkend
voor de opengrondsgroenteteelt. Telersverenigingen en certificering kunnen bijdragen aan een beperking van
risico’s. Nederlandse telersverenigingen verwerven momenteel ongeveer eenvijfde van de Brusselse subsidies
in het kader van de Gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor groente en fruit, die eind 2000 is
vereenvoudigd. De inkomensresultaten in de opengrondstuinbouw laten een divers beeld zien. De
opengrondsgroentebedrijven zagen hun resultaten achteruitgaan, terwijl de fruitteeltbedrijven de beste
resultaten van de afgelopen jaren neerzetten. Ook voor bloembollenbedrijven was er sprake van hogere















Tabel 2 Inkomens en besparingen van land- en tuinbouwbedrijven, 1996-2000
Gezinsinkomen uit bedrijf Besparingen per bedrijf
per ondernemer (1.000 gld.) (1.000 gld.)
1996-2000 1999/00 2000/01(r) 1996-2000 1999/00 2000/01(r)
Glasgroentebedrijven a) 140 118 169 81 47 113
Snijbloemenbedrijven a) 102 90 117 33 10 43
Potplantenbedrijven a) 113 93 88 48 15 9
Champignonkwekerijen 81 71 103 17 -18 20
Opengrondsgroentebedrijven a) 72 81 68 12 1 0
Fruitteeltbedrijven a) 32 25 61 -7 -12 16
Bloembollenbedrijven a) 125 128 138 82 87 102
Boomkwekerijen b) 99 99 92 38 38 29
Akkerbouwbedrijven c) 49 27 21 -3 -32 -37
Noordelijk kleigebied d) 68 69 25 9 -2 -45
Centraal kleigebied d) 55 1 3 -13 -79 -77
Zuidwestelijk kleigebied d) 63 19 35 2 -56 -38
Veenkoloniën d) 64 72 64 7 6 3
Melkveebedrijven 49 45 52 15 10 22
Fokvarkensbedrijven 50 0 85 8 -21 60
Vleesvarkensbedrijven 18 -38 57 -16 -44 30
Gesloten varkensbedrijven 58 -16 113 23 -40 110
Leghennenbedrijven 93 46 145 53 23 135
Vleeskuikenbedrijven 33 -30 40 -12 -83 5
a) Kalenderjaar; b) 1999/00 raming; c) alle bedrijven; d) grotere bedrijven. Bron: Bedrijven-Informatienet.
Akkerbouw
Het merendeel van de consumptieaardappelen wordt via contracten afgenomen door de
aardappelverwerkende industrie. De verwerking bereikte in 2000 een nieuw record. De industrie en
detailhandel stellen alsmaar strengere eisen aan de productie, waardoor certificering steeds meer
gemeengoed wordt binnen de aardappelketen. Op de suikermarkt zorgt de suikermarktordening voor
stabiliteit. Een ingrijpende hervorming daarvan is voorlopig van de baan. De inkomens van de
akkerbouwers stonden in 2000 onder sterke druk, met name onder invloed van de lage
aardappelprijzen. Dankzij de zetmeelregeling vormde de akkerbouw in de Veenkoloniën een gunstige
uitzondering. De Veenkoloniale akkerbouwbedrijven werden in tegenstelling tot de bedrijven in de overige
regio’s niet geconfronteerd met forse ontsparingen. Stijgende ontsparingen en investeringen hebben de
gemiddeld hoge solvabiliteit in de akkerbouw vooralsnog niet aangetast. Dit neemt niet weg dat veel








Op de wereldmarkt herstelden de prijzen van zuivel zich mede onder invloed van de hoge dollarkoers en
de olieprijzen. Door een hogere opbrengstprijs en betere melkgiften per koe boekten melkveebedrijven in
2000 betere resultaten dan in het voorafgaande jaar (tabel 2). Vooral de grote bedrijven realiseerden
aanzienlijke besparingen. De investeringen in met name grond en quota lieten voor het derde
achtereenvolgende jaar een groei zien. De biologische melkveehouderij wint aan populariteit doordat de
resultaten gemiddeld hoger liggen dan die van de gangbare melkveehouderij. De MKZ-crisis heeft op de
resultaten van het boekjaar 2000/01 nog maar een bescheiden invloed gehad. Voor wat betreft
rundvlees hadden de BSE-uitbraken dramatische gevolgen voor de consumptie en daardoor ook voor de
prijs. In Nederland is het aantal bedrijven met vleesstieren in de afgelopen tien jaar gehalveerd. Door
hogere EU-premies verbeterden de resultaten van de vleesstierenhouderij ondanks de lagere prijzen. Het
beeld van de schapenhouderij was eveneens tamelijk positief. 
Intensieve veehouderij
De varkenshouderij en pluimveehouderij worden gekenmerkt door grote schommelingen in bedrijfs-
resultaten. Bij het nagenoeg ontbreken van prijs- en inkomenssteun worden die schommelingen bepaald
door wisselende vraag- en aanbodverhoudingen. Onder invloed van BSE en positieve ontwikkelingen in de
wereldeconomie leefde de vraag naar producten van de sector op. Na de slechte resultaten in 1998 en
het beperkte herstel in 1999 trad in 2000 over de gehele linie een aanzienlijke verbetering op van de
resultaten (tabel 2). Er werden gemiddeld forse besparingen gerealiseerd. Naast de veranderingen van de
gemiddelde inkomens per type, zijn er ook grote verschillen binnen de groepen. Grotere bedrijven hebben
gemiddeld lagere arbeidskosten per eenheid product. Mede daardoor neemt de gemiddelde
bedrijfsomvang toe: de kleine bedrijven haken af en de overblijvende bedrijven worden steeds groter. De
intensieve veehouderij is geconcentreerd in het oosten van Brabant, het westen van Limburg en in
Gelderland. Aan het eind van het boekjaar zijn veel bedrijven getroffen door de uitbraak van MKZ. Voor
deze bedrijven waren er ingrijpende consequenties zoals ruiming van veestapels, overvolle stallen en
afzetproblemen.
Economische en politieke ontwikkelingen
Kernpunten:
• Wereldeconomie snel gegroeid, maar vooruitzichten onzeker
• Stijging olieprijs voorbij; prijzen agrarische grondstoffen nog altijd onder druk
• Onderhandelingen over WTO-lidmaatschap China in eindfase
• Wisseling van de macht in de VS bedreigt multilaterale initiatieven, om te beginnen op milieugebied
• Top van Nice geeft grote EU-landen meer gewicht in Raadsbesluiten en beperkt vetorecht
• EU en Kandidaatlidstaten onderhandelen over vrij verkeer van personen, kapitaal en goederen en
diensten; onderhandelingen over landbouw nog niet voor alle landen geopend; zware thema’s
komen later aan de orde
• Krappe arbeidsmarkt drijft loonkosten in Nederland op
• Landbouwareaal restpost in Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 
• Kabinet wil meer markt maar ook meer overheid in agro-foodcomplex
• BSE en MKZ veroorzaken grote maatschappelijke onrust en kosten; toekomst agrarische 




De economische groei van de wereld als geheel viel vorig jaar hoog uit (tabel 1.1). In de eerste zes
maanden van 2000 maakte de VS-economie een sterke ontwikkeling door, maar in de laatste maanden
was er sprake van een groeivertraging: in het laatste kwartaal daalde de groei tot 1,4% op jaarbasis.
Mede debet daaraan was het plotselinge einde van de ICT-hype. De NASDAQ, de Amerikaanse techno-
index die in maart 2000 zelfs boven 5.000 punten was uitgekomen, was dit voorjaar terug bij af met
een waarde beneden 2.000. In de EU zette de economische groei door, mede dankzij de lage
wisselkoers van de euro die de export sterk stimuleerde. De landen in Midden- en Oost-Europa
profiteerden van deze groei en slaagden erin hun exporten naar de EU uit te breiden. De ontwikkelings-
landen lieten vorig jaar een sterke groei zien. De meest dynamische regio was Azië, waar vooral Zuid-
Oost Azië zich hersteld lijkt te hebben van de crisis van 1997/98. In Latijns-Amerika profiteerde vooral
Mexico van de hoogconjunctuur in de VS, maar ook andere landen ontwikkelden zich voorspoedig. 
De economische groei in Afrika bleef achter bij de andere regio’s, terwijl het Midden-Oosten en Rusland
profiteerden van de hogere olieprijs. 
De economische vooruitzichten voor de komende jaren zijn onzeker. Veel zal afhangen van de
economische ontwikkeling in de VS. Een recessie in de VS heeft negatieve gevolgen voor Europa. Maar
de gevolgen zullen ernstiger zijn voor Latijns-Amerika en de opkomende landen in Azië, die voor hun





























Licht herstel euro ten opzichte van dollar
De daling van de koers van de euro die meteen na de introductie van deze munt begin 1999 inzette,
ging het afgelopen jaar verder, maar aan het eind van het jaar volgde enig herstel. Ook ten opzichte
van de Japanse yen en het Britse pond sterling herstelde de euro zich in de laatste maanden van het
jaar. Begin 2001 bleef de verhouding met de dollar vrij constant (figuur 1.1). 
Hoewel het groeitempo van de internationale handel sterk daalde in het laatste kwartaal nam de
wereldhandel vorig jaar met meer dan 13% toe, het hoogste groeicijfer van de afgelopen dertig jaar
(CPB, 2001). Door de teruggelopen economische groei in de VS wordt voor dit jaar een halvering van
het groeicijfer verwacht.
Stijging olieprijs voorbij, prijzen agrarische grondstoffen nog altijd onder druk
De olieprijs, die in 1999 snel begon te stijgen, bereikte in 2000 een (voorlopig) hoogtepunt. De prijs
van een vat Brent steeg van ongeveer 24 dollar in het begin van het jaar tot meer dan 36 dollar in
september. Daarna werden de effecten van de afnemende economische groei in de VS merkbaar en
daalde de olieprijs tot ongeveer 25 dollar begin 2001. Met behulp van productiebeperkingen streven
de OPEC-landen naar een prijs van 22 tot 28 dollar per vat. De hoge olieprijzen hebben in een aantal
Europese landen tot protesten geleid, maar het effect ervan op de inflatie is vooralsnog beperkt
gebleven. Wel zijn de prijzen van belangrijke van aardolie afgeleide grondstoffen voor de agrarische
sector vorig jaar sterk gestegen. Zo ging de prijs van rode dieselolie in Nederland met 18% omhoog



























Tabel 1.1 Economische groei a) naar regio, 1998-2002
Gebied 1998 1999 2000 2001 2002
(v) (r) (p) (p)
Wereld 1,9 2,8 4,1 3,4 3,2
Rijke landen 2,1 2,7 3,8 3,0 2,8
OESO-landen 2,1 2,7 3,7 2,9 2,7
Niet-OESO-landen 0,7 4,2 6,3 5,1 5,1
Arme landen 1,0 3,2 5,3 5,0 4,8
Oost-Azië en Pacific -1,4 6,9 7,2 6,4 6,0
Europa en Centraal-Azië 0,0 1,0 5,2 4,3 3,9
Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied 2,0 0,1 4,0 4,1 4,3
Midden-Oosten en Noord-Afrika 3,3 2,2 3,1 3,8 3,6
Zuid-Azië 5,6 5,7 6,0 5,5 5,5
Sub-Sahara Afrika 2,0 2,1 2,7 3,4 3,7
a) Reële groei in % per jaar; b) Voor alle tabellen geldt: 
v= voorlopig, r= raming, p= prognose. Bron: Wereldbank, Global Economic Prospects, 2000.
De internationale prijzen van de meeste agrarische grondstoffen stonden ook in 2000 onder druk.
Een van deze uitzonderingen was soja, dankzij de grotere vraag ten gevolge van de vervanging van
diermeel in veevoeders. De algemene verwachting is dat de prijzen van agrarische grondstoffen hun
dieptepunt hebben bereikt en de komende jaren licht zullen stijgen (IMF, 2000; Wereldbank, 2000).
1.1.2 Internationaal overleg
De globalisering van de economie krijgt mede gestalte door multilaterale initiatieven en activiteiten.
Bijgaand kader biedt een beknopt thematisch overzicht van actuele overeenkomsten en organisaties
onder de paraplu van de Verenigde Naties (VN), die van belang zijn voor de agrosector.
Na het mislukken van de WTO-top in Seattle eind 1999 zijn in 2000 aparte onderhandelingen
gestart over de diensten en over de landbouw (zie hoofdstuk 2). Medio november 2001 zal het
toporgaan van de WTO in Qatar bijeenkomen. Deze conferentie zou het startsein kunnen geven voor
een nieuwe alomvattende ronde van onderhandelingen. Het al dan niet slagen van de top zal mede
afhangen van de inzet van de nieuwe VS-regering. President Bush is geen groot voorstander van
multilaterale initiatieven en gevreesd wordt dat de VS op dit punt een stap terug zal doen na acht














































Onderhandelingen over WTO-lidmaatschap China in eindfase
De onderhandelingen over het Chinese lidmaatschap van de WTO zullen mogelijk voor de zomer
worden afgerond. Dan zou China dit jaar nog kunnen toetreden tot de WTO, na meer dan veertien jaar
onderhandelen. Een van de struikelblokken op dit moment is de subsidieverlening aan de
landbouwsector. China maakt aanspraak op de status van ontwikkelingsland, op grond waarvan het
minder strikte regels voor de landbouwsteun claimt (zie ook hoofdstuk 2). Andere landen, waaronder
de 18 leden van de Cairns Groep, stellen echter dat China een ontwikkeld land is. 
Het algemene akkoord ligt naar verwachting in de lijn van de akkoorden die eerder met de VS en de
EU werden bereikt. Onder het akkoord met de VS zal China de tarieven op agrarische producten
terugbrengen tot 17% voor januari 2004. De Wereldbank schat het gemiddelde gewogen tarief op
landbouwproducten in 1998 op 20%. De tarieven voor niet-agrarische producten, die 95% van de totale
importen uitmaken, zullen tot 2005 verlaagd worden van de huidige 17% tot 9,4% (IMF, 2000). Het
akkoord met de EU, dat in mei 2000 werd gesloten, biedt kansen voor de EU-export van zuivel,
raapzaad-olie, pasta, wijn en olijven. Over fytosanitaire en veterinaire aangelegenheden zullen nadere










































































Duurzame ontwikkeling was het centrale thema van de VN-Conferentie over Milieu en Ontwikkeling
(UNCED) die in 1992 plaatsvond in Rio de Janeiro. Behalve de Verklaring van Rio werd Agenda 21
vastgesteld, een werkplan naar duurzame ontwikkeling in de 21ste eeuw. Verder werden in Rio het
Klimaatverdrag (zie onder Milieu) en het Biodiversiteitsverdrag (zie onder Natuur) ondertekend.
Toezicht op de uitvoering van de afspraken wordt gehouden door de Commission on Sustainable
Development (CSD), die ressorteert onder de Economic and Social Council (ECOSOC) van de VN.
Volgend jaar organiseert de CSD in Johannesburg, Zuid-Afrika, de World Summit on Sustainable
Development: Rio+10. < www.un.org/esa/sustdev >
Armoede
Armoedebestrijding in ontwikkelingslanden is de hoofdtaak van de Wereldbank. De bank verschaft
daartoe onder meer leningen en technische assistentie, waarbij vooral aandacht wordt geschonken
aan de verbetering van de inkomenspositie van de armste groepen. De Wereldbank maakt deel uit
van het VN-systeem, maar beschikt over een grote mate van autonomie. < www.worldbank.org >
Het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP) is belast met technische hulp aan
ontwikkelingslanden. Verder is UNDP betrokken bij het versterken van de bestuurscapaciteit van
deze landen en speelt het een rol op humanitair gebied (wederopbouwhulp). Het overgrote deel van
de Nederlandse middelen voor de VN is bestemd voor dit programma. < www.undp.org >
Honger
De VN-organisatie voor Voedsel en Landbouw (FAO) tracht het voedselpeil in de wereld te verhogen
en de productie en distributie van landbouw-, bosbouw- en visserijproducten te verbeteren, onder
meer door beleidsadvisering en technische hulp. Eind dit jaar organiseert de FAO het vervolg op de
Wereldvoedseltop van 1996 - Wereldvoedseltop: vijf jaar later (zie verder hoofdstuk 2). < www.fao.org >
Via het Wereldvoedselprogramma (WFP), een gezamenlijk initiatief van de VN en de FAO, worden
voedselvoorraden, geld en diensten van de VN-lidstaten doorgegeven aan programma’s voor sociale
en economische ontwikkeling en voor noodhulp. < www.wfp.org >
Het International Fund for Agricultural Development (IFAD) is gericht op initiatieven voor
voedselproductie, armoedebestrijding en geïntegreerde plattelandsontwikkeling, waarbij arme
boeren en landlozen centraal staan. Uitvoering van de projecten wordt overgelaten aan instanties
als de FAO en de Wereldbank. < www.ifad.org >
Milieu
Volgens het Raamverdrag van de VN inzake Klimaatverandering (UNFCC, United Nations Framework
Convention on Climate Change), kortweg het Klimaatverdrag, wordt gestreefd naar stabilisering van
de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Een vervolg op het Klimaatverdrag is het



























overeengekomen. Hierin is vastgelegd dat de industrielanden hun emissies in de periode 2008-
2012 zullen reduceren tot 5% beneden het niveau van 1990. Op de Klimaattop van vorig jaar in
Den Haag (COP6) mislukte de poging om meer gedetailleerde afspraken te maken over de te
nemen maatregelen. Intussen heeft de VS aangekondigd zich niet aan het protocol te zullen
houden. De partijen komen eind juli opnieuw bijeen in Bonn (zie hoofdstuk 6 voor landbouw-
aspecten). < www.unfccc.int >
Om de VN-activiteiten op milieugebied te coördineren en te stimuleren is het Milieuprogramma
(UNEP) opgezet. Een financieringsmechanisme voor activiteiten en projecten ter bescherming van
het mondiale milieu biedt de GEF (Global Environmental Facility). In dit kader worden schenkingen en
leningen aan landen verstrekt voor activiteiten ten aanzien van broeikasgassen, biodiversiteit,
ozonlaag en milieubescherming van internationale wateren. De gefinancierde activiteiten worden
uitgevoerd door ‘implementing agencies’ zoals UNDP en de Wereldbank. < www.unep.org /
www.gefweb.org >
Natuur
Het Raamverdrag inzake Biologische Diversiteit beoogt de verscheidenheid van levende organismen
te beschermen. Het gaat hierbij niet alleen om het behoud en duurzaam gebruik van genetische
hulpbronnen maar ook om een eerlijke verdeling van de voordelen uit het gebruik van deze
hulpbronnen. Voor de uitvoering van projecten fungeert GEF (zie onder Milieu) als financieel
mechanisme. Begin 2000 is het Biodiversiteitsverdrag aangevuld met het zogenaamde Cartagena
Protocol voor Bioveiligheid (zie hoofdstuk 2). De eerstvolgende zitting van het tweejaarlijkse
topoverleg over het verdrag, de zogenaamde Conferentie van Partijen (COP), wordt in april 2002 in
Nederland gehouden. < www.biodiv.org >
De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en
plantensoorten (CITES, Convention on the International Trade in Endangered Species) dateert uit het
midden van de jaren zeventig. Het verdrag is gericht op de controle van de internationale handel
door middel van in- en uitvoervergunningen. < www.cites.org >
Handel
Als juridische en institutionele basis van het multilaterale handelssysteem vervult de Wereld
Handelsorganisatie (WTO) een sleutelrol in de wereldeconomie. Deze organisatie is voortgekomen
uit de GATT Uruguay Ronde en telt intussen 141 ledenlanden. In WTO-verband onderhandelen de
leden over de liberalisering van de internationale handel. De WTO-regels zijn neergelegd in drie
overeenkomsten: 
• General Agreement on Tariffs and Trade (GATT): deze overeenkomst omvat regels voor het
goederenverkeer in het algemeen, en bijzondere regels voor textiel, landbouw, veterinaire en
fytosanitaire maatregelen (SPS) en technische handelsbelemmeringen (TBT).
• General Agreement on Trade in Services (GATS): hierbij gaat het om regels voor het




























• Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS): regels voor handelsaspecten van
intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, merken, ontwerpen en bedrijfsgeheimen.
Op basis van de procedure voor geschillenbeslechting (Dispute Settlement) is de WTO ook
scheidsrechter bij handelsconflicten tussen de leden (zie hoofdstuk 2). < www.gatt.org >
De VN-organisatie voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) is vooral gericht op een verbetering van
de internationale positie van ontwikkelingslanden. Samen met de WTO beheert UNCTAD het
International Trade Centre (ITC), dat ontwikkelingslanden technische steun biedt op het terrein van
handelsbevordering. < www.unctad.org / www.intracen.org >
Voedselveiligheid
De Codex Alimentarius is een intergouvernementeel orgaan voor de ontwikkeling van normen
waaraan voedingsmiddelen in het internationale handelsverkeer moeten voldoen. De Codex
bevordert de veiligheid van voedingsmiddelen en de eerlijkheid van de handel daarin. Het orgaan is
een samenwerkingsverband van de FAO en de WHO (World Health Organization). Door de
liberalisering van de wereldhandel neemt het belang van de Codex toe. Volgens de WTO moet de
beslechting van handelsgeschillen gebaseerd worden op de internationale normstelling voor import-
en exportproducten, en de Codex is een van de belangrijkste internationale organen voor deze
normstelling. < www.codexalimentarius.net >
Ziekten van planten en dieren
De IPPC (International Plant Protection Convention) is een multilateraal verdrag onder de FAO
gericht op het voorkomen en beheersen van plantenziekten. Daartoe formuleert de IPPC onder
meer internationale standaarden voor fytosanitaire handelsmaatregelen. < www.ippc.int >
De OIE (Office International des Epizooties) is een multilateraal verdrag voor het voorkomen en
beheersen van dierziekten. De organisatie verstrekt informatie aan overheden, coördineert studies
en harmoniseert de regelgeving voor de internationale handel in dieren en dierlijke producten. Het

































De EU maakte vorig jaar een sterke economische groei door, die echter in de tweede helft van het jaar
afzwakte. Er zijn aanzienlijke verschillen in ontwikkeling per lidstaat (tabel 1.2). Aan de ene kant zijn er
landen die al een aantal jaren op rij een sterke economische groei meemaken en die zich in 2000 op
het hoogtepunt van de conjunctuur bevonden. Het gaat hierbij onder andere om Ierland, Finland, Spanje
en ook Nederland. Aan de andere kant zijn er landen waar de economie zich minder snel ontwikkelt,
doordat met name de gezinsconsumptie achterblijft. Tot deze groep behoren Duitsland, Italië en
Denemarken. Maar ook in deze landen deed zich in 2000 een vrij sterke economische groei voor,
voornamelijk door sterk stijgende exporten. 
1.2
Tabel 1.2 Prognose van economische groei, inflatie en werkloosheid in de EU, 
2000-2002
Economische groei a) Inflatie b) Werkloosheid c)
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
België 3,8 3,1 2,9 2,9 2,3 1,5 8,2 7,9 7,6
Denemarken 2,8 2,5 2,5 2,7 2,3 1,5 5,2 5,1 5,1
Duitsland 3,0 2,7 2,5 2,1 1,8 1,0 7,7 6,9 6,3
Finland 5,4 4,6 4,2 3,0 2,5 1,8 9,6 8,8 8,4
Frankrijk 3,3 2,9 2,5 1,8 1,0 0,8 9,7 8,8 8,2
Griekenland 4,0 4,6 4,4 2,9 2,5 1,8 11,4 10,7 10,0
Ierland 11,0 7,9 7,0 5,3 4,3 3,0 4,2 3,6 3,6
Italië 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 1,8 10,8 10,1 9,4
Luxemburg 8,1 6,2 5,5 3,8 3,0 2,0 2,7 2,5 2,3
Nederland 4,5 3,9 3,4 2,3 4,3 1,8 2,8 2,5 2,3
Oostenrijk 3,6 2,9 2,6 2,0 1,5 1,0 4,6 4,2 4,0
Portugal 3,2 3,0 2,9 2,8 2,3 1,5 4,1 4,1 4,2
Spanje 4,1 3,5 3,1 3,5 2,8 1,8 14,1 12,9 12,2
Verenigd Koninkrijk 3,0 2,6 2,3 0,8 1,3 1,0 5,5 5,4 5,5
Zweden 4,0 3,2 2,4 1,3 1,0 0,8 4,7 4,1 3,7
EU-15 3,4 3,0 2,7 2,1 2,0 1,8 8,2 7,6 7,2
a) Groei bruto binnenlands product, volume-mutaties in % per jaar;  
b) index consumentenprijzen, mutaties in % per jaar;






























1.2.2 Instituties en beleid
Na moeizame onderhandelingen bereikten de Europese leiders eind vorig jaar op de topconferentie in
Nice een akkoord over de hervorming van de Europese Unie (zie kader). De top was de afsluiting van
de intergouvernementele conferentie (IGC) die de EU klaar moest stomen voor een verdere verdieping
en verbreding. Deze doelstelling is maar voor een deel gehaald. Toch is de komende uitbreiding van
de EU met 12 nieuwe lidstaten weer een stapje dichterbij gekomen.
Hervorming van de EU volgens de top van Nice
Stemsysteem: volgens de nieuwe regels moet bijna driekwart van de totale stemmen (255 van
de 345) voor zijn om nieuwe beleidsvoorstellen van de Europese Commissie over te nemen. Als
de lidstaten op eigen houtje nieuw beleid willen ontwikkelen moeten er ook 255 stemmen voor
zijn, maar tevens tweederde van het aantal lidstaten. Daarnaast moet in alle gevallen ten minste
62 procent van de bevolking van de Unie, vertegenwoordigd door de lidstaten, het voorstel
steunen. Door deze uitkomst hebben de grote landen (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk,
Italië, Spanje en na toetreding Polen) aan invloed gewonnen ten opzichte van de kleinere
lidstaten. Verder is Duitsland’s rol als ‘primus inter pares’ impliciet erkend door in het nieuwe
stemsysteem de bevolkingsomvang mee te nemen. De nieuwe stemmenweging zal waarschijnlijk
in 2005 ingaan.
Vetorecht: het recht van lidstaten om initiatieven te blokkeren is beperkt. Over ruim 80 procent
van de EU-voorstellen is nu geen unanimiteit meer vereist. Over de resterende 20 procent
kunnen landen nog wel een veto uitspreken, waarbij het vooral gaat om gevoelige onderwerpen
zoals belastingheffing en sociale zekerheid. 
Meerdere snelheden: de top van Nice heeft een bepaalde mate van flexibiliteit geïntroduceerd
doordat het groepen van minimaal acht lidstaten wordt toegestaan snellere integratie na te
streven op bepaalde gebieden. Deze versterkte samenwerking staat vervolgens open voor
andere leden, die echter wel door een soort ballotage heen moeten: een meerderheid van de






























Over de toekomst van de EU bestaan uiteenlopende visies. Bij talrijke thema's heerst een grote
spanning tussen nationale belangen en het Europese belang: voor lidstaten is het nationale hemd
vaak nader dan de Europese rok. Terwijl sommigen van mening zijn dat de grenzen van de integratie
steeds dichterbij komen en dat de toekomst vooral bij de landen zelf ligt, pleiten anderen juist voor
een verdere verdieping van de integratie. Om een open gedachtenwisseling te bevorderen heeft de
Europese Commissie een discussie gestart op het internet: het Debat over de Toekomst van de
Europese Unie < www.europa.eu.int/futurum >. Deze en andere initiatieven zijn bedoeld als bijdrage
aan de voorbereiding op de nieuwe IGC over de ontwikkeling van de EU die voor 2004 op de agenda
is gezet. 
Beperkte resultaten op Europese top van Stockholm 
Eind maart 2001 vond een nieuwe bijeenkomst van de Europese raad plaats in Stockholm. Deze
bijeenkomst was een vervolg op de top van vorig jaar in Lissabon, waar de Europese leiders het eens
geworden waren over de ambitie om binnen tien jaar ’s werelds meest concurrerende en dynamische
kenniseconomie te zijn. In Stockholm wilde men komen tot een verdere invulling van de strategie.
Hoewel er overeenkomsten werden bereikt over pensioenen en het toezicht op financiële markten was
de geboekte vooruitgang op andere terreinen beperkt. Zo bleef door oppositie van Frankrijk een
akkoord over de liberalisering van de markten voor energie (gas en elektriciteit) en post uit. En door
een conflict tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk over Gibraltar werd evenmin een akkoord bereikt
over het instellen van één gezamenlijk Europees luchtruim. 
1.2.3 Uitbreiding
In november 2000 publiceerde de Europese Commissie een nieuwe tussenrapportage over de
voortgang van de Kandidaat-lidstaten (KLS) op weg naar de toetreding. Het gaat hierbij om tien landen
in Midden- en Oost-Europa (MOE) en de eilanden Cyprus en Malta. Turkije is ook kandidaat-lid, maar
vanwege de mensenrechten-situatie in dit land, nog geen onderhandelingspartner. De Commissie
concludeerde dat de landen waarmee wordt onderhandeld voldoen aan de politieke criteria voor het
EU-lidmaatschap. De helft is economisch gezien ook aardig op weg, maar op het gebied van milieu en
landbouw moeten de meeste landen nog een grote achterstand inhalen. 
Nog geen akkoord over vrije verkeer van personen en kapitaal 
Volgens het tijdschema van de Europese Commissie voor het verdere verloop van de toetredings-
onderhandelingen wordt het landbouwhoofdstuk in de tweede helft van 2001 voor alle KLS geopend.
Daarbij komen veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden als eerste aan bod. Controversiële
onderwerpen als het al dan niet toekennen van de directe inkomenstoeslagen zullen aan het eind van
de onderhandelingen, in de tweede helft van 2002, aan de orde komen (zie hoofdstuk 3). Voordat het
zover is, zal echter eerst overeenstemming moeten worden bereikt over de ‘vier vrijheden’: vrij verkeer
van personen, goederen, diensten en kapitaal. Vooral het vrije verkeer van personen (arbeidsmigratie)




De Nederlandse economie groeide vorig jaar met 4%, vooral dankzij de export die met maar liefst
10% toenam (tabel 1.3). De exportgroei werd bevorderd door een bloeiende wereldeconomie aan
de ene kant en een zwakke euro aan de andere kant. Dit jaar zal de economische groei naar
verwachting afnemen. Veel zal afhangen van de ontwikkelingen in de rest van de wereld, vooral in
de VS en Azië. Vermoedelijk zal de exportgroei dit jaar afzwakken. Daarentegen wordt verwacht 
dat de particuliere consumptiegroei verder zal stijgen, vooral door de belastingverlaging per 
1 januari 2001.
De inflatie zal volgens de projecties toenemen van 2,6% in 2000 tot 4% dit jaar. Voor deze
relatief hoge inflatie zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats is er de verhoging
van de indirecte belastingen, met name de verhoging van de BTW van 17,5% tot 19%, maar ook de
verhoging van de Regulerende Energie Belasting (REB). Daarnaast leidt de zwakke euro tot hogere
importprijzen die vertraagd worden doorberekend aan de consument. Verder is er een opwaartse
druk op de lonen door de krapte op de arbeidsmarkt en leidt ook de introductie van de euro tot een
licht hogere inflatie. De meeste van deze effecten zijn van tijdelijke aard zodat voor 2002 een































Figuur 1.2 Rente en inflatie in Nederland, 1988-2002
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Loonkosten omhoog door krapte op arbeidsmarkt
De laatste jaren is de werkgelegenheid in Nederland sneller gestegen dan het arbeidsaanbod.
Hierdoor is een opwaartse druk op de lonen ontstaan. De stijging van de lonen is slechts
gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere arbeidsproductiviteit, waardoor de concurrentiepositie
van Nederland is verzwakt. De afnemende economische groei zal ertoe leiden dat de
werkgelegenheid dit jaar slechts licht toeneemt. Door het stabiele en relatief lage
werkloosheidspercentage van 3,5% zal een verdere stijging van de loonkosten moeilijk te
voorkomen zijn.
Lagere rente verwacht
Het afgelopen jaar heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de korte rente geleidelijk verhoogd tot
4,75% om de stijgende inflatie in het eurogebied een halt toe te roepen. Nu de inflatie naar
verwachting niet verder zal stijgen, is een verlaging van de rente doorgevoerd. De korte rente zal
dit jaar kunnen dalen tot 4,25% en volgend jaar op dat niveau blijven. De lange rente, de rente op
10-jarige staatsobligaties, is eind vorig jaar gedaald tot net beneden 5% en een verdere daling




























Tabel 1.3 Kengetallen van de Nederlandse economie, 1997-2002
1997 1998 1999 2000 2001 2002
(v) (p) (p)
Niveaus
Saldo lopende rekening (in % BBP) 6,2 4,1 5,6 5,6 5,5 5,0
Werkloze beroepsbevolking (1.000 personen) a) 438 348 292 267 260 270
Totale werkgelegenheid (1.000 arbeidsjaren) a) 5.991 6.173 6.352 6.509 6.628 6.719
Financieringssaldo Rijk (in % BBP) -1,4 -0,2 -1,7 -0,4 -0,2 0,9
Arbeidsinkomensquote bedrijfsleven (%) 82,1 81,8 82,3 83,0 83,0 83,8
Volumes (mutaties in % per jaar)
Bruto binnenlands product 3,8 4,1 3,9 4,0 3,3 2,8
Particuliere consumptie 3,0 4,4 4,4 3,7 4,5 4,3
Bedrijfsinvesteringen (exclusief woningen) 9,9 4,4 9,4 5,4 3,8 2,5
Goederenuitvoer (exclusief energie) 9,7 7,8 6,3 10,0 5,5 6,3
Goedereninvoer 9,9 8,1 6,2 9,9 6,3 6,8
Prijzen (mutaties in % per jaar)
Loonsom per werknemer marktsector 2,5 3,3 2,9 4,0 4,8 4,0
Consumentenprijsindex 2,2 2,0 2,2 2,6 4,0 2,0
Goederenuitvoer 2,1 -0,4 -1,8 5,3 0,8 -1,8
Goedereninvoer 2,3 -2,0 0,2 9,9 -0,8 -2,8
a) Jaargemiddelden. Bron: CPB, 2001.
Invoering euro
Per 1 januari 2002 zal de euro het wettige betaalmiddel worden in de 12 landen die samen het
eurogebied vormen. Van deze landen heeft Nederland gekozen voor de kortste periode waarin de
nieuwe munten en bankbiljetten eind 2001 gedistribueerd zullen worden en de kortste periode
begin 2002 waarin de oude en nieuwe munt samen wettig betaalmiddel zijn. De invoering van de
euro is een omvangrijke logistieke en ook kostbare operatie. Voor Nederland worden de kosten
geschat op ongeveer zeven miljard gulden. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van het
bedrijfsleven dat de kosten deels zal doorberekenen aan de consument. Volgens De Nederlandsche
Bank (DNB) zullen de prijsstijgingen als gevolg van de introductie van de euro beperkt blijven tot
een extra inflatie van 0,2% dit jaar. 
1.3.2. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
Het Kabinet-Kok-II heeft in het afgelopen jaar verschillende nota's uitgebracht die direct of indirect
van grote betekenis zijn voor de agrarische sector. Een belangrijke rode draad in althans een deel
van deze nota's kan worden omschreven als "de toenemende vermaatschappelijking van de
agrarische sector". Deze moet zijn overheersende positie op het platteland meer en meer delen
met andere activiteiten en daarvoor ook meer grond afstaan. Bovendien wordt het agrarisch
productieproces meer onderworpen aan maatschappelijke eisen. Dat laatste werkt in de regel
kostenverhogend en levert spanningen op met de tendens tot liberalisering en globalisering,
waardoor de concurrentie scherper wordt en het toezicht op de kwalitatieve aspecten van
producten en productieprocessen moeilijker (zie TK, 1999). Wel zal vooral de grondgebonden
landbouw in de toekomst beloond worden voor andere functies dan het produceren van voedsel. 
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening in discussie
Een van de nota's is de Vijfde Nota op de Ruimtelijke Ordening (VROM, 2001a), waarin vrij sterk het
accent ligt op het behoud en de verbetering van de kwaliteit van leefomgeving en milieu. In
evaluaties van het beleid van het afgelopen decennium wordt geconcludeerd dat ongewenste
ruimtelijke processen onvoldoende zijn bijgestuurd. De sterke economische groei heeft, onder meer
door de ermee gepaard gaande toename van de mobiliteit, nadelige gevolgen voor de ruimtelijke
kwaliteit: de landschappelijke verscheidenheid neemt af, de versnippering neemt toe en de
openheid van het landschap vermindert (RPD, 1999). Omdat lang niet alle ruimtelijke wensen zijn te
vervullen, moeten er scherpere keuzes worden gemaakt, ondanks de mogelijkheden voor
intensiever of meervoudig ruimtegebruik. Er wordt niet gestreefd naar een sterkere centralisatie van
het ruimtelijk beleid. Integendeel, de bevoegdheden van gemeenten en provincies op het gebied
van de ruimtelijke ordening worden groter en de mogelijkheden van de rijksoverheid om






























Voor wonen, werken, transport, recreëren, natuur en waterberging zijn de komende decennia honderd-
duizenden hectares nodig, die voor een belangrijk deel zullen worden onttrokken aan de agrarische
sector. Omzetting van landbouwgrond naar andere bestemmingen brengt meestal een aanzienlijke
waardestijging met zich mee, die groter wordt als gevolg van de groeiende ruimtebehoefte. De samen-
leving is hierdoor duurder uit bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Onder meer bij de
totstandkoming van de ecologische hoofdstructuur (EHS) zijn hierdoor vertragingen ontstaan. Dit
verschijnsel was een van de redenen voor het kabinet om een nota over het grondbeleid uit te brengen
(VROM, 2001b). Volgens die nota moet het grondbeleid meer gericht zijn op maatschappelijke
doeleinden en moet het een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten bevorderen. Daartoe
wordt de Wet Voorkeursrecht Gemeenten verbreed en versterkt. Voorts wordt een 'open-ruimte-heffing'
overwogen, die ten laste zou komen van degene die profiteert van een bestemmingswijziging. Een
dergelijke heffing, die alleen zou worden toegepast in de eerdergenoemde balansgebieden, wordt de
tegenhanger van de planschadevergoeding die nu kan worden uitgekeerd aan degenen die schade
lijden door een bestemmingsplanwijziging. Deze laatste mogelijkheid wil het kabinet overigens
enigszins beperken. Gegeven de marktverhoudingen mag worden aangenomen dat een eventuele
'open-ruimte-heffing' er op neer zal komen dat agrarische grondeigenaren bij grondverkoop een deel
van hun winst kwijt raken. Het kabinet kondigt verder aan dat voor de realisering van 'groene doelen',
zoals de EHS, vaker onteigening zal worden toegepast en dat het in de Wet Agrarisch Grondverkeer -
die in 1981 werd vastgesteld maar nooit is toegepast - opgenomen voorkeursrecht voor groene
bestemmingen wordt geactiveerd. Tenslotte wordt aangekondigd dat in de komende Nota Landbouw
en Fiscus zal worden ingegaan op de mogelijkheden om met fiscale maatregelen het aanbod van
grond voor groene doelen te bevorderen. Van de kant van de SER is gesuggereerd om voor boeren
die hun grond inleveren voor publieke doelen de stakingsvrijstelling te verruimen (SER, 2001).
Voedsel en Groen: meer markt en ook meer overheid
De bedoeling is dat mede op basis van de Vijfde Nota een nieuw Structuurschema voor het Landelijk
Gebied wordt opgesteld, waarin ook de opvattingen uit de LNV-nota ‘Natuur voor mensen, Mensen
voor natuur’ zijn verwerkt (LNV, 2000a). Daarin wordt de "strategische aanpak voor het natuur- en
landschapsbeleid voor de komende 10 jaar" geschetst en tevens aangegeven met welke instrumenten
dit beleid moet worden gerealiseerd (zie verder hoofdstuk 5).
De opvattingen van het kabinet over de toekomst van de agrarische sector zijn neergelegd in de
nota ‘Voedsel en Groen’ (LNV, 2000b). Dit document is gewijd aan het hele "agro-foodcomplex". De
landbouw wordt gezien als een "normale economische sector, die producten voortbrengt met een
sterke publieke dimensie: voedsel en groen". Bij die publieke dimensie gaat het om het gegeven dat
het belangrijkste product van de sector voedsel is, om het omgaan met levend materiaal en om de
betekenis van de sector voor de kwaliteit van het landelijk gebied. Op de gebieden van voedsel en
groen is het kabinet geen aanhanger van het adagium "meer markt, minder overheid". In concreto
betekent dit dat de overheid hogere eisen zal stellen aan de agrarische producten en productie-





























Voor de kwantitatieve aspecten van de productie en daarmee voor de prijs- en inkomensvorming van
de agrarische zelfstandigen, lijkt ‘Voedsel en Groen’ het bovengenoemde adagium wel als uitgangspunt
te nemen. Zo wordt aangekondigd dat de inkomenssteun zal worden verlaagd ten gunste van de
plattelandsontwikkeling en wordt er naar gestreefd het zuivel- en het suikerbeleid versneld te
hervormen. Dat laatste betekent in elk geval een verlaging van de steunprijzen, voor een deel
gecompenseerd door directe toeslagen. Zoals in een andere notitie van LNV wordt aangegeven, zal
door de hervormingen de druk op de opbrengsten van de agrariërs blijven bestaan (LNV, 2000c: 3).
Tegelijkertijd zullen de aangekondigde strengere eisen aan het productieproces tot kosten-
verhogingen leiden. 
Een punt van kritiek binnen de sector was dan ook dat de "minister de lat wel hoog legt, maar te
weinig middelen verschaft om de sprong te kunnen maken" (Boerderij, 18 juli 2000). De belangrijkste
instrumenten, die in ‘Voedsel en Groen’ worden aangekondigd, zijn de ontwikkeling van een
innovatiefonds voor de agrosector en het inzetten van vrij te maken EU-fondsen voor doelstellingen op
het gebied van landschap en platteland (zie ook hoofdstuk 3). Daarnaast zullen meer fiscale
instrumenten worden ingezet, zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de duurzame ondernemers-
aftrek. Hierbij gaat het om een extra aftrekpost van 22.500 gld. voor gecertificeerde bedrijven. Een
beperking van dergelijke fiscale maatregelen is, dat ze onvoldoende betekenis hebben voor lagere
inkomensgroepen, die in de agrarische sector relatief veel voorkomen. 
Grote onrust door BSE en MKZ
De agrarische sector, de overheid, maar ook de samenleving werden de afgelopen tijd zeer
nadrukkelijk geconfronteerd met de kwetsbaarheid van de dierlijke productie voor veeziekten en de
daaruit voortvloeiende risico's voor de volksgezondheid. Dat betrof in de eerste plaats de gekke-
koeienziekte (Bovine Spongiforme Encyfalopathie-BSE). Het ruimen van complete veestapels waarin
zich een enkel geval van BSE voordeed, riep bij de agrariërs, maar ook elders in de samenleving
weerstand op. Deze verbleekte echter bij de maatschappelijke onrust die ontstond bij het massale
‘ruimen’ – doden en vernietigen – van vee na het uitbreken van de zeer besmettelijke veeziekte Mond-
en Klauwzeer (MKZ), in februari 2001 in het Verenigd Koninkrijk en later ook in Frankrijk en Nederland.
Bij pogingen om het virus ‘in te dammen’ werden niet alleen veestapels geruimd, maar ook transporten
van vee en dierlijke producten sterk beperkt, hier en daar soms zelfs zodanig dat melk niet afgeleverd
kon worden en in de gierkelder terecht kwam. Met name op de Noord-Veluwe werden gebieden min of
meer afgesloten, wat niet alleen voor de agrariërs maar ook voor andere delen van het bedrijfsleven,
zoals de horeca, grote nadelen opleverde. In de tweede helft van mei deden zich geen nieuwe
uitbraken meer voor en kon geleidelijk de normale situatie worden hersteld.
De maatregelen rond de MKZ-uitbraak hebben in Nederland geleid tot een roep om het non-
vaccinatiebeleid van de EU te heroverwegen. Dit beleid dateert van 1992 en komt er op neer dat er,
anders dan voordien, niet meer preventief gevaccineerd mag worden tegen besmettelijke veeziekten,
maar dat deze bestreden moeten worden door het hierboven beschreven ‘stamping-out-beleid’.
Destijds is er weinig discussie geweest over deze beleidswijziging, die een onderdeel vormde van de
beleidsharmonisering in het kader van de totstandkoming van de Interne Markt en mede bedoeld was





























Bij de andere EU-landen tekent zich vooralsnog niet veel steun af voor een ingrijpende herziening van
het non-vaccinatiebeleid. Wellicht wordt het beleid pas aangepast als er mogelijkheden komen om
besmette dieren te onderscheiden van gevaccineerde dieren. Wel waarschijnlijk is dat het beleid ten
aanzien van het transport van levende dieren aanzienlijk zal worden aangescherpt, vanwege de gebleken
veterinaire risico’s, maar ook vanwege misstanden bij de transporten als zodanig (zie EC, 2000c).
Ecologisch en kleinschalig?
De problemen rond BSE en MKZ geven aanleiding tot een nieuwe discussie over de koers van de
(EU-)landbouw. Daarbij bestaat bij sommigen de neiging om vrijwel alle problemen toe te schrijven
aan het gevoerde landbouwbeleid, en dan met name het markt- en prijsbeleid, en wordt vervolgens
gepleit voor afschaffing van dit beleid en zelfs voor het verdwijnen van belangrijke delen van de
agrarische productie uit de EU en in het bijzonder uit Nederland (zie bijvoorbeeld Jacob Kol in 'Carp',
4 april 2001). In Duitsland leidden de BSE-problemen tot het aftreden van twee ministers en tot het
aantreden van de "Groene" minister Künast, die meteen een ingrijpende koerswijziging aankondigde,
gesymboliseerd doordat in de naam van haar ministerie niet langer "landbouw", maar
"consumentenbescherming" voorop staat. Zij meent de genoemde problemen te kunnen oplossen
door te streven naar een kleinschalige, ecologische landbouw. Overigens moet worden opgemerkt
dat de biologische veehouderij geen garantie biedt tegen problemen zoals MKZ.
In Nederland verscheen een rapport van een Commisie, onder leiding van SER-voorzitter Wijffels,
over de toekomst van de veehouderij (Commissie Wijffels, 2001). In het rapport wordt
geconstateerd dat de veehouderij niet voldoet aan de eisen die vanuit de samenleving worden
gesteld. Met het oog daarop wordt onder meer aanbevolen dat de sector (nog) meer aandacht
besteedt aan het welzijn van dieren, het transport van levende dieren drastisch wordt beperkt, de
mineralenemissies sterk worden teruggedrongen, en de herkenbaarheid van de producten en de
multifunctionaliteit van de sector wordt versterkt. De commissie geeft zelf aan dat een belangrijk
deel van haar aanbevelingen zich moeilijk laat verenigen met tendensen als globalisering en
liberalisering.
De Nederlandse regering heeft bij monde van landbouwminister Brinkhorst verklaard de
aanbevelingen van de commissie te zullen uitvoeren. Een deel van de aanbevelingen kan echter
alleen op EU-niveau worden gerealiseerd. De regering wil in elk geval de biologische landbouw
bevorderen, omdat deze ‘in hoge mate voldoet aan onze maatschappelijke eisen op het gebied van
milieu, dierenwelzijn en biodiversiteit’ (LNV, 2000d:2). Conform de opvattingen uit ‘Voedsel en Groen’
zal de biologische landbouw ‘vraaggericht worden benaderd’, wat in elk geval een ongericht
stimuleren van het aanbod van deze producten uitsluit. De vraag naar producten van de biologische
landbouw heeft door de problemen rond voedselveiligheid op het ogenblik de wind mee. Behalve






























Landbouw in de wereld
Kernpunten:
• Aantal ondervoede mensen neemt maar licht af; acute voedseltekorten wijdverbreid
• Groei areaal transgene gewassen teruggelopen
• Effect mogelijke klimaatverandering per regio verschillend
• Voedselbehoefte China mede door handel op te vangen 
• Belang van regionale handelsblokken neemt toe
• Verdere concentratie en internationalisering van de voedingsmiddelenindustrie
• Uiteenlopende ondersteuningsniveaus tussen landen en producten; weer aanvullende steun 
voor VS-landbouw 
• WTO-geschil over bananen eindelijk beslecht; nog geen oplossing voor hormoonvlees 
en tarwegluten
• Problemen EU-uitbreiding voor naleving WTO-verplichtingen overkomelijk
• EU wil aandacht voor "non-trade concerns" in WTO-onderhandelingen
______________________________________________________
Voedselvraag en -aanbod
Aantal ondervoede mensen neemt maar licht af
Eind 2001 organiseert de FAO het vervolg op de Wereldvoedseltop van 1996: "Wereldvoedseltop: vijf
jaar later". Op de top van 1996 werd als doelstelling aanvaard het aantal mensen dat honger lijdt in de
















































De FAO schat dat 826 miljoen mensen ondervoed zijn, waarvan er 792 miljoen in ontwikkelings-
landen leven. Tussen 1979 en 1998 is het percentage ondervoede mensen op de wereld maar licht
afgenomen (figuur 2.1).
De afname vond vooral plaats in West-Afrika (Benin, Mali, Nigeria, Ghana) en Azië (o.a. Thailand).
Landen waarin het percentage ondervoede mensen stijgt, zijn onder meer Somalië (met 75% van
de bevolking ondervoed), Afghanistan (70%), Burundi (68%), Eritrea (65%), Haïti (62%), en Korea
(57%). De ernst van de ondervoeding, met als maatstaf het aantal calorieën dat ondervoede
mensen dagelijks te kort komen, is het grootst in Somalië, Afghanistan, Mozambique, Haïti,
Burundi, Liberia, Sierra Leone, Niger, Ethiopië, Noord-Korea en Bangladesh. 
Ook acute voedseltekorten wijdverbreid
Hoewel het aantal landen met voedseltekorten daalde tot 33, steeg het aantal mensen met een
acuut voedselgebrek in 2000 naar schatting met ongeveer 10 miljoen, tot 62 miljoen (FAO,
2001b). Vooral in de hoorn van Afrika (Oost-Afrika) is de voedselsituatie nijpend als gevolg van
droogte en oorlogen. In Azië is de voedselsituatie in een aantal landen precair door overstromingen
(India, Bangladesh, Cambodja en Vietnam) en extreme winterkou (Noord-Korea, Mongolië). In Latijns-
Amerika moest voedselhulp uitkomst bieden aan landen die door de gevolgen van orkaan ‘Mitch’
hun oogsten verloren zagen gaan (Honduras en Nicaragua) en aan El Salvador dat getroffen werd
door een hevige aardbeving in januari 2001. Voedseltekorten door natuurlijke oorzaken, zoals
droogte, overstromingen, aardbevingen, blijken overigens meer uitzondering dan regel te worden
(FAO, 2001b). In de afgelopen twee decennia is het aantal voedseltekorten waaraan gewapende



























2.1 Tabel 2.1 Agrarische productie per hoofd van de bevolking (1989-1991=100) 
naar regio, 1996-2000
1996 1997 1998 1999 2000
Azië 117,9 120,4 121,7 123,2 123,4
Afrika 104,8 100,9 101,7 101,5 99,2
West-Europa 99,8 99,5 99,5 101,4 101,0
Oost-Europa 84,7 85,9 86,6 86,4 80,9
Noord- en Midden-Amerika 105,5 107,6 107,6 108,5 109,7
Zuid-Amerika 109,4 111,9 112,6 116,6 117,0
Oceanië 106,1 107,1 109,1 107,9 108,1
Wereld 104,1 105,3 105,4 106,4 106,3
Bron: FAO.
Landbouwproductie per hoofd van de bevolking constant
Voorlopige cijfers van de FAO wijzen op een lichte toename van de wereldlandbouwproductie in 2000.
Door de groei van de wereldbevolking is de landbouwproductie per hoofd vrijwel gelijk gebleven. Een
dissonant is de verdere teruggang in Oost-Europa, waar de productie per hoofd uitkwam op 80% van het
niveau dat een decennium eerder werd gehaald (tabel 2.1). 
De wereldgraanproductie nam in 2000 met ruim een procent af en bleef daarmee beneden het
gemiddelde van de voorgaande jaren (tabel 2.2). Voor 2001 wijzen de eerste prognoses voor de
tarweproductie ten hoogste op stabilisatie van het huidige niveau. Tegenover de daling van de productie
in 2000 staat een grotere vraag, waardoor de graanvoorraad is afgenomen. 
De dierlijke productie in de wereld nam in 2000 met gemiddeld iets meer dan 1% toe (tabel 2.3),
hoewel de melkproductie een fractie lager lag dan in het voorgaande jaar. De dierlijke productie per hoofd
van de bevolking is voor het eerst in jaren niet gegroeid. In Afrika liep de dierlijke productie per hoofd van
de bevolking zelfs terug na een aantal jaren met een constante productie. De groei van de vleesproductie




























Tabel 2.2 Wereldproductie (miljoen ton) van enkele akkerbouwproducten, 1996-2000
1996 1997 1998 1999 2000
Granen 2.069 2.098 2.081 2.074 2.051
tarwe 584 613 592 585 580
voedergranen 917 906 910 883 874
rijst 568 579 579 607 597
Suiker (ruw) 126 126 129 134 128
Aardappelen 311 302 299 296 308
Sojabonen 130 144 160 157 161
Peulvruchten 53 55 56 58 56
Bron: FAO.
Tabel 2.3 Wereldproductie (miljoen ton) van enkele veehouderijproducten, 1996-2000
1996 1997 1998 1999 2000
Rundvlees 54,5 55,3 55,1 56,0 57,1
Varkensvlees 78,5 82,3 87,7 89,8 91,0
Schapen- en geitenvlees 7,1 7,1 7,3 7,5 7,6
Pluimveevlees 56,1 49,5 61,8 64,8 66,5
Eieren 50,0 50,2 51,9 53,6 54,3




























2.1 Groei areaal transgene gewassen zwakt af
Het areaal genetisch gemodificeerde gewassen groeide in 2000 minder snel dan in voorgaande jaren.
Mogelijkerwijs houdt de afvlakking van de groei verband met de toenemende zorgen van consumenten
over het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen in voedingsmiddelen. Terwijl het wereldwijde
areaal transgene gewassen steeg van bijna 3 miljoen hectare in 1996 naar ruim 41 miljoen hectare in
1999, nam het areaal in 2000 toe tot ruim 44 miljoen hectare (James, 2000). De uitbreiding in 2000
werd voornamelijk gerealiseerd in Argentinië. In de VS is de uitbreiding van het areaal nagenoeg tot
stilstand gekomen en bedraagt dit nu circa 28 miljoen hectare (USDA/NASS). Dit areaal is vergelijkbaar
met het totaal landbouwareaal van Frankrijk. Transgene soja is met 16 miljoen hectare (oftewel 54 % van
het totaal soja-areaal) het belangrijkste transgene gewas in de VS, gevolgd door maïs (8 miljoen hectare,
25% van totale maïsareaal) en katoen (4 miljoen hectare, 61% van het totale katoenareaal). Wereldwijd is
soja eveneens het belangrijkste transgene gewas, met zo'n 58% in het totale transgene landbouwareaal. 
Kwaliteit water en grond onder druk 
Bevolkingsgroei, toename van de welvaart, technologische verandering en urbanisatie trekken een zware
wissel op de kwantiteit en kwaliteit van beschikbare hulpbronnen als brandstoffen, water en
(landbouw)grond. De wereldwijde waterconsumptie door landbouw, industrie en huishoudens is in de
vorige eeuw dubbel zo snel gegroeid als de bevolkingsomvang. Landbouw is met een aandeel van 70%
in de totale (zoet)waterconsumptie de grootste gebruiker van grond- en oppervlaktewater (VN, 2001).
Daarnaast heeft de landbouw een grote invloed op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater doordat
nutriënten en bestrijdingsmiddelen in het water terechtkomen. Ook zijn er zorgen over de kwaliteit van
landbouwgrond. Zo'n 40% van de landbouwgrond gaat volgens IFPRI/WRI (2000) achteruit. Bij 9% van de
onderzochte landbouwgrond nam het IFPRI een zeer sterke achteruitgang van de kwaliteit waar. Een
andere zorgwekkende ontwikkeling is de verzilting, die tot verlies van landbouwgrond en verslechtering
van de (grond)waterkwaliteit leidt. 
Effect mogelijke klimaatverandering per regio verschillend
De opvatting dat het klimaat behalve door natuurlijke factoren ook kan veranderen door menselijk
toedoen wint terrein. Zo stelt het Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) dat de gemiddelde
temperatuur op aarde is gestegen als gevolg van een verhoogde concentratie broeikasgassen. In
wetenschappelijke kring is geen consensus over de kwantitatieve relatie tussen de emissies en de mate
van temperatuurstijging. Ook zijn er enkele dissidenten die de relatie bagatelliseren. Volgens het IPCC is
de gemiddelde temperatuurstijging op aarde in de vorige eeuw ongeveer 0,7 graden Celsius geweest.
Ander onderzoek op basis van satellietmetingen laat juist vanaf 1970, toen de uitstoot van
broeikasgassen relatief groot was, een geringe temperatuurdaling zien (WB, 2000). 
Er komt geleidelijk meer inzicht in de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering. Voor het
noordelijk halfrond worden de omstandigheden voor de gewasgroei per saldo gunstiger, maar voor het
zuidelijk halfrond neemt de lengte van het groeiseizoen naar verwachting af (RIVM, 2000a: 69/70).
Daarnaast zal de verdeling van de neerslag waarschijnlijk schever worden en neemt de kans op zware
stormen toe. Een en ander pakt vermoedelijk nadelig uit voor de voedselproductie in de
ontwikkelingslanden (VROM, 2000:17). De Nederlandse landbouw zal profiteren van het langere



























de neerslaghoeveelheden. In de rijke landen zijn veel meer technische en economische middelen
aanwezig om deze problemen het hoofd te bieden dan in de arme landen.
______________________________________________________
Internationale handel
Door het aantrekken van de vraag en een iets geringere toename van het aanbod heeft het afgelopen
jaar enig prijsherstel op de wereldlandbouwmarkten plaatsgevonden. In de gebieden die in 1998 een
economische crisis doormaakten, Azië, Latijns-Amerika en Rusland, herstelde de economie zich en nam
de vraag naar landbouwproducten toe. 
Voor graan verwacht de OECD op middellange termijn een stijging van de prijzen (OECD, 2001c), maar
deze zullen het gemiddelde niveau van de voorgaande vijf jaar (1995-2000) vermoedelijk niet overtreffen.
Ondanks de recente daling van de graanvoorraden blijven de prijzen op de wereldmarkt aan de lage kant,
2.2
Voedselbehoefte China mede door handel op te vangen 
Tot dusverre is China er redelijk in geslaagd de eigen mensen, 22% van de wereldbevolking, te
voeden, hoewel het slechts over 8% van het wereldakkerbouwareaal beschikt (FAO). Ondanks de
‘één-kind-politiek’ neemt de bevolking van China nog aanzienlijk toe: van 1,2 miljard mensen nu tot
ongeveer 1,5 miljard in 2025 (UN, 1998). Verder stijgt het inkomen per hoofd onder invloed van
de economische groei. Hierdoor groeit de consumptie van dierlijke producten, wat ook gepaard
gaat met een toenemend verbruik van plantaardige producten. Daar komt nog bij dat de
agrarische productiviteit reeds hoog is en vermoedelijk niet eenvoudig kan worden verhoogd. Zal
de Chinese landbouw de eigen bevolking op langere termijn kunnen voeden?
Een van de eerste verhandelingen hierover was verontrustend (Brown, 1994): er zou een sterk
groeiend tekort aan granen ontstaan, dat zou kunnen oplopen tot 380 miljoen ton, bijna het
dubbele van de wereldgraanmarkt. Recente analyses geven echter minder dramatische
uitkomsten. Zo wordt verwacht dat de import van granen beperkt zal blijven tot zo'n 4% tot 9%
van de totale Chinese graanbehoefte in 2020 (Zhang, 2000). Dit komt overeen met 12%
respectievelijk 25% van de wereldgraanmarkt in 1999. Deze uitkomsten hangen voor een
belangrijk deel samen met de veronderstelling dat, anders dan Brown aannam, de oppervlakte
landbouwgrond op peil blijft. Van groot belang hierbij is het beheer van de natuurlijke hulpbronnen,
zoals het voorkomen van erosie en een goed waterbeheer.
Een zekere liberalisatie van het Chinese landbouwbeleid in het kader van de toetreding tot de
WTO (zie hoofdstuk 1) zal mogelijk gevolgen hebben voor de samenstelling en locatie van de
Chinese productie. Door de ruime beschikbaarheid van arbeid wordt een verdere verschuiving
verwacht naar meer arbeidsintensieve producten zoals tuinbouwproducten en intensieve-
veehouderijproducten. Een deel van deze productie zal bestemd zijn voor export. Daarentegen zal
de Chinese graanimport, mede onder invloed van de afgesproken tariefquota, toenemen (Zhang,
2000). Door het structuurbeleid zal de melkproductie worden opgevoerd. Deze zal evenwel
bestemd zijn voor de groeiende binnenlandse markt. Bijna nergens ter wereld is het melkverbruik
zo laag als in China: circa 6 tot 7 kilogram per hoofd. Behalve de vraag naar voedsel zal naar





omdat in de exportgebieden nog sprake is van een overschotsituatie. Ten opzichte van 1998-1999 staan
de prijzen evenwel minder onder druk en verwacht de OECD dat het laagste punt van de cyclische
beweging van de graanprijzen in het seizoen 1999/00 is bereikt. 
Voor de veehouderijsector lopen de prijsverwachtingen uiteen. De prijzen in de intensieve veehouderij
zullen naar verwachting laag blijven. De wereldmarktprijzen voor zuivelproducten zullen als gevolg van de te
verwachten productie- en consumptieontwikkelingen fors stijgen. Vooral voor boter, kaas, weipoeder en
caseïne worden op de middellange termijn hogere prijzen verwacht. De prijzen voor melkpoeder, die in
2000 hoog waren, zullen na een aanvankelijke daling pas na 2003 weer een opwaartse lijn volgen. Bij
deze vooruitzichten moet opgemerkt worden dat ze gebaseerd zijn op een groot aantal veronder-
stellingen. Veranderingen in bijvoorbeeld economische ontwikkeling of beleid kunnen gemakkelijk tot
andere uitkomsten leiden.
Belang van regionale handelsblokken neemt toe
De wereldhandel in agrarische producten betreft een beperkt deel van de totale landbouwproductie. Van de
totale wereldhandel blijft bovendien een groot deel binnen de eigen regio (tabel 2.4). Redenen voor de
beperking van de handel zijn behalve transportkosten, ook (handelspolitieke) invoerbelemmeringen en de
bederfelijkheid van producten. In 1999 bleef ruim 54% van de wereldhandel binnen de eigen regio. Als Noord-
en Zuid-Amerika tot één gezamenlijk blok gerekend worden, komt dat percentage zelfs boven 60% uit. 
In West-Europa (inclusief EU-intrahandel) vindt driekwart van de agrarische export binnen de regio plaats,
vooral binnen de EU. Terwijl het aandeel van de regionale export in West-Europa al jaren constant is, neemt
de intra-handel in Noord-Amerika en Azië toe. Zo is het aandeel van de regionale export in Noord-Amerika
toegenomen van 21% in 1990 tot meer dan 32% in 1999 (WTO, 2001). De afzet van producten uit Afrika
vindt juist vooral plaats buiten het eigen continent (tabel 2.4). De lagere levensstandaard en het gebrek aan
succesvolle regionale handelsovereenkomsten beperken de afzetmogelijkheden in de eigen regio.
Daarnaast spelen de behoeften aan deviezen en specifieke handelsafspraken met rijke landen (bijv. over de























Tabel 2.4 Uitvoer (miljard USD) van agrarische producten naar regio, 1999
Bestemming West- Azië Noord- Midden- Afrika Midden- Latijns-
Europa Amerika en Oost- Oosten Amerika
Europa
Herkomst
West-Europa 179,7 14,3 12,3 10,8 7,8 6,4 3,7
Azië 15,1 60,1 12,5 1,6 3,2 4,6 1,3
Noord-Amerika 14,1 32,6 31,8 1,3 3,1 2,8 13,0
Midden- en Oost-Europa 9,5 2,3 0,4 8,0 0,4 0,6 0,1
Afrika 12,0 3,6 1,1 1,0 2,6 0,5 0,3
Midden-Oosten 2,0 0,6 0,2 0,4 0,4 2,3 0,2




























Tabel 2.5 Ranglijst van ondernemingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, 1999 
Nr Onderneming a) Omzet Winst Land van Hoofdactiviteiten/-producten
(mrd. (mln. oorsprong
USD) USD)
1 Nestlé (41) 49,7 3.144 Zwitserland Koffie, chocolade, babyvoeding, water 
en diverse andere voedingsmiddelen
2 Unilever (54) 43,7 2.953 Nederland - VK Diverse voedingsmiddelen 
3 ConAgra (161) 24,6 358 VS Productie en handel van diverse voedings-
middelen en agrarische producten 
4 Pepsi Co (203) 20,4 2.050 VS Frisdranken
5 Sara Lee (209) 20,0 1.191 VS Div. voedingsmiddelen, dranken en 
consumptiegoederen
6 Coca-Cola (215) 19,8 2.431 VS Verkoop van meer dan 200 merken frisdrank
7 Diageo (282) 16,3 1.547 VK Alcoholische dranken (o.a. Guinnes, 
Smirnoff Wodka)
8 Coca-Cola enterprises (328) 14,4 59 VS Bottelen en distribueren van frisdrank
9 Archer Daniels Midland (335) 14,3 266 VS Verwerking van oliezaden, maïs, tarwe
10 Groupe Danone (338) 14,2 727 Frankrijk Zuivel, deegwaren, water etc.
11 IBP (343) 14,1 313 VS Vlees(producten)
12 Montedison (388) 12,8 103 Italië Diverse agribusiness (o.a. suiker, zetmeel, 
oliezaden)
13 Anheuser-Busch (423) 11,7 1.402 VS Bier, pretparken
14 Snow Brand Milk products(430) 11,6 -256 Japan Zuivel, diverse overige voedings-
middelen en dranken
15 Farmland industries (458) 10,7 0 VS-Canada- Coöperatie voor productie en verwerking 
Mexico van graan, vlees en vis
a) Tussen haakjes de plaats op wereldranglijst van alle ondernemingen. Bron: Fortune. 
De mondiale voedings- en drankenindustrie 
Op de top-500 van ’s werelds grootste bedrijven (gemeten naar omzet) komen vijftien ondernemingen voor uit de
dranken- en voedingsindustrie (tabel 2.5). Grote voedingsmiddelenconcerns als Nestlé en Unilever zijn vooral in
Noord-Amerika en West-Europa actief. Deze bedrijven zijn in de afgelopen decennia sterk gediversifieerd, al is er
in de afgelopen jaren ook een trend waarneembaar naar specialisatie. De concentratie en internationalisering van
de industrie gaan steeds verder. Deze trends gaan gepaard met het uitwisselen van bedrijfsonderdelen en merk-
namen, het reduceren van het aantal merken, het uitbreiden van activiteiten in opkomende markten (Azië,
Centraal-Europa) en het creëren van extra toegevoegde waarde door het vermarkten van "emoties". 
Een belangrijke ontwikkeling voor de industriële ondernemingen is de wereldwijde concentratie van de
detailhandel. Belangrijke ondernemingen in dit verband, zoals Metro, Kroger, Carrefour, Albertson’s, Ahold en
Tesco, hadden in 1999 alle een hogere omzet dan de nummer 3 op de lijst van de industriële ondernemingen;
en de concentratie gaat door (zie ook hoofdstuk 4). Een andere ontwikkeling waar de industrie in toenemende
mate mee te maken heeft, en dan vooral in de VS, is de groei van consumentenbestedingen aan eten ‘buiten de
deur’ ten koste van voedselaankopen in supermarkten (Newton, 2001). In de VS wordt van iedere dollar die de
consument uitgeeft aan voedsel de helft uitgegeven aan voedsel dat buitenshuis is bereid. Sommige
producenten springen op deze ontwikkeling in door meer voedingsmiddelen te produceren voor restaurants,
automaten en andere verkooppunten voor bereid voedsel. In de EU groeit het buitenshuis eten met het zelfde
tempo als in de VS al is de absolute ‘achterstand’ op de VS nog groot.
______________________________________________________
Ondersteuning van de productie
Na twee jaren met een stijging, nam de gemiddelde ondersteuning aan de landbouw in OECD-landen in
2000 af (tabel 2.6), vooral dankzij hogere wereldmarktprijzen. Driekwart van de ondersteuning aan de
landbouw bestond uit steun aan producenten en het overige deel uit algemene steun aan de gehele
sector in de vorm van onderzoek, onderwijs, promotie en dergelijke.
Een sterke relatieve daling van de steun, gemeten in NAC, deed zich in 2000 voor in Turkije en de
EU. De daling in de EU is gerelateerd aan de waardevermindering van de euro, waardoor de
wereldmarktprijzen in euro extra stegen. 
Bij de OECD-indicatoren om landbouwsteun uit te drukken zijn overigens enige kanttekeningen op zijn
plaats. Naast het belang van wisselkoersontwikkelingen voor de gemeten ondersteuning dient
benadrukt te worden dat de wereldmarkt een restmarkt is met sterke prijsschommelingen. Deze kan
daarom bezwaarlijk als maatstaf dienen voor de ‘niet-ondersteunde’ prijs. 
Uiteenlopende ondersteuningsniveaus tussen landen en producten
In het algemeen zijn er grote verschillen tussen de OECD-landen wat betreft het ondersteuningsniveau
aan de landbouw. In Nieuw-Zeeland is de steun aan producenten het laagst van alle OECD-landen, terwijl
de steun in Zwitserland en Korea ver boven het gemiddelde (tabel 2.6). Sinds 1986-88 zijn de
































Tabel 2.6 Ondersteuning a) van de agrarische productie in enkele OECD-landen
1986-88 1997 1998 1999 2000 (v)
Nieuw-Zeeland 1,13 1,02 1,01 1,01 1,01
Australië 1,09 1,08 1,07 1,06 1,06
Turkije 1,24 1,44 1,34 1,30 1,15
Mexico 1,09 1,19 1,16 1,17 1,23
Canada 1,51 1,17 1,20 1,21 1,24
Polen 1,41 1,28 1,26 1,27 1,25
VS 1,34 1,16 1,29 1,33 1,28
OECD 1,67 1,45 1,51 1,58 1,52
EU 1,79 1,61 1,64 1,75 1,62
Japan 3,04 2,35 2,61 2,78 2,78
Noorwegen 2,94 2,77 3,00 3,03 2,91
Zwitserland 3,67 3,06 3,28 3,58 3,49
Korea 3,54 2,88 2,33 3,18 3,64
a) Gemeten in Nominale Assistentie Coëfficiënten (NAC), gemiddelde voor alle beschermde agrarische producten. 
De NAC geeft de verhouding aan tussen de interne prijzen (incl. toeslagen en andere subsidies) en 
de wereldmarktprijzen. Bron: OECD.
In termen van de totale steun aan de landbouwsector (de Total Support Estimate) als aandeel in de
totale productiewaarde van de landbouw, blijkt Nieuw-Zeeland verreweg de minste steun aan de
agrarische sector te verlenen (figuur 2.2). De EU scoort net iets boven het gemiddelde van de OECD-
landen, terwijl de VS daar net onder zitten. In tegenstelling tot de EU en de meeste andere OECD-
landen lag de totale landbouwondersteuning in de VS in de periode 1998-2000 hoger dan in de
periode 1986-88. Het landbouwbeleid van Canada en Nieuw-Zeeland is in de jaren negentig
verstrekkend hervormd, wat terug te zien is in de ondersteuningsniveaus. Hetzelfde geldt voor Polen,
Tsjechië en Hongarije, die zijn overgegaan van een centraal geleide economie naar een
markteconomie. De volgorde van landen wat betreft ondersteuningsniveau in figuur 2.2 wijkt licht af van
die in tabel 2.6. Dit komt vooral door verschillen in de algemene ondersteuning van de sector, die wel
in de TSE maar niet in de NAC wordt meegeteld. 
Tussen de producten bestaan eveneens grote verschillen in ondersteuning. In 2000 nam de
ondersteuning voor vrijwel alle producten af (OECD, 2001b). Rijst, suiker en melk blijven de producten
met de hoogste prijsondersteuning. Daarentegen is de steun voor pluimveevlees, varkensvlees, eieren
en wol relatief laag. 
Weer aanvullende steun voor VS-landbouw 
Anders dan de bedoeling was heeft de FAIR Act, de in 1996 gelanceerde hervorming van het VS-































Figuur 2.2 Verhouding (%) tussen totale landbouwsteun (TSE) en waarde van 







































































bedroeg de handelsverstorende aan de productie gekoppelde steun aan producenten slechts de helft
van die in 2000 (OECD, 2001a). Daarenboven is de directe inkomenssteun sinds 1997 ieder jaar
toegenomen, van ruim 7 miljard USD in 1997 tot ruim 22 miljard USD in 2000 (ERS, 2001). Bijna de
helft van de directe inkomenssteun bestond uit extra noodhulp die niet in de FAIR Act was opgenomen.
In 2000 zijn er bovendien extra middelen uitgetrokken voor uitbreiding van de risicoverzekeringen. 
Toekomstig VS-landbouwbeleid in discussie
Mede naar aanleiding van de hoge ad-hoc steun aan de landbouw en het aflopen van de huidige
landbouwwet in 2002 vindt er in de VS een discussie plaats over het te voeren landbouwbeleid. Men
zoekt vooral naar een andere vorm van directe inkomenstoeslagen. Een nadeel van de bestaande
Production Flexibility Contracts (PFC's) is dat ze nauwelijks behoeftegericht zijn: de hoogte ervan staat
geheel los van de prijs-, productie- en inkomensontwikkelingen (Silvis et al., 2001b). Bij de
bekrachtiging van de FAIR Act in 1996 is een commissie - ‘the Commission on 21st Century Production
Agriculture’ - ingesteld die het Congres en de President van de VS dient te adviseren over de toekomst
van het te volgen landbouwbeleid. In januari 2001 heeft deze commissie advies uitgebracht. Een van
de aanbevelingen betreft de verlening van zogenaamde anticyclische inkomenstoeslagen voor een
‘mandje van (akkerbouw)producten’. Deze vorm van inkomenssteun wordt verstrekt als het bruto-
inkomen voor bepaalde producten uitkomt beneden het gemiddelde ervan in een historische periode.
Verder adviseert de Commissie een spaarfonds met fiscale voordelen voor agrarische producenten in
het leven te roepen. Op deze manier zouden producenten gestimuleerd worden om in ‘goede tijden’




Behalve voor de ontwikkelingslanden is de periode voor de implementatie van de landbouwafspraken
van de Uruguay Ronde intussen verstreken (tabel 2.7). Dit neemt niet weg dat de invoerbelemmeringen
nog steeds relatief hoog zijn. De invoertarieven van agrarische producten bedragen gemiddeld 62%,
tegenover 45% van die van industriële goederen. De tarieven verschillen aanzienlijk tussen producten
en landen, zodat de bescherming van de meest 'gevoelige' producten bijzonder hoog is. Het effect van
het WTO-akkoord op de interne steun aan de landbouw is eveneens beperkt (zie par. 2.3). De
afspraken over vermindering van exportsubsidies hebben verreweg de grootste invloed gehad voor de
betrokken landen, en dan vooral voor de EU.
De precieze effecten van handelsliberalisatie in WTO-verband zijn moeilijk aan te geven omdat het
onduidelijk is hoe handel en markten zich ontwikkeld zouden hebben zonder de huidige afspraken. Met
behulp van economische modellen is getracht de economische effecten van handelsbescherming dan
wel van (meestal volledige) liberalisering in kaart te brengen. Volgens het Amerikaanse ERS leidt
handelverstorend landbouwbeleid ertoe dat de wereldmarktprijzen van agrarische producten 12% lager
liggen dan zonder dit beleid (Burfisher, 2001). De EU zou voor 38% van deze ‘verstoring’




























WTO-geschil over bananen eindelijk beslecht
Een belangrijk resultaat van de WTO is de toegenomen transparantie in de internationale handel en de
naleving van gemeenschappelijke regels en afspraken. Hierop wordt toegezien door middel van
panels die naar aanleiding van klachten in het leven geroepen kunnen worden. 
Bemoedigend is dat het conflict over de EU-markordening voor bananen eindelijk is opgelost. Sinds
het begin van de jaren negentig hebben de VS en enkele Midden-Amerikaanse landen deze
marktordening als niet conform de GATT aangevochten. Het daartoe ingestelde panel gaf de
Amerikanen gelijk, waarop de EU het bananenregime per 1 januari 1999 aanpaste. De aanklagers
reageerden echter afwijzend op dit regime, zodat de EU op verdere aanpassing moest overgaan. In
oktober 2000 werden de lidstaten van de EU het eens over een ander plan. Per 2006 wordt het
bestaande invoerregime, dat de voormalige Europese koloniën (zgn. Lomé-landen) bevoordeelt,
vervangen door een invoersysteem op basis van louter invoertarieven. Tot 2006 zal een
overgangsregeling gelden dat werkt volgens het principe van ‘first come first serve’. In april 2001
heeft de EU hierover een akkoord bereikt met de VS. De sancties die de VS tegen de invoer van EU-
producten had doorgevoerd, worden per 1 juli 2001 gestaakt.
Nog geen oplossing voor hormoonvlees en tarwegluten
Een ander langdurig conflict gaat over de invoerbeperkingen die de EU hanteert voor vlees dat met
hormonen is geproduceerd. De VS heeft sancties ingesteld op Europese importgoederen, naar
aanleiding van het WTO-oordeel in 1999 dat het EU-embargo onterecht is. Amerikaanse veehouders
hebben voorgesteld om de sancties te verlagen als de EU het invoerquotum voor hormoonvrij vlees
uit de VS verhoogt. Ondertussen wacht de EU op de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek




























Tabel 2.7 Hoofdelementen van het landbouwakkoord van de Uruguay Ronde
Afspraak Ontwikkelde landen Ontwikkelingslanden b)
(1995-2000) (1995-2004)
Verruiming markttoegang
Gemiddelde tariefverlaging -36% -24%
Minimale tariefverlaging -15% -10%
Verruiming tariefcontingenten a) van 3% naar 5%




a) In % van de binnenlandse consumptie; b) voor de minst ontwikkelde landen geldt een verdere 
uitzonderingspositie voor bepaalde afspraken. Bron: WTO.
Een geschil dat de EU in 1999 bij de WTO heeft aangekaart betreft de VS-invoerquota voor
tarwegluten. Het panel oordeelde in het voordeel van de EU, waarop de EU per 1 januari 2001 een
extra invoerheffing van 5 euro per ton heeft ingesteld op de invoer van maïsgluten uit de VS.
Tenslotte heeft de EU de WTO recent om een uitspraak verzocht inzake de zogenaamde Foreign
Sales Corporations van de VS. Het FSC-programma stelt Amerikaanse exportconcerns in staat
dochterbedrijven te vestigen in zogenaamde belastingparadijzen, waardoor belastingkortingen
verkregen worden bij export. De WTO oordeelde onlangs dat de FSC's in strijd zijn met
wereldhandelsregels. Daarop heeft de VS een vervangende wet aangenomen, die volgens de EU nog
steeds niet conform de WTO is. De EU heeft aangekondigd extra invoertarieven op te zullen leggen op



























Regels voor de handel in genetisch gemodificeerde producten 
Voor de regulering van de internationale handel in genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)
zijn drie overeenkomsten van belang: de WTO-overeenkomst inzake veterinaire en fytosanitaire
maatregelen (SPS), de WTO-overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (TBT), en het
Cartagena Protocol on Biosafety.
De SPS-overeenkomst staat handelsbelemmerende maatregelen toe die nodig zijn om de
gezondheid van mens, plant en dier te beschermen of om uitputbare natuurlijke grondstoffen te
conserveren. Deze maatregelen moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijke argumenten. Dit
levert spanningen op met het voorzorgsbeginsel, zoals de EU dat hanteert in het beleid inzake
bescherming van de gezondheid van mens, dier, plant en milieu. 
De TBT-overeenkomst is vooral relevant voor etikettering van genetisch gemodificeerde
producten. Onder WTO-regels is het niet toegestaan vergelijkbare producten verschillend te
behandelen. De VS en Canada staan op het standpunt dat ggo’s vergelijkbaar zijn met
conventionele producten, en derhalve geen aparte behandeling rechtvaardigen. De Europese
regelgeving verplicht producenten van ggo-producten deze te etiketteren. Hiertegen heeft de VS
geen klacht ingediend bij de WTO, waarschijnlijk omdat niet alleen Europese overheden maar ook
private marktpartijen in de voedingsmiddelen-industrie en in de detailhandel etikettering verlangen.
Het Cartagena Protocol on Biosafety gaat over het grensoverschrijdend transport van levende
ggo's en is opgesteld voor de bescherming van de biodiversi-teit. Volgens het begin 2000
bereikte akkoord mogen landen transgene organismen tegenhouden, wanneer er wetenschappelijk
onderbouwde twijfel bestaat over milieurisico's van de invoer (zie LEB 2000, p. 27). Hierbij is
geen sluitend wetenschappelijk bewijs over onveiligheid verplicht. Wanneer sprake is van transport
van zaden, levende vis en levende ggo’s die bedoeld zijn voor introductie in het milieu, gelden
strikte ‘Advanced Informed Agreement’ procedures.
Problemen EU-uitbreiding voor naleving WTO-verplichtingen overkomelijk
Net als de EU hebben de kandidaat-lidstaten in WTO-verband afspraken gemaakt over de landbouw of
zijn daarover nog in onderhandeling. Wanneer de nieuwe lidstaten tot de EU toetreden zullen ze het
acquis communautaire overnemen. Dit betekent dat administratieve prijzen en de daarmee
samenhangende maatregelen (quotering, invoertarieven, exportsubsidies) van de EU ook in de
landbouwsectoren van deze landen gaan gelden. De (uitgebreide) EU moet ondertussen de huidige
WTO-verplichtingen blijven nakomen zolang er geen nieuw WTO-akkoord is.
De invoertarieven van de meeste kandidaat-lidstaten liggen lager dan die van de EU, al is het
protectieniveau in Polen, Roemenië en Slovenië over het algemeen ook vrij hoog. De EU zal het met
andere WTO-partners eens moeten worden over compensatie wanneer de tarieven van de kandidaat-
lidstaten worden verhoogd.
Wat betreft de verplichting om de interne steun aan de landbouw te verlagen levert toetreding
waarschijnlijk weinig problemen op. Zowel de EU als de kandidaat-lidstaten zijn tot dusverre beneden
hun maxima gebleven. Wanneer de veelal hogere EU-prijzen in de kandidaat-lidstaten gaan gelden kan
er voor sommige landen wel een probleem ontstaan. Maar wanneer de maxima bij die van de EU
opgeteld worden is de niet-benutte ruimte voldoende om het 'tekort' op te vangen (Silvis et al., 2001a). 
Evenals de EU hebben ook Cyprus, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Bulgarije in
WTO-verband afspraken gemaakt over exportsubsidies. De mate waarin uitbreiding van de EU (extra)
problemen op dit punt met zich meebrengt is moeilijk te schatten. Op basis van huidige
exportsubsidies en verwachtingen omtrent toekomstige productieoverschotten lijken er knelpunten te
liggen bij zuivelproducten, varkensvlees, graan en suiker (Silvis et al., 2001a). 
2.4.2 Naar een nieuw WTO-akkoord
In maart 2000 zijn de onderhandelingen voor een nieuw landbouwakkoord van start gegaan in Genève,
zoals afgesproken in Artikel 20 van het Uruguay Ronde Akkoord. In de eerste fase van de onder-
handelingen zijn er talrijke voorstellen voor een nieuw akkoord door de deelnemende landen ingediend. 
EU benadrukt ‘non-trade concerns’ in WTO-onderhandelingen
In aansluiting op voorstellen over afzonderlijke elementen uit het huidige WTO-akkoord, heeft de EU in
februari 2001 een min of meer alomvattend voorstel ingediend bij handelsbesprekingen in Genève (zie
EC, 2000a). Het voorstel van de Commissie borduurt voort op de afspraken in het Uruguay Ronde
akkoord en bevat drie kernpunten: verdere reductie van steun en protectie, aandacht voor zogenaamde
‘non-trade concerns’ (m.n. milieu, consumentenzorgen en voedselveiligheid), en een speciale
behandeling van de ontwikkelingslanden. 
De BSE-crisis heeft de Europese Commissie gesterkt in haar opvatting dat de landbouw binnen de
WTO een andere benadering behoeft dan de industriële sectoren (EC, 2001a). Ten opzichte van de
belangrijkste concurrenten op de wereldmarkt heeft de landbouw in de EU te maken met een vrij groot
aantal eisen op het gebied van milieu en volksgezondheid (Brouwer et al., 2000). De relatief hoge
intensiteit van de productie speelt daarbij een rol, maar ook de maatschappelijke eisen die aan de



























Ten aanzien van de hoofdelementen van het huidige WTO-akkoord (tabel 2.7) stelt de Europese
Commissie onder meer dat invoertarieven en interne steun verder verlaagd zouden moeten worden,
volgens dezelfde methodiek als in het huidige akkoord. Tegelijk stelt de Commissie een aantal vormen
van exportsteun van andere WTO-partners aan de kaak. Exportsteun waarvoor WTO-regels zouden
moeten worden opgesteld zijn exportkredieten en grootschalige voedselhulp bij lage
wereldmarktprijzen. Ook wil de EU afspraken over het gedrag van staatshandelbedrijven of 'marketing
boards' die exclusieve of speciale rechten hebben bij in- en uitvoer van bepaalde producten. 
Naar tariefvrije invoer uit armste landen
Dat de EU de handelspositie van ontwikkelingslanden wil verbeteren, wordt onderstreept door het
onlangs gesloten handelsakkoord (‘Everything but arms’) met de 48 minst ontwikkelde landen (MOL's).
Met dit akkoord hoopt de EU steun te verwerven van de betrokken landen tijdens de WTO-
onderhandelingen. 
Ongeveer 90% van de invoer uit de MOL's in de EU is vrij van invoerrechten. De Europese
Commissie wil ook die laatste 10% liberaliseren. Het gaat hierbij om talrijke landbouwproducten, samen
goed voor een invoer van circa 190 miljoen gulden, wat neerkomt op 1% van de jaarlijkse invoer van
de EU uit de MOL's. Na uitgebreide discussies hebben de lidstaten van de EU een akkoord bereikt over
de vrije toegang van importgoederen (uitgezonderd wapens) uit de betreffende landen. Het akkoord
gaat geleidelijk in vanaf 2001, maar is minder radicaal dan de Europese Commissie had voorgesteld. 
Het oorspronkelijke voorstel stuitte op weerstand bij vooral de rijst- en suikerlobby en ook bij de
ontwikkelingslanden die al preferentiële afspraken met de EU hebben. Volgens het directoraat
Landbouw zou de Europese agrarische markt door een vrije invoer uit de betreffende landen ernstig
verstoord kunnen worden. Het voorstel zou met name de invoer van producten als suiker, rijst en
bananen stimuleren in ontwikkelingslanden waardoor er een extra marktoverschot in de EU ontstaat.
Een van de problemen is de doorvoer van deze producten uit niet-ontwikkelingslanden, zoals de
Aziatische landen. Voor de dierlijke producten heeft het akkoord waarschijnlijk weinig effect omdat de
landen veelal niet aan de strenge veterinaire en technische eisen kunnen voldoen. Overigens biedt het
akkoord mogelijkheden voor Europese bedrijven om in de betreffende landen een exportproductie op te
zetten. 
Naar aanleiding van bovenstaande bezwaren is een langere overgangstermijn afgesproken dan de
aanvankelijk voorgestelde drie jaar. Voor bananen zullen de invoertarieven met 20% per jaar dalen en
vanaf 2006 kunnen ze vrij van tarieven worden ingevoerd. Voor rijst en suiker is een verlaging van de
invoertarieven voorzien die vanaf 2006 stapsgewijs wordt ingevoerd zodat ze vanaf 2009 vrij van





























Landbouw in de EU
Kernpunten:
• Europese Voedselautoriteit (EVA) vooral gericht op wetenschappelijke en technische 
ondersteuning van EU-beleid
• Nederlandse Voedselautoriteit (NVA) wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het
voedselveiligheidsbeleid in Nederland, en krijgt regie over onderzoek, controle en communicatie 
• BSE-crisis bestreden met nieuwe maatregelen, waaronder een tijdelijk algemeen verbod 
op diermeel in veevoeder
• Aarzelend begin met cross-compliance, het verbinden van milieuvoorwaarden aan de
inkomenscompensaties van het GLB
• Zwakke euro leidt tot meevallende EU-landbouwuitgaven in 2000; uitgaven in 2001 lopen op 
door BSE en MKZ 
• Amerikaanse beleidsinstrumenten geen wondermiddel voor EU-landbouw; mogelijk aanvullende 
rol bij de verdere hervorming
• Europese Commissie akkoord met Nederlandse Plattelandsontwikkelingsplan (POP) voor de
invulling van het EU-plattelandsbeleid
• Dubbel-nul akkoorden tussen EU en Kandidaatlidstaten stappen in de richting van een 
gezamenlijke markt
• Vooral dankzij prijsstijgingen voor intensieve-veehouderijproducten licht herstel in 2000 
van EU-landbouwinkomen 





Mede door de BSE-crisis is de belangstelling voor voedselveiligheid het afgelopen jaar verder toegenomen.
In EU-verband is een begin gemaakt met de uitvoering van de voorstellen in het betreffende Witboek voor
het voedselveiligheidsbeleid (zie kader). Zo werd in februari 2001 een akkoord bereikt over de hoofdtaak
van de Europese Voedselautoriteit (EVA), namelijk de wetenschappelijke en technische ondersteuning voor
de wetgeving en het beleid van de Gemeenschap op alle gebieden die direct of indirect van invloed zijn op
de veiligheid van de voedselketen (Damman, 2001a). Het Voorzitterschap streeft ernaar om voor juli 2001
een politiek akkoord over de EVA te bereiken. Door lidstaten zijn bezwaren aangevoerd tegen de
voorgestelde taken met betrekking tot dierenwelzijn, plantgezondheid en genetisch gemodificeerde
organismen (ggo’s), omdat deze niet direct verband houden met voedselveiligheid. Verder is er kritiek op
de voorstellen over het aantal bestuursleden, het beheer door de EVA van het snelle waarschuwings-














































Volgens het Witboek zouden de wetgevingsmaatregelen in 2001 en 2002 tot stand moeten komen. Dit
tijdschema zal vermoedelijk te ambitieus blijken. De voorstellen die naar verwachting het eerst worden
goedgekeurd gaan over de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen
(EU Food Law, 2001). 
Nederlandse Voedselautoriteit gericht op onderzoek, controle en communicatie 
In aansluiting op de plannen tot oprichting van de EVA, heeft de Nederlandse regering in november
2000 besloten een Nederlandse Voedselautoriteit (NVA) op te richten. Per 1 januari 2001 is een
projectdirectie van de ministeries van LNV en VWS hiervoor aan de slag gegaan. De blauwdruk voor de
NVA zal naar verwachting in de zomer worden gepresenteerd, waarna de feitelijke oprichting in het
najaar zou kunnen plaatsvinden (Damman, 2001b). De NVA zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
van het voedselveiligheidsbeleid en de regie krijgen over het onderzoek, de controle en de
communicatie. De plannen hiervoor zijn als volgt:
• Onderzoek: het wettelijke en dienstverlenende onderzoek op het terrein van voedselveiligheid zal
worden gebundeld in een Instituut voor de Voedselveiligheid (IVV). Dit zal gevormd worden door
organisaties als Rikilt, RIZO, TNO, ID en RIVM. Het nieuwe instituut maakt deel uit van de kring rond
de EVA. Het zal gericht zijn op risicoanalyse en een onafhankelijke wetenschappelijke status hebben.
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3.1
Hoofdelementen van het Witboek over voedselveiligheid 
1 Oprichting van een onafhankelijke Europese Voedselveiligheids Autoriteit (EVA). Deze nieuwe
instantie krijgt een rol bij de risicobeoordeling en -communicatie. Risicomanagement
(regelgeving, controle en toezicht) blijft onder de verantwoordelijkheid van nationale en
Europese overheden en volksvertegenwoordigingen. 
2 Voorstellen voor ruim tachtig maatregelen om de huidige Europese voedselveiligheidswetgeving
te verbeteren en de coherentie tussen de vele wetten te vergroten. Zo wordt een Algemene
Levensmiddelenwet voorgesteld, gebaseerd op de principes van voedselveiligheid. Het
voorgestelde kader omvat diervoeding, diergezondheid en dierwelzijn, hygiëne, contaminanten
en residuen, novel foods, additieven, geur- en smaakstoffen, verpakking en doorstraling. 
3 Controle op de implementatie van EU-wetgeving. Om aan de verschillen in nationale
controlesystemen tegemoet te komen en de controlekwaliteit op EU-niveau te verbeteren, wordt
een EU-raamwerk voorgesteld. Dit bestaat uit criteria en richtlijnen op EU-niveau en verbeterde
samenwerking bij controles op het niveau van de lidstaten.
4 Informatievoorziening over voedselveiligheidskwesties aan de consument. De Commissie wil
deze samen met de EVA verbeteren. Daarnaast zijn er voorstellen voor etikettering, die
voortbouwen op bestaande regels.
5 Communicatie met handelspartners. Als ’s werelds grootste voedselimporteur en -exporteur, wil



























• Controle: controlerende taken, waaronder keuringen en inspecties, worden gebundeld in een
Voedsel Waarborgingsbureau, bestaande uit de RVV, de Keuringsdienst van Waren, en de activiteiten
van een aantal privaatrechtelijke organisaties als het COKZ, CPE en Stichting SKAL. Dit bureau zal
fasegewijs worden gevormd. In de eerste fase worden er ketenanalyses gemaakt om de
voedselveiligheidssituatie, de wettelijke inbedding en de toezichtstructuur in kaart te brengen. In de
tweede fase wordt de wet- en regelgeving aangepast en de betreffende keten onder het gezag van
het Voedsel Waarborgingsbureau gebracht.
• Communicatie: het Voedingscentrum Nederland (VCN) zal een centrale rol vervullen bij de publieke
informatie en communicatie over de veiligheid van het voedselpakket. 
3.1.2 BSE
Nadat er in het midden van de jaren negentig sterke aanwijzingen kwamen dat het eten van vlees van
"gekke koeien" bij de mens de ongeneeslijke hersenziekte van Creutzfeldt-Jacob kan veroorzaken, zijn
er in EU-verband strenge beleidsmaatregelen getroffen. De "gekke-koeienziekte" BSE (Bovine
Spongiforme Encyfalopathie) werd voor het eerst ontdekt in het Verenigd Koninkrijk in het midden van
de jaren tachtig en kan waarschijnlijk niet los worden gezien van een versoepeling van de eisen voor
het verwerken van dierlijke resten in het veevoer (Europees Parlement, 1997). Volgens de huidige
inzichten wordt de ziekte veroorzaakt doordat in het rundveevoer diermeel werd verwerkt afkomstig
van schapen die besmet waren met de verwante ziekte scrapie. In de loop der jaren hebben zich in het
VK ruim 180.000 gevallen van BSE bij koeien voor gedaan. In de andere West-Europese landen varieert
het aantal van nul (Finland, Griekenland, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden) tot enkele honderden
(Portugal, Ierland, Frankrijk en Zwitserland) (TK, 2001b). In Nederland zijn tot dusver 16 gevallen
geconstateerd, vrijwel allemaal in het oosten van het land.
Nieuwe maatregelen tegen verspreiding BSE
Vanwege de voortgaande verspreiding van de ziekte, onder meer in Duitsland, zijn onlangs nieuwe
maatregelen getroffen. Zo worden alle slachtrunderen ouder dan 30 maanden op BSE getest, worden
risico-organen bij de slacht verwijderd, en is per 1 januari 2001 een verbod ingesteld op het gebruik
van diermeel in diervoer. In Nederland geldt al sinds 1989 een verbod op het voeren van herkauwers
met voer dat resten van herkauwers kan bevatten. Sinds 1994 mag het voer voor herkauwers geen
diermeel bevatten dat afkomstig is van zoogdieren, en vanaf 1 maart 1999 is een strikte scheiding
voorgeschreven tussen de productie van herkauwersvoer en voer voor varkens en kippen. Het EU-
verbod op diermeel, dat vooralsnog tot 1 juli 2001 geldt, houdt in dat voer met diermeel van


























Evenals in 1999 vielen de EU-uitgaven voor het markt- en prijsbeleid in 2000 lager uit dan aanvankelijk
begroot was. Volgens voorlopige gegevens beliepen deze uitgaven in 2000 circa 37,3 miljard euro,
tegenover 39,5 miljard euro in 1999 (figuur 3.1). De meevaller was grotendeels te danken aan de
wisselkoers tussen de euro en de dollar. De sterke dollar leidde tot hogere wereldmarktprijzen in
euro’s, zodat de exportsubsidies omlaag konden en minder uitgaven voor interventie en opslag nodig
waren. In 2000 bleek dat alleen voor magere-melkpoeder al circa 190 miljoen euro op te leveren. 
EU-landbouwuitgaven blijven binnen afgesproken kader
Voor 2001 waren de uitgaven in het voorontwerp van de begroting geraamd op ruim 38,6 miljard
euro. Eind 2000 heeft de Commissie de begroting aangepast omdat de verbeterde marktsituatie
(hogere prijzen) ervoor zou zorgen dat ruim 900 miljoen euro minder nodig is. Door de BSE-crisis is
het optimisme inmiddels getemperd. In de begroting was aanvankelijk 60 miljoen euro opgenomen
voor BSE-tests. In de aanvullende begroting die begin 2001 werd ingediend, is 971 miljoen euro
extra opgenomen voor de bestrijding van BSE. Door de sterke consumptiedaling moet het
3.2
Bron: Europese Commissie.
Figuur 3.1 Ontwikkeling en samenstelling van de EU-uitgaven, 
















a) Landbouwuitgaven exclusief uitgaven voor plattelandsontwikkeling; 
akkerbouwuitgaven hebben betrekking op granen, oliezaden, 










rundvleesaanbod worden teruggebracht. De Commissie geeft hierbij de voorkeur aan het vernietigen
van slachtvee boven het opslaan van vleesvoorraden. Landbouwcommissaris Fischler heeft laten
doorschemeren dat het bedrag dat tot dusver is uitgetrokken voor de BSE-crisis niet toereikend is
om de totale kosten te kunnen dekken. Omdat de Commissie de plafonds voor de EU-
landbouwuitgaven volgens de financiële perspectieven voor 2000-2006 wil respecteren, zal tussen
de uitgavencategorieën geschoven moeten worden of een grotere cofinanciering van de lidstaten
worden geregeld. Het is nog onduidelijk hoe groot de invloed van de MKZ-bestrijding op de EU-
uitgaven zal zijn.
Lichte verschuiving in verdeling uitgaven bij verdere hervorming GLB
De landen met een relatief groot aandeel in sectoren waarvoor inkomenstoeslagen gelden
(akkerbouw, rundvlees), zoals Frankrijk en Spanje, ontvangen een betrekkelijk groot deel van de
totale landbouwuitgaven van de EU (figuur 3.2). Voor Nederland geldt het omgekeerde. Mede
hierdoor is het verschil tussen het aandeel van Nederland in de afdrachten aan de EU en de
inkomsten uit de landbouwuitgaven betrekkelijk groot. Dat was voor de hervormingen heel anders.
Nederland had in 1999 een aandeel van 3,3% in de landbouwuitgaven. Van de totale inkomenssteun
aan de lidstaten bedroeg het Nederlands aandeel maar 0,8%, terwijl het aandeel in de exportsteun





















Figuur 3.2 Aandelen (%) van de lidstaten in afdrachten en ontvangsten 






























































Bron: Europese Commissie en Silvis et al., 2001a. 

























geïmplementeerd zijn, dus ook de prijzen van zuivel verlaagd zijn en boeren hiervoor gecompenseerd
worden door een directe inkomenstoeslag, brengt dit een lichte verschuiving teweeg ten gunste van
de lidstaten met een relatief groot belang in de zuivelsector, zoals Nederland en Duitsland.
3.2.2 Cross-compliance
Met de besluiten over Agenda 2000 worden de lidstaten geacht maatregelen te nemen om de
milieuproblemen in de landbouw terug te dringen. Een van de opties is het verbinden van
milieuvoorwaarden aan de inkomenscompensaties, ook wel cross-compliance genoemd. Als niet aan de
geformuleerde eisen wordt voldaan kan een deel van de inkomenscompensatie worden ingehouden.
Met de invulling van deze mogelijkheid is een aarzelend begin gemaakt (tabel 3.1 ). Negen lidstaten
hebben cross-compliance ingevoerd, en wel op uiteenlopende manieren (zie kader). Om verschillende
redenen passen de andere lidstaten cross-compliance niet toe. Een aantal landen heeft aangegeven dat
de bestaande wetgeving voldoende is om de milieuverontreiniging door de landbouw te verminderen.
Dit geldt onder andere voor België, Duitsland en Zweden. Daarnaast zijn er lidstaten die de nadruk








Denemarken Ja Akkerbouw en veehouderij
Finland Ja Akkerbouw en veehouderij
Frankrijk Ja Akkerbouw
Duitsland Nee
Griekenland Ja Akkerbouw en veehouderij
Ierland Ja Veehouderij
Italië In voorbereiding Akkerbouw, olijven en veehouderij
Luxemburg Ja In voorbereiding
Nederland Ja Maïs en zetmeelaardappelen
Portugal Nee
Spanje Ja Akkerbouw, olijven en veehouderij
Zweden Nee
























Invulling cross-compliance verschilt per lidstaat
• In Nederland wordt cross-compliance gebruikt als instrument bij de teelt van maïs en
zetmeelaardappelen. Bij deze gewassen gelden eisen aan het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Voor de teelt van zetmeelaardappelen wordt als aanvullende
voorwaarde voor inkomenscompensatie gesteld dat mechanische loofdoding moet worden
toegepast, in plaats van chemische middelen.
• Denemarken past het instrument toe op de bestaande milieuwetgeving die voor de landbouw van
kracht is. Zo geldt langs sloten en rivieren een bufferzone waar geen gewassen verbouwd mogen
worden. 
• In Finland wordt cross-compliance toegepast als milieuvoorwaarde voor braaklegging. Er geldt een
bufferzone langs rivieren. Daarnaast worden in de dierlijke sector grenzen aan de veedichtheid
gesteld. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van over- of onderbegrazing. Ook in het
Verenigd Koninkrijk wordt cross-compliance toegepast als instrument om overbegrazing in de
veehouderij te voorkomen. 
• In Frankrijk wordt cross-compliance als maatregel toegepast bij de beregening van
akkerbouwgewassen. Bemetering is nodig voor de onttrekking van water voor
beregeningsdoeleinden. Vanaf dit jaar zullen boeren de onttrekking in overeenstemming moeten
brengen met de nationale wetgeving. Bedrijven die hieraan niet voldoen kunnen krijgen te maken
met inhouding van de volledige inkomenscompensatie. Frankrijk ziet cross-compliance vooral als
instrument om op termijn adequate milieuregels te kunnen invoeren. 
• In Spanje en Italië wordt cross-compliance vooral toegepast als instrument om specifieke
problemen met watererosie te verminderen. Zo moeten in beide lidstaten maatregelen genomen
worden om watererosie te verminderen (bijv. contourlijnen langs hellingen). Ook kan een deel van
de inkomenscompensatie ingehouden worden wanneer niet voldoende opslag van dierlijke mest
aanwezig is. Wanneer een bedrijf in Italië niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt slechts
5% van de inkomenscompensatie ingehouden. 
• In Griekenland wordt als voorwaarde voor de inkomenscompensatie een Code voor Goede
Landbouwpraktijk gevraagd bij zuivel, granen, oliezaden en vlees. 
• In Ierland moeten boeren in speciale beschermingsgebieden aan landbouwmilieuprogramma's
deelnemen.
• Luxemburg heeft aangegeven dat voorwaarden aan de inkomenscompensatie worden vastgelegd






















Vormen de inkomensondersteunende instrumenten die de Verenigde Staten en Canada hanteren een
bruikbaar alternatief voor het EU-landbouwbeleid? Naar aanleiding van een brede inventarisatie van
beleidsinstrumenten (Van Rijswick en Silvis, 2000) zijn in een vervolgonderzoek vier groepen instrumenten
onder de loupe genomen (Silvis et al., 2001b). Het betreft ontkoppelde inkomenstoeslagen, een
inkomensstabilisatiefonds op naam, risicoverzekeringen en exportkredieten. De conclusie van het
onderzoek is dat deze instrumenten in het algemeen geen volwaardig alternatief vormen voor het EU-
beleid. Bij de hervorming van dit beleid zouden ze wel een aanvullende rol kunnen spelen, mits nader
toegesneden op de omstandigheden in de EU. 
Budgettaire lasten van ontkoppelde toeslagen hoog en omstreden 
Een inkomenstoeslag die is losgekoppeld van wat een bedrijf produceert voor de markt, heeft in
beginsel geen invloed op productiebeslissingen van de boer. Deze kan daardoor vrij inspelen op
marktsignalen. Zo’n toeslag wordt in WTO-verband tot de "groene box" gerekend, dat wil zeggen als
weinig handelsverstorend beschouwd, en valt buiten de afspraken voor steunvermindering. Dergelijke
toeslagen worden in de VS toegepast. 
De directe budgettaire lasten van het instrument zijn relatief hoog en direct zichtbaar voor
belastingbetalers die ze moeten dragen. De marktordeningen die prijsbescherming bieden, zoals voor
zuivel en suiker, vergen veel minder budget. Toeslagen zijn kwetsbaar als het gaat om publieke
acceptatie; als de voorwaarden voor toekenning punten betreft die de samenleving belangrijk vindt, kan
dat de kwetsbaarheid verlagen. 
Verschillen in fiscaal en sociaal beleid obstakel voor inkomensstabilisatiefonds 
Een inkomensstabilisatiefonds op naam kan het bedrijfsinkomen op langere termijn stabiliseren. Het
wordt door de producent gevormd in 'goede tijden' en aangesproken in 'slechte tijden'. De overheid
kan deelname aan het fonds bevorderen door het verlenen van een subsidie, het garanderen van een
aantrekkelijke rente of het bieden van een belastingvoordeel. In Canada is dit systeem onder de naam
NISA (Net Income Stabilisation Fund) deels in de plaats gekomen van prijsondersteuning en met
producten verbonden inkomensondersteuning. In vergelijking met deze 'traditionele' vormen van
landbouwbeleid heeft NISA lage budgettaire kosten en geringe verstorende effecten op productie,
prijzen en handel. NISA biedt producenten flexibiliteit en individuele verantwoordelijkheid voor de
bedrijfsvoering. Het instrument voldoet desondanks niet geheel aan de WTO-criteria om als niet-
handelsverstorend aangemerkt te worden. Het doel van inkomensstabilisatie wordt niet altijd bereikt.
Fundamentele problemen zijn het gebrek aan tegoeden wanneer een NISA-rekening net geopend is en
de opbouw van reserves in (lange) perioden van lage inkomens. Het fonds biedt geen oplossing voor
een structurele daling van prijzen en inkomens en evenmin voor bedrijven met een structureel laag
inkomen. Toepassing in de EU wordt bemoeilijkt door de per land bestaande verschillen in het fiscale





Risicoverzekeringen geen oplossing voor langdurig lage prijzen
Agrarische risico’s als vorst, droogte of teveel regen, kunnen in de EU niet altijd worden verzekerd. De
VS en Canada kennen gesubsidieerde oogstverzekeringen die bescherming bieden tegen
productieverliezen als gevolg van natuurlijke factoren. De overheid bevordert het gebruik hiervan, door
een deel van de verzekeringspremie of uitvoeringskosten voor haar rekening te nemen. Een
gesubsidieerde oogstverzekering is een vrijwillig en tamelijk marktconform middel om productierisico’s
af te dekken, maar het biedt geen oplossing voor langdurig lage prijzen. Toepassing van dit instrument
in de EU kan hoge budgettaire lasten en uitvoeringskosten met zich meebrengen. Er zijn subsidies
nodig om genoeg deelnemers te krijgen voor voldoende risicospreiding, zeker zolang er ook nog
andere vormen van inkomenssteun of -stabilisatie bestaan. Overigens zijn omvangrijke subsidies niet
WTO-conform. Het voordeel voor de Nederlandse sector is beperkt, onder meer doordat het
productierisico hier laag is in vergelijking met de meeste andere EU landen. 
Inkomensondersteunend effect van exportkredieten matig
Garanties of herverzekering van kredieten door de overheid onderscheiden zich duidelijk van een
commerciële verzekering tegen betalingsrisico’s bij export. De overheid treedt als borg op en is
risicodragend. Kredietgaranties kunnen de export bevorderen, vooral bij economische of politieke
crises. Nadeel is dat transacties met onverantwoorde risico's kunnen worden uitgelokt. De
uitvoeringskosten van een exportkredietprogramma liggen laag en de budgettaire gevolgen blijven
bescheiden, al kunnen ze sterk fluctueren en pas achteraf worden vastgesteld. In tegenstelling tot
exportrestituties kunnen exportkredietprogramma's maar een beperkt positief effect hebben op de
prijzen van producten en dus op de landbouwinkomens. De toepassing van het instrument is nog niet
ingeperkt door WTO-afspraken, maar de kans is groot dat dit in de toekomst, mede op aandringen van
de EU, wel gebeurt. 
______________________________________________________
Plattelandsbeleid
In de besluiten van Berlijn over Agenda 2000 is het EU-plattelandsbeleid gelanceerd als de tweede
pijler van het GLB. Deze typering geeft al aan dat het EU-plattelandsbeleid sterk op de landbouw is
gericht. Het omvat de tot dan toe bestaande maatregelen ter verbetering van de landbouwstructuur,
zoals investeringssteun voor jonge boeren en modernisering van bedrijven, de bergboerenregeling, de
drie begeleidende maatregelen van de Mac Sharryhervorming (landbouwmilieuverordening,
bosbouwverordening en vervroegde uittreding). Het enige nieuwe element is artikel 33 (EU
Plattelandskaderverordening 1257/1999) dat gericht is op de aanpassing en ontwikkeling van
plattelandsgebieden. Het gaat daarbij onder meer om de bevordering van economische activiteiten
buiten de landbouwsector, het in standhouden van basisvoorzieningen voor plattelandsbewoners en
steun voor dorpsvernieuwing. 
Ter invulling van het EU-plattelandsbeleid moeten lidstaten een plattelandsontwikkelingsplan (POP)











































Figuur 3.3 Aandeel (%) biologische landbouw in het landbouwareaal 
per EU-lidstaat, 1998

















Biologische landbouw in de EU
In 1998 werd 2% van het EU-landbouwareaal benut voor biologische landbouw. Dat gebeurde op 1,4%
van de landbouwbedrijven. Het aantal biologische bedrijven steeg in 1998 met bijna 13.000 tot
ongeveer 100.000 bedrijven. Biologische bedrijven zijn gemiddeld groter dan traditionele bedrijven,
hoewel de situatie per land verschilt. Ook het aandeel van de biologische landbouw is per land duidelijk
anders (figuur 3.3). Oostenrijk en Finland hebben vanouds een groot aandeel van biologische boeren.
Organisatie van de afzet gebrekkig
In het verleden vond de afzet van biologische producten grotendeels plaats via de boerderij. Voor de
producten van het groeiende aantal biologische boeren dienen er meer structurele afzetkanalen ge-
vonden te worden. Zo is het voor een verdere groei noodzakelijk dat supermarktketens nauw betrokken
zijn bij promotie en verkoop van de producten. Naar schatting zijn 11.000 producenten betrokken bij de
verwerking van biologische producten (Eurostat, 2001). Het betreft vooral relatief kleine producenten in
de grote landen. Naast het aantal producenten van biologische producten neemt ook het aantal
importeurs toe. De industriële verwerking van biologische producten vergt omvangrijke investeringen.
Waar deze uitblijven, komt een groot deel van de biologische producten als niet van gangbaar te






















waarbij nauw overleg is gevoerd met andere ministeries en met maatschappelijke organisaties. Het
Nederlandse POP is gericht op een evenwicht tussen landbouw, milieu, natuur, landschap, water,
economie en leefbaarheid van het platteland. Om dit te realiseren stelt het POP een integrale aanpak
van de problemen voor, waarbij de verschillende functies van het platteland met elkaar worden
verweven (LNV, 2000e). Dit doel komt ambitieus over als wordt bedacht dat vanuit het EU-
plattelandsbeleid voornamelijk maatregelen op het gebied van landbouw, natuur, milieu en landschap
kunnen worden ingezet. Aan de andere kant moet worden bedacht dat het plattelandsbeleid
medegefinancierd moet worden met Nederlandse middelen en dat het ontwikkelingsplan onderdeel is
van het totale Nederlandse plattelandsbeleid.
Het Nederlandse POP is eind september 2000 door de Europese Commissie goedgekeurd. De
totale beschikbare overheidsmiddelen voor het POP bedragen ruim 1 miljard euro, waaraan de EU bijna
40% bijdraagt (tabel 3.2). Ruim drie kwart van het budget van het POP is gereserveerd voor duurzame
landbouw, landschap-, natuur- en waterbeheer. Deze maatregelen kunnen worden gezien als een
voortzetting van het beleid van voor Agenda 2000. De POP's van de andere EU-lidstaten wijken qua
inzet van maatregelen en verdeling van financiële middelen over de maatregelen niet wezenlijk af van
het Nederlandse POP.
Tabel 3.2 Beschikbare middelen (miljoen euro) voor de zes doelen van het
Plattelandsontwikkelingsplan (POP), 2000-2006
Totale overheids- Bijdrage EU Bijdrage EU Aandeel (%)
Doelen middelen a) als % totaal in totale budget
1 Ontwikkelen van een duurzame landbouw 313 114 36 30
2 Verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap 386 142 37 37
3 Omschakelen naar een duurzaam waterbeheer 108 42 39 10
4 Bevorderen diversificatie economische dragers 32 8 25 3
5 Bevorderen van recreatie en toerisme 33 16 50 3
6 Bevorderen van de leefbaarheid 62 28 45 6
Overige maatregelen 105 68 65 10
Totaal 1.057 417 39 100


















LEADER-groepen nu in alle regio's 
Sinds 1991 experimenteert de Europese Commissie met het communautair initiatief LEADER. Dit is
bedoeld om de plattelandsontwikkeling te stimuleren via initiatieven van plaatselijke groepen. Op deze
manier wil de Commissie meer inzicht krijgen in een nieuwe territoriale integrale benadering van
plattelandsontwikkeling, die gebaseerd is op een ‘bottom-up approach’ en differentiatie van het beleid
op basis van locale behoeften. Dit communautair initiatief is met de besluiten van Berlijn voortgezet als
LEADER+. Een nieuw element is dat het nu mogelijk is om overal in de EU LEADER-groepen op te
zetten. Subsidie kan worden verleend als de groep een territoriaal en integraal ontwikkelingsplan voor
zijn gebied kan overleggen, dat bijvoorbeeld gericht is op het gebruik van ICT, verbetering van de
leefomstandigheden, valorisatie van regionale producten of cultureel erfgoed, en als de groep bereid is
om samen te werken met andere LEADER-groepen in binnen- en buitenland om ervaringen uit te
wisselen. Nederland heeft een LEADER-programma ingediend, dat naar verwachting medio 2001 door
de Europese Commissie zal worden goedgekeurd. Het plan voorziet in de oprichting van een dertigtal
groepen verspreid over het hele land. De contra-financiering van de EU voor het Nederlandse
programma bedraagt 78 miljoen euro voor de periode 2000-2006.
Plannen voor doelstelling 2-gebieden in de steigers
Het EU-structuurbeleid, gericht op de versterking van de sociale en economische cohesie tussen de
regio's in de EU, heeft voor de periode 2000-2006 drie doelstellingen. Voor Nederland zijn alleen van
toepassing doelstelling 2 (steun voor economische en sociale omschakeling van gebieden die
structurele problemen ondervinden) en doelstelling 3 (aanpassing en modernisering van het beleid en
systemen op het gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid). Als doelstelling 2-gebieden zijn
delen van de drie noordelijke provincies, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg
aangewezen. Doelstelling 3 kan in het hele land worden toegepast. Voor de uitvoering van doelstelling
2 heeft Nederland een plan bij de Europese Commissie ingediend. Het plan voorziet onder meer in
ruimtelijke herinrichting van de reconstructiegebieden, ontwikkeling van toerisme en recreatie,
ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf en bevordering van de sociale cohesie via
dorpsvernieuwing en scholing. De EU stelt 795 miljoen euro beschikbaar als contrafinanciering voor
doelstelling 2 voor de periode 2000-2006 en 1.686 miljoen euro voor doelstelling 3.
______________________________________________________
Uitbreiding EU
Volgens het op de Top in Nice afgesproken tijdpad (zie hoofdstuk 1) zullen de landbouw-
onderhandelingen met de kandidaatlidstaten (KLS) vooral in de tweede helft van 2001 en eerste helft
van 2002 plaatsvinden. De kwestie van de directe inkomenstoeslagen (zie kader) zal in de eindfase van
de onderhandelingen aan de orde komen. Andere pijnpunten in de onderhandelingen zijn de omvang






EU-landbouwuitgaven bij verschillende toetredingsscenario's
Als aan de boeren in de 12 kandidaat-lidstaten dezelfde inkomenstoeslagen worden verleend als die
welke nu binnen de EU gelden, kost dat de Gemeenschap ongeveer 7,5 miljard euro per jaar. De druk
op de landbouwbegroting zou kunnen worden verminderd door de bestaande toeslagen in een
uitgebreide EU geleidelijk te verlagen. Dit blijkt uit berekeningen ten behoeve van het
Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) over de financiering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (Silvis et al., 2001a). Het IBO zal aanbevelingen doen voor de Nederlandse opstelling
ten aanzien van de EU-uitbreiding.
Het huidige standpunt van de EU is dat de nieuwe lidstaten bij toetreding het gemeenschappelijk
landbouwbeleid overnemen met uitzondering van de directe inkomenstoeslagen. Dit is de basislijn die in
de berekeningen wordt gehanteerd. Om inzicht te bieden in de effecten van andere opties dan deze
basislijn zijn vier scenario’s doorgerekend (tabel 3.3): 
Scenario 1 Als de basislijn, maar met volledige toekenning van de directe toeslagen vanaf het begin van
de toetreding in 2004, volgens de afspraken die ook voor de EU-15 gelden. Dit betekent
voor graan en rundvlees volledige toeslagen vanaf 2004 en voor zuivel vanaf 2005. 
Scenario 2 Als de basislijn, maar met infasering van toeslagen in de KLS in vijf stappen.
Scenario 3 Als scenario 1, maar voor de gehele EU-27 vanaf 2007 een jaarlijkse reductie van directe
toeslagen met 10% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Scenario 4 Als de basislijn, maar met hervorming van het EU-zuivel- en suikerbeleid. Deze omvat
twee ronden van elk 15%-prijsverlaging, waarvoor producenten gedeeltelijk worden
gecompenseerd met directe toeslagen.
In het eerste scenario zijn vier landen, Polen, Roemenië, Hongarije en Tsjechië, bepalend voor 80% van de
berekende EU-landbouwuitgaven in de kandidaat-lidstaten. Het toetredingstijdstip van deze landen is dan


















Tabel 3.3 EU-landbouwuitgaven (miljoen euro) bij verschillende toetredingsscenario's
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015
Basislijn KLS a) 3.689 4.500 5.476 6.417 7.262 7.286 7.313 7.542
Effecten t.o.v. de basislijn
Scenario 1 KLS 6.793 7.029 7.265 7.501 7.501 7.501 7.501 7.501
Scenario 2 KLS 1.359 2.764 4.264 5.859 7.359 7.501 7.501 7.501
Scenario 3 KLS 6.793 7.029 7.265 7.501 6.751 6.075 5.468 3.229
EU-15 0 0 0 0 -2.819 -5.356 -7.640 -16.056
Scenario 4 KLS 517 751 750 984 1.217 1.450 1.450 1.441
EU-15 2.094 2.024 1.005 952 1.909 2.866 2.866 2.866


















uitgaven voor de belangrijkste producten (graan, oliezaden, eiwitgewassen, suiker, zuivel en rundvlees)
komt voor rekening van graan. Vermindering van toeslagen heeft vooral gevolgen voor landen met een fors
aandeel in deze sector: Frankrijk, Spanje en het kandidaat-lid Polen. Extra hervormingen in de zuivel- en
suikersector leiden tot een toename van het aandeel van deze producten in de totale landbouwuitgaven. 
Wijziging van de referentieperiode waarop de toeslagen worden gebaseerd kan tot grote verschuivingen
in de EU-landbouwuitgaven leiden. Voor de kandidaat-lidstaten was 1989 een jaar met een relatief hoge
plantaardige en dierlijke productie. Als dit als referentiejaar zou worden gekozen in plaats van 1996-1998,
zou dit voor de EU jaarlijks extra uitgaven ter hoogte van 3,5 miljard euro met zich meebrengen. 
De nieuwste rapportcijfers van de Europese Commissie over de vorderingen van de kandidaat-lidstaten op
weg naar toetreding tot de EU verschaffen geen duidelijkheid over een concrete toetredingsdatum. Op
landbouwgebied moet er nog veel gebeuren met betrekking tot de bedrijfsomvang, verwerkende industrie,
verkoopkanalen, grondmarkt. Daarnaast zijn aanzienlijke inspanningen van de toetredingskandidaten nodig
op veterinair en fytosanitair gebied. 
Plattelandsbeleid in kandidaat-lidstaten door middel van SAPARD
Met behulp van SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) bereiden de
kandidaat-lidstaten zich voor op de overname van het acquis communautair op het gebied van landbouw en
plattelandsontwikkeling. Het programma voorziet in maatregelen om de landbouwstructuur te moderniseren,
onder bepaalde milieuvoorwaarden. Gelet op de herstructurering van de landbouwsector die in de
kandidaat-lidstaten nodig is, vormen zowel intensivering als verlating van landbouwgrond een bedreiging
voor het behoud van natuur en landschap. Het is dan ook van belang een goede balans te vinden tussen
een beheersvorm die de natuurlijke habitat zo min mogelijk schaadt aan de ene kant en een economisch
levensvatbare landbouw aan de andere kant. Een goede landbouwpraktijk en inkomenstoeslagen gekoppeld
aan milieu-eisen kunnen daarbij helpen. SAPARD maakt het onder meer mogelijk om projecten op dit terrein
uit te voeren. SAPARD volgt een decentrale benadering, waardoor de overheden in de kandidaat-lidstaten de
technische capaciteit kunnen opbouwen om territoriale plannen te ontwikkelen en ter goedkeuring voor te
leggen aan de Europese Commissie. Tot 2006 is jaarlijks 529 miljoen euro voor SAPARD beschikbaar. 
Dubbel-nul akkoorden stap richting gezamenlijke markt
Als voorbereiding op de gemeenschappelijke markt onderhandelt de EU met de kandidaat-lidstaten over
bilaterale handelsovereenkomsten. Polen was in september 2000 de laatste van de kandidaat-lidstaten die
een zogenaamd ‘dubbel-nul’ akkoord met de EU heeft gesloten over het opheffen van wederzijdse
agrarische handelsbelemmeringen. Deze akkoorden bevatten drie soorten bilaterale afspraken:
a van de zogenaamde niet-gevoelige producten worden zowel in de EU als in de kandidaatlidstaten alle
invoertarieven en quotarestricties afgeschaft;
b van de ‘dubbel-nul’-producten (bijv. zuivel en vlees) zullen beide landen de tarieven terugbrengen naar 0%
en zijn exportsubsidies niet (meer) toegestaan. De invoervolumes waarvoor deze afspraak geldt zullen
ieder jaar verhoogd worden;
c voor een aantal producten zijn ad hoc afspraken gemaakt als concessie voor bepaalde afspraken met
































Ontwikkeling van de EU-landbouw
Werkgelegenheid verder gedaald
In 2000 is de werkgelegenheid in de EU-landbouw ruim 2,5% gedaald. Deze daling komt overeen met
het gemiddelde van de laatste jaren: sinds 1995 is de werkgelegenheid met bijna 12% afgenomen.
De grootste afname is opgetreden in Spanje, Finland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland bleef
de daling van de werkgelegenheid beperkt. Van alle agrarische arbeidskrachten in de EU is een kwart
werkzaam in Italië. Italië, Spanje, Portugal en Griekenland nemen samen 60% van de agrarische
werkgelegenheid voor hun rekening. Ongeveer 30% van de arbeidskrachten in de EU-landbouw is
betaalde arbeidskracht; het overige deel betreft gezinsarbeid. In het Verenigd Koninkrijk en
Denemarken is het aandeel van de gezinsarbeid in de totale agrarische arbeid kleiner dan gemiddeld
in de EU. De helft van de betaalde agrarische arbeid in de EU bestaat uit seizoensarbeid. Vooral in
Spanje, Griekenland en Italië is het aandeel van de tijdelijke arbeidskrachten groot. 
Productiewaarde stabiel
De productiewaarde van de EU-landbouw bleef in 2000 op het niveau van 1999, maar per sector
liepen de ontwikkelingen uiteen (tabel 3.4). In de plantaardige sector was sprake van een
waardedaling. In de productie trad een verschuiving op van oliezaden naar granen. Het areaal
oliezaden liep fors terug als gevolg van de verlaging van de premies. De grootste daling in de
productiewaarde was er voor de aardappelen, terwijl ook de prijzen voor wijn sterk daalden. Alleen
een aantal producten in de tuinbouwsector (bloemen en groente) noteerden reële prijsstijgingen. 
In tegenstelling tot de plantaardige productie nam de waarde van de veehouderijproductie toe. Er
was een sterk herstel van de prijzen op de varkensmarkt.. Ook de prijzen van eieren en pluimvee
stegen. De prijzen voor rundvee lagen aanvankelijk fors boven die van 1999, maar de BSE-crisis
zorgde vooral in Duitsland, Frankrijk en de zuidelijke lidstaten voor een teruglopend vertrouwen van
de consument in rundvlees. Hierdoor daalden de prijzen in de laatste maanden van 2000 aanzienlijk.
Kosten aangekochte goederen hoger
De hoeveelheid aangekochte goederen daalde in 2000 ten opzichte van 1999. Wel werd er meer
gebruik gemaakt van de agrarische dienstensector. Ondanks de daling in het volume stegen de
gemiddelde kosten door hogere prijzen. Vooral de prijzen voor energie namen toe. Deze stijging
werkte door in de prijzen van kunstmeststoffen en veevoeders. Door de hogere prijzen steeg de
waarde van de aangekochte goederen meer dan die van de productie. De bruto toegevoegde waarde
daalde dan ook met ruim 1% in vergelijking met 1999. De afschrijvingen bleven ongeveer gelijk. Door
een hoger bedrag aan betaalde belastingen en heffingen en iets lagere subsidiebedragen daalde het
factorinkomen licht. Het bedrag aan betaalde lonen bleef constant. Daar tegenover stonden hogere






























Figuur 3.4 Computers en internet op landbouwbedrijven in enkele EU-lidstaten






Bron: Eurostat en EFITA, bewerking LEI.a) Europese grootte-eenheid.






Anders dan informatiegoederen zoals teksten, ontwerpen en muziek kunnen agrarische producten niet ge-
digitaliseerd worden en dus niet over het web worden geleverd. Voor de land- en tuinbouw zijn de toepassings-
mogelijkheden van de moderne informatie- en communicatietechnologie dan ook beperkt. Toch zijn PC's en
internet-aansluitingen ook in de agrarische sector in opkomst. Daarbij lopen de noordelijke lidstaten duidelijk voor op
de zuidelijke. Zo zijn er in Frankrijk en Italië maar weinig landbouwbedrijven met een internet-aansluiting (figuur 3.4). 
Voor agrarische bedrijven is het web een bron van informatie over het weer, de markten, beleidsmaatregelen en
andere actualiteiten. Daarnaast is het web een elektronische marktplaats voor de aan- en verkoop van goederen en
diensten (e-commerce). In de agrarische sector in de EU vindt toepassing hiervan vooral plaats in processen die
vooraf gaan aan zakelijke transacties zoals informatieverzameling en -verstrekking (websites) en communicatie (e-
mail).
De sierteeltsector heeft op het gebied van e-commerce een voorsprong op andere agrarische sectoren. Een van
de toepassingen is het kopen van bloemen en planten op afstand. Voor de telers biedt e-commerce momenteel
vooral actuele informatie. Zo kunnen telers bij een aantal veilingen de beschikking krijgen over een elektronische






























Per saldo zijn de agrarische inkomens in de EU in 2000 licht gestegen, maar met grote verschillen
tussen lidstaten (tabel 3.5). In het VK en Portugal daalden de inkomens, maar in andere landen gingen
ze omhoog: in Denemarken en Finland zelfs met meer dan 20%. De belangrijkste reden voor de daling
in het VK was de relatief sterke positie van het pond ten opzichte van de euro, waardoor de prijzen
onder druk stonden. Daarnaast was ook het effect van de BSE-crisis op de rundvleesmarkt een
belangrijke oorzaak. De Finse inkomens stegen relatief sterk door een forse toename van de subsidies.
De Deense stijging was grotendeels een reactie op de sterke daling van een jaar eerder. Vooral de
stijgende varkensprijzen, goed voor 30% van de productiewaarde, hadden een aanzienlijke invloed op
de resultaten.
Tabel 3.4 Bruto productiewaarde (miljard euro) van de landbouw in de EU-15, 
1999 en 2000 en de verandering in volume en prijzen (nominaal)
1999 2000 Volume Prijs Waarde
Granen 34,2 36,5 9 -2 7
Industriële gewassen 15,4 14,5 -9 3 -6
w.o. Oliezaden 5,9 5,1 -17 6 -13
Suikerbieten 4,9 4,7 -4 1 -3
Voedergewassen 17,0 16,3 -2 -2 -4
Groente 20,5 21,0 -2 4 2
Bloemen en planten 15,6 16,0 -0 3 3
Aardappelen 6,6 5,6 1 -16 -15
Fruit 17,6 16,9 -2 -2 -4
Wijn 17,1 15,7 -5 -3 -8
Overige plantaardige producten 8,3 7,2 -13 -1 -14
Totaal plantaardige producten 152,3 149,6 -1 -1 -2
Rundvee 27,1 27,7 -0 3 2
Varkens 20,1 24,6 -2 25 23
Schapen en geiten 6,2 6,1 -1 -1 -2
Pluimvee 10,1 10,9 0 8 9
Overige vee 3,0 3,2 0 5 5
Melk 37,2 37,5 -0 1 1
Eieren 4,5 5,3 -0 19 19
Overige dierlijke producten 0,7 0,7 1 0 1
Totaal dierlijke producten 109,0 116,1 -1 7 7
Totaal landbouwproducten 261,2 265,7 -1 3 2
Agrarische dienstverlening 8,2 8,4 0 2 2
Overige bedijfsactiviteiten 4,7 4,8 2 1 2






























In reële termen kwamen de agrarische inkomens in ongeveer de helft van de lidstaten hoger uit dan
in 1995. In een aantal andere lidstaten ligt het bereikte inkomensniveau duidelijk onder dat van 1995,
vooral in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Het gerealiseerde inkomen in het Verenigd Koninkrijk is
zelfs 40% lager dan in 1995. Hierbij moet worden opgemerkt dat 1995 het hoogste niveau kende
sinds 1973. Dat neemt niet weg dat het inkomen van de VK-landbouw in 2000 in een diep dal is
gevallen. Door de MKZ-crisis is er vooralsnog geen zicht op een verbetering van de situatie.
Tabel 3.5 Geraamde verandering (%) van productievolume, ruilvoet en inkomen 
van de EU-landbouw naar lidstaat, mutatie t.o.v. voorgaande jaar
Volume Volume Opbrengst- Ruilvoet a) Reëel agrarisch
bruto productie aangekochte prijs inkomen per
productiemiddelen arbeidskracht
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
België 3 -1 0 -1 -10 10 -9 1 -9 14
Denemarken -2 1 -1 -0 -4 8 0 5 -11 24
Duitsland 2 -3 0 -3 -4 6 -3 -1 -3 6
Griekenland 1 -1 2 -1 0 4 -2 -3 0 2
Spanje -3 3 3 -2 -1 -1 1 -6 -3 5
Frankrijk 2 -1 0 0 -4 2 -3 -0 -4 1
Ierland -1 1 -2 0 -2 5 -1 1 -12 5
Italië 2 -2 1 -1 -3 1 -3 -1 -2 -3
Luxemburg 3 -2 1 -1 -2 4 0 -0 2 6
Nederland 4 0 1 -1 -7 7 -5 1 -6 4
Oostenrijk 3 -4 0 -1 -2 5 -1 1 -1 2
Portugal 18 -5 4 -3 -3 1 -3 -2 16 -9
Finland 5 8 4 1 -2 -3 0 -7 -2 25
Zweden -1 0 0 -1 0 -0 2 -3 -6 -1
Ver. Koninkrijk 0 -2 -1 -2 -4 -3 -2 -5 -2 -8
EU-15 1 -1 0 -1 -3 3 -2 -2 -3 2










































• Aandeel van voedings- en genotmiddelen in consumptieve bestedingen verder gedaald;
samenstelling stabiel
• Voedingsmiddelen met gezondheidsclaims in opmars
• Toenemende variatie in biologische producten
• Detailhandel in voedings- en genotmiddelen steeds meer gedomineerd door supermarkten; 
aantal supermarktformules verder terug
• Strengere eisen door private initiatieven
• Voedings- en genotmiddelenindustrie volop in beweging door overnames en herschikkingen 
• Agrarische export naar Duitsland na eerdere terugval weer gegroeid; de stijgende lijn in 
de export naar het Verenigd Koninkrijk zette door
• Internationale handel in levende dieren: meer dan 5 miljoen levende varkens over de grens
• Belangstelling voor produceren buiten Nederland 
• Gemiddelde bedrijfsinkomen in primaire sector veerde op
______________________________________________________
Consumptie van voedings- en genotmiddelen
In 2000 gaven de Nederlandse consumenten naar schatting 500 miljoen gulden meer uit aan voedings-
en genotmiddelen dan in 1999. Het aandeel van voedings- en genotmiddelen in de totale consumptieve
bestedingen vertoont echter een dalende trend (tabel 4.1). 
De verdeling van de bestedingen over een negental hoofdgroepen vertoont een grote mate van
stabiliteit, al is het aandeel van de dranken sinds 1996 met een procentpunt gestegen tot 17% in
2000. De genoemde stabiliteit neemt niet weg dat de differentiatie in de consumptie van voedings- en
genotmiddelen verder toeneemt. Steeds meer maaltijden worden in restaurants en kantines genoten,
terwijl de thuis geconsumeerde producten verder bewerkt, voorbereid en verpakt zijn. Zo kiest de
consument steeds vaker voor aardappelproducten zoals frites of chips, in plaats van verse
aardappelen. Ook het aandeel van voorverpakte en voorbewerkte groente (schoongemaakt, gesneden,
geschrapt of voorgekookt) neemt toe. Belangrijke factoren zijn de groei van de welvaart, veranderingen
in de omvang en samenstelling van de huishoudens, en de groei van het buitenshuis werken; daarnaast
spelen technologische ontwikkelingen in de voedselketen een rol. 
Naast de genoemde kwalitatieve veranderingen, zijn ook verschuivingen opgetreden in het hoofdelijk
verbruik van voedings- en genotmiddelen (tabel 4.2). Een opvallende uitkomst van 1999 is de afname
in het verbruik van vlees. Na een jarenlange groei in het verbruik van pluimveevlees, viel ook dit in






Door de BSE-crisis is het verbruik van rundvlees in de EU onlangs fors gedaald. Voor de Zuid-Europese
landen zijn (tijdelijke) dalingen in de consumptie genoemd tot 50%. Hierbij speelt mee dat consumptie
van orgaanvlees in die landen gebruikelijk is (PVE, 2001). Naar verwachting zal over het hele jaar 2001
de rundvleesconsumptie in de EU met circa 10% zijn gedaald ten opzichte van het jaar ervoor (zie
hoofdstuk 11).
Tegenover de daling in het verbruik van vlees, staat een groeiende omzet van vleesvervangers: deze
bedroeg in 2000 circa 65 miljoen gulden. Naar verwachting zal de markt voor deze producten in 2001
groeien tot 100 miljoen gulden. Het betreft hier niet alleen aankopen van vegetariërs maar ook van
consumenten die door BSE minder vlees eten en wel eens wat anders proberen. Volgens het CBL eet
ruim 40% van de consumenten niet iedere dag vlees (zie ook hoofdstuk 11).
Voedingsmiddelen met gezondheidsclaims
Hoewel er nog geen eenduidige en algemeen geaccepteerde definitie van functionele voedingsmiddelen
is, gaat het om voedingsmiddelen met een gezondheidsvoordeel. Voor functionele voeding is er in de
EU geen aparte wetgeving. De Warenwet kent geen specifieke wettelijke regels voor
gezondheidsclaims, al is misleiding van de consument verboden. Ook is het in gezondheidsclaims
verboden om te zeggen dat het product ziekte voorkomt of geneest. In dat geval is het een medische
claim, die niet voor voedingsmiddelen mag worden gebruikt. De grens tussen gezondheidsclaims en
medische claims is overigens niet heel duidelijk en zou aangescherpt moeten worden (Dagevos et al,
2000). Door verschillende definities van functionele voedingsmiddelen zijn er uiteenlopende schattingen





































Tabel 4.1 Consumptieve bestedingen aan voedings- en genotmiddelen in Nederland,
1996-2000
1996 1997 1998 1999 (v) 2000 (r) 2000 (r)
(miljard) ƒ €
Aardappelen, groente en fruit 6,0 6,3 6,6 6,9 7,0 3,2
Vlees en vleeswaren 9,5 9,7 9,8 9,9 9,9 4,5
Vis 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 0,7
Zuivelproducten 7,2 7,4 7,7 7,6 7,6 3,5
Brood, beschuit en broodproducten 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 1,7
Zoetwaren 4,7 4,9 4,9 5,0 5,1 2,3
Dranken 9,0 9,7 10,0 10,3 10,4 4,7
Tabak 6,0 6,2 6,4 6,8 6,7 3,1
Overige 7,6 7,9 8,3 8,5 8,7 3,9
Totaal voedings- en genotmiddelen 54,7 57,0 58,8 60,2 60,7 27,6
Totale consumptieve bestedingen 428,5 451,3 479,4 510,0 528,9 240,0
Aandeel V&G ( %) 12,8 12,6 12,3 11,8 11,5 11,5
Bron: CBS.
Europese landen, waaronder Nederland, tot 18 miljard gulden voor de gehele Europese markt in 2000.
De grootste markt binnen Europa voor functionele voeding is het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door
Frankrijk en Duitsland. In navolging van de VS, waar de markt voor functionele voeding in 1997 een
omvang had van bijna 13 miljard dollar, wordt ook Europa als een enorme groeimarkt gezien. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat voedingsmiddelenconcerns zich verder toeleggen op de productie van
functionele voedingsmiddelen.
Toenemende variatie in biologische producten
Ook de vraag naar biologische producten neemt jaarlijks toe. In 2001 zal in Nederland naar
verwachting voor 730 miljoen gulden aan biologische voedingsmiddelen worden gekocht. Volgens het
Platform Biologica kopen consumenten via meerdere distributiekanalen: 70% koopt in
natuurvoedingswinkels, 66% in supermarkten, 52% op de markt en 10% benut ook andere
afzetkanalen. De biologische producten die het meest gekocht worden zijn aardappelen, groente en
fruit, gevolgd door zuivel en kruidenierswaren. Biologisch vlees en brood worden minder gekocht. Het









































Tabel 4.2 Hoofdelijk verbruik (kg) van voedings- en genotmiddelen in Nederland, 
1990-1999
1990 1995 1997 1998 1999
Boter 3,4 3,5 3,5 3,3 3,3
Margarine 9,8 8,1 7,5 7,2 6,8
Halvarine 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1
Spijsvetten en oliën 13,0 21,9 24,7 24,9 24,9
Volle melk 41,6 33,4 30,6 30,2 30,0
Halfvolle melk 41,6 44,2 44,3 43,4 42,7
Magere melk 20,0 17,8 18,8 18,9 19,0
Kaas 15,1 14,2 14,6 14,3 14,3
Rund- en kalfsvlees 19,4 20,3 20,2 19,7 19,6
Varkensvlees 44,9 44,2 43,0 44,0 43,6
Pluimveevlees 17,2 20,4 21,8 21,8 21,4
Kippeneieren (stuks) 176 175 176 178 180
Brood 60 59 59 59 60
Groente, vers 63 80 a) . 76 a) .
Fruit, vers 68 111a) . 101 a) .
Vis totaal b) . 2,4 2,5 2,6 2,6
Aardappelen 87 83 85 79 78
Frisdranken, incl. mineraalwater (liter) 86 97 97 101 105
Bier (liter) 91 86 86 84 84
a) Aankoophoeveelheid per huishouden (Productschap Tuinbouw); b) Bron: GFK. Bron: CBS.
producten, waaronder kant-en-klaar maaltijden, patates frites, banket, beschuit en toast. Andere
biologische producten in opkomst zijn vruchtensappen, bier en diepvriesgroente. 
Over de veiligheid en gezondheid van biologische producten blijken overigens nauwelijks
onderzoeksgegevens voorhanden te zijn (LNV, 2001d). Aangenomen wordt dat biologische producten,
door het terughoudend gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen, lagere
gehalten aan residuen van deze stoffen bevatten. Door het terughoudend gebruik van antibiotica zou
ook de kans op het optreden van antibiotica-resistentie geringer zijn. Een aandachtspunt is de
mogelijke besmetting van varkensvlees en pluimveevlees met infecties die op de mens kunnen
overgaan, zoals salmonella en campylobacter. Problemen op dit gebied zijn overigens niet exclusief
voor de biologische landbouw, maar treden ook op in de gangbare landbouw. 
______________________________________________________
Detailhandel
De detailhandel in voedings- en genotmiddelen wordt steeds meer gedomineerd door supermarkten
(tabel 4.3). Deze boekten in 1999 een omzetstijging van ruim 2,6%, terwijl die van de zelfstandige
detaillisten beperkt bleef tot 1,0%. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zit vooral de



























Tabel 4.3 Enkele kengetallen van de detailhandel in voedings- en genotmiddelen, 
1998 en 1999
Bedrijven Werknemers Netto-omzet (miljard) a)
(x 1.000) (x 1.000) ƒ €
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1999
Detailhandel in voedings- en 
genotmiddelen (totaal) 16,3 15,2 259,4 269,6 52,2 53,4 24,3
Supermarkten 3,5  3,1 195,3 205,0 41,8 42,9 19,5
Zelfstandigen 12,8 12,1 64,1  64,6 10,4 10,5 4,8
Aardappelen, groente, fruit 2,2 2,1 11,4  11,5 1,3 1,4 0,6
Vlees en vleeswaren (slagers) 3,7  3,4 21,3  22,1 2,9 2,9 1,3
Wild en gevogelte (poeliers) 0,3     0,3 1,4    1,4 0,2 0,2 0,1
Vis 0,7     0,7 3,5    3,6 0,4 0,5 0,2
Chocolade en suikerwerk 0,4     0,4 1,9    2,0 0,2 0,2 0,1
Dranken (slijters) 1,1  1,0 6,0    5,6 2,0 2,0 0,9
Tabaksproducten 1,7  1,6 5,2    5,0 1,6 1,6 0,7
Kaas 0,6     0,6 3,8    3,4 0,5 0,5 0,2
Reformartikelen 0,3     0,4 1,8    1,8 0,3 0,4 0,2
Overige 1,8  1,6 7,8    8,2 1,0 0,8 0,5


























Tabel 4.4 Ranglijst a) van ondernemingen in de Nederlandse agrosector, 2000
Omzet Personeel (Hoofd)activiteit
(mln.€)
1 Ahold 52.470 420.000 Distributie
2 Unilever 43.793 250.000 Voedings- en genotmiddelen
3 Heineken 8.107 37.857 Dranken
4 Laurus 6.397 40.000 Distributie
5 Sara Lee/Douwe Egberts e) 5.662 27.070 Tabak; Genotmiddelen
6 Numico 4.224 31.523 Voedings- en genotmiddelen
7 Friesland Coberco Dairy Foods 4.114 11.970 Zuivel
8 Wessanen 3.934 17.706 Zuivel; Overige voedings- en genotmiddelen
9 Campina Melkunie 3.894 7.615 Zuivel
10 Cebeco Groep 3.423 8.066 Agrarische producten; veeteeltproducten
11 Nutreco 3.126 10.990 Diervoeders, aquacultuur
12 CSM e) 2.705 10.905 Suiker, zoetwaren
13 Schuitema 2.136 2.705 Groothandel; Distributie van levensmiddelen
14 The Greenery 1.520 2.712 Veilingen
15 VBA 1.468 1.800 Bloemen- en plantenveiling
16 Dirk van den Broek 1.407 . Distributie
17 Hoogwegt Groep e) 1.360 480 Groothandel zuivel
18 Dumeco d) 1.333 3.410 Slachterijen, vleesverwerking
19 Aldi Nederland 1.293 . Distributie
20 Bloemenveiling Holland 1.291 1.850 Bloemenveiling
21 Cosun 1.089 4.847 Suiker en andere voedingsmiddelen
22 Cehave Landbouwbelang 1.044 3.000 Diervoeders
23 Provimi b) 1.000 4.063 Diervoeders
24 Nestlé Nederland d) 795 1.693 Voedings- en genotmiddelen
25 Sligro 782 1.769 Distributie
26 Avebe c) 728 2.799 Aardappelzetmeel
27 Meatpoint d) 726 2.000 Slachterijen, vleesverwerking
28 Mars 665 1.173 Candy bars, diervoeders, ijs
29 Sperwer Holding 581 . Distributie
30 Maxeres e) 475 733 Meel
a) Gerangschikt naar wereldomzet; sommige ondernemingen, zoals Sara Lee/DE zijn onderdeel van een buitenlandse
multinational; b) 1998; c) 1998/99; d) 1999; e) 1999/00.
b) 1998; c) 1997; d) 1998/99. Bron: Diverse jaarverslagen.
Consumentenaankopen van vlees vinden in toenemende mate plaats in de supermarkt. In 2000 liep
volgens voorlopige cijfers van het PVE/GFK bijna 78%, één procentpunt meer dan in 1999, via dit
afzetkanaal. In 1990 was dit nog slechts 61%. De slager heeft als distributeur van vlees fors aan
belang ingeboet. In 1990 werd nog ruim 30% van alle huishoudelijke aankopen van vlees via de slager
gekocht, tegenover ruim 16% in 2000. De poeliers zagen in de overeenkomstige periode hun
marktaandeel dalen van 1,6% naar 1,0%. De overige afzetkanalen, waaronder de markt- en
straathandel, zagen hun marktaandeel in de afgelopen tien jaar teruglopen van 7,3 naar 5,0%. Voor de
afzet van vleeswaren waren de ontwikkelingen navenant. De supermarkt zag haar aandeel tussen 1990
en 1999 toenemen van bijna 75 naar ruim 85%, terwijl het aandeel van de slager daalde van 19 naar
circa 10%. Het toenemend belang van de supermarkt als afzetkanaal gaat gepaard met een groeiend
aandeel (70% in 2000) van voorverpakt vlees (PVE, 2001). 
Aantal supermarktformules verder terug
Het aantal supermarktformules in Nederland zal de komende jaren verder afnemen. Daarbij is vooral
Laurus aan zet, de tweede supermarktketen van ons land en vijfde onderneming op de omzetranglijst
van ondernemingen in de Nederlandse agrosector (tabel 4.4). Om beter opgewassen te zijn tegen de
concurrentie van Ahold voert Laurus een grootscheepse reorganisatie door en zal zes van haar huidige
supermarktformules terugbrengen tot één nieuwe formule. Supermarkten onder de naam Edah, Super
de Boer, Lekker & Laag, Nieuwe Weme, Konmar en de nog onlangs overgenomen Groenwoudt worden
omgebouwd tot een "Konmar nieuwe stijl". De formules Basismarkt en Spar zullen worden verkocht.
Volgens eigen zeggen mikt Laurus met de formule Konmar op een marktaandeel van 22%, waar die nu
voor de hele groep 26% bedraagt (figuur 4.1). Ook de A&P supermarkten zullen uit het straatbeeld
verdwijnen. De vorig jaar door Schuitema van het Duitse Tengelmann overgenomen supermarkten







































sanering en concentratie van supermarktformules en supermarktketens nog zal doorgaan. Vooral de
kleinere ketens zullen worden overgenomen of aansluiting zoeken bij grotere. Sligro Beheer nam begin
2001 de Prisma Food Groep over, een levensmiddelengroothandel met ruim 300 aangesloten
supermarktondernemers, die onder andere de formules Golff en Attent hanteren. 
Strengere eisen door private initiatieven
De steeds strengere eisen waaraan de agrarische producent moet voldoen, komen niet alleen van de
overheid. Op dit vlak worden ook marktinitiatieven genomen. Zo heeft de Euro-Retailer Produce Working
Group (EUREP), die in 1997 door veertien Europese detailhandelsketens werd opgericht, een raamwerk
voor Good Agricultural Practice (GAP) opgesteld. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor een wereldwijde
productiestandaard voor fruit, groente, aardappelen, sla, snijbloemen en uitgangsmateriaal. Het doel
van GAP is de consument van verse agrarische kwaliteitsproducten aan de supermarkt te binden.
Telers die aan de betrokken retailers leveren zullen in een certificatieproces moeten aantonen dat zij
aan de gestelde voorwaarden voldoen. De eisen hebben ten eerste betrekking op de kwaliteit en
veiligheid van de producten. De producenten moeten echter ook de emissies naar het milieu
minimaliseren, de natuur beschermen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen terugdringen, de natuurlijke
hulpbronnen doelmatig gebruiken en een verantwoordelijke houding tonen ten opzichte van de
gezondheid en veiligheid van hun medewerkers. Albert Heijn heeft aangegeven tegen het einde van dit
jaar nog uitsluitend groente en fruit te zullen aanbieden die volgens de Eurep-Gap standaard zijn
geteeld. Alleen gecertificeerde telers/leveranciers kunnen dan nog aan de supermarktketen leveren. 
Ook het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger van de supermarkten
in Nederland, gaat (aanvullende) eisen stellen op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en hygiëne.
Dit naar het voorbeeld van het British Retail Consortium (BRC). Het BRC is een initiatief uit 1998 van
Engelse supermarktketens die samen een standaard hebben ontwikkeld waarin




De voedings- en genotmiddelenindustrie, qua werknemers en omzet de belangrijkste klasse binnen de
Nederlandse industrie, telde in 1999 bijna 6.500 bedrijven, waarvan een kleine 900 met 20 of meer
werknemers (tabel 4.5). 
Overnames en herschikkingen 
De grote stroom berichten over overnames en herschikkingen geeft aan dat de voedings- en genot-
middelenindustrie volop in beweging is. Zo stootte Unilever zijn bakkerijactiviteiten af aan CSM, dat op haar
beurt de levensmiddelendivisie, met bekende merken als Hak, Venz en Honig, overdeed aan H.J. Heinz.
Wessanen bood zijn zuiveldivisie te koop aan, terwijl de eerder losgekoppelde drankendivisie Bols werd
overgenomen door Remy Cointreau. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Nederlandse





































Numico overnemen. Numico concentreert zich op babyvoeding, klinische voeding en voedings-
supplementen. Maxeres legt zich geheel toe op meel, en deed haar bakkerijen over aan het Duitse
Kamps. Van Melle, één van de grotere spelers in de zoetwarenmarkt, wordt overgenomen door de
Italiaanse branchegenoot Perfetti. In de slachterijsector zal Dumeco de divisie SturkoMeat Group van
Meatpoint overnemen. Meatpoint wil zich met de Zwanenberg Food Group volledig toeleggen op de verse
vleeswaren- en conservenproductie en -export. Ook deze overname behoeft goedkeuring door de NMa. 
Buitenlandse investeringen nemen toe
De directe buitenlandse investeringen in de voedings- en genotmiddelenindustrie illustreren de
globaliseringstrend in de economie als geheel (Bijman en Van Berkum, 2000). Eind 1998 beschikten
buitenlandse ondernemingen over zo'n 10 miljard euro aan bezittingen in de Nederlandse voedings-





































Tabel 4.5 Enkele kengetallen van de voedings- en genotmiddelenindustrie in Nederland,
1998 en 1999
Bedrijfsgroep Bedrijven Werknemers Bruto toegevoegde waarde a)
(20 ≥ (1.000) (miljard)
medewerkers) ƒ €
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1999
Slachterijen en vleesverwerkende-industrie 201 211 22,1 22,5 2,3 2,3 1,0
Visverwerkende-industrie 39 39 2,8 2,7 0,2 0,3 0,1
Groente- en fruitverwerkende-industrie 63 59 7,5 7,7 1,2 1,4 0,6
Margarine- e.a. oliën- en vettenindustrie 19 15 3,0 2,9 0,7 0,8 0,4
Zuivelindustrie 43 37 11,4 11,3 1,6 1,5 0,7
Diervoederindustrie 77 79 7,7 7,7 1,2 1,1 0,5
Brood-, banket-, beschuit-, biscuitindustrie 282 286 19,3 19,5 1,6 1,7 0,8
Deegwarenind., koffiebranderijen e.d. 28 29 6,6 6,8 1,4 1,5 0,7
Overige voedings- en genotmiddelenind. 139 140 31,5 32,4 13,4 12,4 5,6
Totaal voedings- en genotmiddelen 891 895 111,9 113,5 22,2 23,0 10,4
Totale industrie 6.433 6.591 667,5 666,8 99,1 99,9 45,3
Aandeel V & G-industrie in % 13,9 13,6 16,8 17,0 22,4 23,0 23,0
a)  Tegen marktprijzen. Bron: CBS.
De gezamenlijke bezittingen van de Nederlandse industrie in het buitenland liggen op een hoger niveau:
bijna 20 miljard euro eind 1998, tegen minder dan 5 miljard in 1984. Een groot deel daarvan heeft
betrekking op Europa, vooral EU-landen (28%) en Zwitserland (14%). Na een terugval zijn de bezittingen in
de VS (18%) de laatste jaren weer toegenomen. Ondernemingen als Wessanen, CSM en Numico en zeker
ook Unilever hebben daar belangrijke posities verworven op terreinen als natuurvoeding,
voedingsmiddelenpreparaten en voedings- en genotmiddelen in het algemeen. Sinds de val van de
Berlijnse Muur zijn Nederlandse voedingsmiddelenconcerns ook actiever geworden in Midden- en Oost-
Europa (7%). De bezittingen in Zuid-Oost Azië (7%) zijn betrekkelijk stabiel. In Latijns-Amerika (7%) zijn het




































Tabel 4.6 Ranglijst van agrarische export- en importlanden a), jaargemiddelde 
over 1997-1999 
Export Import Saldo 
(miljard USD)
Verenigde Staten 57,5 42,1 15,5
Nederland 32,2 18,8 13,5
Australië 15,3 2,9 12,4
Frankrijk 37,9 25,9 12,0
Argentinië 11,9 1,6 10,3
Brazilië 15,0 5,5 9,5
Thailand 7,6 2,5 5,1
Denemarken 9,7 4,7 5,0
Nieuw-Zeeland 6,0 1,1 4,9
Canada 15,1 10,7 4,4
Zwitserland 2,2 5,0 -2,9
Egypte 0,5 3,5 -2,9
Saoedi-Arabië 0,4 4,6 -4,1
Zuid-Korea 1,7 7,9 -6,2
China 17,2 24,1 -6,9
Italië 15,9 23,3 -7,4
Russische Federatie 1,0 10,3 -9,3
Verenigd Koninkrijk 16,6 28,1 -11,5
Duitsland 24,5 39,9 -15,3
Japan 1,6 36,1 -34,5
a) Agrarische producten en voedingsmiddelen, excl. vis, sierteeltproducten en hout. Bron: FAO, bewerking LEI.
______________________________________________________
Agrarische import en export
Na de Verenigde Staten is Nederland al jaren de grootste netto-exporteur van agrarische producten en
voedingsmiddelen ter wereld (tabel 4.6). Terwijl de totale goederenexport van Nederland in 2000 voor
het eerst de grens van 500 miljard gulden overschreed, steeg de export van agrarische producten en
voedingsmiddelen naar bijna 100 miljard gulden. Ten opzichte van 1999 was dat een groei van bijna
13%; de agrarische import nam toe met 8% tot 55 miljard gulden. Daarmee kwam het geraamde saldo

































































































De hoge positie op de wereldranglijst houdt onder meer verband met de samenstelling van de
Nederlandse agrarische handel. Grote agrarische exporteurs zoals de Verenigde Staten en Frankrijk
zijn gericht op akkerbouwproducten (granen en oliezaden), die Nederland importeert. Daarentegen
bestaat de Nederlandse export uit hoogwaardiger producten als bereidingen (onder meer van
aardappelen), groente, vlees en zuivel. Overigens zijn in de FAO-cijfers niet meegeteld de
sierteeltproducten, de productgroep met het hoogste handelssaldo (figuur 4.2). 
Een belangrijk aspect vormt ook de herkomst en bestemming van de Nederlandse agrarische
handel. De grootste handelspartners van Nederland zijn mede-lidstaten van de EU. Deze nemen circa
60% van de Nederlandse import voor hun rekening en zelfs 80% van de export. De export naar
buurland Duitsland, na Japan de grootste netto-importeur ter wereld, groeide in het afgelopen jaar weer
(figuur 4.3). De toename was vrij gelijkmatig over de productgroepen verdeeld. De stijgende lijn in de
export naar het Verenigd Koninkrijk zette door, mede dankzij de hogere waarde van het Britse pond (zie


















Bron: CBS, bewerking LEI.
import export
Figuur 4.3 Herkomst en bestemming van de Nederlandse agrarische handel, 
1997-2000 






Na jaren van grote bewegingen, stabiliseerde de agrarische handel met Midden- en Oost-Europa
(figuur 4.4). Het saldo met de voormalige Sovjet-Unie nam licht af en dat met de MOE-landen
enigszins toe. In de handel met Rusland was er een opleving van de exportwaarde van sierteelt-
producten, wat voortvloeide uit het economisch herstel. Daarentegen daalde de export van MVO-
producten naar Rusland.
Internationaal transport van levende dieren
Toen de agrarische handel in maart en april dit jaar werd beperkt naar aanleiding van MKZ-uitbraken,
werden ook vanuit welzijnsoogpunt kanttekeningen geplaatst bij het internationale transport van levende
dieren. Afgezien van het pluimvee, bestaat de hoofdstroom van de Nederlandse handel met het
buitenland uit export van levende varkens, vooral van biggen. In 1997, het jaar van de varkenspest, viel
de export van varkens ver terug, maar sindsdien is deze weer snel gestegen (tabel 4.7). Behalve van
varkens is Nederland ook netto-exporteur van schapen en geiten. Daarentegen is Nederland netto-
importeur van runderen, waarbij het vooral gaat om kalveren voor de mesterij. Vermoedelijk heeft een
enkel transport van Ierse kalveren het MKZ-virus naar Nederland gebracht. 
______________________________________________________
Ontwikkeling van het agrocomplex
De bruto toegevoegde waarde van het agrocomplex is voor 1999 geraamd op 80 miljard gulden,
tegen 71 miljard gulden in 1995. Het begrip ‘agrocomplex’ staat hier voor het geheel van economische
activiteiten die samenhangen met de productie, verwerking en distributie van agrarische producten van
binnen- en buitenlandse oorsprong. Ondanks de nominale groei van de toegevoegde waarde vertoont





































Bron: CBS, bewerking LEI.
Figuur 4.4 Saldo Nederlandse agrarische handel met de MOE-landen  



















































Belangstelling voor produceren buiten Nederland
Het is verleden tijd dat boeren en tuinders na vestiging in het buitenland alle economische banden met
Nederland doorsnijden. Op het gebied van distributie, dienstverlening en kennis blijven vaker dan vroeger
intensieve zakelijke relaties met Nederland bestaan. Agroketens worden steeds meer grensoverschrijdend.
Tuinders zetten zusterbedrijven op buiten Nederland. Hiermee kunnen ze de markt in alle seizoenen
bedienen, terwijl ze gebruik maken van kostenvoordelen van het vestigingsland, vooral ten aanzien van
grond en arbeid. 
Na de grote emigratiegolf van de jaren vijftig en zestig, is er nu opnieuw veel belangstelling voor
emigratie. Harde cijfers over het aantal geëmigreerde agrariërs ontbreken echter. Naar schatting van
emigratiemakelaars en -bemiddelaars vertrekken gemiddeld per jaar ruim 300 agrarische gezinnen naar
het buitenland. Enkele jaren geleden ging het om ongeveer 250 gezinnen, terwijl een groei naar 350
gezinnen per jaar wordt voorzien. Bij de makelaars staan ongeveer 4.500 agrariërs geregistreerd die
vertrek naar een ander land overwegen. De meeste emigranten zijn melkveehouder. Ongeveer 60-70%
van de emigranten is (voor vertrek) melkveehouder terwijl 10-15% akkerbouwer, 6-8% varkenshouder en 7-
8% pluimveehouder is. De belangrijkste bestemmingslanden zijn Canada, Denemarken, Duitsland en
Frankrijk. Voor ondernemers in de tuinbouwsector is Zuid-Spanje populair.
Het komt vooral in de tuinbouwsector voor dat ondernemers bedrijven in het buitenland exploiteren.
Telers van glasgroente en snijbloemen kunnen hierdoor het hele jaar dezelfde producten leveren. Volledige
verplaatsing van de activiteiten naar het buitenland komt vooral in andere sectoren voor. Redenen die
agrariërs aanvoeren voor hun besluit om naar het buitenland te gaan, zijn niet alleen de hoge kosten,
maar ook de beperkte uitbreidingsmogelijkheden en de strikte regelgeving in Nederland. 
Canada is als emigratieland het meest in trek. Jaarlijks vertrekken er zo'n 100 tot 120 gezinnen heen,
waarvan de meeste melkveehouder zijn. Een aantal Nederlandse melkveehouders richt zich in Canada op
pluimvee. Voor pluimveehouders is Canada interessant, omdat ze via de quotering van de productie een
garantieprijs voor hun producten ontvangen. Ook zijn er emigranten die zich bezighouden met akkerbouw,
zoals (poot)aardappelen, suikerbieten, soja en maïs. Voor de varkenshouderij worden er goede
mogelijkheden gezien, mede vanwege de lage graanprijs, maar Nederlandse varkenshouders tonen
relatief weinig belangstelling.
Per jaar emigreren zo'n 35 tot 45 gezinnen naar Denemarken. Hiervan is de helft startende
ondernemer, mede vanwege de 'jonge-boerenlening' die Denemarken kent. Momenteel zijn er in
Denemarken zo'n 350 à 400 melkveebedrijven van Nederlandse oorsprong. Naar verluidt nemen deze
zo'n 10% van de Deense melkproductie voor hun rekening.
Nederlandse emigranten in Duitsland zijn ook hoofdzakelijk gericht op de melkveehouderij. Naar dit land
(vooral de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen) emigreren jaarlijks tegen de 30 gezinnen. De
voormalige Oost-Duitse deelstaten tellen zo'n 180 Nederlandse agrarische ondernemers. Frankrijk is
vooral in trek bij kleine melkveehouders. Het gaat om zo'n 40 gezinnen per jaar. Portugal is interessant
voor melkveehouders, omdat dit land het quotum niet vol krijgt. Jaarlijks emigreren zo'n 7 tot 12 gezinnen
naar Portugal en inmiddels wonen er zo'n 100 Nederlandse melkveehouders.
Polen is van de Oost-Europese landen het meest in trek. Sinds 1991 hebben zich tussen de 60 en 100
Nederlandse boeren in Polen gevestigd. Omdat een aantal van deze boeren samenwerkt, gaat het om een
vijftigtal bedrijven, waarvan de meeste hoofdzakelijk op de akkerbouw zijn gericht. Naar Hongarije
emigreren vooral Nederlandse veehouders. Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten. Het betreft zo’n 5 à
10 gezinnen per jaar. Het land is minder populair dan andere landen, omdat de melkprijzen sterk
schommelen en de eisen voor een permanent visum zeer streng zijn. Australië en Nieuw-Zeeland zijn nog
minder in trek, vooral vanwege de onbekendheid en de grote afstand. Bron: Elsevier, 2001.
bedroeg het geraamde aandeel van het agrocomplex in de nationale toegevoegde waarde 11%,
tegenover 12% in 1995. De betekenis van het agrocomplex voor de nationale werkgelegenheid daalde
tussen 1995 en 1999 eveneens met ruim een procentpunt tot 10,8% (tabel 4.8).
Zoals de handelscijfers al aangaven is het Nederlandse agrocomplex in sterke mate afhankelijk van
de buitenlandse markt. Uit input-outputanalyse blijkt dat gemiddeld zo'n 75% van de bruto toegevoegde
waarde (en werkgelegenheid) van het complex voortkomt uit export. 
Het totale agrocomplex kan worden onderscheiden in een deel dat is gebaseerd op binnenlandse
agrarische grondstoffen, en een deel dat afhankelijk is van buitenlandse agrarische inputs (exclusief
veevoer, maar inclusief cacao, drank en tabak). Het tweede deel is de laatste jaren sneller gegroeid
dan het gehele complex: zijn aandeel in de toegevoegde waarde is toegenomen van 35% in 1995 tot
ruim 38% in 1999. 
______________________________________________________
Resultaten primaire sector
Variatie in productievolume ...
In volume bleef de productie van de Nederlandse land- en tuinbouw in 2000 vrijwel op het niveau van
1999, maar de ontwikkeling liep per sector uiteen (tabel 4.9). In de akkerbouwsector steeg het volume
met bijna 10%. Een groter areaal zorgde voor een duidelijke toename van de graanproductie. De
aardappeloogst bleef vrijwel gelijk, maar de gerealiseerde afzet was in het kalenderjaar 2000 duidelijk
groter dan in 1999. 
Een kleiner areaal opengrondsgroente en geringere opbrengsten in de glastuinbouw leidden tot een
afname van de groenteafzet. Ondanks de toename van het afzetvolume van fruit, bloembollen en


































Tabel 4.7 Nederlandse veestapel en import en export van levend vee, 1996-2000 
Veestapel
Aantal dieren (1.000)
Diersoort 2000 1996 1997 1998 1999 2000
Runderen 4.070 Import 735 732 671 675 699
Export 152 150 125 121 136
Varkens 13.118 Import 449 492 378 685 638
Export 8.105 1.253 2.782 5.273 5.645
Schapen en geiten 1.487 Import 265 239 375 485 395
Export 826 631 682 886 583
Bron: CBS.
In de veehouderijsector daalde het volume over vrijwel de gehele linie. Alleen in delen van de intensieve
veehouderij (kalveren en eieren) trad enige groei van de productie op. De daling van de
varkensvleesproductie was minder groot dan aanvankelijk verwacht werd. Omdat de regels rond de
opkoopregeling pas later in het jaar bekend werden gemaakt, ging daarvan nog nauwelijks effect uit op
de productie. 
... en in prijsontwikkeling
In tegenstelling tot het afzetvolume was de prijsontwikkeling in de akkerbouw voor de sector weinig
florissant (tabel 4.9). Weliswaar waren de aardappelprijzen van de oogst 2000 gunstiger, maar
gemeten over de afzet in het kalenderjaar was er sprake van een flinke aderlating in de toch al matige
prijs. De prijzen in de glastuinbouw namen daarentegen met gemiddeld 15% toe. De prijs voor melk
steeg mede dankzij hogere wereldmarktprijzen voor boter en mager poeder. Ook de
prijsontwikkelingen voor de varkenshouderij en de pluimveesector waren positief. De varkensprijzen
herstelden zich door een meer evenwichtige marktontwikkeling. De prijzen in de pluimveehouderij
kwamen van een erg laag niveau. Een en ander resulteerde voor de land- en tuinbouwproducten in een




































1995 1999 (r) 1995 1999 (r)
Agrocomplex a) 71,2 80,3 681 689
Aandeel in nationale totaal 12,0% 11,0% 12,0% 10,8%
Hoveniers, agrarische dienstverlening en bosbouw 2,8 3,4 32 38
Verwerking, toelevering en distributie van
buitenlandse agrarische grondstoffen 24,0 29,7 197 223
Agrocomplex, op basis van binnenlandse 
agrarische grondstoffen 44,5 47,2 452 428
Aandeel in nationale totaal 7,5% 6,5% 7,9% 6,7%
Primaire productie 18,6 17,4 211 180
Verwerking 6,7 8,4 54 50
Toelevering 14,3 15,4 135 141
Distributie 5,0 6,0 53 56
a) Gebaseerd op binnen- en buitenlandse agrarische grondstoffen; inclusief hovenierssector, 
































Productiviteit en ruilvoet licht omhoog
Voor het vrijwel gelijkblijvende afzetvolume werden minder aangekochte goederen en diensten
aangewend (tabel 4.10). Krimpende arealen en een dalende veestapel zorgden voor een kleiner
verbruik van zaaigoed en veevoeders.De hoeveelheid energie nam in beperkte mate toe. Tegenover
een daling van het aardgasverbruik stond een groei van de andere energiebronnen. Deze
ontwikkeling hangt samen met een toenemend gebruik van verlichting.
De prijzen voor energie namen fors toe ten opzichte van 1999. De gemiddelde prijs wordt sterk
bepaald door de prijs van zware stookolie omdat daaraan ook de aardgasprijs is gekoppeld. De
hogere energieprijs en de hoge dollarkoers werkten door in de prijzen van kunstmest en
Tabel 4.9 Bruto productie van de land- en tuinbouw, 1998-2000
Waarde (miljard) ƒ € Index 2000 (1999 = 100)
1998 1999 2000 2000 volume prijs waarde
Productgroep (v) (v) (r) (r) (r) (r) (r)
Akkerbouwproducten, totaal 4,5 5,1 4,9 2,2 110 88 96
Granen 0,4 0,4 0,5 0,2 137 97 133
Aardappelen 1,5 2,0 1,6 0,7 117 70 82
Suikerbieten 0,6 0,7 0,7 0,3 100 104 103
Uien 0,2 0,1 0,1 0,1 108 103 111
Voedergewassen (incl. snijmaïs) 1,2 1,2 1,2 0,6 95 104 98
Tuinbouw, totaal 15,9 15,5 16,5 7,5 99 108 107
Verse groente a) 4,2 3,9 4,2 1,9 95 115 109
Vers fruit 0,7 0,6 0,7 0,3 103 108 112
Bloemen 4,1 4,2 4,6 2,1 99 110 109
Bloembollen 1,0 1,1 1,1 0,5 102 103 105
Plant- en boomkwekerij 3,9 3,8 4,1 1,9 104 105 108
Rundveehouderij, totaal b) 10,0 8,8 9,0 4,1 98 104 101
Rundvee (excl. kalveren) 1,7 1,4 1,5 0,7 97 110 106
Melk 8,0 7,0 7,0 3,2 98 103 100
Intensieve veehouderij, totaal 8,2 8,0 9,6 4,3 100 121 120
Kalveren 1,5 1,6 1,6 0,7 108 97 104
Varkens 4,2 4,4 5,6 2,6 97 132 128
Pluimvee 1,6 1,4 1,4 0,7 100 103 103
Eieren 0,8 0,6 0,9 0,4 103 138 142
Overige landbouw 3,1 3,2 3,3 1,5 99 104 103
Totaal-generaal 41,8 40,7 43,4 19,7 100 107 107
































veevoeders. Omdat de prijzen voor diensten slechts beperkt stegen, bleef de totale prijsstijging
beperkt tot 6%. Door de licht verbeterde ruilvoet en productiviteit nam de bruto toegevoegde
waarde (+9%) in 2000 met ruim 2% meer toe dan de productiewaarde.
Forse stijging van heffingen
Door diverse ontwikkelingen bleef de groei van de netto toegevoegde waarde (6,5%) achter bij die
van de bruto toegevoegde waarde. De afschrijvingen namen in 2000 beperkt toe. De heffingen
stegen echter fors (17%) tot bijna 1 miljard gulden, vooral als gevolg van het mestbeleid, terwijl de
niet-productgebonden subsidies terugvielen. In voorgaande jaren waren er in deze laatste categorie
de speciale vergoedingen in het kader van respectievelijk de varkenspest en de waterschade-
regeling. Dergelijke subsidies moeten overigens worden onderscheiden van de productgebonden
subsidies, zoals de hectare- en dierpremies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Deze laatste zijn evenals de productgebonden heffingen verdisconteerd in de productiewaarden van
de betreffende producten (tabel 4.9). Met de productgebonden subsidies was in 2000 net als in
1999 een bedrag gemoeid van ongeveer 600 miljoen gulden.
Tabel 4.10 Toegevoegde waarde van de land- en tuinbouw, 1998-2000
Waarde (miljard) ƒ € Index 2000 (1999 = 100)
1998 1999 2000 2000 volume prijs waarde
(v) (v) (r) (r) (r) (r) (r)
Totale bruto productie 41,8 40,7 43,4 19,7 100 107 107
Aangekochte goederen en diensten 22,1 22,0 23,1 10,5 99 106 105
Zaaizaad 2,1 2,0 2,0 0,9 97 105 102
Veevoeder 7,7 7,3 7,6 3,4 99 104 103
Energie 2,4 2,4 2,9 1,3 101 122 123
Kunstmest 0,6 0,5 0,6 0,3 100 115 115
Overige goederen en diensten 8,1 8,4 8,6 3,9 99 103 102
Bruto toegevoegde waarde
tegen basisprijzen 19,7 18,6 20,3 9,2 101 107 109
Afschrijvingen 4,9 4,6 4,8 2,2 104
Heffingen a) 0,8 0,8 1,0 0,4 117
Subsidies a) 0,7 1,0 0,6 0,3 62
Vergoedingen varkenspest 0,3 0 0 0 -
Vergoedingen waterschade 0 0,5 0,04 0,02 -
Overige subsidies 0,4 0,5 0,6 0,3 -
Netto toegevoegde waarde 14,6 14,2 15,1 6,9 107

































De netto toegevoegde waarde is de vergoeding voor de productiefactoren die in de agrarische
productie zijn aangewend. Om tot het resterend inkomen te komen, worden betaalde lonen, rente en
pacht hierop in mindering gebracht (tabel 4.11). Door een stijging van het aantal betaalde
arbeidskrachten en hogere CAO-lonen kwam het betaalde loonbedrag 9% hoger uit dan in 1999. Het
resterend inkomen steeg, maar bleef beneden 8 miljard gulden, terwijl het enkele jaren geleden op
ongeveer 10 miljard lag. Dat het voor inflatie gecorrigeerde resterend inkomen per bedrijf met
ongeveer 9% groeide, was voor ruim de helft het gevolg van de afname van het aantal bedrijven.
Tabel 4.11 Netto toegevoegde waarde en resterend inkomen van de land- en tuinbouw,
1995-2000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000
(v) (v) (r) (r)
Waarde (mrd. gld.) mrd.€
Netto toegevoegde waarde 15,1 15,1 16,7 14,6 14,2 15,1 6,9
Betaalde loonkosten 3,3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,3 1,9
Betaalde rente en (netto) pacht 2,4 2,2 2,4 2,6 2,9 2,9 1,3
Resterend inkomen 9,4 9,5 10,7 8,2 7,4 8,0 3,6
Indexcijfers (1994-1996 = 100)
Netto toegevoegde waarde, reëel 99 96 91 90 83 90
Idem, per arbeidskracht 101 96 90 91 88 95
Totaal resterend inkomen, reëel 98 97 108 81 72 75
Idem, per bedrijf 98 100 113 88 80 87






• Niet-agrarische claims op grond geconcentreerd in het westen van het land
• Meeste activiteiten op grondmarkt in de akkerbouwgebieden
• Onverminderd grote belangstelling voor agrarisch natuurbeheer
• Resultaten particuliere bosbouw verbeterd
• Meer ruimte voor water biedt ook kansen voor de landbouw
• Grondverwerving voor natuurdoeleinden legt een steeds groter beslag op de financiële middelen
• Groen-blauwe dooradering en landschappen: opknapbeurt voor agrarisch cultuurlandschap
• Open-ruimteheffing en ruimere mogelijkheden voor onteigening in studie genomen
• Succes reconstructie afhankelijk van ammoniakzonering
• Realisatie 'Het Nieuwe Westland' zware opgave door complexe plannen en honkvaste tuinders
______________________________________________________
Grondgebruik
5.1.1 Grond en gebouwen
Nederland bestaat uit 3,4 miljoen ha land en 0,8 miljoen ha water. Ongeveer 69% van het land is in
agrarisch gebruik, 16% in 'groen' gebruik (bos, natuur en recreatie) en 15% in 'rood' gebruik (woon- en
werkgebied, infrastructuur en overige gronden). 
Niet-agrarische ruimtevraag hoog
Voor recreatie en natuur is voor de komende 30 jaar een behoefte becijferd van bijna een half miljoen ha,
ongeveer evenveel als het huidige ruimtebeslag van deze functies. Afhankelijk van de groei van de
economie en de bevolking zou verder zo'n 100.000 tot 200.000 ha nodig zijn voor woonruimte,
bedrijven en infrastructuur. De behoefte aan ruimte voor niet-landbouwfuncties is zowel op lange als korte
termijn geconcentreerd in het westen van het land (figuur 5.1).
Het is allerminst zeker dat bovengenoemde claims gerealiseerd zullen worden. Het overgrote deel van
de ruimte is eigendom van boeren en tuinders (figuur 5.2) en voor hen gelden uiteenlopende
overwegingen om grond niet snel te vervreemden. Zo is er voor wat betreft de landbouwfunctie behoefte
aan ruimte voor extensivering in de melkveehouderij en voor uitbreiding van de tuinbouw.
Hoewel er jaarlijks een aanzienlijk areaal landbouw- en andere 'groene' gronden wordt verhandeld 
- tussen 1998 en 2000 ruim 100.000 ha per jaar (figuur 5.3) - komt daarvan slechts een klein deel
beschikbaar voor andere doeleinden. Het grootste deel van de landbouwgronden wordt verhandeld bij
bedrijfsoverdrachten. De oppervlakte die voor rode en groene functies wordt aangekocht is op het totaal
verhandeld areaal beperkt. Toch hebben vooral de rode grondaankopen in belangrijke mate bijgedragen




































Bron: VROM, Balans Ruimtelijke Kwaliteit 2000, bewerking LEI.
Figuur 5.1 Ruimtelijke functieveranderingen tot circa 2010
Natuur
Wonen/werken
deels via uitgekochte agrariërs die zich elders hervestigen. Vooral de akkerbouwgebieden in het noorden
en zuidwesten zijn daarbij in trek. Dat zou een van de oorzaken kunnen zijn van de grotere activiteiten op
de grondmarkt in deze gebieden (figuur 5.4). Bij groene grondaankopen wordt erop toegezien dat deze
de grondprijs niet opdrijven. 
Diversiteit van bedrijvigheid
Naar verwachting zal het aantal landbouwbedrijven de komende jaren verder afnemen. Door de groeiende




















Figuur 5.2 Aandeel (%) grond (excl. water) in Nederland naar eigenaren, 2000
Bron: Schouten et al., 2000.
Agrariërs

























Bron: KaData/DLG, bewerking LEI.
Vervreemd Verkregen
Figuur 5.3 Gemiddelde jaarlijkse verhandelde landbouw- en overige 'groene' 
gronden, 1998-2000
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Bron: Kadata b.v./DLG, bewerking LEI.






a) Verhandeld areaal in % van het totaal 




















Een deel van de gebouwen zou opgenomen kunnen worden in de erfgoedplanning, zodat cultuur-
historisch waardevolle gebouwen behouden blijven. De diversiteit van bedrijvigheid in voormalige
boerderijen in Friesland is groot (Van der Vaart, 1999). Naast de aan landbouw gerelateerde bedrijvigheid
komen ook andere vormen van moderne ('footloose') bedrijvigheid voor, zoals ICT. De nieuwe gebruikers
komen veelal (van oorsprong) uit de regio. Verder biedt een deel van de voormalige landbouwbedrijven
ruimte voor 'groen wonen' in woonboerderijen. Met name in het westen van het land is de vraag naar
boerderijwoningen groter dan het aantal vrijkomende boerderijen. In het oosten en noorden van het land
is sprake van het tegendeel (Wijnen et al., 2000). 
Ruimte voor wonen
Om de groene ruimte zoveel mogelijk te beschermen en de mobiliteit te beperken geldt ten aanzien van
nieuwbouw op het platteland een restrictief ruimtelijk beleid. De overheid wil echter ook tegemoet komen
aan de vraag naar wonen in het landelijk gebied. Een concrete uitwerking in combinatie met de situatie in
de landbouw daarvan is de 'ruimte voor ruimte'-regeling. In de vijf reconstructieprovincies mogen in het
kader van deze regeling 6.500 extra woningen gebouwd worden, om daarmee de sloop van stallen te
kunnen bekostigen.Voor 6.000 woningen is dit gekoppeld aan de Regeling beëindiging veehouderijtakken
(RBV) en voor 500 woningen staat dit los van de RBV. De extra woningen kunnen op de kavel zelf of
elders bij bestaande bebouwing worden gebouwd. In beginsel mag voor elk beëindigd bedrijf één woning
worden teruggebouwd. Overigens staan alleen Gelderland (300 woningen) en Utrecht nieuwbouw toe op
het agrarische perceel. De andere provincies staan alleen woningbouw toe in de nabijheid van
bebouwingsconcentraties. In de eerste openstellingperiode van de RBV in het voorjaar van 2000 hebben
1.900 bedrijven subsidie aangevraagd voor de sloop van stallen (opname maart 2001). Ruim de helft van
de betreffende aanvragen was begin maart toegewezen (LNV, 2001a). 
5.1.2 Verbrede landbouw
Grote belangstelling voor agrarisch natuurbeheer 
De belangstelling vanuit de landbouw voor agrarisch natuurbeheer blijft onverminderd groot, getuige
de veel ruimere inschrijving op de nieuwe regeling voor agrarisch natuurbeheer (SAN) dan het budget
voor 2000 toeliet. In totaal is er voor circa 140 miljoen gulden verplichtingen aangegaan. Daarvan is
40 miljoen een eenmalige ophoging van het verplichtingenbudget bestemd voor de nog lopende
'oude' regeling (RBON) en ruim 40 miljoen voor het Groene Hart en Waterland (LNV, 2000k). Voor de
nieuwe regeling wordt jaarlijks een subsidieplafond bekendgemaakt, het maximumbedrag waarvoor in
een jaar nieuwe verplichtingen kunnen worden aangegaan. De afspraken voor agrarisch natuurbeheer
worden gemaakt voor zes jaar. De beschikking wordt in het jaar van afsluiten afgegeven, waarmee
de verplichting wordt aangegaan. Aan het einde van 2000 waren er voor 52.000 ha beheers-
overeenkomsten afgesloten op basis van RBON (DLG, 2001). Onder de nieuwe regeling (SAN) vallen
22.000 ha in het Groene Hart en Waterland, en 10.000 ha in overig Nederland (LASER, 2001).
Daarnaast worden er vergoedingen verstrekt voor het opvangen van ganzen op een areaal van
18.000 ha (LNV, 2000m).
Uiteenlopende vergoedingen
De vergoedingen op basis van SAN voor het beheer op gras- en bouwland variëren van ongeveer 200
gulden per ha per jaar voor een algemeen weidevogelpakket, circa 1.200 gulden voor een weidevogel-
pakket met een rustperiode tot 15 juni, ongeveer 2.400 gulden voor een bonte weiderand en meer dan
5.000 gulden voor een faunarand op bouwland op kleigrond met het winter over laten staan van de
begroeiing (LNV, 2000n). Dit laatste pakket is dan ook veel meer dan verwacht aangevraagd, met als
gevolg dat andere vormen van beheer minder aan bod komen. Daarom wordt het vergoedingenniveau van
het pakket onderzocht en is het nog niet opengesteld. (LNV, 2001d).
Ongeveer 18% van de landbouwbedrijven groter dan 16 nge had in 1999/00 inkomsten uit natuur-
beheer, tegen 14% een jaar eerder. Ook de gemiddelde vergoeding steeg, van 5.800 tot 6.800 gulden per
bedrijf. Hoewel op het merendeel van de bedrijven de vergoeding beperkt bleef tot minder dan 5.000
gulden, is er ook een redelijk grote groep met een vergoeding van meer dan 10.000 gulden (figuur 5.5).
Kleinschalige recreatieve voorzieningen in trek
Naar schatting 2.500 à 3.000 agrarische bedrijven bieden agrotoeristische producten aan. Het gaat
daarbij niet alleen om het verschaffen van onderdak aan de recreant (zoals een minicamping of kamperen
bij de boer, zomerhuisjes, trekkershutten, 'bed & breakfast' en kampeerboerderijen), maar ook om
excursies op het bedrijf, wandel- en fietsmogelijkheden en verhuur van kano's, fietsen en paarden.
Zorgtaken worden door nog geen half procent van de bedrijven vervuld. Huisverkoop is vooral in Zeeland
en Limburg populair, nevenactiviteiten in de recreatieve sfeer op de Waddeneilanden, in Zeeland, Utrecht en
Zuid-Limburg. Zorgtaken worden verhoudingsgewijs veel aangetroffen in Flevoland, Drenthe, Gelderland en
Utrecht. Ieder gebied lijkt zo zijn eigen invulling te geven aan de verbreding van de landbouw, afhankelijk






























> 10.0005.000 - 10.0001.000 - 5.000< 1.000
Om de agrotoeristische recreatiemogelijkheden te vergroten wordt onder meer gedacht aan het
openstellen van agrarische gronden voor wandelaars. Hierdoor zou het landelijke netwerk van
wandelpaden en routestructuren kunnen worden uitgebreid en afwisselender worden (Van der Ploeg
et al., 2000). Uiteraard is kennis van de wensen van de consument en een consumentengerichte
houding een voorwaarde om de kansen te benutten. Zo blijkt de Amsterdammer met name
kleinschalige voorzieningen zoals picknickplaatsen, informatievoorziening of een terras, in het
omliggende landelijk gebied van Amsterdam te waarderen (Hofsink en Borgstein, 2001).
5.1.3 Bosbouw
Resultaten particuliere bosbouw in 1999 verbeterd 
Het particuliere bosbedrijf leed in 1999 een verlies van ruim 100 gulden per hectare, wat
aanzienlijk minder is dan in de twee voorafgaande jaren. De uitkomsten hebben betrekking op
particuliere bedrijven met meer dan 5 ha bos. Ook de grotere particuliere bosbedrijven, met meer
dan 50 ha bos, zagen het bedrijfresultaat ten opzichte van voorgaande jaren verbeteren (figuur 5.6).
Het verlies van 52 gulden in 1998 daalde tot 5 gulden per hectare in 1999. 
Het resultaat per hectare wordt in de particuliere bosbouw sterk bepaald door de
bedrijfsoppervlakte. Het kleinere bedrijf leidt elk jaar een verlies van enkele honderden guldens per
hectare, terwijl bedrijven met meer dan 250 ha doorgaans wat winst maken. Per hectare zijn de
verliezen grootst op de kleinste bedrijven, maar in absolute zin is het verlies van bedrijven met 100
tot 250 ha bos groter. Bij deze omvang wordt het effect van kleinere verliezen per hectare





















Figuur 5.6 Reële opbrengsten en kosten voor particuliere bosbedrijven 
groter dan 50 ha bos, 1975-1999
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Het particuliere bosbedrijf heeft inkomsten uit de verkoop van bosproducten en uit subsidies voor zijn
bijdrage aan natuur en recreatie. De houtproductie raakt de laatste jaren wat op de achtergrond, terwijl
de natuur- en recreatiefunctie van het bos door de samenleving steeds belangrijker wordt gevonden.
De bosbedrijven in het centrum van het land realiseren van oudsher de hoogste opbrengsten uit
recreatie; in 1999 ging het gemiddeld om bijna 120 gulden per hectare. Die bedrijven maken daarvoor
echter ook relatief veel kosten, waardoor de bedrijfsresultaten van deze bedrijven doorgaans slechter
zijn dan van die in het Zuiden en Noorden. 
Bij de vaststelling van het bedrijfsresultaat in de particuliere bosbouw worden geen rentekosten in
rekening gebracht voor het in grond en opstanden geïnvesteerde vermogen. Dit wijkt af van de
gebruikelijke berekeningswijze voor de land- en tuinbouw. Als deze rentekosten ook in rekening worden
gebracht, valt het bedrijfsresultaat aanzienlijk slechter uit. De waardestijging van de activa (tabel 5.1)




















Tabel 5.1 Verhandelde oppervlakte (ha) en gemiddelde prijs (1.000 gld./ha) 
van bos en houtwallen per provincie, 1998-2000
Provincie 1998 1999 2000
Oppervlakte Prijs Oppervlakte Prijs Oppervlakte Prijs
Friesland 18 9,1 10 12,4 14 21,3
Drenthe 49 16,1 47 13,8 70 15,2
Overijssel 164 15,0 46 17,1 170 37,2
Gelderland 219 18,5 204 31,7 274 39,3
Noord-Brabant 360 21,4 387 22,3 160 23,8
Limburg 504 15,3 398 19,1 112 15,7
Nederland 1.330 17,8 1.173 24,2 1.033 29,7




De hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor de komende dertig jaar werden begin dit jaar
gepresenteerd in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening:‘Ruimte maken, ruimte delen’ (VROM, 2001a).
Combineren en transformeren
Om in de ruimtebehoefte voor de verschillende functies te voorzien wordt in de nota een drietal
strategieën geformuleerd: intensiveren, combineren en transformeren van ruimtegebruik. Met name de
laatste twee zijn van toepassing op het landelijk gebied. Voor de landbouw betekent het combineren
dat steeds meer bedrijven geacht worden zich bezig te houden met verbrede activiteiten als
natuurbeheer, zorgtaken en recreatie. Transformatie vindt zijn uitwerking onder meer in het uitplaatsen
van intensieve veehouderij naar agrarische bedrijventerreinen, concentratie van bollenteelt in een
beperkt aantal gebieden en herstructurering van de glastuinbouw (zie par. 5.3.2). 
Rode en groene contouren
Vanuit de gedachte dat meer contrast tussen stedelijk en landelijk gebied tot een hogere kwaliteit van
de ruimte leidt, worden drie soorten gebieden onderscheiden: 
• gebieden binnen een rode contour, rond steden en bedrijfsterreinen, met de noodzakelijk geachte
ruimte voor uitbreiding;
• gebieden binnen een groene contour, onder meer natuurgebieden en landschappelijk waardevolle
gebieden, waarbinnen in principe geen verdere bebouwing mag plaatsvinden;
• balansgebieden, die niet binnen rode of groene contouren liggen en in feite de 'zoekgebieden'
vormen voor de uitbreiding van bebouwing; een van de voorwaarden voor bebouwing is dat die
bijdraagt aan een betere omgevingskwaliteit.
Het is aan de gemeenten om de rode contouren vast te stellen waarin gebouwd mag worden. De
groene contour moet gebieden met waardevolle natuur, cultuurhistorie of archeologische waarden
beschermen tegen het oprukkende rood. Het streven is dat agrarische bedrijven binnen deze contour
bijdragen aan de kwaliteit van natuur en cultuurhistorie, bijvoorbeeld door zich te richten op
extensivering en verbreding. Nieuwe intensieve bedrijven zullen worden geweerd uit deze gebieden en
verplaatsing van intensieve landbouw naar balansgebieden zal worden gestimuleerd. Provincies wijzen
de gebieden met een groene contour aan en zullen deze voor 2005 in streekplannen verwerken. Vast
staat wel dat de EHS geheel binnen de groene contouren valt, evenals een aantal Belvédère-gebieden,










































Reacties van maatschappelijke organisaties
De voorstellen hebben veel discussie over het ruimtelijk beleid losgemaakt. Verschillende partijen,
waaronder Natuurmonumenten, Milieudefensie en MKB-Nederland, vinden dat de overheid in het
contourenbeleid te vaag blijft en de grenzen duidelijker moet trekken (zie o.a. Duyvendak, 2001). Zo is
niet uitgesloten dat de rode contouren in de toekomst worden verlegd. Het gevaar bestaat dat
projectontwikkelaars, bedrijven en gemeenten meer moeite zullen doen om de contouren waarin
gebouwd mag worden te verruimen, dan om de ruimte binnen de gestelde contouren creatief
meervoudig te gebruiken (Boekema e.a., 2001).
Een ander punt van kritiek is dat de invulling van balansgebieden in het ongewisse blijft. De VROM-
raad (VROM-Raad, 2001) voorspelt een grote dynamiek in de balansgebieden, onder meer door
ontwikkelingen in de landbouw en het waterbeheer. De raad mist in het ruimtelijk beleid een duidelijk
instrumentarium dat kan worden ingezet om te voorkomen dat de balansgebieden een ‘grote
rommelzone' worden.
5.2.2 Waterbeleid
Medio 2000 presenteerde de Commissie Waterbeheer 21e eeuw (2000) haar advies over het
waterbeleid. In dit advies is het idee ‘meebewegen met het water’ uit de Vierde Nota Waterhuishouding
uitgewerkt. Een van de kernpunten van het advies is dat meer aandacht aan water moet worden
gegeven in het ruimtelijk beleid. Technische maatregelen als het verhogen van dijken zullen in de
toekomst niet meer toereikend zijn om de toename van wateroverlast het hoofd te bieden. Oplossingen
zullen daarom ook moeten worden gezocht in ruimtelijke maatregelen. Zo is voorgesteld om ruimte
voor water te maken in retentiegebieden, waarin overtollig rivierwater kan worden opgevangen, en
noodoverloopgebieden, die bij extreem hoge waterstanden kunnen worden gebruikt voor wateropvang.
De onlangs ingestelde Commissie Luteijn zal hierover adviseren. De commissie zal onderzoek doen
naar mogelijkheden, aanvaardbaarheid en mogelijke locaties voor deze zogenaamde
‘calamiteitenpolders’. De sociale onrust die de voorstellen nu al in sommige gebieden teweeg hebben
gebracht zal zeker een punt van aandacht zijn voor de commissie.
Een ander voorstel is om bij de ruimtelijke ordening expliciet rekening te houden met het
waterbeheer door middel van de ‘watertoets’. De rol van water zal in streek- en bestemmingsplannen
uitdrukkelijker meegenomen moeten worden, wat kan betekenen dat mogelijkheden om in uiterwaarden
te bouwen worden beperkt.
De adviezen van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw zijn grotendeels door het kabinet
overgenomen in het kabinetsstandpunt ‘Anders omgaan met water’ (V&W, 2000). De noodzakelijke
ruimtelijke en technische maatregelen vergen een structurele verhoging van de jaarlijkse kosten voor
waterbeheer van zo’n 500 miljoen gulden. Een deel van deze kosten zal voor rekening van de
waterschappen komen en wellicht worden doorberekend naar de gebruikers.
Stichting Waterpakt en de Stichting Natuur en Milieu (2001) hebben erop gewezen dat ook de
kwaliteit van het water aandacht verdient. Als het water dat wordt opgevangen in retentiegebieden niet
voldoende schoon is, kan dat gevolgen hebben voor natuur en landbouw. Andersom kan de
waterkwaliteit verminderen wanneer water wordt opgevangen op vervuilde gronden.
Kansen en bedreigingen van water voor land-en tuinbouw
De Vijfde Nota acht de landbouw ondergeschikt aan het waterbeleid en spreekt van een ‘flinke
aanpassingsopgave’ voor de landbouw. De voorgenomen ruimtelijke maatregelen hebben tot gevolg
dat op 375.000 ha landbouwgrond aanpassingen zullen moeten plaatsvinden. Waar hydrologische
omstandigheden dat vereisen, zal landbouw plaats moeten maken voor water en natuur. Ook kunnen























• waterlevering aan drinkwaterbedrijven, natuurgebieden, industrie en landbouw
• waterzuivering in bodem en sloten
• combineren waterlevering met beheer van (natte) natuur en recreatie
• tegengaan verdroging
• vonderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen
• in calamiteitenpolders minder claims op landbouwgrond
Bedreigingen
• afname landbouwareaal
• aanpassingen bouwplan en bedrijfsstructuur
• beperkingen in gebruik
• emotionele schade door aanwijzing calamiteitenpolders
• materiële schade bij vollopen calamiteitenpolders
• hogere waterschapslasten
Dit alles heeft uiteraard financiële consequenties voor de land- en tuinbouwbedrijven. Door LTO is
compensatie bepleit voor schade ten gevolge van het gebruik van landbouwgrond voor waterberging of
ten gevolge van functieverandering. Kansen liggen er voor de landbouw onder meer in de levering,
conservering en zuivering van water (Bleumink et al., 2000). Zo kunnen producenten water opvangen in
de bodem, watergangen of bassins en dit water in droge perioden leveren aan beheerders van
nabijgelegen natuurgebieden. Een andere mogelijkheid is het laten infiltreren van meer water in ruil voor
een vergoeding van waterwinbedrijven, die baat hebben bij de infiltratie. Omdat waterproblemen in het
algemeen grensoverschrijdend zijn, lijkt samenwerking en overleg tussen diverse partijen, zoals
boeren, natuurbeheerders en waterschappen en waterwinbedrijven, maar ook overleg op internationaal
niveau, hierbij een ‘must’ (Boland en Hoekstra, 2000).
5.2.3 Grondbeleid en -verwerving
Grondverwerving kostbaar
Door de gestegen grondprijzen nemen de kosten voor het realiseren van de taakstellingen op het
gebied van natuur, bos en recreatie snel toe. In de eerste helft van het vorig jaar werd door het rijk
gemiddeld 77.000 gulden betaald voor een hectare landbouwgrond voor natuurdoeleinden, en
125.000 gulden voor gronden voor de Randstadgroenstructuur. Voor de grondverwerving op basis het
Structuurschema Groene Ruimte moet tot 2018 nog ongeveer 100.000 ha grond worden verworven.
De kosten hiervan zijn geraamd op bijna 6 miljard gulden (gebaseerd op de gemiddelde grondprijzen in
1999). Eind vorig jaar is het tekort voor de periode tot en met 2018 becijferd op circa 450 miljoen
gulden (LNV, 2000h). Om aan alle agrarische en niet-agrarische ruimtebehoeften te voldoen, is daarom
het zoveel mogelijk combineren van functies een voor de hand liggende strategie. De landbouw kan en
wil daarbij vooral een grote rol spelen in het beheer van natuur en landschap (LTO, 200a).
Open-ruimteheffing en onteigening in studie genomen
De hoge grondprijzen en de lage grondmobiliteit zetten de realisatie van de publieke doelen onder
druk, aldus het kabinet in de nota over het grondbeleid (VROM, 2001b). In het landelijk gebied gaat het
daarbij om de realisatie van groene bestemmingen, een duurzame landbouw, functiemenging tussen
natuur, recreatie en landbouw, en de realisatie van ruimte voor waterberging. Het grondbeleid kan een
bijdrage leveren aan het oplossen van deze knelpunten, naast ruimtelijk en fiscaal beleid. Een van de
mogelijkheden is een 'open-ruimteheffing', een instrument om degene die profiteert van een
bestemmingswijziging te laten betalen voor het verlies aan open ruimte. Voor een dergelijke heffing
komen alleen de balansgebieden uit de Vijfde Nota in aanmerking. Overigens zijn er volgens het
kabinet nog veel onbeantwoorde vragen over het instrument, zoals hoe de hoogte van de heffing
bepaald moet worden en welke invloed de heffing heeft op het gedrag van marktpartijen.
Verder is de vraag hoe onteigening meer voor groene doelen kan worden ingezet, bijvoorbeeld door
het koppelen van onteigeningsbevoegdheden aan het streekplan. Deze optie sluit aan bij een van de
voorstellen in het kader van de fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
Volgens die voorstellen zouden rijk en provincies moeten kunnen beschikken over nieuwe
uitvoeringsbevoegdheden, zoals het geheel in eigen regie uitvoeren van investeringsprojecten
(bijvoorbeeld voor groen) of het maken van bestemmingsplannen als gemeenten in gebreke blijven.
Direct gekoppeld aan deze bevoegdheden zouden rijk en provincies een voorkeursrecht en
onteigeningsmogelijkheden moeten krijgen. De voorgestelde maatregelen zijn nog onderwerp van
studie en zullen pas op langere termijn effect kunnen hebben. Het kabinetsstandpunt over deze
voorstellen zal mogelijk later dit jaar verschijnen, in samenhang met deel 3 van de Vijfde Nota.
Verwerving van grond voor natuur in discussie
Volgens de SER (2001) moeten de problemen bij aankoop van grond voor natuur bij de bron worden
aangepakt: de stijgende prijzen van de landbouwgrond. Ter inperking van verwachtingen over
waardestijging van de grond door bestemmingswijziging zou het contourenbeleid strikt moeten worden









































agrarische gebruikswaarde, en verruiming van de stakingsvrijstelling voor agrariërs die hun grond
inleveren voor publieke doelen. Aanvullende maatregelen zijn een betere benutting van de eigen
grondposities en onteigening voor de verwerving van grond voor de EHS (SER, 2001). Een beperkt effect
op de mogelijkheden om grond te verwerven is het besluit dat binnen het SGR-grondprijsbeleid tot 10%
onteigenen (tegen circa 5% nu) acceptabel is. Dat geldt ook voor het activeren van het voorkeursrecht
voor het rijk in de WAG, dat door het kabinet wordt overwogen (VROM, 2001b). Dit middel zal overigens
alleen daar worden ingezet waar de nood zeer hoog is.
Bij deze voorstellen kunnen diverse kanttekeningen worden geplaatst. Zo hebben overheid en
landbouworganisaties afgesproken om alleen op basis van vrijwilligheid gronden voor de EHS aan te
kopen. Verder is het zelf ontwikkelen van natuur door particuliere eigenaren ('zelfrealisatie'), eventueel in
combinatie met ontwikkeling van een rode functie, ook een mogelijkheid (FPG, 2000). Tenslotte zijn er
ook juridische bezwaren. Zo is aangevoerd dat het willekeurig is om grondeigenaren een waardestijging
niet te gunnen en bijvoorbeeld toevallige woningbezitters wel. Zolang eigendomsrecht en rechtsgelijkheid
uitgangspunten zijn van onze maatschappij lijkt er geen ruimte te zijn voor een grondpolitiek gericht op
het afromen van individueel voordeel (Overwater, 2000).
5.2.4 Natuur en landschap
Volgens de nota 'Voedsel en Groen' heeft de (grondgebonden) landbouw in toenemende mate een taak
als beheerder van landschap, ruimte en natuur. De maatschappelijke eisen op deze en andere terreinen
zullen in 2010 zijn vertaald in zogeheten codes voor goede landbouwpraktijk. Als de eisen verder gaan,
zal de overheid publieke middelen inzetten om deze doelen te bereiken. Het kabinet komt met een plan
om Europese inkomenssteun door toepassing van 'cross-compliance' en 'modulatie' sterker te binden aan
kwaliteitsverbetering op het gebied van milieu, natuur en landschap (zie ook hoofdstuk 3).
Groen-blauwe dooradering
In de nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ (LNV, 2000a) is aangegeven dat het
landschapsbeleid meer aandacht verdient en daadkrachtiger moet worden aangepakt. Zogenaamde
‘groen-blauwe dooradering’ moet een nieuwe impuls geven voor het opknappen van agrarisch
cultuurlandschap. Dit betekent onder meer dat middelen ter beschikking worden gesteld voor het belonen
van landschapsbeheer door boeren. 
Onlangs hebben het ministerie van LNV en het IPO overeenstemming bereikt over de aanwijzing van
acht proeftuinen. In deze gebieden zal onder regie van de provincies geëxperimenteerd worden met
plannen voor groen-blauwe dooradering. Het gaat hierbij om een samenhangend multifunctioneel netwerk
van landschapselementen, watergangen met oevers, moerasjes en poelen, bermen, bospercelen en
paden. Versterking daarvan vergroot de toegankelijkheid, de biodiversiteit en de belevingswaarde van een
gebied, versterkt de identiteit en de Ecologische Hoofdstructuur en waar mogelijk de hydrologie. Bij de
planvorming en de uitvoering worden alle belanghebbenden betrokken: agrarische organisaties,
waterschappen en gemeenten, natuur- en landschapsorganisaties, recreatieondernemers. 
Er wordt naar gestreefd om dit jaar een begin te maken met de aanleg van landschapselementen
in de proeftuinen. De acht gebieden waar het om gaat zijn: Reitdiep en omgeving (Groningen), een










In 1998 is het landinrichtingsgebied Neede-Borculo aangemerkt als pilotproject voor de reconstructie.
Het doel van de in uitvoering zijnde landinrichting - ruimte maken voor verschillende functies en
versterken van gebiedskwaliteiten - spoorde met het doel van de reconstructie. De landbouw is in
Neede-Borculo een belangrijke economische sector en met 7.000 ha cultuurgrond de grootste
grondgebruiker. Daarnaast bestaat het grondgebied uit 1.000 ha cultuurgrond in gebruik bij particuliere
grondeigenaren, 1.000 ha bos en natuur en 1.000 ha bebouwing, wegen en waterlopen. 
De zonering bestaat uit een gebied met ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, 'stand-still'
gebieden waarin geen verdere ontwikkeling van landbouwbedrijven mogelijk is, en stankbuffer- en
ecologische kerngebieden waaruit de landbouw moet wijken (figuur 5.7).
De toekomstperspectieven van een groot aantal bedrijven in het gebied zijn mede door het milieu- en
mestbeleid beperkt. Vooral het stankbeleid is een knelpunt voor de ontwikkeling van de landbouw.
Oplossingen zijn onder meer een gebiedsgericht stankbeleid in plaats van een individuele benadering,
het instellen van een emissieplafond voor ammoniak op gebiedsniveau om aantrekking van intensieve-
veehouderijbedrijven van buiten het gebied tegen te gaan en het verplaatsen van bedrijven. Om
extensivering te bevorderen wordt aan een grondbank gedacht, waarbij stoppers (via sloop voor
bouwkavels, voordeuren en fiscale vrijstelling) hun grond aan DLG kunnen aanbieden.



































deel van Noord-Oost Twente (Overijssel), Ooypolder/Groesbeek (Gelderland), Langbroekwetering
(Utrecht), Wijk en Woude (Zuid-Holland), west Zeeuws-Vlaanderen (Zeeland), Groene Woud (Brabant) en
een deel van Mergelland (Limburg). 
Nationale en provinciale landschappen
Het landschapsbeleid wordt verder vormgegeven door het aanwijzen van nationale landschappen. In de
Vijfde Nota zijn het Groene Hart, de Hoeksche Waard en het Noordhollands Midden aangewezen als
nationaal landschap. Hieraan zal waarschijnlijk nog een drietal gebieden worden toegevoegd. Via het
investeringsprogramma ‘Kwaliteitsimpuls Nationale Landschappen’ worden middelen beschikbaar
gesteld die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van de nationale landschappen toeneemt. Provincies
kunnen daarnaast provinciale landschappen aanwijzen, die evenals nationale landschappen in
aanmerking kunnen komen voor groen-blauwe dooradering.
Ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie
Voor de balansgebieden is sprake van een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. Provincies en
gemeenten wordt gevraagd om landschapsvisies in hun streekplannen op te nemen. In deel 3 van de Vijfde
Nota en in het Structuurschema Groen Ruimte 2 zal de strategie verder worden uitgewerkt. 
In het SGR 2 zal het kabinet ook duidelijkheid geven over de toekomst van de Waardevolle Cultuurland-
schappen (LNV, 2001b). Volgens een recente evaluatie begint het WCL-beleid zijn vruchten op bepaalde
terreinen af te werpen (Pleijte e.a., 2000). Hoewel de resultaten per gebied verschillen, is een aantal van
de doelstellingen van het beleid bereikt, zoals het verminderen van spanningen tussen landbouw, natuur en
recreatie. De investering van 115 miljoen gulden door het rijk heeft, mede door een bottom-up benadering,
geleid tot samenwerkingsverbanden en additionele geldstromen. De doelstelling van het WCL-beleid dat de




De Reconstructiewet Concentratiegebieden is in december 2000 aangenomen door de Tweede Kamer en
nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Het doel van de wet is allengs verbreed van een herstructurering
van de varkenshouderij tot een integrale aanpak van de problemen in de concentratiegebieden op het
gebied van veterinaire kwetsbaarheid, natuur, landschap, milieu en ruimtelijke kwaliteit. De provincies
spelen een centrale rol bij de voorbereiding en uitvoering van een reconstructie, onder meer door het
opstellen en vaststellen van het reconstructieplan (zie kader). In een dergelijk plan moet een beschrijving
zijn opgenomen van de ruimtelijke indeling van het gebied in landbouwontwikkelings-, verwevings- en
extensiveringsgebieden. 
• In de landbouwontwikkelingsgebieden is uitbreiding en vestiging van intensieve veehouderij toegestaan. 
• In de verwevingsgebieden is dat alleen mogelijk als andere functies van het gebied dat toelaten. 
• In extensiveringsgebieden wordt uitbreiding en vestiging van intensieve veehouderij uitgesloten. 
5.3
Het Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW)
In 1997 is het Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW) opgesteld en in 1999 is dit streefbeeld
vastgesteld in het Ontwikkelingsplan 'Het Nieuwe Westland'. Hoofddoelen zijn het realiseren van een
duurzame glastuinbouwsector, het verbeteren van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit en het
verbreden van het economisch draagvlak van het Westland (recreatie).
Uitvoering van het plan heeft voor de glastuinbouw grote consequenties. Ruim de helft van het
tuinbouwgebied van 4.900 ha zal opnieuw worden ingericht om een moderne glastuinbouw mogelijk
te maken. Zo'n 700 ha glastuinbouw en 600 ha weilanden en bedrijventerreinen krijgen een andere
bestemming. Het vrijkomende areaal wordt in gelijke verhoudingen toegekend aan woningbouw,
bedrijventerreinen en groenvoorzieningen en voor een klein deel aan infrastructuur (figuur 5.8).
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Bron: IOPW.
Het IOPW heeft de status van een voornemen om tot gebiedsverandering te komen. De uitvoering
van het plan moet dus nog ter hand worden genomen en uiteindelijk in bestemmingsplannen van
de betrokken gemeenten worden opgenomen. Zolang dat niet is gebeurd, zijn de Westlandse
tuinders minder geneigd tot actie over te gaan. Ondertussen blijft een versnipperde ontwikkeling
van glastuinbouw grotendeels binnen het Westland plaatsvinden, waarbij de kans toeneemt dat de
geschetste ruimtelijke structuur van het IOPW niet wordt bereikt. Andere bedreigingen voor de
herstructurering van de glastuinbouw in het Westland zijn de trage toewijzing door de overheid
van nieuwe glastuinbouwgebieden buiten het Westland en de aanspraken op de grond vanuit het
stedelijk gebied. Zo is aanvang 2001 een intentieverklaring ondertekend over een extra strook




































Binnen de verwevings- en extensiveringsgebieden moeten varkensvrije zones van minimaal 1.000 meter
breed worden opgenomen. Dat kunnen zones zijn die nu al vrij zijn van varkenshouderijen of die binnen de
reconstructie vrij worden gemaakt.
Succes reconstructie afhankelijk van ammoniakzonering
Een van de  knelpunten voor het welslagen van de wet is het huidig en toekomstig ammoniak- en
stankbeleid. Zo heeft als gevolg van het huidige beleid slechts een tiende van de bedrijven met
varkens in Noord-Brabant en Limburg groeipotenties (Van Heusden et al., 2000). In het nieuwe
ammoniakbeleid - dat uitgaat van het emissiespoor - is aanvullend gebiedsgericht beleid opgenomen
om kwetsbare natuur te beschermen. In kwetsbare bos- en natuurgebieden en in een zone van 500
meter daaromheen is nieuw-vestiging van veehouderijen verboden, en zullen beperkingen worden
gesteld aan de stalemissie van bestaande bedrijven. Bij de behandeling van de reconstructiewet in de
Tweede Kamer is een motie aangenomen om de zone te beperken tot 250 meter (EK, 2001b).
Volgens kamerstukken krijgen 14.000 tot 20.000 bedrijven te maken met het aanvullend
ammoniakbeleid bij een zone van 500 meter, en 4.500 bedrijven bij een zone van 250 meter. De wet
waarin de zone geregeld moet worden - de nieuwe ammoniakwet - moet overigens nog door het
parlement worden behandeld (LNV, 2000i).
5.3.2 Herstructurering glastuinbouw
Afsprakenkader
Begin 2000 hebben LTO en LNV afspraken gemaakt '... om de herstructurering van de glastuinbouw
met kracht ter hand te nemen en met spoed voor de bestaande knelpunten in met name het westen
van het land oplossingen te vinden.' (LNV, 2000g). Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de 10
projectvestigingslocaties die verspreid over het land ruimte bieden voor een netto-oppervlakte glas van
circa 2.500 ha (zie ook par. 8.2). Dat komt overeen met de ruimtebehoefte in de komende 10 jaar
door functiewijziging in het westelijk glasgebied (circa 1.500 ha), concentratie van verspreid glas, her-
structurering van oude gebieden en groei van de sector. Op de korte termijn (2001-2002) is de ruimte
in de projectlocaties echter zeer beperkt, maar in de jaren daarna zal het aanbod naar verwachting
beduidend toenemen. Daarvoor is wel een oplossing nodig voor de beperkte mogelijkheden om grond
te verwerven. De commissie herstructurering glastuinbouw heeft er daarom voor gepleit dat
gemeenten op de te ontwikkelen locaties een positieve glasbestemming vestigen, die de mogelijkheid
biedt om eventueel over te gaan tot onteigening (CHG, 2001). Financieel wordt de ontwikkeling van
nieuwe projectvestigingslocaties ondersteund met de Stimuleringsregeling inrichting duurzame
glastuinbouwgebieden (Stidug) waarmee in een periode van 10 jaar 250 miljoen gulden beschikbaar
komt. In de eerste openstelling zijn 6 aanvragen ingediend voor ruim 80 miljoen gulden (LNV, 2001f).
Om de herstructurering van bestaande glastuinbouwgebieden, zoals het Westland (zie kader) en
Aalsmeer en omgeving, te stimuleren is het belangrijk dat op korte termijn planologische duidelijkheid
ontstaat (CHG, 2001). Om ruimte te scheppen en bedrijven te kunnen verplaatsen richten LNV en LTO


















de Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden en de Regeling structuurverbetering glastuinbouw (RSG),
die de opvolgers zijn van de Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden (RROG) die in 2002
afloopt. Tot en met 2006 is voor de RSG circa 100 miljoen gulden beschikbaar voor afbraak van glas en
vernieuwende investeringen (LNV, 2001c).
5.3.3 Landinrichting
Landinrichting was vroeger een min of meer zelfstandig instrument om productieomstandigheden voor de
landbouw te verbeteren, met enige aandacht voor het realiseren van natuurgebieden en landschappelijke
maatregelen. De afgelopen jaren is landinrichting steeds meer een instrument geworden om doelen op
het gebied van natuur (realisering EHS, terugdringen van verdroging, ecologische verbindingszones),
stedelijke groenvoorzieningen (randstad groenstructuur) en recreatieve inrichting (en zonering hiervan) te
realiseren. Landinrichting biedt het wettelijk ruilinstrument waarmee aangekochte ruilgronden op de
vastgestelde plaats worden toegedeeld. Het alternatief om alle gronden meteen op de vastgestelde
plaats aan te kopen zou duurder zijn en meer tijd vergen.
Herijking landinrichting
Eind 1998 aanvaardde de Tweede Kamer de voorstellen om de landinrichting flexibeler, breder inzetbaar
en sneller te maken - de zogenaamde Herijking Landinrichting. Een deel van de voorgenomen
veranderingen in de Landinrichting kan pas inhoud krijgen na aanpassing van de Landinrichtingswet. Naar
verwachting zal een ontwerp van de nieuwe Landinrichtingswet medio 2001 naar de Raad van State
worden gezonden.
Om de vernieuwde landinrichting al eerder te kunnen toepassen zijn het ministerie van LNV en het
Interprovinciaal overlegorgaan (IPO) de zogenaamde 'drieslag' landinrichting overeengekomen. Deze
drieslag bestaat uit: 
• het terugdringen van de verplichtingenstand en het invullen van de ombuigingstaakstelling op
landinrichting;
• het benutten van de mogelijkheden om met het landinrichtingsinstrument nieuw kabinetsbeleid te
realiseren; 
• het feitelijk invoeren van de herijking landinrichting door met kortlopende verplichtingen te werken. 
Sanering van verplichtingen
De verplichtingenstand landinrichting besloeg in 1999 circa 1,2 miljard gulden. In de loop van 2001
zal een sanering van 300 miljoen gulden formeel haar beslag krijgen.Vooral maatregelen ten behoeve
van de verbetering van de herverkaveling en de ontsluiting zijn vervallen; de realisering van de EHS
zou niet in het gedrang komen. Daarnaast zou 400 miljoen gulden gevonden moeten worden door
nieuw beleid in lopende landinrichtingsprojecten door te voeren. Zo zijn de nieuwe rijksdoelen sneller
te realiseren. Hierbij wordt naast de reconstructie gedacht aan projecten die voortvloeien uit de Nota
Natuur voor mensen, mensen voor natuur. In overleg met het IPO werkt het ministerie van LNV aan




• Minder chemische gewasbeschermingsmiddelen verbruikt 
• Doelstellingen van het MeerJarenplan Gewasbescherming buiten bereik
• Milieubelasting oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen aanzienlijk verminderd
• Bijdrage van de land- en tuinbouw aan het broeikaseffect iets omlaag 
• Energieverbruik per eenheid product in de glastuinbouw naar beneden, maar overeengekomen
halvering tussen 1980 en 2000 niet gerealiseerd
• Totale CO2-emissie van de glastuinbouw min of meer stabiel; effect van allerlei energiebesparende
opties teniet gedaan door meer energie-vragende activiteiten zoals belichting en CO2-dosering
• Verschil tussen aanvoer en afvoer van mineralen nu lager dan rond 1985, maar daling tot 
stilstand gekomen 
• Niet-plaatsbare overschot aan mest volgens laatste schattingen ongeveer 8 mln. kg. fosfaat in 2003 
• Stelsel van mestafzetcontracten op komst, naast eerder geïntroduceerde mineralenheffingen
• Eerste ervaringen met de regulerende heffingen tamelijk positief.




In 1999 bedroeg het verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de agrarische sector
ongeveer 12 mln. kg actieve stof (tabel 6.1). De raming voor 2000 wijst erop dat in 2000 toen
ongeveer 5% minder is gebruikt, ondanks dat vaker moest worden gespoten tegen de aardappelziekte
Phytophtora. Vanaf 1998 tekent zich weer een daling in het verbruik af, nadat in de jaren daarvoor
hooguit sprake was van een stagnatie. De in het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG) vastgelegde
taakstellingen voor 2000 zijn alleen gehaald voor de grondontsmettingsmiddelen en, zij het nipt, voor
de middelen tegen insecten. Voor de andere categorieën en voor het totaal is de taakstelling niet
gehaald. 
Bij deze ontwikkeling spelen verschillende factoren een rol. Voor de meeste gewassen hebben
althans de akkerbouwers kans gezien om het middelenverbruik per hectare te beperken (Jager, 2000).
Slechts in enkele uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld uien) was het verbruik in 1999 hoger dan rond
1990. De totale hoeveelheid werkzame stof nam op de akkerbouwbedrijven af van bijna 24 kg per
hectare tot ruim 8 kg. Tussen 1990 en 1995 verminderde het gemiddelde verbruik met ongeveer 12
kg, maar tussen 1995 en 1999 slechts met 4 kg. Het leeuwendeel van de daling kwam voor rekening
van de grondontsmettingsmiddelen, waarvan het verbruik tussen 1990 en 1999 met 8,5 kg
verminderde. De grootste winst werd dan ook geboekt bij de gewassen waar voorheen op vrij grote





























gewassen waar grondontsmetting weinig werd toegepast, is de winst in het algemeen veel kleiner.
Mede daardoor is het middelenverbruik in de tuinbouw minder gedaald dan in de akkerbouw. Toch
blijkt in enkele tuinbouwgewassen sprake van een duidelijke daling. Het toepassen van biologische
bestrijdingsmethoden speelt daarbij een rol. 
De vermindering van het verbruik op teeltniveau wordt voor een deel teniet gedaan door
verschuivingen binnen het productiepakket. Zo is de oppervlakte tuinbouwgewassen onder glas sinds
1990 met 8% toegenomen, breidde de bloembollenteelt uit met 40% en heeft zich binnen de
akkerbouw een vrij sterke groei voorgedaan van bijvoorbeeld de teelt van zaaiuien (ongeveer 50%
sinds 1990) en van pootaardappelen (+ 15%). Deze ontwikkelingen hangen samen met de relatief
sterke positie van Nederland voor deze teelten, maar ze veroorzaken wel een toename van het
verbruik van chemische middelen. Mede daardoor daalt het verbruik sinds het midden van de jaren
negentig duidelijk trager dan in de periode daarvoor. 
Een verkleining van de hoeveelheid middelen leidt niet zonder meer tot een vermindering van de
milieubelasting, omdat het middelenpakket kan veranderen. Bij de berekening van de milieubelasting
wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem, de zogenaamde MilieuPunten (MIP’s). In sommige
opzichten is het aantal MIP’s tussen het midden van de jaren tachtig en 1998 toegenomen ondanks
de vermindering van het verbruik. Dit geldt bijvoorbeeld voor de milieubelasting van het
(oppervlakte)water door onkruidbestrijdingsmiddelen (Brouwer et al., 1999).
Omdat de laatste jaren sterk het accent is gelegd op vermindering van de drift van spuitmiddelen
naar het oppervlaktewater, wordt het beeld op dit punt snel een stuk gunstiger. Met name als gevolg
van het in 2000 in werking getreden Lozingenbesluit Open Teelten en Veehouderij wordt binnen




























Tabel 6.1 Verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw, 
1984-2000
Verbruik (miljoen kg actieve stof) Taak- 
stelling
Categorie 1984-88 1993 1995 1996 1997 1998 1999v 2000r 2000 a)
Grondontsmetting 10,25 2,59 2,39 1,75 1,57 1,18 1,47 1,40 3,28
Onkruidbestrijding 4,60 3,44 3,98 3,96 3,85 4,05 3,87 3,50 2,53
Schimmelbestrijding 4,45 4,61 4,49 4,10 4,94 5,81 5,20 4,93 2,85
Insectenbestrijding 0,69 0,55 0,55 0,67 0,49 0,46 0,41 0,29 0,44
Overige b) 1,31 2,05 1,20 0,80 1,16 1,18 1,05 1,26 0,86
Totaal 21,3 13,25 12,61 11,28 12,01 12,68 11,99 11,38 10,65
a) Bron: IKC-L, 1999; b) Vanaf maart 1995 exclusief minerale olie als hulpstof, die niet meer wordt aangemerkt als
bestrijdingsmiddel. In 1994 ging het hierbij om ongeveer 1,5 mln. kg. actieve stof.
Bron: LEI/CBS, 2000; gegevens 1999 en 2000: PD.
Besluit worden verschillende maatregelen, zoals teeltvrije zones en driftbeperking, omschreven die
de emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater moeten beperken. De kosten van
deze maatregelen zullen naar schatting variëren van gemiddeld circa 2.000 gld. op de
melkveebedrijven tot ongeveer 4.000 op de akkerbouwbedrijven (Besseling, 1999). Eerder was al
een soortgelijke maatregel van kracht geworden voor de bedekte teelten.
6.1.2 Beleid
Een ander onderdeel van het beleid dat de laatste jaren veel aandacht krijgt, is de sanering van het
middelenpakket, waarbij milieuschadelijke middelen uit de roulatie worden genomen. Het aantal
toegelaten stoffen is dan ook verminderd van ruim 300 rond 1990 tot ruim 200 in 2000. Een
verdere vermindering ligt in het verschiet. Getracht wordt de toelating van minder schadelijke,
waaronder biologische, middelen te bespoedigen. Ondanks scherpe kritiek van met name milieu-
organisaties werd eind 2000 een elftal stoffen - grotendeels onkruid- en
schimmelbestrijdingsmiddelen - van rechtswege tijdelijk toegelaten in het kader van een wettelijke
regeling voor ‘landbouwkundig onmisbare middelen’. Het gaat hier om middelen die weliswaar
duidelijke nadelen voor het milieu opleveren, maar waarvoor op dit moment nog geen alternatief is.
Voor medio 2001 moet voor deze stoffen een nieuwe aanvraag voor toelating ingediend worden,
waarna ze op basis van verruimde milieucriteria opnieuw beoordeeld zullen worden. Momenteel
wordt in EU-verband gewerkt aan een harmonisatie van de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen, waardoor de mogelijkheden om op nationaal niveau een eigen beleid
te voeren, worden beperkt. 
Naar geïntegreerde teelt op gecertificeerde bedrijven
De tekortschietende daling van het middelenverbruik en de constatering dat de afhankelijkheid van
chemische middelen nog niet veel was verminderd, vormden aanleiding tot extra inspanningen en
nieuwe plannen van overheid en bedrijfsleven om het proces weer een impuls te geven. In dat kader
is in de beleidsvisie ‘Zicht op gezonde teelt’ een aantal lijnen aangegeven (Stuurgroep, 2000).
Hoofdlijn is dat gestreefd wordt naar geïntegreerde teelt op gecertificeerde bedrijven. Door
preventieve maatregelen en/of de toepassing van niet-chemische technieken moet worden getracht
chemische bescherming zoveel mogelijk te vermijden. Dit uitgangspunt gaat, anders dan in het
verleden wel is voorgesteld, evenwel niet zover dat een receptuursysteem voor chemische
middelen zal worden ingevoerd. Anders dan de aanpak van het MJPG grijpt ‘Zicht op gezonde teelt’,
dat voor een belangrijk deel nog vertaald moet worden in concrete beleidsmaatregelen, aan bij het
afzonderlijke bedrijf. Gecertificeerde bedrijven komen in aanmerking voor fiscale faciliteiten, waarbij
de duurzame ondernemersaftrek wordt genoemd. In de praktijk blijkt dat door certificering een forse
vermindering van de milieubelasting bereikt kan worden, mits de voorwaarden streng genoeg zijn. Zo
was de milieubelasting van de aardappelteelt onder Milieukeur in 1998 slechts een fractie van die bij




























Mede op basis van een praktijkproef is een scenariostudie gemaakt waarin de (verwachte) effecten van
het vigerende en voorgenomen beleid in 2005 worden vergeleken (Buurma et al., 2000). Het blijkt dat
bij een consequente uitvoering van het huidige beleid de milieubelasting samenhangend met
chemische gewasbescherming in 2005 ongeveer zal zijn gehalveerd ten opzichte van 2000. Ten
opzichte van 1998 houdt dat een vermindering in met ongeveer 87%. Bij uitvoering van het voor-
genomen beleid loopt dat percentage op tot ruim 90. Deze beperkte extra milieuwinst gaat in het
algemeen gepaard met stijgende kosten.
Ter illustratie: bij het bestaande beleid zouden de kosten voor chemische gewasbescherming in 2005 op
de akkerbouwbedrijven gemiddeld ongeveer 9.000 gulden hoger zijn dan in 1998. Er is wel sprake van
een grote spreiding rond dit gemiddelde: op bijna 305 van de akkerbouwbedrijven blijven de kosten
beperkt tot minder dan 5.000 gulden en ruim 10% kan zelfs een voordeel realiseren (Buurma et al.
(2000:53). Bij het basisscenario van het voorgenomen beleid lopen de kosten voor het gemiddelde
akkerbouwbedrijf op tot ongeveer 13.000 gulden. Bij een scenario met extra scherpe maatregelen (het
‘plusscenario’) zou daar nog zo’n 15.000 gulden bijkomen. Deze verhoudingen gelden niet voor alle




























Uiteenlopend beeld milieuprestaties land- en tuinbouw
De milieuprestaties van de land- en tuinbouw in vergelijking met die van andere bedrijfstakken
vertonen een uiteenlopend beeld, afhankelijk van het thema. 
• Broeikaseffect: Het aandeel van de land- en tuinbouw in het broeikaseffect is tussen 1985 en
1999 gedaald van ruim 13% tot ongeveer 11%. De absolute bijdrage vanuit de agrarische
sector is ongeveer gelijk gebleven, maar vanuit enkele andere sectoren toegenomen; vooral de
bijdrage van het verkeer is sterk gegroeid (bijna 40%). 
• Verzuring: Het aandeel van de agrarische sector is in de genoemde periode opgelopen van 40
tot 43%, ondanks de vermindering van de ammoniakuitstoot (zie paragraaf 6.3.3). De industrie
heeft haar emissie van verzurende stoffen, met name zwaveldioxide, sterk teruggebracht. 
• Stikstofbelasting: Het aandeel van de land- en tuinbouw in de stikstofbelasting van het water is
aanzienlijk gedaald; de emissie vanuit deze sector is absoluut gedaald, terwijl de
consumentenhuishoudens juist meer stikstof in het water hebben gebracht.
Het terugdringen van de milieubelasting door de agrarische sector gaat gepaard met oplopende
kosten. In 1990 werden de milieukosten van deze sector geschat op slechts 90 mln. gld., maar in
1999 bedroegen ze ruim 660 mln. gld. (RIVM, 2000:164/165). Overigens tekent zich sinds 1995
een stabilisatie af, waarvan het de vraag is of dat structureel is. Het genoemde bedrag van 660
mln. gld. komt overeen met circa 4,5% van de netto toegevoegde waarde van de land- en
tuinbouw. De voedings- en genotmiddelenindustrie is ongeveer 2% van de toegevoegde waarde
kwijt aan milieulasten. De totale nationale milieukosten komen overeen met zo’n 3% van het
nationaal inkomen. 
uit zijn, maar zij lopen dan wel een opbrengstrisico van zo’n 5%, wat bij een omzet van 650.000 gulden
per bedrijf een fors bedrag kan inhouden (Buurma et al., 2000: 47). Ruim 20% van de bedrijven zal naar
verwachting niet in staat zijn om de vereiste investeringen op te brengen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld
het aanschaffen van apparatuur voor mechanische loofdoding, driftbeperking en onkruidbestrijding. 
Financiële instrumenten 
Naast bovenstaand op toelating, respectievelijk directe regulering gericht beleid, worden ook financiële
instrumenten overwogen. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor een heffing op
bestrijdingsmiddelen, waarvan de opbrengst weer ten gunste van de sector zou moeten komen. De
effecten van zo’n heffing zijn uiteraard sterk afhankelijk van de manier waarop ze wordt toegepast. Het
totale verbruik van chemische middelen per bedrijfstype geeft een indicatie van de verdeling van de
financiële gevolgen per bedrijf. Deze zullen veruit het grootst zijn op de bloembollenbedrijven, waar
gemiddeld meer dan 1000 kg actieve stof wordt gebruikt. Op de tweede en de derde plaats komen de
fruitteelt- en de akkerbouwbedrijven, waar het gemiddelde verbruik tussen 400 en 500 kg ligt. Op het
gemiddelde glastuinbouwbedrijf bedraagt het verbruik in doorsnee tussen 50 en 100 kg. Bij een heffing
van bijvoorbeeld 10 gulden per kg actieve stof, zou dus een groot deel van de bedrijven duizenden
guldens aan heffing moeten betalen. Een specifieke heffing op de meest milieubelastende middelen kan
leiden tot een relatief sterke vermindering van de milieubelasting.
______________________________________________________
Energie en broeikasgassen
6.2.1 Verbruik en emissies
Het energieverbruik van de land- en tuinbouw, en daarmee de CO2-emissie, vertoonde de afgelopen
decennia een licht stijgende tendens, maar leek vanaf het midden van de jaren negentig te stabiliseren
(tabel 6.2). Het LEI komt voor 1999 voor de glastuinbouw, na correctie voor temperatuur-
schommelingen, op een vrijwel gelijkblijvend energieverbruik (Bakker et al., 2000). De andere sectoren
hebben in 1999 iets minder energie verbruikt. De eerste gegevens over 2000 wijzen op een beperkte




























Tabel 6.2 Emissie (miljoen kg) van broeikasgassen door de land- en tuinbouw,
1980-1999
1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999
Uitstoot kooldioxyde (CO2) a) 7.200 5.600 8.600 9.400 8.200 8.300 8.900
Uitstoot methaan (CH4) 512 527 510 480 450 430 430
Uitstoot distikstofoxide (N2O) 22 24 22 28 26 25 26
Totaal, in miljard CO2-equivalenten 24,9 24,0 26,2 28,0 25,6 25,2 25,8
a) Na correctie voor temperatuurschommelingen; exclusief 



























De emissie van distikstofoxide (‘lachgas’) is al enkele jaren stabiel, terwijl die van methaan een duidelijke
daling vertoont dankzij de inkrimping van de veestapel. De bijdrage van de agrarische sector aan de totale
Nederlandse emissie van broeikasgassen is per saldo de laatste jaren ongeveer stabiel of licht dalend. 
Doordat de totale Nederlandse emissie van broeikasgassen nog steeds toeneemt, geeft het aandeel
van de agrarische sector een geleidelijke daling te zien, namelijk van 12% rond 1990 tot minder dan
11% in 1999. De meeste scenarioberekeningen komen, ondanks het op terugdringing gerichte beleid,
uit op een verdere stijging van de totale emissie (RIVM, 2000a). De groei van het verkeer en van de
industriële productie leveren daaraan belangrijke bijdragen. Het RIVM verwacht dat de totale emissie
van broeikasgassen in 2020 vanuit de agrarische sector 10 tot 15% lager zal zijn dan in 1995 (RIVM,
2000a: 254/255). Deze daling komt geheel voor rekening van de verminderde uitstoot van methaan
en lachgas en hangt dus samen met de inkrimping van de veehouderij en met het mestbeleid. De
emissie van CO2 als zodanig door de agrarische sector zal volgens deze verkenning tot 2020 met zo’n
30% toenemen. Een dergelijke ontwikkeling spoort niet goed met het uitgezette beleid. Kennelijk is
uitgegaan van een vrij grote uitbreiding van de glastuinbouw. 
6.2.2 Klimaatverandering en klimaatbeleid
De gemiddelde temperatuur op aarde is in de twintigste eeuw met 0,4 tot 0,7oC gestegen en de
aanwijzigingen worden steeds sterker dat deze stijging althans voor een deel wordt veroorzaakt door
de toenemende emissie van broeikasgassen. Scenarioberekeningen komen uit op een stijging van deze
emissie met tenminste 70% tot 2050, terwijl voor een stabilisatie van de concentratie van de
broeikasgassen een vermindering van de emissies met 50 tot 75% nodig zou zijn (RIVM, 2000a:14).
Het internationale overleg om de emissie terug te dringen vordert slechts moeizaam. In december
1997 werd in Kyoto een protocol ondertekend, waarin de geïndustrialiseerde landen zich verplichtten
hun gezamenlijke emissie met tenminste 5% terug te brengen, maar vanwege verschillen van opvatting
over de manier waarop dit zou moeten worden gerealiseerd, heeft nog geen enkel industrieland het
protocol geratificeerd. Inmiddels heeft de nieuwe regering van de Verenigde Staten afstand genomen
van het protocol van Kyoto, zodat er op korte termijn weinig uitzicht is op een doeltreffend akkoord
over deze materie.
Tegenwoordig wordt regelmatig een stelsel van verhandelbare emissierechten bepleit als een
‘marktconforme’ methode om de emissie van broeikasgassen terug te dringen (zie bijvoorbeeld SER,
2000). Bedrijven die hun emissie terugbrengen kunnen de overtollige rechten verkopen en op die
manier wordt de emissievermindering gestimuleerd. Op grond van bepaalde aannames wordt verwacht
dat de Nederlandse glastuinbouw van een dergelijk systeem kan profiteren (zie Brouwer et al., 2001).
Er zijn nog wel vragen over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, wanneer dergelijke systemen op
grote schaal zouden worden toegepast. In dit kader wordt onderscheid gemaakt tussen sectoren die
wel of niet zijn blootgesteld aan internationale concurrentie. Voor de eerstbedoelde zou een regime
moeten gelden waarbij een ‘prestatienorm’ wordt gehanteerd, voor de tweede categorie zou een
absoluut plafond moeten gelden. Bij een prestatienorm gaat het om het energieverbruik per eenheid





6.2.3 Energie en glastuinbouw
De glastuinbouw, die een aandeel van ongeveer 80% heeft in het totale energieverbruik van de agrarische
sector, heeft al geruime tijd te maken met een prestatienorm in de vorm van het energieverbruik per
eenheid product. In de Meerjarenafspraak Energie Glastuinbouw is vastgelegd dat deze in 2000 moest
zijn gehalveerd ten opzichte van 1980. Hoewel het energieverbruik per eenheid product de laatste jaren
een dalende tendens vertoont, is deze doelstelling niet gerealiseerd (figuur 6.1).
De totale CO2-emissie van de glastuinbouw is de laatste jaren min of meer stabiel, maar ligt nog
duidelijk hoger dan in 1990, het referentiejaar van het Kyoto-akkoord. Sinds 1990 is het glasareaal met
ongeveer 9% toegenomen en de productie per vierkante meter glas met ongeveer 13%, terwijl het
verbruik van primaire energie per vierkante meter met bijna 4% daalde (Bakker et al., 2000). Er is dus
duidelijke sprake van een ontkoppeling tussen productie en brandstofverbruik. De ontkoppeling komt
voor een deel voort uit het toenemend gebruik van energiebesparende opties, zoals klimaatcomputers,
isolerende schermen en warmte-opslag. Geschat wordt dat het totaaleffect van deze voorzieningen
over de periode 1991-1999 overeenkomt met bijna 3,5% aan brandstof (Bakker et al., 2000). Dit
effect is echter vrijwel geheel te niet gedaan door intensivering van energie-vragende activiteiten, zoals
belichting en CO2-dosering. Alleen in 1999 was het effect van de energiebesparende opties groter en
nam het energieverbruik per vierkante meter af. 
Hoewel er voor de glastuinbouw geen expliciete doelstelling is ten aanzien van de CO2-emissie, ziet
het ernaar uit dat het beleid voor deze sector wordt aangescherpt. Een eerste concrete aanwijzing























Figuur 6.1 CO -emissie en energieverbruik per eenheid product 

















geleidelijk verhoogd zal worden, kwijtraakt, althans voor een deel. In de tweede plaats zijn in de nieuwe
Algemene Maatregel van Bestuur inzake Glastuinbouw en de Wet Milieubeheer taakstellingen
opgenomen voor een vermindering van het energieverbruik per vierkante meter voor de afzonderlijke
bedrijven (TK, 2000a:15). In de derde plaats zal op enige termijn de totale nationale CO2-emissie
wellicht worden geplafonneerd, waar de glastuinbouw direct of indirect mee te maken zal krijgen (Oprel



























Opties voor vermindering broeikasgassen
De agrarische sector kan op verschillende manieren bijdragen aan de vermindering van de
broeikasgasemissie. Een belangrijke bijdrage aan de besparing op primaire energie, en dus aan
de vermindering van de CO2-emissie, wordt geleverd door de zogenaamde warmte van derden.
Dit betreft (rest)warmte van elektriciteitsbedrijven en warmte van warmte-krachtinstallaties, die
door het elektriciteitsbedrijf zijn geplaatst op het tuinbouwbedrijf. Daarnaast wordt er warmte
geproduceerd door eigen warmte-krachtinstallaties op de tuinbouwbedrijven. Zonder deze vormen
van warmtevoorziening zou de CO2-emissie van de glastuinbouw in 1999 naar schatting ongeveer
9% hoger zijn geweest (Bakker et al., 2000:11). Een extra vermindering van deze emissie kan
worden bereikt door warmte en elektriciteit te produceren in een ‘biomassa-centrale’ (Hietbrink et
al., 2001). Er zijn de afgelopen jaren veel iniatieven geweest voor grootschalige restwarmte-
projecten ten behoeve van de glastuinbouw, maar een flink deel ervan is op niets uitgelopen. De
liberalisering van de energiemarkt, de reorganisatie van de energiesector en de onzekerheden
rond de herstructurering van de glastuinbouw in bepaalde gebieden worden als oorzaken
genoemd. De liberalisering van de energiemarkt leidt tot hogere gaskosten en lagere
elektriciteitsprijzen, waardoor onder meer warmte-krachtkoppeling (WKK) minder aantrekkelijk
wordt. Inmiddels zijn maatregelen getroffen, vooral in de fiscale sfeer, om de WKK een nieuwe
impuls te geven. Voor de komende 3 tot 5 jaar worden mogelijkheden voorzien om
restwarmteprojecten te realiseren voor zo’n 4.000 hectare glas, wat 1,4 tot 2,2 mln. kg CO2 zou
kunnen schelen (Hietbrink et al., 2001:10). Clustering van glasbedrijven met een ongelijktijdige of
ongelijksoortige energiebehoefte kan gunstige effecten opleveren (zie ook hoofdstuk 8).
Behalve door energiebesparing en beperking van de uitstoot van de andere broeikasgassen,
kan worden gedacht aan de toepassing van duurzame energie (in de praktijk elektriciteit) en aan
de productie van energie. Voor dat laatste lijkt de verbranding van pluimveemest en de vergisting
van andere mestsoorten nogal wat mogelijkheden te bieden (Oprel en Beukeboom, 2000).
Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor energiewinning uit plantaardig afval, maar voor
energieteelt zijn in de Nederlandse situatie niet veel mogelijkheden.
______________________________________________________
Mest en ammoniak
6.3.1 Mestoverschot en mineralenemissies
De aanvoer van mineralen uit dierlijke mest en kunstmest is de afgelopen decennia geleidelijk
toegenomen en bereikte in het midden van de jaren tachtig een hoogtepunt (tabel 6.3). De afvoer van
mineralen is eveneens geleidelijk toegenomen, onder meer door de stijging van de hectare-
opbrengsten. De aanvoer van mineralen nam sterker toe dan de afvoer, zodat de efficiency is
verslechterd. Onder invloed van het mestbeleid en vooral de melkquotering, is sinds het midden van de
jaren tachtig de mineralenaanvoer teruggelopen, althans tot aan het midden van de jaren negentig. De
gegevens over de laatste vijf jaar wijzen eerder op een stabilisatie dan op een verdere daling. Bedacht
moet worden dat aanvoer en afvoer worden beïnvloed door incidentele factoren, zoals de varkenspest
in 1997 en het uiterst natte weer in het najaar van 1998, waardoor een deel van de gewassen niet kon
worden afgevoerd. 
De aanvoer van fosfaat is relatief gezien vanaf het midden van de jaren tachtig sterker gedaald dan
die van stikstof. De vermindering van de fosfaataanvoer komt vrijwel geheel voor rekening van de
dierlijke mest, de daling van de stikstofgift voor rekening van de kunstmest. Bij fosfaat, dat tot voor
kort in het mineralenbeleid meer aandacht kreeg dan stikstof, speelde de verlaging van het
fosfaatgehalte van het varkensvoer een belangrijke rol. 
In nauwe samenhang met de hiervoor beschreven ontwikkelingen is het verschil tussen aan- en
afvoer tot het midden van de jaren tachtig voortdurend toegenomen (tabel 6.3). Daarna heeft zich tot

























Tabel 6.3 Stikstof- en fosfaatbalans van de Nederlandse cultuurgrond, 1970-1999
1970 1980 1986 1990 1995 1996 1997 1998 1999 (v)
(kg N/ha)
Aanvoer, totaal 332 447 508 459 472 459 459 444 455
dierlijke mest 133 190 241 239 252 249 240 225 236
kunstmest 185 240 249 201 201 191 198 199 200
Afvoer 167 210 243 248 228 237 248 215 216
Verschil 165 237 265 211 244 222 211 229 239
(kg P2O5/ha)
Aanvoer, totaal 135 160 176 153 137 132 132 132 140
dierlijke mest 80 115 128 108 101 94 94 92 99
kunstmest 50 39 41 37 32 33 33 36 36
Afvoer 50 66 73 71 64 60 70 64 65
Verschil 85 94 103 82 73 72 62 68 75
























Tabel 6.4 Aanvoer, afvoer en overschot a) van stikstof per ha cultuurgrond in 1999/00 
op melkveebedrijven
Intensiteit Bedrijven (%) Aanvoer (kg N/ha) Afvoer (kg N/ha) Overschot
GVE/ha Totaal mest voer Totaal melk mest (kg N/ha)
<1,75 11 249 168 69 69 40 11 180
1,75-2,0 15 339 225 101 95 55 20 244
2,0-2,25 24 372 230 121 104 63 17 268
2,25-2,5 21 411 248 129 110 71 16 301
2,5-3,0 19 447 236 168 142 78 33 305
>3,0 10 591 215 289 266 94 99 325
gemiddeld 100 390 225 135 119 65 26 271
a) De gehanteerde methode voor het bepalen van het overschot wijkt af van die volgens de verfijnde Minas-aangifte. 
Er wordt uitgegaan van normatieve gehaltes in de afgevoerde gewassen, rekening houdend met de kg-opbrengsten.
Ook wordt bij de aan- en afgevoerde mest uitgegaan van normen en wordt de voorraadverandering van producten 
en meststoffen meegenomen. Bron: Bedrijven-Informatienet.
Mineralenoverschot groter op intensieve bedrijven
Van de uitscheiding van stikstof komt ruim 60% voor rekening van de rundveehouderij en van de
fosfaatuitscheiding circa 50%. De overige mineralenuitscheiding komt voornamelijk voor rekening van
de intensieve veehouderij (Van Eerdt, 1999). Intensieve melkveebedrijven hebben gemiddeld een
groter mineralenoverschot per hectare dan extensieve (tabel 6.4). De bedrijven met minder dan 1,75
GVE per ha (GrootVee-Eenheid; 1 melkkoe = 1 GVE) hadden in 1999/2000 gemiddeld een
stikstofoverschot van 180 kg per ha. De bedrijven met meer dan 3 GVE per ha kwamen uit op een
overschot van 325 kg, ondanks dat zij meer melk per hectare afleveren en ook veel meer stikstof in
de vorm van mest afvoeren. Overigens is er een grote spreiding van het mineralenoverschot binnen
de diverse intensiteitsklassen. In de praktijk is het mineralenmanagement minstens zo bepalend voor
dit overschot als de intensiteit van het bedrijf (zie bijvoorbeeld Beldman en Prins, 1999). Ongeveer
40% van de melkveebedrijven had een stikstofoverschot boven 300 kg per ha, de in 1999 geldende
verliesnorm in het kader van het MineralenAangifteSysteem. Voor de minst intensieve bedrijven was
dit slechts 5% en voor de meest intensieve bijna 60%. Er zijn nauwelijks verschillen in het percentage
van de aangevoerde stikstof die via de melk wordt afgevoerd; dit varieert tussen 15,9 en 17,4%. 
Dit verschil tussen aan- en afvoer is veel groter dan het ‘mestoverschot’ dat beleidsmatig veel aandacht
krijgt. Daarbij gaat het om de hoeveelheid mest waarvoor geen afzetmogelijkheden bestaan in het
kader van de hierna te bespreken mestafzetcontracten, of om het overschot dat zich zal voordoen
nadat in 2003 de aangescherpte verliesnormen van kracht zijn geworden (zie paragraaf 6.3.2). De
gedachte is namelijk dat het voorgenomen beleid alleen effectief kan zijn als er ‘evenwicht is op de
mestmarkt’; dat wil zeggen dat alle mest op verantwoorde wijze kan worden afgezet. Voor stikstof
wordt een verlies van 60 tot 180 kg per hectare acceptabel geacht en voor fosfaat 20 kg. Bij dat
laatste is van belang dat, conform de MINAS-regels, de aanvoer van fosfaat in kunstmest bij de
berekening van de mineralenoverschotten op bedrijfsniveau buiten beschouwing wordt gelaten. Mede
gelet op het feit dat het RIVM een verdere toename van de oppervlakte fosfaatverzadigde gronden
verwacht, is wellicht over de fosfaatverliesnorm het laatste woord nog niet gesproken (RIVM,
2000a:147). Een en ander verklaart dat het verschil tussen aan- en afvoer van mineralen aanzienlijk
groter is dan het berekende mestoverschot, waarin de toelaatbare verliezen zijn verdisconteerd.
Mestoverschot opnieuw berekend
De schattingen van de omvang van het mestoverschot in 2003 hangen sterk af van de
veronderstellingen ten aanzien van de ontwikkeling van de veestapel, de export van met name
pluimveemest, de bereidheid van akkerbouwers om dierlijke mest af te nemen, de verbetering van de
efficiency bij de mineralenaanwending en de ontwikkeling van het landbouwareaal. Door het LEI is
onlangs, in samenwerking met het RIVM en aan de hand van een door een Commissie van Deskundigen
geaccordeerd protocol, een nieuwe berekening uitgevoerd. Daarbij is uitgegaan van de definitieve
verliesnormen in het kader van de regulerende heffingen (zie tabel 6.5). De uitkomst is dat de
fosfaatverliesnormen in het kader van MINAS de meest bepalende factor voor het beleidsmatig
gedefinieerde mestoverschot vormen. Dit overschot zal in 2003 naar schatting liggen tussen 3 en 13
mln. kg fosfaat met als meest waarschijnlijke uitkomst een overschot van 8 mln. kg (Van Staalduinen et
al., 2001). Dit was minder dan eerdere officiële schattingen aangaven.
In de berekening is een mogelijk effect van de uitbraak van mond- en klauwzeer (zie paragraaf 1.3.2)
voor het mestoverschot buiten beschouwing gelaten. De varkensstapel was na de varkenspest in 1997
weer vrij snel op peil, maar voor rundvee duurt dat proces langer. Van belang is dat er aanzienlijk meer
kalveren worden geboren dan voor de instandhouding van de melkveestapel nodig is en dat het
melkquotum op een of andere manier wel ‘volgemolken’ zal worden. 
Het mineralenoverschot wordt verkleind door het opkopen van (varkens)rechten, het afromen van
deze rechten bij transacties en door een generieke korting van 10% op deze rechten in het kader van
de Wet Herstructurering Varkenshouderij. Daarnaast was een Regeling Beëindiging Veehouderijtakken
van kracht, in het kader waarvan varkenstallen tegen een vergoeding kunnen worden gesloopt. Het
totale verwachte effect van al deze regelingen wordt geschat op ongeveer 10,5 mln. kg P2O5 (TK
2001c:21). Bij de bovengenoemde berekening van het mestoverschot is hiermee rekening gehouden.
Er komt mogelijk een tweede tranche van de beëindigingsregeling. Ten dele in samenhang met deze
























concentratie van de intensieve veehouderij, waarmee de ruimtelijke voorwaarden moeten worden
geschapen voor de aanpassing van de veehouderij in het kader van het mestbeleid (zie ook hoofdstuk 5). 
Verwerking en export van mest worden meer en meer gezien als een belangrijke bijdrage aan de
oplossing van het mineralenprobleem. In het verleden is dat ook wel gedacht, waarbij met name
grootschalige mestverwerking aandacht kreeg. Vroegere iniatieven op dit gebied hebben echter
meestal weinig opgeleverd omdat er nog goedkopere mogelijkheden waren om de mest kwijt te raken.
Door de aanscherping van de regelgeving is dat inmiddels veranderd. Bovendien heeft een
technologische ontwikkeling plaats gevonden. Momenteel gaat de aandacht uit naar kleinschalige
mestverwerking op de agrarische bedrijven en naar verbranding van met name pluimveemest. Dat
laatste zou een bijdrage leveren aan een duurzame energieproductie. Ecologisch gezien verdient
mestvergisting waarschijnlijk de voorkeur boven mestverbranding, omdat met het eerste de
























Tabel 6.5 Verlies- en aanvoernormen en mineralenheffingen in het kader van het 
mestbeleid, volgens voornemens voorjaar 2000
1998 2000 2001 2002 2003 
en 1999 en later
Fosfaatverliesnorm grasland (kg P2O5/ha) 40 35 35 25 20
idem, bouwland 40 35 35 30 20
Fosfaatheffing bij overschrijding tot 10 kg
(ƒ/ kg P2O5) 2,50 5,00 5,00 20,00 20,00
idem, boven 10 kg (idem) 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Aanvoernorm fosfaat in dierlijke mest, 
(kg P2O5/ha) a) 100/120 85 - - -
Stikstofverliesnormen (kg N/ha): grasland algemeen 300 275 250 220 180
idem, grasland, droogtegevoelige gronden 300 275 250 190  140
idem, bouwland, klei en veen  175 150 150 150 100
idem, bouwland, droogtegevoelige gronden 175 150 125 100 60
Stikstofheffing bij overschrijding tot 40 kg (ƒ/kg N) 1,50 1,50 1,50 2,50 5,00
idem, boven 40 kg 1,50 1,50 1,50 5,00 5,00
Aanvoernorm dierlijke mest kg N/ha, grasland        - - - 300 250
idem, bouwland - - 170 b) 170 170
a) De aanvoernormen gelden voor bedrijven die niet MINAS-plichtig zijn; in 1998 geldt voor grasland een 
ruimere aanvoernorm dan voor bouwland. Na 2000 zijn er geen aanvoernormen meer voor fosfaat; 

























Nadat op 1 januari 1998 het MineralenAangifteSysteem (MINAS) voor veehouderijbedrijven van kracht
werd als hoofdelement van het mineralenbeleid, is dit beleid inmiddels al weer enkele malen aangevuld
en aangepast. Zo werd MINAS per 1 januari 2001 uitgebreid tot de akkerbouw- en de
tuinbouwbedrijven en werden diverse normen aangescherpt (zie tabel 6.5). Tegelijk werd een stelsel
van pluimveerechten ingevoerd, waarmee de omvang van de pluimveesector wordt gemaximeerd op
het niveau van enige jaren geleden. Een wetsvoorstel waarin de definitieve verlies- en aanvoernormen
worden vastgelegd is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. In dat voorstel worden ook de
zogenaamde mestafzetcontracten geregeld. Deze komen er op neer dat een veehouder, voorzover zijn
veestapel meer mest produceert dan de aanvoernormen toestaan, van te voren een contract moet
afsluiten met een andere agrariër (in de regel een akkerbouwer) of een erkende mestverwerker of -
exporteur, zodat hij de overtollige mest op een verantwoorde manier kan afzetten.
Deze voorstellen kunnen niet los worden gezien van het oordeel van de Europese Commissie over
de implementatie van de EU-nitraatrichtlijn in Nederland, dat inmiddels geleid heeft tot een zogenaamde
inbreukprocedure voor het Europese Hof. De Commissie is van mening dat het Nederlandse
nitraatbeleid op diverse punten te kort schiet, onder meer doordat er momenteel meer mest mag
worden aangevoerd dan op grond van de richtlijn is geoorloofd. Overigens heeft de Commissie ook de
andere EU-landen in gebreke gesteld, behalve Denemarken en Zweden. 
Bij een beleid gebaseerd op aanvoer- of gebruiksnormen verkeren intensieve bedrijven in een
nadelige positie. Het is immers mogelijk dat een grote aanvoer van mineralen gepaard gaat met een
grote afvoer, waardoor de milieubelasting binnen aanvaardbare grenzen blijft. De benadering in MINAS -
waarin anders dan in de EU-richtlijn, geen onderscheid wordt gemaakt tussen dierlijke mest en
kunstmest - is daarop afgestemd en sluit daarom beter aan bij de Nederlandse, nogal intensieve manier
van produceren dan de benadering in de EU-richtlijn. De Nederlandse regering heeft de EU-Commissie
dan ook verzocht om derogatie, wat in dit geval wil zeggen dat voor grasland een aanvoerlimiet wordt
gehanteerd van 250 kg stikstof in dierlijke mest, in plaats van 170 kg. Dit verzoek was onderbouwd
met een rapport van het RIVM waarin onder meer werd gewezen op het lange groeiseizoen en de hoge
stikstofopname van gras (Willems et al., 2000). Onder de veronderstelling van een afgewogen
mineralenmanagement, behoeven zelfs stikstofgiften van meer dan 300 kg per ha volgens deze studie
niet onverenigbaar te zijn met de uiteindelijke doelstelling van de EU-richtlijn, namelijk een uitspoeling
van nitraat naar het grondwater van maximaal 50 mg per liter. Volgens een schatting van het Ministerie
van LNV heeft ongeveer de helft van de melkveebedrijven een stikstofproductie uit dierlijke mest tussen
170 en 250 kg per ha en komt 35% op meer dan 250 kg (EK, 2001a). 
De Europese Commissie heeft te kennen gegeven dat in ieder geval eerst de voorgestelde
aanscherpingen moeten zijn aanvaard alvorens nader overleg kan plaatsvinden ‘over de Nederlandse

























De opstelling van de Europese Commissie wekt de indruk dat zij niet overtuigd is van de effectiviteit
van MINAS. Toch is enkele jaren geleden in een in opdracht van de Commissie zelf verricht onderzoek
geconcludeerd dat een heffing op mineralenoverschotten – zoals in MINAS – een geschikt instrument is
om deze overschotten terug te dringen, vooral als het wordt gecombineerd met een premie voor
agrariërs die een aanzienlijk kleiner overschot realiseren dan de normen toelaten (Van Zeijts (ed.),
1999). Ook in de praktijk zijn de ervaringen van de eerste jaren, toen het systeem alleen gold voor
veehouderijbedrijven met meer dan 2,5 GrootVee-Eenheid (GVE) per hectare, niet ongunstig. 
Over 1999 werden ongeveer 93.000 (1998:103.000) MINAS-aangiften of –jaaropgaven ingediend,
waarvan ruim 40.000 volgens het verfijnde systeem, waarin de werkelijke mineralenstromen worden
geregistreerd (TK, 2001c). Tweederde van de bedrijven behoeft geen heffing te betalen, terwijl het bij
een belangrijk deel van de wel heffingsplichtige bedrijven om een laag bedrag gaat. In totaal was over
1998 ongeveer 117 mln. gulden aan heffing verschuldigd en over 1999 ongeveer 90 mln. gulden. Dit
laaste bedrag kan nog omlaag gaan in verband met verrekeningen, bezwaarschriften etc. Het bedrag
over 1998 wordt opwaarts beïnvloed door het zeer natte najaar, waardoor mestuitrijden werd
bemoeilijkt, en doordat een aanpassing van het mineralenmanagement nog nauwelijks mogelijk was. 
Inmiddels zien veel bedrijven kans om het mineralenoverschot terug te dringen.Van 1997/98 op
1999/00 verminderde het stikstofoverschot per hectare op de MINAS-plichtige melkveebedrijven met
bijna 50 kg en op de niet-MINAS-plichtige bedrijven met ruim 20 kg (Wisman en De Hoop, 2001).
Uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte, verhoging van de melkproductie per koe en een vermindering
van het kunstmestverbruik speelden hierbij een belangrijke rol. Het aantal stuks vee per hectare is op
de MINAS-plichtige bedrijven duidelijk verminderd, terwijl het op de andere bedrijven gelijk bleef. In het
algemeen hebben de bedrijven met een hoge kunstmestgift kans gezien deze het sterkst te verlagen.
Bijkomend gevolg was dat de kostprijs op deze bedrijven zich relatief gunstig ontwikkelde.
Mestkosten lopen op
Gemiddeld betaalden de veehouderijbedrijven die een MINAS-heffing kregen opgelegd, in 1999/00 ruim
1.000 gulden. Vooral de bedrijven met een hoge heffing zien kans het mineralenoverschot flink te
verlagen: in 1998/99 betaalden bijna 2.700 bedrijven meer dan 5.000 gulden, in 1999/2000 waren
dit er nog slechts ruim 1.100. Rekening houdend met de noodzakelijke gewenning wijzen deze
gegevens erop dat MINAS tamelijk effectief is, mede gezien het feit dat de overschotheffingen per kg
de eerste jaren nog tamelijk laag zijn (tabel 6.5). 
De MINAS-heffing voor de varkens- en pluimveebedrijven bedraagt slechts een fractie van de totale
mestkosten. In 1999/00 ging het gemiddeld om bijna 35.000 gulden, respectievelijk circa 1.600
gulden. Drie jaar tevoren bedroegen de totale mestkosten op deze bedrijven gemiddeld nog maar een
kleine 15.000 gulden. Op de varkensbedrijven stegen de afzetkosten per ton mest in 1996/97-
1999/00 van 11 gld. tot 23 gld. en op de pluimveebedrijven van bijna 15 gld. tot 50 gld. 
Gelet op de verdere aanscherping van de mestwetgeving, mag worden aangenomen dat deze
kosten verder zullen oplopen en de vraag rijst dan ook in hoeverre de intensieve veehouderij in staat
























grondgebonden veehouderijbedrijven aan de verliesnormen voor 2003 (EK, 2001a).
Voor de meeste melkveebedrijven zijn de eindnormen technisch gezien waarschijnlijk wel haalbaar
(Rougoor en Biewinga, 2000). Daartoe zijn in vele gevallen, met name op de intensievere bedrijven, wel
aanpassingen in de bedrijfsvoering noodzakelijk, zoals een verfijning van de bemesting, een
optimalisering van het graslandgebruik en het meer zelf produceren van krachtvoer op het bedrijf.
Dergelijke veranderingen in de bedrijfsvoering kosten in elk geval tijd en vaak ook geld. Op de minder
intensieve bedrijven leveren deze aanpassingen per saldo nauwelijks extra kosten op, maar de
intensieve melkveebedrijven op de zandgronden kunnen worden geconfronteerd met meer dan 10.000
gulden kostenverhoging (ibidem, 2000). 
6.3.3 Ammoniakbeleid
Sinds 1980 is de ammoniakemissie van de Nederlandse agrarische sector met een kwart verminderd
(tabel 6.6). Deze daling kwam voor het overgrote deel voor rekening van de mestaanwending,
voornamelijk het emissie-arm uitrijden. Bij de overige emissiebronnen is weinig milieuwinst geboekt. Het
lage cijfer voor 1998 heeft te maken met de problemen bij het uitrijden van mest door het natte weer
in het najaar. 
De beleidsdoelstelling voor de landbouw in het derde Nationaal Milieubeleidsplan was een emissie
van 70 mln. kg. in 2000 en van 54 mln. kg in 2010, respectievelijk 68% en 75% minder dan in 1980
(RIVM, 2000a:146). De eerste doelstelling is niet gehaald en de tweede lijkt evenmin haalbaar.
Inmiddels heeft Nederland zich in EU-verband vastgelegd op een aanmerkelijk hoger emissieplafond van
128 mln. kg in 2010, wat voor de landbouw neerkomt op 115-120 mln kg. Wel zal in het nieuwe,
vierde Milieubeleidsplan een verdergaande ‘inspanningsverplichting’ worden opgenomen (TK, 2001c).
De ontwikkeling van de emissie vanuit de agrarische sector wordt vooral bepaald door het verloop
van de veestapel en die hangt voor een deel weer samen met het eerder besproken mestbeleid. De in
paragraaf 6.3.1 vermelde berekening van het mestoverschot wijst erop dat de veestapel sterker zal
Tabel 6.6 Ammoniakemissie (miljoen kg) van de Nederlandse landbouw, 1980-1999
1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999(v)
Totale emissie 216 239 220 177 177 159 164
w.o. dierlijke mest 204 226 210 164 163 147 151
- stal en mestopslag 77 86 89 86 82 77 76
- mestaanwending 114 125 105 63 67 57 62
- beweiding 14 16 16 14 15 13 13
- kunstmest 12 12 10 13 13 13 13
Totale emissie (index 1980 = 100) 100 110 102 82 82 74 76
























inkrimpen, zodat ook de ammoniakemissie sterker zal dalen. Wanneer in 2005 de mest- en dierrechten
worden afgeschaft en het mestprobleem binnen aanvaardbare grenzen is gebracht, bijvoorbeeld door
mestverwerking en -export, valt niet uit te sluiten dat de veestapel en daarmee de ammoniakemissie
weer groter wordt. De doelstellingen van het ammoniakbeleid zouden dan (nog) verder uit het zicht
raken. In verband daarmee is een wettelijke regeling voorgesteld om de ammoniakemissie verder te
beperken, vooral door scherpere voorschriften inzake emissie-arme mestaanwending en huisvesting
(TK, 2001c). 
Daarnaast zullen rond kwetsbare gebieden zones worden toegepast, waarin verschillende regimes
kunnen gelden, varierend van een verbod op vestiging van veehouderijbedrijven tot een verbod op
uitbreiding van deze bedrijven. Volgens het kabinet moeten deze zones 500 meter breed zijn. De
meerderheid van de Tweede Kamer wil ze echter beperken tot 250 meter, onder andere omdat zones
van 500 meter de uitvoering van de reconstructieplannen bemoeilijken (zie hoofdstuk 5). Overigens zijn
er met name in de rundveehouderij, die verantwoordelijk is voor ongeveer de helft van de
ammoniakemissie uit de agrarische sector, nogal wat mogelijkheden om de emissie per dier te
verminderen door een beperking van het eiwitgehalte van het veevoer (Van Duinkerken et al., 2001; zie
ook De Hoop en Stolwijk, 1999:16). Er blijkt een duidelijk verband te zijn tussen het ureumgehalte van
de melk en de ammoniakemissie. Daarmee worden de prestaties op dit gebied meetbaar afrekenbaar
en vormt aanpassing van de voedersamenstelling ook beleidsmatig een (veelal goedkoper) alternatief
voor technische maatregelen zoals emissie-arme stallen. Verwacht mag worden dat met deze



































Structuur van de land- en tuinbouw
Kernpunten:
• Productiecapaciteit van de land- en tuinbouw licht gedaald; aandeel bedekte tuinbouwteelten
gegroeid tot bijna 25%
• Aantal bedrijven versneld afgenomen tot minder dan 100.000; gemiddelde bedrijfsgrootte 
naar 80 nge
• Veel belangstelling voor RBV en omschakelingssteun biologische landbouw
• Centrale rol van ondernemers in innovatieproces onderkend
• Toenemend belang van niet-gezinsarbeidskrachten 
• Arbeidsbehoefte knelpunt voor groei biologische landbouw
• Grondprijs naar recordhoogte
• Complicaties bij hervorming pachtbeleid 
• Herwaardering belangrijkste bron van vermogensgroei; solvabiliteit van de bedrijven licht gedaald




De productiecapaciteit (nge) van de Nederlandse land- en tuinbouw is in de periode 1999-2000 met
1,5% gedaald. Tussen 1996 en 1999 nam de productiecapaciteit nog bescheiden toe (tabel 7.1). De
recente daling is vooral bepaald door de productieafname van de graasdierhouderij; de
productiecapaciteit van de glastuinbouw nam daarentegen verder toe naar een aandeel van bijna 25%.
De veehouderij neemt nog de helft van de totale productiecapaciteit van de land- en tuinbouw voor haar
rekening. 
Per regio loopt de agrarische productiecapaciteit per hectare uiteen. In Brabant, Gelderland, Noord-
en Zuid-Holland, waar sectoren als de intensieve veehouderij en glastuinbouw gevestigd zijn, is deze
gemiddeld hoog (figuur 7.1). In de hoofdstukken 8 t/m 12 zijn kaartjes opgenomen die een beeld
geven van het aandeel van de verschillende sectoren in de agrarische productiecapaciteit per gebied.
Forse daling aantal bedrijven
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in 1999-2000 gedaald naar minder dan 100.000. In mei 2000
werden er 97.483 bedrijven geregistreerd, 4% minder dan in mei 1999 (tabel 7.2). Deze daling is fors
in vergelijking met voorgaande jaren. In het midden van de jaren negentig lag het gemiddelde
dalingspercentage rond 2,5% per jaar. De recente daling is mogelijk versterkt door de
belastingherziening 2001. In het nieuwe belastingstelsel is de stakingswinstvrijstelling beperkt en het





































Bron: CBS, bewerking LEI.












De land- en tuinbouwbedrijven hadden in 2000 een gemiddelde omvang van 80 nge. Een kwart van de
bedrijven was groter dan 100 nge; in 1990 behoorde 10% van de bedrijven tot deze categorie (tabel
7.3). De groep bedrijven groter dan 100 nge vertegenwoordigt inmiddels 64% van de totale
productiecapaciteit van de land- en tuinbouw, tegen 35% in 1990. Per bedrijfstype zijn er grote
verschillen. De meeste grote bedrijven komen voor in de glastuinbouw. Meer dan 60% van de
glastuinbouwbedrijven heeft een omvang groter dan 100 nge, en samen nemen deze meer dan 90%




































Tabel 7.1 Productiecapaciteit a) van de land- en tuinbouw naar sector, 1994-2000
Verandering nge in % per jaar Verdeling nge (%)
1994-96 1996-98 1998-99 1999-00 1994 2000
Land- en tuinbouw, totaal -0,6 0,1 0,4 -1,5 100 100
Glastuinbouw b) -0,7 -0,9 2,6 1,0 21 24
Tuinbouw open grond -0,4 5,1 5,1 -0,4 13 12
Akkerbouw 2,3 1,0 -1,5 1,8 12 13
Graasdierhouderij c) -1,1 -1,3 -1,2 -4,1 42 38
Intensieve veehouderij -1,4 -1,1 -1,1 -2,0 12 13
a) Binnen de verschillende tijdvakken zijn prijsveranderingen buiten beschouwing gelaten door constante nge-normen te
hanteren; b) Inclusief champignonteelt, witloftrek en bloembollenbroei; c) Inclusief voedergewassen en gras.
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
Tabel 7.2 Aantal bedrijven naar bedrijfstype, 1994-2000
Bedrijven Veranderingen in % per jaar a) Aantal
bedrijven
1994-96 1996-98 1998-99 1999-00 2000
Land- en tuinbouwbedrijven, totaal -2,4 -2,7 -3,2 -4,0 97.483
Glastuinbouw- en champignonbedrijven -3,3 -3,6 -2,8 -5,9 8.386
Opengrondstuinbouwbedrijven -2,8 -1,9 -2,4 -5,1 10.353
Akkerbouwbedrijven 0,2 -1,4 -3,1 -0,7 13.751
Melkveebedrijven -3,2 -3,4 -4,0 -5,5 26.827
Overige graasdierbedrijven -1,4 -3,2 2,4 -0,7 19.023
Intensieve-veehouderijbedrijven b) -3,1 -2,1 -7,2 -5,5 9.668
Gecombineerde bedrijven -3,3 -1,7 -7,8 -6,2 9.475
a) Bij de bepaling van de mutaties per type zijn, binnen de verschillende tijdvakken, de prijsveranderingen buiten
beschouwing gelaten door constante nge-normen te hanteren; b) Inclusief vleeskalverenbedrijven.
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI
Met de verschillen per bedrijfstype loopt ook de gemiddelde bedrijfsomvang per regio uiteen (figuur
7.1). In Overijssel en Gelderland komen relatief veel kleine gemengde- en graasdierbedrijven voor. In
Zuid- en Noord-Holland (tuinbouw), Flevoland en de NOP (akkerbouw) is de productiecapaciteit per
bedrijf gemiddeld groot. 
7.1.2 Regelingen
De voortdurende afname van het aantal land- en tuinbouwbedrijven bestaat in overwegende mate uit
bedrijfsopheffingen. Slechts een klein aantal heeft de vorm van een faillissement. Liquidatie van het
bedrijf brengt vaak voldoende op om de schulden af te lossen. In de periode 1993-1995 waren er
jaarlijks gemiddeld meer dan 100 faillissementen - voornamelijk in de glastuinbouw - maar daarna is dit
aantal gedaald: in 1999 en 2000 waren het er respectievelijk 54 en 52.
Minder BBZ- en IOAZ-aanvragen
In bijzondere omstandigheden kunnen boeren en tuinders een beroep doen op enkele regelingen. Via
het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) kunnen zelfstandigen bij (tijdelijke) financiële
problemen een lening of een periodieke uitkering krijgen. Het aantal agrariërs dat in 2000 een
beroep deed op deze regeling lag aanmerkelijk lager dan in 1999 (tabel 7.4), toen vooral
varkenshouders zich meldden.
Het aantal aanvragen voor financiële hulp in het kader van de IOAZ-regeling (Inkomensvoorziening
Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) was in 1999 ook iets lager dan
het voorgaande jaar. Via deze regeling kunnen oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte
zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd een




































Tabel 7.3 Aandeel (%) van bedrijven groter dan 100 nge in aantal en productie-
capaciteit naar type, 1990 en 2000
Aantal bedrijven (%) Nge (%)
1990 2000 1990 2000
Land- en tuinbouwbedrijven, totaal 10 26 35 64
Glastuinbouw- en champignonbedrijven 43 64 74 91
Opengrondstuinbouwbedrijven 12 26 44 71
Akkerbouwbedrijven 10 17 33 51
Melkveebedrijven 6 33 17 54
Overige graasdierbedrijven 1 3 12 25
Intensieve veehouderijbedrijven 8 32 25 63
Gecombineerde bedrijven 7 25 27 62
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
varkenshouderij, de akkerbouw en de glastuinbouw. Hierbij speelt mee dat in 2000 een aparte door
LNV ontwikkelde regeling is gestart die vooraf gaat aan de IOAZ; voor deze regeling
inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen in de veehouderij (IOZV) werden 54
aanvragen ingediend.
In 2000 werden er 255 aanvragen voor borgstelling goedgekeurd; in 1998 en 1999 waren dat
er 100 meer. De meeste verzoeken om borgstelling komen uit de glastuinbouw. Op het
Borgstellingsfonds kan een beroep worden gedaan voor de financiering van een bedrijfsverbetering
of -overname. 
Ruime belangstelling voor RBV ...
Varkenshouders hebben in groten getale gereageerd op de vorig jaar in het leven geroepen
‘Regeling beëindiging veehouderijtakken’ (RBV). Om het verwachte fosfaatoverschot zo veel mogelijk
te beperken, voorziet deze regeling in een subsidie bij beëindiging van een of meer
veehouderijtakken. In het voorjaar van 2001 waren hiervoor meer dan 3.000 aanvragen ingediend.
Hiervan had bijna 80% betrekking op beëindiging van een varkenstak.
... en voor Omschakelingsregeling biologische landbouw 
Het aantal biologische bedrijven is in 2000 verder gegroeid, maar minder snel dan in 1999. In
2000 groeide het aantal met 14%, tegen 25% in 1999. Eind 2000 waren er in Nederland 1.390
biologische bedrijven, inclusief 270 bedrijven in omschakeling. In de tweede helft van 2000 is door
een record aantal agrariërs (430; het hoogste aantal sinds 5 jaar) omschakelingssubsidie
aangevraagd in het kader van de omschakelingsregeling biologische land- en tuinbouw. Deze
regeling biedt financiële ondersteuning in de periode waarin naar een biologische productiewijze
wordt omgeschakeld. Deze regeling komt in 2002 overigens te vervallen. De meeste van de
huidige aanvragen voor omschakelingssubsidie hebben betrekking op de melkveehouderij. Met een
aandeel van ruim 40% van het aantal biologische bedrijven is dit ook de grootste sector binnen de
biologische landbouw. Daarnaast werden veel aanvragen gedaan voor de akkerbouw; deze teelt




































Tabel 7.4 Aantal aanvragen voor financiële hulp door agrariërs, 1996-2000
1996 1997 1998 1999 2000
BBZ a) 558 474 552 633 287
IOAZ a) 271 220 161 164 130
Borgstellingsfonds b) 476 447 366 351 255




































Centrale rol voor ondernemers in innovatieproces
In de glasgroenteteelt worden met succes telersverenigingen opgericht. Een slecht milieu-imago, een
toenemende internationale concurrentie en lage prijzen hebben de aanzet gegeven tot ideevorming
over innovatie op het terrein van de afzet. In een telersvereniging bundelen telers hun krachten om hun
paprika's of trostomaten gezamenlijk af te zetten. Zij maken afspraken met afnemers over kwaliteit en
omvang, ontwikkelen eigen merken, voeren een kwaliteitszorgsysteem in en treden gezamenlijk naar
buiten. Toetreding tot deze verenigingen is niet vrij. Door het hoge ambitieniveau, en de blik naar buiten
blijft de innovatiemolen ook binnen de telersvereniging in beweging.
Dit is een voorbeeld van hoe het innovatieproces kan werken. Innovatie in de land- en tuinbouw is
wel eens voorgesteld als de toepassing van elders bedachte tastbare, technische vernieuwingen.
Boeren en tuinders zouden alleen maar hoeven te beslissen over het al dan niet toepassen van
commercieel rijpe innovaties. In dit beeld spelen agrarische ondernemers een passieve en
ondergeschikte rol in de ontwikkeling van innovaties. Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit
beeld van boeren en tuinders als technology takers geen recht doet aan hun invloed op het
innovatieproces: "In de praktijk blijkt dat boeren en tuinders steeds wel degelijk zeer actief op zoek
waren naar technische oplossingen voor knelpunten in hun bedrijfsvoering. Veel innovaties vonden hun
weg van onderop" (Bieleman, 2000: 232).
De aandacht binnen de onderzoekswereld van de agrosector is recentelijk verschoven naar
systeeminnovaties. Om deze tot stand te brengen zijn meerdere organisaties en bedrijven nodig. De
toegenomen complexiteit en diversiteit van de nagestreefde doelen vereist een actieve rol van de
participanten in het innovatieproces. Hierbij wordt onderkend dat boeren en tuinders een onmisbare rol
in het ontwikkelingstraject spelen. Van de ondernemers worden uiteenlopende vaardigheden gevraagd,
zoals creativiteit, bereidheid tot verandering, het dragen van risico en samenwerking. 
De samenwerking heeft betrekking op bedrijven binnen dezelfde schakel van de keten als op
bedrijven in andere schakels. Samenwerking is eenvoudig als de doelstellingen van individuele bedrijven
en organisaties parallel lopen of samenvallen. Dat is niet het geval in bedrijfstakken waarin de marges
onder druk staan als gevolg van overproductie of waar de milieuproblematiek dwingt tot extensivering.
Het selecteren van partners vraagt zorgvuldigheid. Daarnaast vraagt innovatie om een brede blik buiten
het eigen bedrijf. Externe gerichtheid is nodig om kansen in de markt en behoeften in de samenleving
te ontdekken en van andere innovatieprocessen te leren. 
De nieuwe rolverdeling binnen innovatieprocessen raakt ook het innovatiebeleid. Door de overheid
wordt de faciliterende rol vooropgesteld en een geringere betrokkenheid geclaimd bij de inhoud van het
innovatieproces. Niet het middel maar het doel staat centraal. Ondernemers moeten zoveel mogelijk
ruimte krijgen om hun creatieve ideeën uit te werken. 
______________________________________________________
Arbeid
De groeiende omvang van de land- en tuinbouwbedrijven komt onder meer tot uiting in de
arbeidsbezetting. In 2000 werden per bedrijf 2,2 arbeidsjaareenheden (AJE’s) genoteerd, tegen 1,8 in
1990. Van bedrijf tot bedrijf zijn er overigens grote verschillen. De geregistreerde arbeidsinzet op
tuinbouwbedrijven nam in de periode 1994-2000 met 1 AJE per bedrijf toe, terwijl deze op
landbouwbedrijven ongewijzigd bleef. In mei 2000 werden op tuinbouwbedrijven gemiddeld 4,6 AJE
geregistreerd, tegenover gemiddeld 1,6 op landbouwbedrijven.
Groeiende betekenis van personeel
Het arbeidsvolume in de land- en tuinbouw werd in 2000 verzorgd door 282.000 arbeidskrachten
(tabel 7.5). Het geregistreerde personeelsbestand (regelmatig werkzaam) is in de periode 1994-2000
jaarlijks met ruim 6% gestegen. Daarentegen is het aantal gezinsarbeidskrachten verder gedaald. Niet-
gezinsarbeidskrachten vervullen daarmee een steeds belangrijker rol in de arbeidsvoorziening op
agrarische bedrijven. In 2000 maakten zij 31% uit van het totaal aantal arbeidskrachten, tegen 22% in

























Tabel 7.5 Aantal arbeidskrachten (1.000) in de land- en tuinbouw, 1994 en 2000
1994 2000 Verandering 
in % per jaar
Totaal aantal arbeidskrachten 282 282 0,0
uit gezin agrariër 221 194 -2,1
niet uit gezin a) 61 88 6,2
Mannen 195 190 -0,4
bedrijfshoofden 131 108 -3,2
overige gezinsleden 19 24 3,6
niet-gezinsarbeidskrachten a) 45 58 4,5
Vrouwen 87 92 1,0
bedrijfshoofden/ondernemers 18 26 6,6
overige gezinsleden 52 35 -6,2
niet-gezinsarbeidskrachten a) 17 30 10,3
























Figuur 7.2 Arbeidsbehoefte (in 1.000 uren) op teeltnivo per 4 wekelijkse periode naar 











p = 4 wekelijkse periode




Bron: Koole en Smits, 2000.
Arbeidsbehoefte knelpunt voor groei biologische landbouw
De biologische land- en tuinbouw heeft in Nederland een bescheiden aandeel van bijna 1,5% van het aantal
land- en tuinbouwbedrijven en 1,4% van het landbouwareaal. Door de regering wordt gestreefd naar een
aandeel van de biologische landbouw van 10% van het agrarisch areaal in 2010. Om deze doelstelling te
realiseren wordt een belangrijke rol aan marktwerking toegedacht. Dit betekent dat de groei van de
biologische landbouw alleen gerealiseerd zal kunnen worden wanneer consumenten naar de betrokken
producten vragen. Biologische producten brengen tot dusverre een hogere prijs op dan gangbare
producten. Naast de markt voor eindproducten is echter ook de (regionale) arbeidsmarkt van belang voor
de ontwikkeling van de biologische landbouw (Koole en Smits, 2001).
In de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt vergt de biologische productie namelijk veel extra
arbeid.Vooral in het voorjaar is dit het geval bij de veelal handmatige bestrijding van het onkruid. De
beoogde groei van de biologische landbouw naar 10% van het areaal levert in de akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt een grote seizoensgebonden arbeidspiek op. In de piekperiode, tussen half juni en
half juli, bedraagt de extra arbeidsbehoefte op teeltniveau dan ruim 700.000 uren. Afhankelijk van de
gemaakte veronderstelling gaat het om 5 à 10.000 arbeidsplaatsen. Het leeuwendeel van de extra arbeid
zal nodig zijn op akkerbouwbedrijven (70%). De rest komt voor rekening van bedrijven met combinaties van
veehouderij, extensieve en intensieve groentebedrijven (figuur 7.2). 
De regionale spreiding van de extra vraag naar arbeid hangt uiteraard af van de regionale spreiding van
de groei van de biologische landbouw. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat in alle gebieden een evenredig
deel van de beoogde biologische landbouw tot ontwikkeling komt, concentreert de extra vraag naar arbeid
zich in het noordoosten en zuidwesten van Nederland. Wanneer echter een verdere groei van de biologische
landbouw zal plaatsvinden in de regio’s waar deze nu al sterk tot ontwikkeling is gekomen, zal de vraag naar
extra arbeid vooral tot uiting komen in de IJsselmeerpolders en in het Zuidwestelijk kleigebied. 
Nijpend tekort aan seizoensarbeidskrachten
De schaarste op de arbeidsmarkt raakt sommige sectoren meer dan andere. Een bijzonder probleem
is er in sectoren met veel seizoensarbeid. Hiervoor zijn weinig mensen te krijgen. Diverse sectoren in
de opengrondstuinbouw (asperges, aardbei, fruit) hebben te kampen met een tekort aan personeel en
komen daardoor in de knel. In deze sectoren is illegaliteit een reëel verschijnsel. Voor toelating van
werknemers van buiten de EU gelden strenge regels voor toelating. 
Van vergrijzing bedrijfshoofden nauwelijks sprake
Afgaande op de leeftijd van het oudste bedrijfshoofd, is de afgelopen tien jaar in de land- en tuinbouw
enige vergrijzing opgetreden. Het aandeel van de bedrijven met een oudste bedrijfshoofd van vijftig jaar
of ouder nam in die periode toe van 56% tot 60% (figuur 7.3). De toename vond hoofdzakelijk plaats in
de eerste helft van de jaren negentig. De meeste oudere bedrijfshoofden zijn actief in de overige
graasdierhouderij en akkerbouw; de minste in de tuinbouw en intensieve veehouderij.
Het beeld van vergrijzing moet echter genuanceerd worden. Steeds meer bedrijven kennen een
meerhoofdige bedrijfsvoering: tussen 1996 en 2000 is het aandeel van deze bedrijven gestegen van
29% naar 35%. In de glastuinbouw en de melkveehouderij heeft zelfs één op de twee bedrijven een
meerhoofdige leiding. Met het oog op de toekomst van het bedrijf is juist de leeftijd van de jongste
ondernemer van belang. In mei 2000 had 44% van de bedrijven (inclusief bedrijven met één
ondernemer) een jongste ondernemer van vijftig jaar of ouder, en 31% een jongste ondernemer van
nog geen veertig jaar. In de afgelopen vier jaar zijn deze verhoudingen vrijwel niet veranderd. Dat geldt
in het algemeen maar ook voor de afzonderlijke sectoren. Van een echte vergrijzing van ondernemers
























Bron: CBS, bewerking LEI.
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In de niet-grondgebonden sectoren - de intensieve veehouderij en de glastuinbouw - zijn relatief de meeste
jongere ondernemers te vinden. Kort daarop volgen de melkveehouderij en de opengrondstuinbouw. In de
akkerbouw en overige graasdierhouderij is het (jongste) bedrijfshoofd veelal vijftig jaar of ouder. In deze
sectoren zijn er relatief weinig bedrijven met een meerhoofdige bedrijfsvoering.
Scholing van de bedrijfsopvolgers omhoog
Het opleidingsniveau van de potentiële bedrijfsopvolgers neemt toe (tabel 7.6). In 2000 heeft 81% van
de bedrijfsopvolgers een opleiding genoten op minimaal MBO-niveau, tegen 75% in 1996. Het
merendeel (87%) van de genoten opleidingen is agrarisch van karakter. Dit percentage ligt zelfs iets
hoger dan in 1996 (83%). De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsopvolgers neemt ook iets toe. De
uiteindelijke beroepskeuze of bedrijfsovername vindt waarschijnlijk op een steeds later tijdstip plaats.
Zo werken opvolgers minder vaak op het eigen agrarisch bedrijf, en doen ze eerst elders werkervaring
op. Alhoewel het percentage vrouwelijke opvolgers stijgt, blijft opvolging van het agrarisch bedrijf nog
vooral een mannen-aangelegenheid: 93% is man.
Bedrijfsopvolging en continuïteit
Volgens de Landbouwtelling is het aantal agrarische bedrijven met een bedrijfsopvolger tussen 1996
en 2000 sterk afgenomen. In mei 2000 werd er nog maar op 31% van de bedrijven met een ouder
bedrijfshoofd (50 jaar en ouder) een opvolger genoteerd. In het voorgaande peiljaar (1996) lag dit nog
op 38% (tabel 7.7). Er zijn vrij veel bedrijven die in 2000 'nee' hebben ingevuld, terwijl ze in 1996 nog
hadden aangegeven dat er een opvolger aanwezig was.
De daling van het opvolgingspercentage heeft zich bij alle bedrijfstypen voorgedaan. Tussen de typen
zijn er wel grote verschillen. Deze hangen onder meer af van het perspectief per type en van de
gemiddelde omvang van de bedrijven. In het algemeen geldt, hoe groter het bedrijf, hoe hoger het
percentage opvolgers. In de melkveehouderij ligt het opvolgingspercentage het hoogst. Op ongeveer
























Tabel 7.6 Verdeling (%) van bedrijfsopvolgers a) naar opleidingsniveau, 1996 en 2000
1996 2000
Agrarisch Niet-agrarisch Agrarisch Niet-agrarisch
HBO of Universiteit (al of niet voltooid) 10 3 12 3
MBO (niet-voltooid HBO) 56 6 61 5
LBO (of voltooid voortgezette opleiding 
of niet-voltooid MBO) 16 5 13 4
Lager onderwijs (of niet voltooid LBO of niet-voltooid
voortgezette opleiding) - 3 - 2
Totaal 83 17 87 13
a) Bij meerdere opvolgers de oudste. Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
weinig opvolgers; het gaat hier veelal om kleine bedrijven van terugtredende oudere veehouders. In de
glastuinbouw en champignonteelt is de opvolgingssituatie minder ongunstig dan uit deze cijfers blijkt,
omdat het aandeel van rechtspersonen in deze sectoren groot is. Van die bedrijven worden geen
opvolgers geregistreerd, terwijl de kans dat de bedrijven worden voortgezet groot is. 
Geen opvolger genoteerd, wel continuïteit
De sterke daling van het opvolgingscijfer moet worden genuanceerd. Behalve de opvolgingssituatie is
in de Landbouwtelling ook de leeftijd van alle bedrijfshoofden vastgelegd. Een groot aantal bedrijven
met een oudste bedrijfshoofd ouder dan 50 heeft in 2000 aangegeven geen opvolger te hebben,
terwijl er wel een bedrijfshoofd is met een leeftijd beneden 40 jaar. Gezien het leeftijdsverschil tussen
die bedrijfshoofden is er een gerede kans dat deze het bedrijf na het vertrek van de oudere
ondernemer zal voortzetten. In 1996 kwam deze combinatie ook wel voor, maar in veel mindere mate.
Van de bedrijven met een oudste bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar had in mei 2000 39% een opvolger





Het areaal cultuurgrond in gebruik bij geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven is de afgelopen tien jaar
licht gedaald. Daarbij liep vooral het areaal grasland terug. Voor het eerst sinds jaren neemt tegenwoordig
ook het areaal voedergewassen af. Desondanks nemen grasland en voedergewassen samen nog 63% van

























Tabel 7.7 Aandeel van persoonlijke ondernemingen met een oudste bedrijfshoofd van
50 jaar en ouder, 1996 en 2000
Bedrijven Bedrijven zonder opvolger Totaal bedrijven met opvolger 
met opvolger maar met een medebedrijfs- of een mede bedrijfshoofd 
hoofd jonger dan 40 jaar jonger dan 40 jaar
1996 2000 1996 2000 1996 2000
Akkerbouwbedrijven 35 28 1 7 36 35
Glastuinbouw- en champignonbedrijven 42 29 1 13 43 42
Opengrondstuinbouwbedrijven 34 27 1 9 35 35
Melkveebedrijven 56 48 1 11 57 59
Overige graasdierbedrijven 14 13 0 2 14 15
Intensieve veehouderijbedrijven 41 35 1 11 42 46
Gecombineerde bedrijven 38 33 1 8 39 41
Alle bedrijven 38 31 1 8 39 39
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
7.3.2 Grondprijs
De prijs van landbouwgrond is in de eerste drie kwartalen van 2000 gestegen naar gemiddeld 77.000
gulden per hectare (figuur 7.4). Dat is 11.000 gulden meer dan in 1999. In Flevoland, Gelderland,
Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant werd in 2000 al regelmatig meer dan 100.000 gulden per ha
betaald. Groningen en Drenthe blijven de goedkoopste provincies, hoewel de prijzen ook daar naar
60.000 gulden per ha zijn gestegen. De grondprijsstijging kan niet alleen worden ontleend aan de
resultaten uit de landbouw, maar is ook een teken van schaarste aan ruimte voor andere functies. Eén
van de factoren daarbij is het nationaal ruimtelijk beleid en mede daardoor gerealiseerde
bestemmingswijzigingen. Herinvestering van gerealiseerde bestemmingswinst kan ook in andere
gebieden een prijsverhogend effect hebben. 
7.3.3 Pacht
Volgens schema zal het Pachtnormenbesluit in 2001 worden aangepast. Hiertoe zijn op basis van de
regionale grondprijs nieuwe regionale pachtnormen berekend (tabel 7.9). De regionale pachtnorm
fungeert als absolute bovengrens voor de reguliere pachtprijs voor los land (= los bouw - en grasland
tezamen). Met de pachtnorm wordt voorkomen dat de pachter door de automatisch doorwerkende
wettelijke verhoging van de pachtprijs geconfronteerd wordt met extreme prijsverhogingen.
Vanwege de sterke grondprijsstijging van de afgelopen drie jaar is de berekende regionale pachtnorm
in 2001 gemiddeld 472 gulden hoger dan in 1998. Dat is een stijging van 46% (Luijt, 2001a). Doordat
de regionale pachtnorm sterker stijgt dan de werkelijk betaalde gemiddelde reguliere pachtprijs, neemt














































Ook voor los tuinland is een nieuwe pachtnorm per gebied afgeleid van de grondprijs. Net als voor los
bouw- en grasland is de stijging ten opzichte van 1998 vrij groot. In Westelijk Holland bedroeg deze
55%, in het Zuiden 43% en in de rest van Nederland 54%.
Herziening pachtbeleid laat op zich wachten
Met de herziening van het pachtbeleid is het afgelopen jaar weinig voortgang geboekt. Begin 2000
waren ingrijpende wijzigingen van de Pachtwet bepleit door de commissie-Leemhuis-Stout, die door het
ministerie van LNV was ingesteld (Commissie Pachtbeleid, 2000). Deze commissie stelde voor om de
bescherming van de pachter te verminderen en partijen in alle vrijheid afspraken te laten maken over
de contractvoorwaarden. Voor bestaande (reguliere) pachtovereenkomsten zou een overgangsregime
van 25 jaar moeten gelden. De concrete invulling van het nieuwe pachtbeleid is echter nog niet
duidelijk. Een aantal punten speelt hierbij een rol, zoals de pachtafhankelijkheid van bestaande bedrijven
en de fiscale behandeling van de verpachter. Er bestaat ook nog geen duidelijkheid over de functie van
het Pachtnormenbesluit binnen een geliberaliseerd pachtbeleid.
Nog veel bedrijven afhankelijk van reguliere pacht
Een belangrijke voorwaarde voor het nieuwe beleid is dat de continuïteit van bedrijven die afhankelijk zijn
van reguliere pacht zo min mogelijk door de liberalisatie wordt aangetast. De vraag daarbij is in hoeverre
deze (bedrijfs- of hoeve-)pachters ook op termijn een zekere wettelijke bescherming nodig hebben. Op
ruim eenderde van de ongeveer 61.000 landbouwbedrijven die in 1998 door het Bedrijven-Informatienet
(BIN) werden vertegenwoordigd, komt reguliere pacht voor. Deze zijn onder te verdelen in volledig
(reguliere) pachtbedrijven, bedrijven die de gebouwen pachten en bedrijven met eigen gebouwen op eigen
grond, terwijl de grond geheel of voor een belangrijk deel regulier wordt gepacht. Indien ook deze laatste
groep als pachtafhankelijk wordt aangemerkt, gaat het in totaal om 12.738 bedrijven die afhankelijk zijn
























Tabel 7.8 Veranderingen in het agrarisch grondgebruik, 1990-2000 
Areaal Verandering ha Verdeling ha (%) 
(1.000 ha) in % per jaar
2000 1990-95 1995-00 1990 2000
Cultuurgrond a) 1.955 -0,4 -0,1 100,0 100,0
Grasland 1.012 -0,9 -0,7 54,7 51,7
Voedergewassen 220 1,7 -1,0 10,6 11,3
Overig bouwland 586 -0,8 0,7 29,2 30,0
Tuinbouw open grond 101 1,0 0,6 4,7 5,2
Tuinbouw onder glas 10,5 0,8 0,7 0,5 0,5
Braak + snelgroeiend hout 26 13,8 17,6 0,3 1,3
a) Oppervlakte (gemeten maat) in gebruik bij geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven. 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
Verpachte waarde uitgangspunt belastingheffing?
Een ander lastig punt is de behandeling van de verpachter onder het nieuwe belastingstelsel. De
vermogensbelasting is vervangen door een forfaitaire rendementsheffing van 1,2% (30%
inkomstenbelasting over 4% forfaitair rendement) in box 3. De waarde van het belegde vermogen
wordt ieder jaar opnieuw bepaald. In die zin wordt de waardestijging (of -daling) meegenomen. Het
systeem kan daarmee ook op beleggingen in landbouwgrond worden toegepast. De belastingdienst is
evenwel van mening dat een belastingheffing op basis van 4% forfaitair rendement van de vrije
marktprijs van landbouwgrond een onevenredig grote belastingdruk bij de verpachter legt. De jaarlijkse
























Tabel 7.9 Pachtnormen (gld./ha) voor los bouw- en grasland per regio,
1998 en 2001
Pachtregio Gepachte Pachtnorm Pachtnorm Verschil
oppervlakte 1998 2001 2001-1998
(1.000.ha), 1998
Bouwhoek en Hogeland 26,8 753 1.268 515
Veenkoloniën en Oldambt 49,3 591 989 398
Noordelijk weidegebied a) 61,0 841 1.167 326
Weidegebied in Overijssel 17,7 1.030 1.420 390
Oostelijk veehouderijgebied b) 47,5 1.276 1.584 308
Zuidelijk zand Drenthe 2,9 653 994 341
Noordoost Overijssel 6,9 923 1.317 394
Centraal veehouderijgebied 14,5 1.341 1.793 452
IJsselmeerpolders 57,9 1.124 1.779 655
Westelijk Noord-Holland 24,8 979 1.490 511
Westelijk Zuid-Holland 12,0 1.287 2.145 858
Waterland en Droogmakerijen 8,7 833 1.253 420
Hollands/Utrechts weidegebied 17,6 1.149 1.587 438
Rivieren-gebied 27,3 1.322 1.957 635
Zuidwestelijk akkerbouwgebied c) 45,7 887 1.373 486
Zuidwestelijk akkerbouwgebied d) 27,5 987 1.665 678
Zuidwest Brabant 9,5 1.269 1.696 427
Zuidelijk veehouderijgebied e) 36,7 1.427 1.905 478
Noord Limburg 20,8 1.043 1.342 299
Zuid Limburg 19,4 1.202 1.649 447
Nederland 534,1 1.034 1.506 472
a) Exclusief het weidegebied in Overijssel; b) Exclusief Noordoost Overijssel en Zuidelijk zandgebied Drenthe; c) Zeeland;
d) Zuid-Holland en Noord-Brabant; e) Exclusief Noord-Limburg.

























oplossing wordt mogelijk gevonden door in geval van overeenkomsten met een lange contractduur de
verpachte waarde van de grond als uitgangspunt te nemen. Deze ligt op iets minder dan 50% van de




Herwaardering belangrijkste bron van vermogensgroei
Per bedrijf is het eigen vermogen van land- en tuinbouwbedrijven in de tweede helft van de jaren
negentig jaarlijks gegroeid met gemiddeld 113.000 gulden, tegen 21.000 gulden in de eerste helft
(tabel 7.10). De herwaardering van de productiemiddelen heeft daarbij een veel grotere rol gespeeld
dan de besparingen. Mede hierdoor bleef de vorming van eigen vermogen op varkens- en
pluimveebedrijven duidelijk achter bij die op de andere typen bedrijven. 
Solvabiliteit licht gedaald
Doordat het vreemde vermogen van de bedrijven gemiddeld sterker is gegroeid dan het eigen
vermogen, is de solvabiliteit van de bedrijven enigszins gedaald. Alleen in de glastuinbouw was de
solvabiliteit in de tweede helft van de jaren negentig hoger dan in de eerste helft. De afgelopen jaren is
de solvabiliteit van de varkens- en pluimveebedrijven echter scherp gedaald. Dat kwam door forse
ontsparingen in 1998 en 1999 en meer in het algemeen door de verdere groei van de bedrijfsomvang.
Op de eindbalans van boekjaar 1999/00 stond ook de akkerbouw er minder goed voor dan gemiddeld
in de jaren negentig (figuur 7.5). 
7.4
Tabel 7.10 Ontwikkeling eigen vermogen per bedrijf (1.000 gld. per jaar) 
voor een aantal bedrijfstypen, 1990-2000   
Besparingen Erfenissen, Herwaardering Overig a) Totale 
schenkingen, mutatie
boekwinsten e.d.
Glastuinbouw 1990-95 -3,7 2,8 3,0 -17,7 -15,5
1995-99 47,7 8,1 123,3 -20,8 158,3
Akkerbouw 1991-96 12,7 19,3 21,5 -5,2 48,3
1996-00 7,0 34,6 101,3 -21,0 121,8
Melkvee 1991-96 19,6 8,2 22,2 -7,1 42,9
1996-00 12,9 18,9 97,9 -18,3 111,4
Varkens- en pluimvee 1991-96 0,9 1,1 17,2 -2,2 17,1
1996-00 -1,9 3,7 47,3 -41,1 7,9
Gemiddeld 1991-96 13,6 8,0 18,0 -18,3 21,2
1996-00 17,0 15,6 90,4 -9,9 113,1


























Bedroeg het gemiddelde balanstotaal op agrarische bedrijven met een potentiële opvolger in 1990
zo'n 1,8 miljoen gulden, tien jaar later is dat ruim 3 miljoen gulden. Daarbij zijn de activa
gewaardeerd tegen vervangingswaarde; om niet verkregen productierechten zijn buiten
beschouwing gelaten. In de praktijk wordt binnen gezinsverband, met name in de grondgebonden
sectoren, aanmerkelijk minder betaald dan de marktwaarde. Wel is er sprake van een zakelijker
benadering van het overnameproces. 
Mede gezien de mogelijkheden tot vermogensvorming vindt bedrijfsovername in toenemende
mate plaats via samenwerkingsverbanden. In 2000 zal dit aandeel liggen tussen 75 en 85%, tegen
50% in 1994. Ook de duur van samenwerkingsverbanden is toegenomen. De spreiding is evenwel
groot: ongeveer 20% duurt langer dan 16 jaar, maar een even groot aandeel korter dan 7 jaar. In
jaren met een sterke herwaardering kan een langere duur financieel nadelig uitpakken. De
vermogenstoename blijft dan immers achter bij de groei van de overnameprijs (Van der Veen, et.al.
2001). 
Hoewel de solvabiliteit op bedrijven die tot 10 jaar geleden zijn overgenomen ruim 10% onder het
gemiddelde ligt, is de kasstroom van deze bedrijven redelijk. Dit resultaat is te danken aan in
doorsnee goede bedrijfsresultaten, relatief lage gezinsbestedingen en belastingen, en meer gebruik
van familieleningen tegen gunstiger voorwaarden. Door de hoge financieringslasten hebben deze
bedrijven gemiddeld een lagere nettokasstroom dan andere bedrijven. Een derde van de bedrijven
heeft te kampen met een negatieve nettokasstroom en mist dus ruimte voor nieuwe leningen.
Gemiddeld gaat het hier om kleinere bedrijven. Daartegenover staat dat een reeks bedrijven een
forse positieve kasstroom heeft; er is al met al een grote diversiteit.
Bron: Bedrijven-Informatienet. 






















Akkerbouw Melkvee Varkens- en
pluimvee
Glastuinbouw
a) Glastuinbouw per 31 december 1999; 



































Om de financiering van de bedrijfsovername voor jonge opvolgers te versoepelen zijn diverse
vormen van vestigingssteun in discussie gebracht. Het Next Generation Fund, gelanceerd door het
NAJK, zou de meeste verlichting brengen. Het zou voorzien in een jaarlijkse toename van de
financiële ruimte (nettokasstroom) in de eerste 15 jaren na de overname van gemiddeld 8.800
gulden. Het effect wordt medebepaald door de mate van coulance van de ouders, de duur van het





In 1999/00 had naar schatting 10% van de agrarische gezinnen te kampen met een negatief
inkomen, terwijl 13% meer dan 150.000 gulden aan inkomen verwierf. In de periode 1997-1999
bleef 47% van de gezinnen met het bedrijfsinkomen onder het minimumniveau (voor deze periode
ruim 43.000 gulden). Een groot deel daarvan wist door inkomen van buiten het bedrijf boven de
grens uit te komen (tabel 7.11). Niettemin waren de gemiddelde uitkomsten nog ongunstiger dan in
de periode 1995-1997 (Van Everdingen et. al, 1999). Een belangrijke verklaring hiervoor zijn de
slechte resultaten in de varkens- en pluimveehouderij in 1998 en 1999.
7.5
Tabel 7.11 Aandeel (%) van gezinnen met een gezinsinkomen beneden minimumniveau
naar bedrijfstype, 1995-1999
1995-1997 1997-1999
Bedrijfs- Totaal Bedrijfs- Totaal 
Bedrijfstype inkomen inkomen inkomen inkomen
Glastuinbouw 22 19 19 11
Opengrondstuinbouw 40 31 44 34
Akkerbouw 52 27 47 25
Melkveehouderij 44 25 42 25
Varkenshouderij 23 8 88 75
Overige landbouw 65 22 67 41































In de akkerbouw is een te geringe bedrijfsomvang er vaak de oorzaak van dat het bedrijfsinkomen
achterblijft bij het gestelde minimumniveau. Ook in de melkvee- en varkenshouderij speelt die
factor een belangrijke rol. Bij de melkveebedrijven speelt verder mee dat er tijdens de
maatschapsperiode voor de overname vaak meerdere gezinnen van een bedrijf rond moeten
komen. In de glastuinbouw en varkenshouderij zijn op relatief veel bedrijven hoge kosten voor
vreemde arbeid en vreemd vermogen en hoge afschrijvingen oorzaken van achterblijvende
gezinsinkomens.
Inkomen van buiten bedrijf verder toegenomen
Voor veel bedrijven is inkomen van buiten het bedrijf belangrijk om de gezinsbestedingen te
betalen of zelfs besparingen te realiseren. Het belang van deze neveninkomsten is in de loop van
de tijd groter geworden. In de inkomsten van buiten bedrijf zijn onder andere de bruto-opbrengsten
van arbeid, de inkomsten van beleggingen en sociale uitkeringen begrepen. Ook de vergoedingen
van coöperaties voor ledenbewijzen en dergelijke vallen eronder. In 1999 werd per bedrijf
gemiddeld 30.000 gulden inkomen buiten het bedrijf verkregen, tegen 24.000 gulden in de eerste
helft van de jaren negentig (tabel 7.12). Vooral de opbrengsten uit arbeid zijn trendmatig
toegenomen. Op ongeveer de helft van alle bedrijven werden in 1999 inkomsten uit arbeid buiten
het bedrijf verworven. Het gaat daarbij om arbeid van de ondernemer en van zijn partner. 
Tabel 7.12 Inkomensvorming op land- en tuinbouwbedrijven, 1986-1999
1986-90 1991-95 1997 1998 1999
Totaal gezinsinkomen 103,9 97,0 126,5 98,3 92,4
Gezinsinkomen uit bedrijf 86,6 72,9 97,9 69,4 62,0
Inkomen van buiten bedrijf 17,3 24,1 28,6 28,9 30,4
Arbeid 3,8 7,4 10,7 10,9 12,3
Vermogen 6,3 8,3 8,9 8,9 8,3
Uitkeringen 6,7 7,8 8,4 8,5 8,2































Bij een kwart van de bedrijven blijven de inkomsten van buiten het bedrijf beperkt tot maximaal
10.000 gulden. In die gevallen gaat het meestal om renteopbrengsten uit belegd vermogen en om
kinderbijslag. Bijna 20% van de bedrijven heeft echter meer dan 50.000 gulden aan inkomen van
buiten het bedrijf. De bedrijfsresultaten van gezinnen met hoge inkomsten buiten het bedrijf wijken
niet af van het gemiddelde. Samen met de hoge inkomsten van buiten bedrijf wordt een relatief hoog
totaal inkomen gegenereerd. Ook de besparingen van deze bedrijven liggen duidelijk boven het
gemiddelde. 
Bij melkvee- en glastuinbouwbedrijven blijft het percentage bedrijven met hoge inkomsten van
buiten bedrijf beperkt tot 12%. Vooral bij akkerbouwbedrijven worden door relatief veel bedrijven
(ongeveer 25%) hoge bedragen buiten het bedrijf verdiend (figuur 7.6).
Bron: Bedrijven-Informatienet.





















• Productiewaarde omhoog dankzij hogere prijzen
• Lage eurokoers stimulans voor export buiten euroland
• Voortgaande schaalvergroting in schakels van de bloemenketen
• Kleurrijke paprika's voor het eerst op groter areaal dan tomaten
• Voortgang bij nieuwe glastuinbouwlocaties, maar nog niet veel extra ruimte gecreëerd
• Concurrentie dwingt tot aanpassingen in de champignonketen
• Energiekosten omhoog door olieprijs en CDS; clustering van bedrijven flexibele mogelijkheid 
om op nieuwe tariefstructuur in te spelen
• Glasgroentebedrijven boekten in 2000 weer uitstekende resultaten; ook opgaande lijn bij
snijbloemen- en champignonbedrijven; resultaten potplantenbedrijven enigszins achteruit
• Hogere efficiency bij grotere bedrijfsomvang
• Grote verschillen in inkomen per gezin
______________________________________________________
Markten
Vooral door hogere prijzen nam de productiewaarde van de glastuinbouw (incl. champignonteelt) in
2000 met 11% toe (tabel 8.1). De groei deed zich voor bij alle gewasgroepen, maar het sterkst bij
tomaten. De productiewaarde van de bloemkwekerij nam met hetzelfde percentage toe als die van de
sector als geheel, terwijl de champignonsector een lagere groei realiseerde.
8.1.1 Bloemen en planten onder glas
Meer dan twee derde van de productiewaarde van de Nederlandse glastuinbouw komt voor rekening van
de bloemkwekerij (tabel 8.1). In 2000 werden snijbloemen, waarvan de roos en chrysant de belangrijkste
zijn, gemiddeld tegen duidelijk hogere prijzen geveild dan in het voorgaande jaar (figuur 8.1).
Zowel in het binnenland als in het buitenland groeide de afzet van bloemen. In Nederland speelde
hierbij het zachte weer in de winter en de niet al te warme zomer een rol. Daarnaast vielen Valentijns-
dag, Moederdag en Allerheiligen in 2000 op gunstige dagen voor de bloemisterijsector. De buitenlandse
vraag nam volgens het Bedrijfsschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten in vrijwel alle
bestemmingslanden toe. De totale exportwaarde van snijbloemen steeg met ruim 10% in 2000. 
De afzet in landen buiten euroland, zoals het Verenigd Koninkrijk, Canada, de Verenigde Staten,
Japan en Rusland nam relatief sterk toe. Hierbij was de lage koers van de euro een belangrijke





















































Hoewel minder dan die van snijbloemen steeg ook de prijs van kamerplanten in 2000. Dit ondanks de
grotere aanvoer (VBN). Bloeiende planten brachten gemiddeld een hogere prijs op dan groene planten.
De buitenlandse afzet van kamerplanten laat al zo'n zes jaar een opgaande lijn zien. In 2000 steeg de
exportwaarde van pot- en tuinplanten met ruim 9%. Vooral in Scandinavië, dat in twee jaar zo'n 40%
extra uit Nederland importeerde, en Midden- en Oost-Europa werden veel Nederlandse potplanten
afgezet. Net zoals bij de meeste andere tuinbouwproducten profiteerde de afzet van kamerplanten in
het Verenigd Koninkrijk van de lage eurokoers.
Ontwikkelingen in de snijbloemenkolom
Om hun concurrentiepositie te handhaven en te verbeteren is het noodzakelijk dat ketens op efficiënte
wijze tegemoet komen aan de wensen van de eindverbruiker. Veelgebruikte middelen hiervoor zijn
schaalvergroting en samenwerking. In de bloemenexport ontstaan steeds grotere bedrijven. De
schaalvergroting gaat vaak hand in hand met specialisatie, zodat supermarkten of tuincentra gericht
bediend kunnen worden met een bepaald assortiment en een daaraan gekoppelde promotie en
presentatie. 
Evenals in andere ketens neemt de invloed van de supermarkten op de afzet toe. In Nederland
hadden de supermarkten in 1999 een aandeel in de bloemenmarkt van 18%. In Groot-Brittannië en
Denemarken beloopt dit aandeel meer dan 40%, en in Zweden wordt volgens het handelsbedrijf
Intergreen zelfs 60% van de bloemen via de supermarkt verkocht. Supermarkten kopen steeds vaker
rechtstreeks bij telers in, dus buiten de veiling om. Naast de klassieke veilingklok beschikken veilingen
ook over eigentijdse afzetkanalen, zoals bemiddeling en elektronische verkoop.
Tabel 8.1 Productiewaarde glastuinbouw en champignonteelt in Nederland, 
1990-2000
1990 1995 1998 1999 2000 2000 2000 in % 
Waarde (mln. gld.) mln. € van 1999 
Bloemkwekerijgewassen 5.280 5.925 6.874 6.893 7.618 3.457 111
Snijbloemen via veiling 2.903 3.166 3.745 3.690 4.091 1.856 111
• Rozen 654 820 954 960 1.056 479 110
• Troschrysanten 558 540 638 600 708 321 118
Kamerplanten via veiling 1.165 1.340 1.554 1.607 1.743 791 108
Groente onder glas 2.584 2.352 2.585 2.380 2.674 1.213 112
Tomaten 1.065 795 915 835 1.040 472 125
Paprika's 470 665 825 784 912 414 116
Komkommers 529 570 490 432 515 234 119
Fruit onder glas 32 62 75 85 90 41 106
Champignons 400 540 648 660 690 313 105
Totaal 8.296 9.000 10.182 10.018 11.072 5.024 111
Bron: Productschap Tuinbouw en VBN; bewerking LEI.
Mede door samenwerking op het gebied van logistiek, verpakkingen, e-commerce en onderzoek,
vervullen de zes bloemenveilingen onder de paraplu van de VBN nog steeds een centrale functie op de
bloemenmarkt. Voor een vers (export)product als de snijbloem is een goede logistiek erg belangrijk. De
congestie op de Europese wegen is daarbij een knelpunt. Met de opkomst van e-commerce nemen die
problemen eerder toe dan af, doordat de handel via internet leidt tot frequentere bestellingen en
kleinere hoeveelheden. 
In februari 2001 hebben twee bloemenveilingen (Holland en Flora, met vier veilinglocaties)
aangekondigd een fusie aan te gaan. De nieuwe veiling, FloraHolland, streeft daarbij Aalsmeer als de
grootste bloemenveiling ter wereld voorbij.
De schaalvergroting beperkt zich niet tot de distributie, maar is ook kenmerkend voor de teelt. Het
aantal bedrijven dat snijbloemen onder glas teelt is tussen 1991 en 1999 met 15% gedaald. Tegelijkertijd
is het areaal glasbloemen met 12% gestegen. Het aantal bedrijven met meer dan 5 hectare bloemen
verdubbelde in die periode zelfs. Door schaalvergroting kunnen kosten gedrukt worden en grotere
partijen van constante kwaliteit worden geleverd, waar met name de supermarkten behoefte aan hebben.
8.1.2 Groente onder glas
De productiewaarde van de glastuinbouw nam in 2000 over de gehele linie toe, maar de stijging was
het grootst in de glasgroentesector. De prijzen van paprika's, tomaten, komkommers en aubergines
zaten in 2000 duidelijk in de lift. Door de hogere prijzen nam de exportwaarde van glasgroente toe. Het
exportvolume van glasgroente viel in 2000 lager uit dan in het voorgaande jaar. Duitsland en het
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Figuur 8.1 Gemiddelde maandprijzen van rozen en chrysanten 




Paprika's voor het eerst op groter areaal dan tomaten
Door een uitbreiding van het areaal tot ruim 1.200 hectare, is de paprika de tomaat voorbijgestreefd als
groente met het grootste areaal onder glas. De uitbreiding betrof vooral gele, groene en oranje paprika's.
Gemiddeld lag de paprikaprijs in 2000 iets hoger dan in het voorgaande jaar. De prijsverbetering deed
zich vooral voor bij rode paprika's, waarvan de productie afnam. In 2000 evenaarde het volume van de
paprika-export dat van het voorgaande jaar, maar dankzij de hogere prijs groeide de exportwaarde.
Grote aantal tomatenmerken beperkt herkenbaarheid
De prijs van tomaten steeg in 2000 met ongeveer een kwart en lag daarmee boven het gemiddelde van
de afgelopen jaren. In 2000 was de productie van trostomaten voor het eerst groter dan die van 'losse'
tomaten (ronde tomaten en vleestomaten). De gemiddelde prijzen van deze tomaten kwamen dichter bij
elkaar te liggen (figuur 8.2). In de eerste maanden van 2001 stonden de marktprijzen van tomaten in
Europa flink onder druk. 
Er worden meer trostomaten geëxporteerd dan losse tomaten. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden, de VS en Frankrijk zijn de belangrijkste bestemmingslanden. De uitvoer naar Duitsland bleef
nagenoeg stabiel, terwijl er in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk meer tomaten werden afgezet. De VS
en Zweden namen daarentegen minder tomaten af. De exportdaling naar de VS bedroeg meer dan 20%
en had te maken met de toegenomen productie in de VS en concurrentie van tomaten uit Canada.
Op de Europese tomatenmarkt is Spanje een belangrijke concurrent van Nederland, en in mindere
mate Italië en Marokko. De concurrentie betreft vooral de lagere kostprijs, al komt de kwaliteit ook steeds
dichter bij die van het Nederlandse product. In de concurrentiestrijd wordt van Nederlandse kant behalve
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Bron: Productschap Tuinbouw.





























Momenteel bestaan er al ruim 50 Nederlandse tomatenmerken. In dit grote aantal schuilt het
gevaar dat de herkenbaarheid van de afzonderlijke merken verloren gaat. 
Lagere oogst dreef prijs komkommers tijdelijk op 
De gemiddelde veilingprijs van komkommers lag in 2000 op het hoogste niveau sinds 1991. De
prijsstijging vloeide voort uit een geringere productie in Nederland en omringende landen. De dalende
tendens in het komkommerareaal zette zich in 2000 voort, met een inkrimping van 7% in
vergelijking met 1999. In 2001 lijkt het areaal constant te blijven. Door relatief weinig zonlicht
daalde de productie uiteindelijk met 10% ten opzichte van 1999. In Europa nam de totale productie
met 5% af. 
Bijna driekwart van de in Nederland geteelde komkommers wordt geëxporteerd en dan
voornamelijk naar Duitsland. De totale uitvoer van Nederlandse komkommers daalde in 2000
ongeveer even sterk als de productie. Het Verenigd Koninkrijk en België waren in 2000 de enige
bestemmingslanden die meer komkommers afnamen in vergelijking met het voorgaande jaar. 
De afzet van komkommers in Nederland is tamelijk stabiel, al veranderen de aandelen van de
plaatsen waar de komkommers worden gekocht. Intussen is het aandeel van de supermarkten
toegenomen tot bijna 70%.
Over een langere periode lijkt de Europese productie, in tegenstelling tot de Nederlandse, eerder
toe dan af te nemen. In de eerste maanden van 2001 stonden de prijzen door een ruim Europees
aanbod opnieuw onder druk. De Nederlandse komkommerteelt ondervindt veel concurrentie van de
sterke exportgroei van Spanje en de toename van de productie elders in Europa. Anders dan bij
paprika's en tomaten zijn er bij komkommers geen verschillende kleuren en variëteiten. Het is dan
ook lastig om een onderscheidend product aan te bieden.
Aubergine verliest terrein
Mede door een terugval van de productie (-15%) was de gemiddelde prijs bijna 40% hoger dan in
het voorgaande jaar, toen de prijs een dieptepunt bereikte. De productiedaling was het gevolg van
een kleiner areaal (76 ha in 2000, tegen 86 ha in 1999) en een lagere opbrengst per m2 door
relatief donker weer. Het aubergineareaal vertoont sinds 1996 een dalende lijn, die naar
verwachting zal worden doorgezet dit jaar. Het exportvolume van aubergines nam in gelijke mate af
als de productie en kwam daarmee op het laagste niveau sinds 1995. Met een aandeel van ruim
40% is Duitsland verreweg de belangrijkste afnemer. Anders dan bij de overige glasgroente, nam
de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk niet toe. De invoer van aubergines, hoofdzakelijk uit Spanje,
is sinds 1996 voortdurend gestegen. In Nederland worden aubergines voornamelijk gekocht door
allochtonen en huishoudens met een relatief hoog inkomen. De afzet van aubergines is versnipperd:
er zijn meer dan 10 afzetkanalen voor circa 50 telers. Pogingen om voor dit relatief kleine product
(met beperkte financiële middelen) een gezamenlijke productpromotie op te zetten, hebben
vooralsnog geen succes gehad.
8.1.3 Champignons
Hoewel de champignonteelt in Nederland maar een aandeel van 6% in de totale productiewaarde van
de glastuinbouw en champignonteelt heeft, speelt deze niettemin een vooraanstaande rol in de
wereld. Alleen China en de Verenigde Staten hebben een grotere champignonproductie dan
Nederland. De toename van de productiewaarde in 2000 (tabel 8.1) was vooral te danken aan hogere
prijzen, al groeide het totale productievolume licht met 2% tot 263.000 ton. De productiestijging liep
in de pas met die binnen de EU.
De belangrijkste factor achter het prijsherstel was de groeiende export, vooral naar het Verenigd
Koninkrijk. Zowel de Britse als Ierse producenten hadden te kampen met teeltproblemen. Daarnaast
vormde de lage koers van de euro een stimulans voor de export. Aan de vraagzijde speelde
vermoedelijk ook de BSE-crisis in de dierlijke sector een rol, omdat champignons als vleesvervanger
fungeren. Overigens was het volume van de consumptie de afgelopen jaren in nagenoeg alle
Europese landen stabiel. Binnen de afzet is een verdere verschuiving opgetreden van verwerkte naar
verse champignons. 
Concurrentie dwingt tot aanpassing 
De Nederlandse champignonsector heeft de belangenbehartiging onlangs gebundeld in de Vereniging
Paddestoelenteelt Nederland (VPN). De Coöperatieve Nederlandse Champignonvereniging (CNC)
concentreert zich voortaan op de levering van compost. Daarnaast is CNC mede-eigenaar van
champignonverwerker Lutèce, dat samen met Holco 70% van de Nederlandse
champignonconservenmarkt bedient. 
Schaalvergroting is noodzakelijk om internationaal concurrerend te blijven. De concurrentie zal naar
verwachting toenemen door nieuwe WTO-afspraken en door de toetreding van China tot de WTO.
China is de belangrijkste producent van champignonconserven in de wereld. Daarnaast heeft
Nederland concurrentie te duchten van Hongarije en Polen; dit zal waarschijnlijk nog meer gaan
spelen wanneer deze landen zijn toegetreden tot de EU. De productiekosten, met name van arbeid en
energie, liggen in deze landen aanzienlijk lager dan in Nederland. 
Om de concurrentie het hoofd te bieden kan de Nederlandse sector zijn kaarten zetten op kwaliteit,
ketenintegratie en productvernieuwing. Nauwere samenwerking kan leiden tot een breder
assortiment, kortere levertijden en lagere voorraden. Een recent voorbeeld van horizontale
samenwerking is de fusie van veiling Zaltbommel en Verburg Champignons, die hun activiteiten in
paddestoelen onderbrengen in Bomela Fungi BV. Al eerder nam The Greenery de Champignon
Centrale Maasdriel (CCM) over en voegde veiling ZON haar activiteiten op het gebied van




























































Bron: CBS, bewerking LEI.


















De toegevoegde waarde van het glastuinbouwcomplex bedroeg in 1999 ruim 9,5 miljard, meer dan 20%
van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde agrocomplex. Het complex neemt zo'n 15% van de
werkgelegenheid van het binnenlandse agrocomplex voor zijn rekening. De glastuinbouw is sterk
geconcentreerd in gebieden waar de productieomstandigheden gunstig zijn en er nauwe relaties bestaan
tussen de schakels van het complex (figuur 8.3).
Het areaal onder glas is gegroeid van minder dan 8.000 ha in 1976 tot ruim 10.600 ha in 2000. Het
aandeel van de sierteelt is gestaag toegenomen en bedraagt nu bijna 60%; hiervan is ongeveer tweederde
snijbloemen en eenderde potplanten. 
Tegenover de groei van het areaal staat een afname van het aantal bedrijven (figuur 8.4). De gemiddelde
bedrijfsgrootte is nu ruim 200 nge (tabel 8.2), waarmee de glastuinbouwbedrijven gemiddeld duidelijk
groter zijn dan andere agrarische bedrijven.
Vanaf het midden van de jaren negentig wordt gewerkt aan een herstructurering van de glastuinbouw. De
‘traditionele’ glastuinbouwgebieden zijn steeds meer onder stedelijke druk gekomen, terwijl ook de
infrastructuur overbelast dreigt te raken (zie ook hoofdstuk 5). Overheid en sector maakten begin 2000 een
bestuurlijke afspraak waarin nieuwe gebieden voor de vestiging van glastuinbouw werden aangewezen
(figuur 8.3). Doel hiervan is dat de sector zich op een maatschappelijk verantwoorde wijze kan ontwikkelen,
de nieuwbouw wordt geconcentreerd in een beperkt aantal vestigingslocaties en verspreide nieuwvestiging
wordt tegengegaan. De aangewezen gebieden dienen zowel voor uitbreiding als voor hervestiging van
bedrijven uit bestaande glastuinbouwgebieden. Volgens de tussenrapportage van de Cie Bukman wordt met





























Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.


















• Op vier locaties is met de bouw van kassen begonnen (Berlikum, Grootslag, Koekoekspolder en
Siberië). Tussen 1998 en 2000 is in deze locaties naar schatting 150 ha kassen gebouwd waarvan
ongeveer de helft door ondernemers uit het Westen van het land. Op twee van deze locaties is nog
grond beschikbaar;
• Op drie locaties kan naar verwachting eind 2001 of begin 2002 met de bouw van kassen worden
begonnen (Emmen, Luttelgeest en Bergerden). Tegelijkertijd zullen vervolgfasen van een tweetal
locaties beschikbaar komen.
• Op de drie overige locaties is de besluitvorming bij de provincies in een vergevorderd stadium
(Zuidplaspolder, Moerdijkse Hoek en Nieuwdorp). De bouw van kassen op deze locaties zal naar




Na de terugval in 1999 hebben de Nederlandse glastuinders in 2000 gemiddeld goede resultaten geboekt
(figuur 8.5). Hoewel er grote verschillen waren tussen de verschillende takken, resteerden voor de
snijbloemen-, potplanten- en glasgroentebedrijven gemiddeld positieve besparingen per bedrijf (tabel 8.3).
Glasgroentebedrijven boekten uitstekende resultaten
De glasgroentebedrijven bereikten volgens de raming een uitstekende rentabiliteit van 105%. Door
gunstige marktontwikkelingen (zie paragraaf 8.1) ontvingen de telers in 2000 gemiddeld ruim 20%
hogere prijzen dan in 1999. De fysieke productie per m2 lag zo’n 4% lager dan in het zeer lichtrijke jaar
1999. Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer in 2000 is geraamd op 169.000
gulden. Naar schatting bleef dit kengetal voor 30% van de ondernemers beneden 100.000 gulden. De
gemiddelde besparingen bedroegen circa 113.000 gulden per bedrijf.
Ook snijbloemenbedrijven in opgaande lijn
De snijbloemenbedrijven realiseerden in 2000 een rentabiliteit van 98%, 2 punten meer dan in 1999. De
gemiddelde prijsstijging voor snijbloemen was in 2000 circa 11%. Behalve de opbrengsten stegen ook
































Tabel 8.2 Verdeling (%) glastuinbouw- en champignonbedrijven naar omvang, 2000
Omvang in nge Aantal Nge/
3-16 16-40 40-100 100-200 200 e.m. bedrijven bedrijf
Totaal 4 9 23 30 34 8.424 204
Sierteeltbedrijven 4 9 24 30 33 5.264 197
Glasgroentebedrijven 4 9 22 29 36 2.644 212
Champignonbedrijven 3 6 26 33 32 516 234
Bron: CBS.
arbeidskosten, rente en afschrijvingen. De snijbloemenbedrijven wisten een gemiddeld gezinsinkomen
uit bedrijf per ondernemer van 117.000 gulden te realiseren. Voor een kwart van de ondernemers
kwam dit resultaat uit boven 150.000 gulden, maar voor een even grote groep beneden 50.000
gulden. De besparingen zijn geraamd op gemiddeld 43.000 gulden per bedrijf.
Resultaten van potplantenbedrijven liepen terug
Potplantenbedrijven hadden in 2000 een minder goed jaar: de geraamde rentabiliteit van 96% was een
fractie lager dan in 1999. De stijging van de opbrengstprijzen bleef beperkt tot 4%. Op de potplanten-
bedrijven kwam het gezinsinkomen uit het bedrijf in 2000 uit op 88.000 gulden per ondernemer. Voor
bijna de helft van de ondernemers bleef dit kengetal beneden 50.000 gulden. De gemiddelde
besparingen bleven steken op 9.000 gulden per bedrijf.
Hogere energiekosten door stijgende olieprijs en CDS 
De energiekosten op de glastuinbouwbedrijven zijn in 2000 ten opzichte van 1999 met gemiddeld 3,70
gld./m2 gestegen. Dit is een stijging van ruim 30%. Voor een glastuinbouwbedrijf met een
bedrijfsomvang van 11.000 m2 komt dit neer op een toename van 40.000 gulden. De stijging is
veroorzaakt door de olieprijs en daaraan gekoppeld de tuinbouwgasprijs. Daarnaast brengt ook de
liberalisering van de gasmarkt en de nieuwe tariefstructuur voor gas, het Commodity-DienstenSysteem
(CDS), een forse kostenstijging met zich mee. 
Voor een glastuinbouwbedrijf leidt de invoering van dit systeem tot een kostenstijging van gemiddeld
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tweede kwartaal van 1999 van 24,5 ct/m3 (Van der Velden, et al., 1999). Bij deze berekening is
geen rekening gehouden met eventuele anticipatiemogelijkheden door de tuinder op de nieuwe
tariefstructuur.
Het begin 2001 door LTO en Rabobank opgerichte energiebedrijf Agro Energy verwacht door de
vraag van boeren en tuinders te bundelen een korting op de commodityprijs te kunnen bedingen en
diensten tegen lagere prijzen te kunnen leveren. Agro Energy gaat vanaf 1 januari 2002, wanneer
de eerste tuinders vrij zijn in de keuze van een eigen energieleverancier, collectief gas- en
elektriciteit inkopen. 
Tabel 8.3 Resultaten van glastuinbouwbedrijven naar type en gebied, 1991-2000
Glasgroente Snijbloemen Potplanten
Totaal ZHG a) 0v.NL Totaal ZHG a) 0v.NL totaal ZHG a) 0v.NL
Kenmerken, 1999
Aantal bedrijven 2,656 1,301 1,354 3,419 1,434 1,985 1,616 696 921
Glas per bedrijf (are) 141 151 133 111 130 98 109 142 83
Nge per bedrijf 193 213 173 167 177 160 220 264 186
Ondernemers per bedrijf 1,44 1,43 1,46 1,35 1,31 1,39 1,37 1,25 1,46
Opbrengsten/kosten (%)
1991-95 90 93 97
1996-2000 (r) 102 98 99
1998 103 104 102 101 104 98 99 103 95
1999 99 97 101 96 99 94 97 102 92
2000 (r) 105 98 96
Gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer (1.000 gld.)
1991-95 50,4 62,5 90,2
1996-2000 (r) 139,8 102,1 113,2
1998 144,8 154,7 134,9 127,8 152,5 110,5 119,7 158,1 95,6
1999 118,1 108,2 127,4 89,6 103,2 80,3 92,6 142,2 60,4
2000 (r) 169,0 117,0 88,0
idem (1.000 €) 76,7 53,1 39,9
Besparingen per bedrijf (1.000 gld.)
1991-95 -17,3 1,7 26,3
1996-2000 (r) 80,8 32,6 48,4
1998 71,5 69,6 73,5 62,1 88,9 42,0 55,1 74,1 42,4
1999 46,6 67,2 26,8 9,8 17,1 4,5 14,6 60,5 -20,1
2000 (r) 113,0 43,0 9,0
idem (1.000 €) 51,3 19,5 4,1































Een andere mogelijkheid om te anticiperen op het nieuwe tariefsysteem is het vormen van een
energiecluster bestaande uit twee of meer glastuinbouwbedrijven die onderling warmte, elektriciteit
of CO2 leveren. Omdat ze flexibeler zijn, kunnen energieclusters over het algemeen beter inspelen
op de nieuwe tariefstructuur dan individuele glastuinbouwbedrijven (Van der Knijff, et al., 2001).
Uiteraard kunnen de glastuinbouwbedrijven ook zelfstandig door technische en/of organisatorische
maatregelen anticiperen op de nieuwe tariefstructuur.
Grote inkomensverschillen per gezin
Tussen tuindersgezinnen bestaan grote verschillen in behaalde inkomens (figuur 8.6). Zelfs in de
jaren 1997 en 1998 bleef 15-20% van de gezinnen op glastuinbouwbedrijven steken op een bedrag
beneden 50.000 gulden; aan de andere kant realiseerde meer dan 40% van de gezinnen een
inkomen hoger dan 150.000 gulden. In de periode 1997-99 verdienden bijna 20% van de
glastuinders met hun bedrijf minder dan circa 42.000 gulden per gezin. Lage bedrijfsinkomens
vloeien voort uit een laag saldo en een geringe bedrijfsomvang. Dankzij neveninkomsten is het
percentage gezinnen met een totaal gezinsinkomen beneden de genoemde grens veel lager,
namelijk ruim 10 (zie ook par. 7.4).
Tabel 8.4 Financieringsmiddelen (1.000 gld.) per glastuinbouwbedrijf, 1991-1999
1991-95 1997 1998 1999
Totaal ZHG Overig NL
Eigen middelen, totaal 127,5 212,6 196,2 178,2 206,1 155,7
Besparingen -3,1 83,7 64,3 23,5 44,9 6,3
Afschrijvingen 127,7 119,2 128,7 140,7 145,4 136,9
Overige eigen middelen 2,8 9,7 3,2 14,0 15,8 12,6
Vreemde middelen 86,4 75,9 102,1 349,0 532,8 200,9
Beschikbare middelen, totaal 213,9 288,5 298,3 527,2 738,9 356,6
Aflossingen 75,0 96,2 99,5 100,8 122,7 83,2
Bedrijfsinvesteringen, totaal 119,7 133,7 169,1 295,6 437,6 181,2
Grond 6,9 6,3 23,8 40,0 70,4 15,5
Gebouwen/Glasopstanden 32,9 29,0 34,4 117,2 192,5 56,5
Installaties/Overig inventaris 50,6 68,0 69,2 94,0 119,7 73,3
Machines en werktuigen 11,2 14,2 21,0 20,3 28,0 14,1
Levende inventaris 18,0 16,2 20,7 24,1 27,1 21,7
Overig 19,2 58,6 29,7 130,7 178,5 92,2
































Figuur 8.6 Verdeling (%) van gezinnen op glastuinbouw- en champignonbedrijven 






















































































































Investeringen gingen in 1999 fors omhoog
In 1999 bedroegen de gemiddelde bedrijfsinvesteringen per glastuinbouwbedrijf 296.000 gulden, ruim
40% boven het niveau van 1998 (tabel 8.4). Opvallend is dat de bedrijven in het Zuid-Hollands Glasdistrict
veel meer vreemde middelen aantrokken dan die in overig Nederland. Ten opzichte van eerdere jaren
namen vooral de investeringen in gebouwen/glasopstanden toe, maar ook in de andere categorieën is
meer geïnvesteerd. 
Snijbloemenbedrijven investeerden in 1999 gemiddeld bijna 250.000 gld. per bedrijf, en de potplanten-
bedrijven 365.000 gld. (tabel 8.5). Op beide bedrijfstypen werd vooral geïnvesteerd in werktuigen en
installaties. Met name de verdubbeling bij de potplantenbedrijven is opvallend. Daar is veel geld gestoken in
de aanschaf van kweektabletten en in daarmee samenhangende mechanisering. De potplantenbedrijven
investeerden meer in grond en grondverbetering dan andere glastuinbouwbedrijven en zijn in omvang
sterker gestegen. Door de hoog opgelopen grondprijs is bedrijfsuitbreiding een kostbare aangelegenheid.
Bij de glasgroentebedrijven namen de investeringen relatief het sterkst toe (tabel 8.5). Aanleiding
hiervoor was de grote beschikbaarheid van vrije financieringsmiddelen. De ervaring leert dat de hoogte
van de netto-kasstroom van invloed is op de investeringen twee jaar later (Agri-Monitor, augustus 2000).
In 1997 hadden de glasgroentebedrijven een hogere netto-kasstroom dan andere glastuinbouw-
bedrijven. De helft van de investeringen betrof gebouwen en glasopstanden; ook de investeringen in
grond namen flink toe.
Tabel 8.5 Jaarlijkse investeringen (1.000 gld.) per bedrijf naar type glastuinbouw, 
1990-1999




1990-94 77,9 29,2 7,4 39,8 154,2
1995-99 86,5 34,8 9,2 40,8 171,3
1998 114,8 22,5 12,6 46,8 196,8
1999 96,9 79,6 16,5 53,8 246,9
Potplantenbedrijven
1990-94 106,2 39,8 12,9 1,3 160,2
1995-99 106,2 58,7 21,8 -0,4 186,3
1998 97,1 47,4 55,0 -1,8 197,8
1999 203,7 123,1 38,2 0,1 365,0
Glasgroentebedrijven
1990-94 54,3 37,6 8,3 1,4 101,5
1995-99 54,1 63,4 21,1 0,4 139,0
1998 57,7 41,7 20,7 2,1 122,1
































Bedrijfsgrootte heeft positieve invloed op resultaten
De grootste glastuinbouwbedrijven halen gemiddeld de beste resultaten. Dit geldt zowel voor
snijbloemen- en potplantenbedrijven alsook voor groentebedrijven. Naarmate de bedrijfsomvang groter
is, zijn de opbrengsten en kosten per nge lager. De kosten per nge nemen echter meer af dan de
opbrengsten, zodat de rentabiliteit toeneemt (tabel 8.6). De schaaleffecten worden vooral veroorzaakt
door kostenvoordelen. Het leeuwendeel hiervan heeft betrekking op arbeid.
Ook de inkomenskengetallen laten een duidelijk verband met de bedrijfsomvang zien. Het gezins-
inkomen uit bedrijf bedroeg in de periode 1995-1999 bij de kleinste bedrijven circa 70.000 gulden. De
besparingen waren in deze groep vrijwel nihil. De grootste bedrijven behaalden zeer hoge bedrijfs-
inkomens en realiseerden besparingen van gemiddeld 138.000 gulden per bedrijf (tabel 8.6).
Biologische productie serieuze optie voor glasgroenteteelt
In 2000 werden op circa 20 hectare onder glas biologische groente geteeld. Biologisch telen is voor
groentetelers een serieuze optie om in te spelen op de strenge mest- en milieuwetgeving en bovendien
een hoger inkomen te verwerven. De lagere productie per hectare en hogere arbeidskosten kunnen
namelijk worden gecompenseerd door de hogere opbrengstprijzen voor de producten en vermeden
kosten van bijvoorbeeld kunstmest en substraat.
De productiewaarde van biologisch geteelde glasgroente wordt in Nederland geraamd op 20 miljoen
gulden. De productie per hectare wordt voor biologisch geteelde tomaten, komkommers en paprika's
geschat op ongeveer 60-70% van die bij de gangbare teelt. Door de jaren heen zijn teeltmislukkingen
bij dit cijfer inbegrepen. Het percentage kan op individuele bedrijven dus hoger liggen. De prijzen liggen
25-50% boven het gemiddelde van gangbare glasgroente.
In 2000 waren er 35 telers van biologische bloemen, waarvan 25 telers van buitenbloemen en 10 telers
onder glas. Per jaar stappen 1 à 2 telers over van gangbare teelt naar biologische teelt, maar er haken
ongeveer evenveel telers af. De biologische bedrijven zijn over het algemeen kleiner dan 1 hectare.
Hierdoor is het aanbod klein. Bovendien is het assortiment biologisch geteelde bloemen smal. Mede omdat
biologische bloemen niet jaarrond beschikbaar zijn, tonen grote handelspartijen weinig belangstelling.
Tabel 8.6 Resultaten (1.000 gld.) van glastuinbouwbedrijven naar bedrijfsomvang,
1995-1999 a)
Omvang in nge
16-90 90-140 140-200 200-300 300 e.m
Nge per bedrijf 58 115 168 245 468
Opbrengsten 353 604 854 1.201 2.298
Kosten 419 657 896 1.184 2.206
Opbrengsten/kosten (%) 84 92 95 101 104
Gezinsinkomen uit bedrijf 70 95 116 186 312
Besparingen per bedrijf 0 13 29 65 138
































De champignonbedrijven boekten in 2000 duidelijk betere resultaten dan een jaar eerder, toen de
gemiddelde besparingen per bedrijf negatief uitvielen (figuur 8.7). Op de bedrijven is de productie per m2
in 2000 naar schatting met 5% gegroeid ten opzichte van 1999. Deze productiestijging is grotendeels
toe te schrijven aan de kwaliteitsverbetering van de compost en mede het gevolg van teelt-
intensivering. Ook de gemiddelde opbrengstprijzen lagen in 2000 boven het niveau van 1999. Daar
stonden hogere kosten tegenover. Zo stegen de kosten van compost, arbeid, energie, transport en de
afzet van champost. De compostprijs nam in 2000 met ruim 7% toe.
De rentabiliteit van de champignonteelt in 2000 is geraamd op 95 gulden opbrengsten per 100
gulden kosten (tabel 8.7). Dat is 3 punten hoger dan in 1999, maar onder het niveau in 1998. Het
gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer bedroeg gemiddeld 103.000 gulden. Er resulteerden
besparingen van circa 20.000 gulden per bedrijf. In de jaren negentig hebben de bedrijven sterke
fluctuaties in de resultaten meegemaakt. Het vijfjaarlijks gemiddelde van de besparingen over de
eerste helft en tweede helft van de jaren negentig ontloopt elkaar echter nauwelijks. 
Hoewel zowel de eigen als van derden aangetrokken financieringsmiddelen in 1999 aanzienlijk
lager waren dan in 1998, bleven de bedrijfsinvesteringen op een vergelijkbaar niveau (tabel 8.8).
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Hogere efficiency bij grotere bedrijfsomvang
Bij champignonbedrijven bestaan de schaalvoordelen net als bij glastuinbouwbedrijven vooral uit een
reductie van de arbeidskosten per product. Praktijkvoorbeelden hebben laten zien dat de productie
bij uitbreiding van plusminus 5.000 m2 (50 nge) naar 8.000 m2 (85 nge) kan worden verdubbeld,
zonder dat de arbeidskosten per bedrijf noemenswaardig stijgen. Behalve door de oppervlakte-
vergroting als zodanig wordt de productie ook verhoogd door mechanisering en automatisering en
door overschakeling van een vijfwekenschema naar een vierwekenschema.
Tabel 8.7 Resultaten en financiering (1.000 gld.) van champignonbedrijven, 
1991-2000
1991-95 1996-00 1998 1999 2000 (r) idem €
Opbrengsten/kosten (%) 92 93 98 92 95
Gezinsinkomen uit bedrijf 
per ondernemer 72 81 113 71 103 47
Besparingen per bedrijf 13 17 85 -18 20 9
Totaal financieringsmiddelen 140 270 129
Bedrijfsinvesteringen 65 134 132
Vreemd vermogen 465 686 660
Bron: Bedrijven-Informatienet.
Stijgende energiekosten
Ook de champignonbedrijven werden in 2000 geconfronteerd met stijgende energiekosten: deze
namen gemiddeld met 4 gld./m2 teeltoppervlakte toe ten opzichte van 1999. De tuinbouwgasprijs
steeg in 2000 met bijna 10 ct/m3 tot 35,4 ct/m3 in het vierde kwartaal van 2000 (exclusief
heffingen en milieubelasting etc.). Doordat de tuinbouwgasprijs per kwartaal gekoppeld is aan de
olieprijs in de vier voorgaande kwartalen zet de prijsstijging zich in 2001 nog door.
De (toekomstige) liberalisering van de energiemarkt en de introductie van het Commodity-
DienstenSysteem leiden tot een verdere stijging van de energiekosten. Door de invoering van
het CDS stijgt de gasprijs voor een gemiddeld champignonbedrijf met 16,5 ct/m3 ten opzichte
van de prijs (inclusief heffingen en milieubelasting etc.) in het vierde kwartaal van 1999 van 
































Biologische champignonteelt geconfronteerd met beperkingen
In Nederland zijn 6 telers actief in de biologische champignonteelt. Een belangrijke beperking voor
de biologische champignonteelt is de geringe beschikbaarheid van biologische compost.
Momenteel is echter vooral de afzet problematisch: biologische champignons moeten vaak als
gangbare champignons verkocht worden. De extra teeltkosten worden zodoende nauwelijks
gecompenseerd. Door samenwerking met de handel wordt ernaar gestreefd de afzet van
biologische champignons te verbeteren.
Tabel 8.8 Jaarlijkse investeringen (1.000 gld.) per champignonbedrijf, 1986-1999
1986-90 1990-94 1995-99 1998 1999
Bedrijfsinvesteringen, totaal 77,3 85,8 79,5 134,3 131,8
Werktuigen/installaties 42,7 51,8 47,6 58,9 90,7
Gebouwen 34,2 31,4 28,8 68,3 31,3
Grond 0,4 2,5 2,9 7,4 9,9




• Certificering van bedrijven in opmars
• Gemeenschappelijke marktordening voor groente en fruit vereenvoudigd; 
Nederlandse telersverenigingen verwerven eenvijfde van de Brusselse subsidies
• Nieuwe plannen om afzetproblemen in fruitsector aan te pakken
• Opengrondsgroenteteelt koploper in biologische productie
• Goede resultaten voor opengrondstuinbouwbedrijven in 2000, maar met grote verschillen 
• Slechte resultaten voor opengrondsgroentebedrijven
• Fruitteeltbedrijven naar beste resultaten van de afgelopen jaren
• Hogere inkomens en besparingen voor bloembollenbedrijven
• Beperkte daling van resultaten in de boomkwekerij




De prijzen van spruiten, witlof, prei en andere opengrondsgroente stonden in 2000 behoorlijk onder
druk, ondanks een inkrimping van het areaal. Door een lager aanbod in Europa lagen de prijzen van
peen iets boven die van het voorgaande jaar. In de eerste maanden van 2001 trad er een duidelijk
prijsherstel op voor de opengrondsgroente (figuur 9.1). 
De in Nederland meest geteelde groente in de open grond zijn peen, doperwten, sperziebonen,
spruiten, witlof, prei, en diverse soorten kool. Erwten en bonen worden veelal (door akkerbouwers)
op contract geteeld voor de verwerkende industrie.
De teelt in Nederland ondervindt toenemende concurrentie op de Duitse markt als gevolg van de
stijgende lokale productie en de groeiende export uit Polen. Alleen een sterke oogstdaling in
Nederland of belangrijke Europese afzetmarkten door ongunstige weersomstandigheden kan voor
een opleving van de prijs zorgen. Door de lagere prijzen viel de productiewaarde van de
opengrondsgroente in 2000 zo'n 15% lager uit dan in 1999 (tabel 9.1).
Certificering in opmars
In het algemeen hebben het weer en de cyclische productiebeweging een sterke invloed op de
opengrondsgroenteteelt. Na een jaar met lage prijzen krimpt het areaal en trekken de prijzen aan,
waarna het areaal weer wordt uitgebreid en de prijzen dalen. Via vaste contacten en prijsafspraken




















voor kwaliteit, presentatie of productiewijze. In de ketens is er een toenemende aandacht voor
normen en keurmerken. De meeste supermarktketens eisen dat groente in het schap vanaf 2002
voldoen aan de internationale Eurep-GAP norm. Producenten die Eurep-GAP gecertificeerd zijn
garanderen volledige traceerbaarheid van de producten. Verder kunnen ze aantonen dat ze, met het


































Tabel 9.1 Productiewaarde Nederlandse opengrondstuinbouw, 1990-2000
1990 1995 1998 1999 2000 2000 2000 in % 
Waarde (mln. gld.) mln. € van 1999 
Groente (exclusief uien) 1.097 1.045 1.045 1.030 877 398 85
Groente (inclusief uien) 1.222 1.237 1.375 1.115 950 431 85
Fruit 650 628 630 595 625 284 105
w.o.appelen 370 385 284 260 300 136 115
peren 138 115 150 140 150 68 107
Bloembollen 839 1.110 1.183 1.212 1.225 556 101
Boomkwekerijproducten 762 954 1.200 1.175 1.200 545 102
Totaal opengrondstuinbouw 3.473 3.929 4.383 4.097 4.000 1.815 98
Bron: Productschap Tuinbouw, bewerking LEI. 
9.1.2 Fruit
De appelprijs is sinds 1996 voortdurend gedaald, met als dieptepunt het jaar 1999. In 2000 nam de
prijs gemiddeld iets toe ten opzichte van het voorgaande jaar (figuur 9.2). Het herstel zette zich in de
eerste maanden van 2001 door. Dit neemt niet weg dat de prijs nog ruim onder het gemiddelde van
de laatste tien jaar ligt.
Het aanbod van appels nam in 2000 met circa 10% af. Volgens voorlopige data van de FAO is het
aanbod in de EU met ongeveer hetzelfde percentage gedaald, terwijl het aanbod wereldwijd met 4%
groeide. Een groot gedeelte van de Nederlandse appels wordt geëxporteerd. De invoer van appels
is nog groter dan de uitvoer, maar van de invoer wordt een gedeelte opnieuw geëxporteerd. Het
binnenlands verbruik van appels per hoofd van de bevolking vertoont een dalende trend.
De gemiddelde prijs van peren lag in 2000 enkele procenten lager dan in het voorgaande jaar,
maar overtrof het tienjarig gemiddelde nog aanzienlijk. Het aanbod van Nederlandse peren nam met
ruim een derde toe ten opzichte van 1999; dit resulteerde in de grootste productie van de laatste
vijftien jaar. De goede exportvraag voorkwam dat de prijs onder sterke druk kwam te staan. Circa
80% van de in Nederland geteelde peren wordt geëxporteerd, waarvan bijna de helft naar het






































































Gemeenschappelijke marktordening (GMO) vereenvoudigd
Eind 2000 is de gemeenschappelijke marktordening voor groente en fruit (GMO) op enkele punten
gewijzigd. Sinds 1996 is de directe marktondersteuning grotendeels vervangen door subsidies aan
telersverenigingen die telers in staat moeten stellen hun concurrentiepositie te versterken.
Telersverenigingen kunnen een actiefonds oprichten dat voor 50% door de leden van de telersvereniging
en voor 50% door de EU wordt gefinancierd. Het actiefonds is bestemd voor het uit de markt nemen van
productie en voor plannen op het gebied van kwaliteit, milieu en afzet.
De belangrijkste verandering in de regeling is het besluit om de subsidie te beperken tot 4,1% van de
jaaromzet. Voorheen konden telersverenigingen maximaal 4,5% van hun jaaromzet aan subsidie krijgen,
met dien verstande dat de totale steun aan de telersverenigingen niet meer mocht bedragen dan 2,5%
van de totale omzet van alle telersverenigingen. De wijziging maakt het voor de telersverenigingen veel
eenvoudiger om het steunbedrag te ramen dat beschikbaar zal zijn voor hun operationele programma's.
Momenteel zijn er in de EU circa 1.400 telersverenigingen, die samen zo’n 40% van de groente- en
fruitproductie afzetten (EC, 2001b). In Nederland en België wordt meer dan 70% van de groente- en
fruitproductie via telersverenigingen verkocht, terwijl dat voor de EU gemiddeld 40% is. Aantal en omvang
van de telersverenigingen verschilt sterk per lidstaat. Zo hebben België, Denemarken, Oostenrijk, Finland
en Zweden minder dan 10 erkende telersverenigingen, terwijl Griekenland, Spanje, Frankrijk, en Italië er
ieder meer dan 100 hebben. Nederland telt 14 erkende telersverenigingen: de veilingen VTN/Greenery,
ZON, Fruitmasters, Zuid-Limburg en Zaltbommel, veilingvereniging Zundert, de biologische
afzetcoöperatie Nautilus, en telersverenigingen Rainbow Growers, Quality Queen, Vers Direct Teelt, Fossa
Eugenia, Coöperatieve Champignonafzetvereniging, Coöperatieve Telersvereniging Rijko en Best Growers
Benelux. Sinds 1998 hebben deze verenigingen samen jaarlijks meer dan 100 miljoen gulden aan GMO-



















Bron: CBS, bewerking LEI.
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Nieuwe plannen voor de fruitteelt
In januari 2001 is er door een achttal partijen een nieuw Plan van Aanpak voor de Fruitteeltsector
ondertekend. Tot de samenwerkende organisaties behoren de Nederlandse Fruittelers Organisatie
(NFO), The Greenery, Fruitmasters en de organisatie van handelsbedrijven Frugi Venta. Er wordt naar
gestreefd de koopkrachtige consumenten in West-Europa fruit aan te bieden van goede constante
kwaliteit, op een verantwoorde manier geproduceerd en gegarandeerd veilig. Als middelen hiervoor is
gedacht aan certificering, introductie van nieuwe rassen, vermindering van bestrijdingsmiddelengebruik
en ketensamenwerking op het terrein van promotie. De projecten worden in de periode 2000-2005
uitgevoerd. 
Het maken van plannen om de crisis in de fruitsector aan te pakken is overigens niet louter een
binnenlandse aangelegenheid. Vertegenwoordigers van appelproducerende landen uit Europa en het
Zuidelijk Halfrond hebben eind 2000 overeenstemming bereikt over een overkoepelende organisatie,
WAPA (World Apple & Pear Association), die tot doel heeft de afzetsituatie op de wereldmarkt te
verbeteren.
9.1.3 Bloembollen
De uitvoer van bloembollen naar landen binnen de EU stagneerde in 2000, maar de landen buiten de
EU namen meer bloembollen af. De Verenigde Staten zijn de grootste afnemer van Nederlandse
bloembollen, vóór Japan en Duitsland. De export nam naar nagenoeg alle landen buiten de EU toe,
waarbij de sterke afzetgroei naar China en Canada opvallend was. Per saldo steeg de productiewaarde
met 1% tot 1,2 miljard gulden (tabel 9.1).
De stijgende lijn in het areaal bloembollen zette zich in 2000 voort. De oogst van de meeste
voorjaarsbloeiers was in kwantitatief opzicht normaal tot goed. Alleen bij tulp viel de oogst tegen. De
prijsvorming van de voorjaarsbloeiers tulp, narcis, hyacint en krokus was gunstig, maar van de iris
ronduit slecht. De oogst van de zomerbloeiers als lelie en gladiool was zowel in kwantitatief als in
kwalitatief opzicht goed. De prijsdruk op de Aziatische lelies heeft zich voortgezet. Ook de longiflorums
en LA-hybriden deelden in de malaise. Door overaanbod trad in de loop van het handelsseizoen weer
een sterke prijsval op.
9.1.4 Boomkwekerijproducten
De vraag naar boomkwekerijproducten vertoont sinds 1998 enige stagnatie. Doordat het aanbod wel
stijgt, staan de prijzen onder druk. De groei van de vraag naar boomkwekerijproducten in de jaren
negentig werd mede bepaald door de ‘tuiniertrend’ in Nederland. Het hoogtepunt van deze hype lijkt
inmiddels bereikt te zijn. Nog belangrijker dan de binnenlandse afzet is de export. In 2000 nam de
uitvoer met 2% toe, maar voor 2001 zijn de vooruitzichten minder positief. Hoewel het effect moeilijk
te kwantificeren is, heeft ook de mond- en klauwzeercrisis een negatieve invloed op de export naar met
name het Verenigd Koninkrijk. 
Doordat de zomer van 2000 in de noordelijke helft van Europa lang koud en nat bleef, was de






































Overigens verschilt de situatie per gewasgroep. Met name de professionele markt maakt moeilijke
tijden door. De vruchtboomteelt heeft te lijden van de malaise in de fruitteeltsector. Wel lijkt de situatie
zich te stabiliseren. Bij rozenstruiken is er zware concurrentie vanuit het voormalige Oostblok. Ook voor
bos- en haagplantsoen is de afzetmarkt verslechterd. 
De laan- en parkboomteelt maakt daarentegen betere tijden door. Beter is ook de situatie in de
sierteelt. Hoewel de prijzen nog laag zijn nemen de verhandelde volumes van coniferen in de open
grond toe. De handel lijkt zich, na de lichte dip in de afgelopen jaren, te herstellen. Veel zal overigens
afhangen van het weer in het tweede kwartaal van 2001. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, zal
met name de containerteelt kunnen profiteren, omdat deze jaarrond planten van constante kwaliteit kan
afleveren.
Met een toename van 3% werd de gestage groei van het areaal boomkwekerijproducten in 2000
voortgezet. Onder invloed van de vraagontwikkeling betrof de groei van het areaal vooral laan- en
parkbomen, sierconiferen en vaste planten. Het areaal bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en
rozenstruiken nam daarentegen af. De ontwikkelingen resulteerden voor 2000 in een herstel van de




De toegevoegde waarde van de opengrondstuinbouw en de daarmee samenhangende activiteiten in
toelevering en afzet bedroeg in 1999 bijna 4 miljard gulden, ongeveer 8% van het op binnenlandse
grondstoffen gebaseerde agrocomplex. De primaire sector neemt hiervan 58% voor haar rekening. 
In enkele gebieden beslaat de opengrondstuinbouw een groot deel van de agrarische
productiecapaciteit (figuur 9.4) 
Het areaal opengrondstuinbouw in Nederland daalde tussen 1999 en 2000 vrij fors met zo’n 7%.
Terwijl de arealen boomkwekerij, fruit en bloembollen nagenoeg ongewijzigd bleven, nam het areaal
groente sterk af (figuur 9.5). Het totale areaal opengrondsgroente kwam in 2000 uit op ruim 42.000
ha. Dit is het kleinste areaal sinds 1987, terwijl in 1999 nog sprake was van een recordareaal
(48.200 ha). Van vrijwel alle groente nam het areaal af, maar de daling bij de akkerbouwmatig
geteelde gewassen was het sterkst.
Tussen 1980 en 2000 is vooral het areaal boomkwekerij en bloembollen sterk gegroeid. De afname
van het areaal groente en fruit werd daarmee grotendeels opgevangen. De gemiddelde
bedrijfsgrootte van de opengrondstuinbouwbedrijven is tussen 1980 en 2000 meer dan verdubbeld
(figuur 9.6). Opengrondstuinbouwbedrijven hebben een gemiddelde omvang van 97 nge; vooral de
bloembollenbedrijven zijn met een gemiddelde omvang van 161 nge relatief groot (tabel 9.2).
Zo'n 40% van de bloembollenteelt vindt plaats in de zandgebieden in West Nederland (Bollenstreek,
Kennemerland en De Noord). In de huidige bollengebieden is weinig ruimte voor uitbreiding. Wel zijn






















Tabel 9.2 Verdeling (%) opengrondstuinbouwbedrijven naar omvang (nge), 2000
Omvang in nge Aantal Nge/
3-16 16-40 40-100 100 e.m. bedrijven bedrijf
Totaal 19 24 32 26 10.364 97
Opengrondsgroentebedrijven 28 27 28 18 1.459 64
Bloembollenbedrijven 13 18 27 43 2.879 161
Fruitteeltbedrijven 25 23 38 14 2.211 55
Boomkwekerijen 16 30 34 20 2.430 78
Overige opengrondstuinbouwbedrijven 14 23 34 29 1.385 99
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
Biologische groenteteelt koploper
Met een aandeel van 3% van het areaal opengrondtuinbouw is deze sector in Nederland koploper in de
biologische productie. De situatie verschilt sterk per type opengrondstuinbouw. Biologische productie
speelt bij alle gewasssen een rol, maar qua areaal gaat het vooral om groente.
Opengrondsgroente: In 2000 werden opengrondsgroente op bijna 2.000 hectare biologisch
geteeld. De totale productie wordt geschat op ongeveer 50.000 ton met een handelswaarde van 70
miljoen gulden. De belangrijkste biologisch geteelde gewassen zijn uien, sperziebonen, spinazie en
grove peen, met name bestemd voor de verwerkende industrie. De opbrengsten per hectare
schommelen tussen 70-90% van de gangbare teelt. Naar schatting wordt 65% van de productie
geëxporteerd. 
Fruit: In 2000 bedroeg het areaal biologisch fruit in Nederland bedroeg 260 ha, waarvan 180 ha
appels. Elstar en Jonagold zijn de meest geteelde biologische appelrassen. Ten opzichte van 1999 is
het areaal biologisch geteeld fruit met 145 ha toegenomen. De afzetperspectieven voor Nederlands
biologisch fruit zijn niet gunstig door de mindere kwaliteit ten opzichte van bijvoorbeeld Italiaans
biologisch fruit.
Bloembollen: Nederland kent een vijftiental bollentelers die biologisch geteelde bloembollen
produceren. Deze telers werken samen in de telersvereniging Biobol. Het sortiment en de leverbare
aantallen zijn nog gering. Van de circa 8,5 miljard bloembollen die jaarlijks in Nederland worden
geproduceerd, zijn er zo'n 4 miljoen biologisch geteeld. Een deel van de biologische bollen wordt via
postorder aan particulieren geleverd maar ook natuurvoedingswinkels en GEA bloemenwinkels verkopen
biologische bollen.
Bomen en planten: Op slechts 25 hectare in Nederland worden bomen en vaste planten biologisch
geteeld. Met name de hogere arbeidskosten (+43%) en de hogere bemestingskosten ten opzichte van
gangbare boomteelt leiden tot een hogere kostprijs van biologische boomteeltproducten. Vooral in
Duitsland is de consument bereid een meerprijs te betalen voor biologische boomteeltproducten.
Daarentegen is de consumentenvraag in Nederland nagenoeg afwezig, mede door het geringe
assortiment en onbekendheid met de biologische boomteelt. Publieke organen in Nederland hebben wel
























Binnen de sector neemt de Bollenstreek een bijzondere plaats in vanwege de centrumfunctie in de
bloembollenproductiekolom (toelevering, diensten, handel, bemiddeling, keuring, onderzoek en
voorlichting). Daarnaast trekt het gebied toeristen door de combinatie van bollenvelden, Keukenhof en
bloemencorso. Hoewel de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening de centrumfunctie van de Bollenstreek
erkent, worden voor landinwaartse verbreding van de duinzone en verstedelijking claims gelegd op
bollengrond. Vermindering van het areaal zou de centrumfunctie van de Bollenstreek kunnen aantasten. 
______________________________________________________
Bedrijfsresultaten
De opengrondstuinbouwbedrijven hebben in 2000 gemiddeld goede resultaten geboekt. Per sector
liepen de resultaten uiteen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk werden de hoogste inkomens geboekt op
de bloembollenbedrijven. De fruitteeltbedrijven realiseerden de grootste stijging (figuur 9.7).
9.3.1 Opengrondsgroentebedrijven
Voor 2000 zijn de resultaten van de opengrondstuinbouwbedrijven lager geraamd dan voor 1999 (tabel
9.3). Dit is mede het gevolg van de toegenomen kosten aan arbeid en rente. De rentabiliteit wordt
geraamd op 80 tot 84% en het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer op 60.000 tot 75.000
gulden. Vooral door het lagere inkomen uit bedrijf vallen de gemiddelde besparingen per bedrijf terug
naar het nulpunt.
9.3
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
Figuur 9.5 Areaal en aantal bedrijven met opengrondstuinbouw, 1980-2000
Aantal bedrijven












































Resultaten afgelopen jaren relatief gunstig
De opengrondsgroentebedrijven hebben in de periode 1996-2000 beter gepresteerd dan in de vijf
jaren daarvoor: de gemiddelde rentabiliteit steeg van 82% naar 86%. Met name in 1997 werden
goede resultaten geboekt. Toch hebben de bedrijven ook in het tweede deel van de jaren negentig
in doorsnee jaarlijks niet meer dan 12.000 gulden aan besparingen gerealiseerd (tabel 9.3). In
1999 bedroeg het totaal gezinsinkomen per gezin ongeveer 100.000 gulden. Ongeveer een op de
drie gezinnen moest het stellen met minder dan de 50.000 gulden (figuur 9.8).
Moderniteit gedaald 
Het gemiddelde investeringsbedrag lag in 1999 ongeveer op het niveau van 1998 en bedroeg ruim
42.000 gulden per bedrijf. De investeringen in machines en werktuigen waren in 1999 iets hoger,
de investeringen in gebouwen lager (tabel 9.4). De gemiddelde investeringen in machines en
gebouwen waren in de periode 1995-99 duidelijk lager dan de investeringen in de vijf jaren
daarvoor. De moderniteit (boekwaarde als percentage van de nieuwwaarde) van deze productie-
middelen is daardoor gedaald van 35% in 1990-94 tot 28% in 1995-99.
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
Figuur 9.6 Aantal en omvang opengrondstuinbouwbedrijven, 1980-2000











































Beste resultaten van de afgelopen jaren
In 2000 boekten de fruitteeltbedrijven de beste resultaten van de afgelopen jaren. De resultaten
worden bepaald door de opbrengsten van het afzetseizoen 2000/01 en de kosten in het kalenderjaar
2000. Mede dankzij de gemiddeld betere prijzen voor appelen en peren realiseerden de
fruitteeltbedrijven hogere opbrengsten. De kosten waren echter ook hoger (5%). Dit was vooral het
gevolg van gestegen loonkosten, zowel door het hogere uurloon als de toegenomen arbeidsinzet.
Daarnaast namen ook de rentekosten toe. De gemiddelde rentabiliteit van de fruitteeltbedrijven is voor
2000 geraamd op 89%, ruim boven het niveau van 1999. Het gezinsinkomen uit bedrijf per
ondernemer zal naar verwachting ruim 60.000 gulden bedragen. De besparingen per bedrijf zijn
geraamd op ruim 15.000 gulden, terwijl deze in 1999 negatief waren uitgevallen (tabel 9.3).
Sterke fluctuaties en grote verschillen in inkomens
De resultaten van de fruitteeltbedrijven fluctueerden in de tweede helft van de jaren negentig zeer sterk
met 1996 als dieptepunt en 2000 als hoogtepunt. Voor de periode 1996-2000 kwam het vijfjaarlijks
gemiddelde uit op een rentabiliteit van 78%. Dit is 3%-punten hoger dan in de periode 1991-1995. Het
totaal gezinsinkomen liep sterk uiteen tussen de gezinnen op fruitbedrijven (figuur 9.8). Ook in 1999
resteerde voor een op de vijf gezinnen een negatief totaal inkomen. Daarentegen verdiende bijna de
helft meer dan 100.000 gulden. Ook in voorgaande jaren was de inkomensspreiding groot.
Bron: Bedrijven-Informatienet.














































Tabel 9.3 Resultaten van opengrondstuinbouwbedrijven naar type, 1991-2000
Open- Fruit Bloem- Boom-




Aantal bedrijven 1.184 1.775 1.201 2.048 a)
Hectare per bedrijf 9,88 12,1 16,95 5,35 a)
Nge per bedrijf 78 73 212 80 a)
Ondernemers per bedrijf 1,21 1,20 1,55 1,23 
Opbrengsten/kosten (%)
1991-95 82 75 103 90
1996-2000 (r) 86 78 98 93
1998 86 71 104 90
1999 86 78 99 93 (r)
2000 (r) 80 - 84 89 98 92
Gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer (1.000 gld.)
1991-95 47,9 20,0 120,8 95,7
1996-2000 (r) 71,7 32,4 125,0 99,0
1998 68,9 16,8 163,5 93,5
1999 80,9 24,7 127,5 99,0 (r)
2000 (r) 60,0 -75,0 61,2 138,0 92,0
idem (1.000 €) 27,2 - 34,0 27,7 62,6 41,7
Besparingen per bedrijf (1.000 gld.)
1991-95 1,5 -12,1 117,6 17,1
1996-2000 (r) 12,3 -7,3 81,5 38,0
1998 8,1 -22,6 146,0 29,4
1999 1,2 -12,1 87,3 38,0 (r)
2000 (r) 0,0 15,7 102,0 29,0
idem (1.000 €) 0,0 7,1 46,3 13,2
























Investeringen in plantopstanden en grond fors toegenomen 
De geraamde investeringen in de fruitteelt waren in 1999 flink hoger dan in 1998 (tabel 9.4). Daarbij
ging het vooral om grond en plantopstanden (tabel 9.5). Ondanks de daling van het areaal appels en
peren in Nederland, werd een groter areaal met fruitbomen aangeplant dan in andere jaren. In 1999
werd ongeveer 2.000 ha appelbomen aangeplant en 800 ha perenbomen, in beide gevallen zo’n 13%
van het areaal.
Positief verband tussen resultaten en bedrijfsomvang
Voor de groep opengrondstuinbouwbedrijven is er een duidelijk positief verband tussen de
bedrijfsomvang in nge en de bedrijfsresultaten. Zowel de rentabiliteit als de inkomens en besparingen
nemen toe met de bedrijfsomvang (tabel 9.6). Hierbij moet wel bedacht worden dat de sector
heterogeen is. Bij de fruitteeltbedrijven is het verband veel minder duidelijk dan bij de bloembollen-
bedrijven, opengrondsgroentebedrijven en boomkwekerijen.
Tabel 9.4 Financieringskengetallen (1.000 gld.) van opengrondstuinbouwbedrijven 
naar type, 1986-1999
Open- Fruit Bloem- Boom-




1986-90 95,3 119,6 174,9 76,1
1991-95 105,7 118,6 310,2 84,9
1997 116,4 153 253,7 127,8
1998 72,0 63,3 385,8 105,5
1999 70,1 255,3 408,7 -
Bedrijfsinvesteringen
1986-90 47,7 88,2 111,0 61,7
1991-95 52,1 78,3 215,5 86,0
1997 41,0 87,2 140,5 92,6
1998 39,6 38,7 228,1 80,8
1999 41,2 126,0 255,4 -
Vreemd vermogen
1986-90 242 342 550 138
1991-95 355 379 931 237
1997 297 373 995 302
1998 266 338 1.156 327


























Opnieuw goede resultaten voor bloembollenbedrijven
De gemiddelde rentabiliteit van de bloembollenbedrijven is voor 2000 geraamd op 98 gulden
opbrengsten per 100 gulden kosten (tabel 9.3). Dat is een fractie lager dan in 1999. Maar het
gezinsinkomen uit bedrijf is met 138.000 gulden per ondernemer in 2000 hoger geraamd dan in
1999. Dat geldt ook voor de besparingen per bedrijf, die zijn geraamd op ruim 100.000 gulden. 
De kosten lagen ongeveer op hetzelfde niveau als in 1999. Wel zijn de gevolgen van de strengere
milieumaatregelen in de kosten zichtbaar. Goedkope gewasbeschermingsmiddelen worden vervangen
door duurdere middelen. Daarnaast zijn de rentekosten en de loonkosten gestegen als gevolg van de
schaarste op de arbeidsmarkt. De toename van deze kosten wordt ten dele gecompenseerd door
schaalvergroting en verdergaande mechanisatie.
Tabel 9.5 Jaarlijkse investeringen (1.000 gld.) van opengrondstuinbouwbedrijven 
naar type, 1986-1999
1986-90 1990-94 1995-99 1998 1999
Opengrondsgroentebedrijven
Bedrijfsinvesteringen 47,4 57,9 47,2 39,3 42,2
Werktuigen/installaties 22,2 31,4 27,7 22,1 28,6
Gebouwen 12,0 14,4 13,1 14,2 4,8
Grond 7,9 7,8 2,7 1,4 0
Levende have/plantopstanden 5,3 4,4 3,8 1,7 8,8
Fruitbedrijven
Bedrijfsinvesteringen 87,2 91,5 78,6 38,7 139,4
Werktuigen/installaties 20,1 28,8 20,9 24,5 19,4
Gebouwen 9,8 17,3 10,2 5,3 5,2
Grond 11,4 7,6 11,8 -15,4 60,9
Levende have/plantopstanden 45,9 37,9 35,7 24,4 53,9
Bloembollenbedrijven
Bedrijfsinvesteringen 111,0 176,3 213,8 228,1 215,4
Werktuigen/installaties 56,8 64,6 96,5 92,2 91,5
Gebouwen 26,9 28,7 39,1 27,7 66,4
Grond 19,2 37,3 46,6 71,3 34,7

























Figuur 9.8 Verdeling (%) van gezinnen op opengrondstuinbouwbedrijven naar 
















































































































Topinkomens voor groot deel van de gezinnen
De bloembollenbedrijven hebben de afgelopen vijf jaar goede resultaten behaald, hoewel ze gemiddeld
iets achterbleven bij de periode 1991-1995 (tabel 9.3). In het jaar 1998 werden de beste inkomens
behaald. Aangevuld met inkomen van buiten het bedrijf verdiende in dat jaar 50% van de gezinnen
meer dan 150.000 gulden. In 1999 viel dit aandeel terug naar 30% (figuur 9.8).
Investeringsniveau gemiddeld hoog
De investeringen in de bloembollensector in 1999 zijn ten opzichte van 1998 licht afgenomen tot
215.000 gulden per bedrijf (tabel 9.4). Het meest investeerden de bedrijven in machines en
werktuigen. Ook gebouwen hebben een belangrijk aandeel in de bedrijfsinvesteringen. Ongeveer een op
de vijf bedrijven heeft geïnvesteerd in grond. De investeringen in plantopstanden zijn in de periode
1995–1999 gemiddeld lager uitgevallen dan in de periode daarvoor. Dit is vooral te wijten aan het
niveau in 1996, toen de crisis in de lelieteelt de investeringen in teeltrechten drukte.
9.3.4 Boomkwekerijen
Op de boomkwekerijen zijn de kosten in 2000/01 gemiddeld sterker gestegen (+ 2%) dan in de jaren
daarvoor als gevolg van hogere arbeidskosten en rente. Als de goede verwachtingen voor het verdere
verloop van het afzetseizoen uitkomen, zal de daling van rentabiliteit, inkomens en besparingen in de
boomkwekerij beperkt kunnen blijven. Het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer is geraamd op
ongeveer 92.000 gulden, tegenover 99.000 gulden in 1999/00. De boomkwekerijbedrijven hebben in
de periode 1996-2000 iets betere bedrijfsresultaten behaald dan in de periode 1991-1995; een
gemiddelde rentabiliteit van 93% tegenover 90%. De gemiddelde besparingen per bedrijf kwamen over
de periode 1996-2000 ruim dubbel zo hoog uit als in de vijf jaar ervoor (tabel 9.3).
Tabel 9.6 Resultaten (1.000 gld.) van opengrondstuinbouwbedrijven 
naar bedrijfsomvang, 1995-1999 a)
Omvang in nge
16-60 60-120 120-180 180-270 270 e.m. 
Nge per bedrijf 39 87 143 219 384
Opbrengsten 162 393 621 939 1.989
Kosten 231 468 680 1.014 1.875
Opbrengsten/kosten (%) 70 84 91 93 106
Gezinsinkomen uit bedrijf 38 83 130 139 389
Besparingen -1 14 49 35 199
















• Verwerking van aardappelen naar nieuw record
• Strengere eisen aan productie: opmars van certificering
• Beleidsafhankelijke aardappelzetmeelsector zoekt perspectief
• Ingrijpende hervorming suikermarktordening voorlopig van de baan
• Inkomens opnieuw onder sterke druk
• Veenkoloniale akkerbouw gunstige uitzondering
• Relatief goede resultaten voor biologische akkerbouwers
• Mindere resultaten voor bedrijven met tweede tak
• Solvabiliteit gemiddeld hoog




De consumptie van aardappelen stagneert in de EU en ook in Nederland. Anders dan voor
akkerbouwproducten als granen en suiker is er voor consumptie- en pootaardappelen geen Europese
marktordening. Vraag en aanbod op de Europese markt zijn bepalend voor de prijsontwikkeling.
Prijsveranderingen hebben nauwelijks invloed op het volume van de consumptie. Bij schaarste door
misoogsten lopen de prijzen hoog op, maar bij overaanbod vallen ze ver terug. Ondanks de inkrimping
van het Nederlandse areaal in 2000, bereikte de aardappelproductie in Nederland door hoge
opbrengsten per hectare vrijwel hetzelfde niveau als vorig jaar (tabel 10.1). Als gevolg van de
achtereenvolgende topoogsten is de prijs van consumptieaardappelen na 1998 sterk onderuit gegaan
(figuur 10.1).
Verwerking van aardappelen naar nieuw record
In de EU werden in 2000 volgens de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) ruim 10 miljoen ton
aardappelen verwerkt door de aardappelproductenindustrie. Dat was ruim 7% meer dan in 1999.
Nederland, waar de verwerking ongeveer driekwart van de productie beslaat, heeft een groot aandeel in
de EU-markt. De industrie wordt gedomineerd door een viertal ondernemingen: Aviko, McCain, Farm
Frites en Lamb Weston Meijer. 
De industrie in Nederland verwerkte in 2000 voor het eerst meer dan 3 miljoen ton aardappelen,
tegen minder dan 2 miljoen ton in 1990 en minder dan 1 miljoen ton in het begin van de jaren
tachtig. Voor de Nederlandse afzet is het Verenigd Koninkrijk met een aandeel van 29% in 2000 het















aardappelen is vooral ook sterk gegroeid in België. Met een volume van 1,5 miljoen ton in 2000
streefde dit land Frankrijk voorbij als tweede producent in de EU.
Door de concentratie van de verwerking en distributie loopt de omvang van de vrije aardappelhandel
in Nederland terug. Naar schatting wordt op deze manier nog een kwart van de poot- en
consumptieaardappelen verhandeld (Rabobank, 2000). De prijsontwikkeling op deze restmarkt wordt
gekenmerkt door grote fluctuaties.
Strengere eisen aan productie
Milieu-, gezondheids- en kwaliteitseisen zijn van toenemend belang in de aardappelketen. Die eisen
worden niet alleen van overheidswege opgelegd. De aardappelverwerkende industrie neemt het
merendeel van de aardappelen af via contracten. Ook de grootwinkelbedrijven hebben steeds vaker
vaste afspraken met leveranciers, waarbij onder meer de raskeuze aan de orde is. Zo heeft Albert
Heijn aangekondigd om vanaf 1 juli 2001 geen verse Bintjes meer te verkopen. Volgens het
grootwinkelbedrijf leveren deze te vaak problemen op met milieueisen (Van Loon, 2000). 
Samenwerking tussen handel, industrie, veredeling en teelt is een voorwaarde om kwaliteit en
veiligheid van de producten te waarborgen. Certificering en tracering zijn daarom van toenemend
belang. In de pootgoedsector is de verplichte NAK-certificering al lange tijd de standaard. Voor
consumptie-aardappelen zijn certificeringen in het kader van het Kwaliteits Project Akkerbouw (KPA),
Eurep-GAP en BRC (keurmerk van de Britse supermarktorganisaties) in opkomst (zie ook hoofdstuk 4).
Beleidsafhankelijke aardappelzetmeelsector zoekt perspectief
Zetmeelaardappelen maken via de graanmarktordening deel uit van het Europese markt- en prijsbeleid.
Deze marktordening kent voor zetmeel een stelsel van verwerkingsrestituties. Voor aardappelen
bestemd voor de zetmeelfabricage geldt een minimumprijs. Mits de minimumprijs is betaald, ontvangt
de aardappelzetmeelindustrie (in Nederland Avebe) een zogenaamde evenwichtspremie. In het kader
Tabel 10.1 Productievolume (1.000 ton) akkerbouwproducten in Nederland, 
1995-2000
Gemiddelde 1995 1998 1999 2000 2000 in % 
1995-2000 van 1999 
Aardappelen, totaal 7.511 7.440 5.249 8.221 8.127 99
Consumptieaardappelen 3.814 3.908 2.210 4.426 4.465 101
Pootaardappelen 1.318 1.028 1.161 1.517 1.496 99
Zetmeelaardappelen 2.378 2.504 1.878 2.278 2.166 95
Suikerbieten 6.503 6.449 5.505 7.317 6.727 92
Zaaiuien (exclusief uitval) 595 445 493 735 788 107
Granen, totaal a) 1.424 1.458 1.345 1.255 1.509 120
Tarwe 1.094 1.168 1.072 851 1.143 134
a) Tarwe, gerst, rogge, haver en triticale. Bron: CBS
van de hervorming van het landbouwbeleid is de minimumprijs van zetmeelaardappelen verlaagd. Ter
compensatie is voor de telers van zetmeelaardappelen een stelsel van toeslagen ingevoerd. Hieraan is
geen braaklegverplichting verbonden. De productie van aardappelzetmeel kent echter wel nationale
contingenten. Het contingent voor Nederland bedroeg aanvankelijk circa 540 000 ton zetmeel. Als
gevolg van de besluiten van Berlijn over Agenda 2000 wordt het quotum vanaf 2000 in twee stappen
met 5,6% teruggebracht. Daarnaast wordt de minimumprijs in twee stappen met 15% verlaagd.
Driekwart van de prijsdaling wordt gecompenseerd door een verhoging van de inkomenstoeslag.
Omdat prijs en afzet tamelijk afhankelijk zijn van steun van de EU en de concurrentie van
graanzetmeel toeneemt, is de toekomst van de zetmeelaardappelteelt onzeker. De ondersteuning van
de sector is vooralsnog gegarandeerd tot 2005, wanneer de huidige marktordening afloopt. Om de
afhankelijkheid van subsidies te verminderen legt Avebe zich onder meer toe op hoogwaardige
derivaten. Een voorbeeld is het eiwitderivaat ‘Protastar’ dat als ingrediënt kan dienen in veevoeder voor
herkauwers. Sinds het EU-verbod op dier- en beendermeel in veevoer sinds 1 januari 2001 is de vraag
naar alternatieve bronnen van eiwit voor veevoer sterk toegenomen. Ook is Avebe een proef begonnen
met zetmeelproductie uit tapioca. Nagegaan wordt of dit product kan worden verwerkt in de periode
dat er geen aanvoer van aardappelen is. Verder streeft Avebe naar schaalvergroting binnen de
Europese aardappelzetmeelindustrie. Van de negen Europese aardappelzetmeelproducenten is Avebe
verreweg de grootste. Maar ten opzichte van graanzetmeelproducenten zoals Cargill zijn de











































De prijs voor bieten lag in 2000 een fractie hoger dan in het voorafgaande jaar, toen de
recordoogst een prijsdaling veroorzaakte. Toch bleef de prijs duidelijk onder het langjarig
gemiddelde. De oogst van suikerbieten in Nederland lag dan wel onder die van vorig jaar, maar
overtrof het gemiddelde over de periode 1995-2000 (tabel 10.1). De prijsstijging in 2000 is
voornamelijk te danken aan de hogere prijs die C-suiker op de wereldmarkt opbracht. Sinds medio
1997 heeft de wereldmarktprijs voor suiker een sterke daling laten zien, maar vanaf begin 2000
trad er een kentering op en zat de prijs weer in de lift. Dit hangt samen met een terugval van de
wereldsuikerproductie en -export. Vooral in Brazilië, de grootste exporteur ter wereld, nam de
productie sterk af. Ook de koersontwikkeling van de euro had voor de EU een gunstige invloed op
de suikerprijs.
Ingrijpende hervorming suikermarktordening voorlopig van de baan
De suikerconsumptie in de EU ligt gemiddeld zo’n anderhalf miljoen ton beneden de (ruwe)
suikerproductie van ruim 17 miljoen ton. Het overschot wordt geëxporteerd naar derde landen.
Voorzover de export bestaat uit suiker binnen de A- en B-quota, worden exportsubsidies verleend
die door productieheffingen op de telers worden verhaald. C-suiker wordt zonder steun op de
wereldmarkt afgezet. In WTO-verband is afgesproken dat de EU maximaal 1.273.000 ton suiker
met subsidies mag exporteren. Om binnen dit plafond te blijven is een quotumkorting doorgevoerd.
Voor de Nederlandse telers is het quotum met 1,6% omlaag gegaan. De huidige regeling voor de
suikermarkt loopt af per 1 juli 2001, maar een ingrijpende hervorming van de suikermarktordening
is voorlopig van de baan. Vooruitlopend op de verdere liberalisering in WTO-verband is de
Nederlandse regering voorstander van een versnelde hervorming van het EU-suikerbeleid. 
Op 22 mei hebben de ministers van landbouw een akkoord bereikt over het suikerbeleid. De
bestaande regeling is vijf jaar verlengd, tot medio 2006. De opslagkostenregeling wordt
afgeschaft. Het quotum waarvoor de prijsgarantie geldt wordt met 115.000 ton verlaagd. 
10.1.3 Uien
Evenals vorig jaar stond de prijs van zaaiuien in 2000 onder sterke druk. Maar vanaf eind 2000 is
de prijs op een hoger niveau gekomen (figuur 10.1). De prijsvorming van uien is afhankelijk van
vraag- en aanbodontwikkelingen in Europa. Van de Nederlandse uienproductie wordt zo'n 90%
uitgevoerd. De prijsstijging eind 2000 is dan ook vooral te danken aan de exportvraag, want
wederom was er in Nederland sprake van een recordoogst. Bij de gunstige exportontwikkeling















Bron: CBS, bewerking LEI.




























Krachtens de besluiten van Berlijn over Agenda 2000 is de EU-interventieprijs voor graan per 1 juli
2000 met 7,5% verlaagd; per 1 juli 2001 volgt eenzelfde korting. Ter (gedeeltelijke) compensatie
hiervan zijn de inkomenstoeslagen voor de telers verhoogd. De groothandelsprijs voor tarwe lag eind
2000 en begin 2001 gemiddeld maar enkele procenten onder die van het voorgaande jaar. Dat de
marktprijs minder is gedaald dan de interventieprijs was mede te danken aan een forse groei van het
verbruik. Door een lager aanbod nam de prijs van brouwgerst toe.
De grotere graanafzet betrof vooral het verbruik van graan als veevoer en de export naar derde
landen. Net zoals de wereldvoorraad, is de EU-voorraad voor het derde achtereenvolgende jaar
gedaald. Door de hoge dollarkoers stegen importgrondstoffen in prijs ten opzichte van de EU-granen,
zodat deze laatste aantrekkelijker werden voor de diervoederindustrie.
Opmars van certificering
Voor de teelt van granen, zaden en peulvruchten heeft de Eurep (zie hoofdstuk 4) eisen opgesteld
met betrekking tot de keuze van de (juiste resistente) rassen en de omgang met meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen. Deze eisen zullen gaan gelden vanaf 2002. Het gebruik van genetisch
gemodificeerde gewassen is toegestaan, mits wordt gewerkt volgens de regels van het betreffende
land en de gewassen apart gehouden worden van niet genetisch-gemodificeerde gewassen. De
meeste telers voldoen al aan deze eisen, al zal de administratie voor de registratie en documentatie
extra inzet vergen. De Eurep-eisen komen grotendeels overeen met die van het certificaat
Kwaliteitsproject Akkerbouw (KPA). 
______________________________________________________
Structuur
De toegevoegde waarde van de akkerbouw en de daarmee samenhangende toelevering, verwerking
en distributie in Nederland was in 1999 ruim 8 miljard gulden. Daarmee maakt het zogenaamde
akkerbouwcomplex ongeveer 17% van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde totale
agrocomplex uit. De primaire akkerbouwsector neemt ruim 25% van de toegevoegde waarde van het
10.2
Tabel 10.2 Verdeling (%) akkerbouwbedrijven naar omvang, 2000
Omvang in nge Aantal Nge/
3-16 16-40 40-100 100 e.m. bedrijven bedrijf
Totaal 32 20 30 17 13.749 57
Graanbedrijven 76 11 9 3 1.037 19
Hakvruchtenbedrijven 19 17 38 25 3.923 75
Akkerbouw- en groentebedrijven 55 25 14 5 161 27
Overige akkerbouwbedrijven 33 23 29 15 8.628 55















akkerbouwcomplex voor haar rekening. Het aandeel van de akkerbouw in de agrarische
productiecapaciteit is hoog in Noordoost Nederland, de Flevopolders en het Zuid-westelijk
akkerbouwgebied. Buiten deze gebieden zijn er echter ook grote akkerbouwbedrijven (figuur 10.2). 
Het totale akkerbouwmatig bewerkte areaal in Nederland bedraagt zo'n 600.000 ha. Op ongeveer
eenderde van het areaal worden granen verbouwd. Daarnaast omvat het bouwplan vooral aardappelen
en suikerbieten (figuur 10.3). 
In 2000 waren er nog bijna 35.700 bedrijven die één of meer van deze gewassen teelden. Daarvan
golden 13.750 als gespecialiseerd akkerbouwbedrijf (figuur 10.4). Hoewel de bedrijfsomvang
geleidelijk stijgt, zijn de Nederlandse akkerbouwbedrijven gemiddeld klein: 57 nge (tabel 10.2), tegen
80 nge voor het gemiddelde van alle agrarische bedrijven. Dit beeld is gedrukt door de vrij talrijke
groep akkerbouwbedrijven beneden 16 nge. De andere akkerbouwbedrijven wijken in omvang maar
weinig af van de grondgebonden veehouderijbedrijven.
Bedrijfsvergroting is gewenst, maar niet eenvoudig te realiseren. De daarmee samenhangende
financieringslasten zijn moeilijk op te brengen, als er gezien de gespannen markt al grond voor
beschikbaar is. Bij de vraag naar grond concurreert de akkerbouw met andere agrarische
productierichtingen. Als mogelijkheden om het toekomstperspectief te vergroten gelden ook verdere
specialisatie en verbreding. Verbreding kan hierbij betekenen het toevoegen van een andere tak van
landbouw of natuurbeheer en beheer van landschap. In vergelijking met andere Europese landen
beschikt Nederland over een sterke productie-, afzet- en verwerkingsstructuur. Hierdoor kunnen ook
grote afnemers worden bediend. Met de huidige prijzen voor eindproducten en de perspectieven
daarvoor wordt niettemin verwacht dat het areaal akkerbouw de komende jaren verder zal afnemen (De
Bont et al., 2001). Grote veranderingen kunnen optreden in de Veenkoloniën en het Oldambt, waar het
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.














































Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
Figuur 10.4 Akkerbouwbedrijven naar grootteklasse, 1980-2000
Gemiddelde
bedrijfsomvang















bouwplan gebaseerd is op de marktordeningsgewassen, en in het Zuidwesten, waar het aantal
bedrijven verder terugloopt. In Bouwhoek en Hogeland en de IJsselmeerpolders is de productiviteit van
de grond al zeer hoog. Mogelijk kan samenwerking met veehouderijbedrijven daar bijdragen aan de
continuïteit van de akkerbouwbedrijven.
______________________________________________________
Bedrijfsresultaten
In de resultaten van de Nederlandse akkerbouwbedrijven werkt de prijsontwikkeling van aardappelen
sterk door. De afgelopen jaren daalden de gemiddelde resulaten naar een dieptepunt (figuur 10.5). 
Inkomens nog verder onder druk
De kilogramopbrengsten per hectare van de belangrijkste akkerbouwgewassen lagen ook in 2000/01
gemiddeld op een hoog niveau (tabel 10.3). Maar na de forse daling in 1999, bleven de
opbrengstprijzen van deze akkerbouwproducten op een laag niveau (tabel 10.4). De totale kosten
stegen in 2000/01 met 2,5%. Vooral de prijzen van energie, gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen namen toe; pootgoed daalde daarentegen fors in prijs (-28%). Het gezinsinkomen uit
bedrijf per ondernemer is geraamd op 21.000 gulden, tegen 27.000 gulden een jaar eerder (tabel
10.5). De laatste vijf jaar bedroeg het gemiddeld inkomen uit bedrijf een kleine 50.000 gulden. Dit vrij
magere niveau werd aangevuld door een toenemend bedrag aan inkomsten van buiten het bedrijf. In de
laatste 10 jaar zijn deze neveninkomsten van ongeveer 20.000 gulden gestegen naar 30.000 gulden




















Tabel 10.3 Opbrengsten per ha a) en prijzen b) op grotere akkerbouwbedrijven, 
1986-2000
Boekjaar Winter- Zomer- Cons.- Poot- Zetmeel- Suiker- Zaaiuien
tarwe gerst aardappelen aardappelen aardappelen bieten
Opbrengsten (ton/ha)
1986-90 7,7 5,3 47,2 32,0 45,4 9,6 48,5
1991-95 8,8 5,9 47,7 33,9 44,5 9,8 51,1
1996-00 8,7 6,4 50,7 35,2 49,1 9,5 55,1
1998/99 c) 8,1 5,7 47,5 33,9 51,5 8,3 55,7
1999/00 9,5 6,5 49,1 35,4 49,1 9,9 50,2
2000/01 (r) 8,9 6,5 52,5 36,1 49,5 9,9 58,4
Idem, mutatie (%) -6 0 +7 +2 +1 0 +16
Prijzen (gld./100 kg)
1986-90 43,8 47,0 20,4 45,7 12,9 110,9 18,0
1991-95 35,1 40,6 21,5 46,0 11,8 110,7 18,5
1996-00 27,6 30,5 18,6 42,3 11,8 115,7 19,5
1998/99 d) 25,9 29,8 35,2 60,5 11,8 131,4 18,0
1999/00 27,7 29,3 12,8 39,8 11,9 101,1 11,2
2000/01 (r) 26,1 29,5 14,0 36,0 11,6 104,0 15,5
Idem (1.000 €) 11,9 13,4 6,4 16,4 5,3 47,3 7,0
Idem, mutatie (%) -6 +1 +9 -10 -3 +3 +39
a) Zetmeelaardappelen bij 400 gr. o.w.g., suikerbieten in polsuiker; 
b) Zetmeelaardappelen bij 400 gr. o.w.g., suikerbieten in gld./ton product bij 16% suiker, 
granen exclusief Mac Sharry-compensatie; c) Kg-opbrengsten van het geoogste areaal; 
d) Prijs exclusief uitkering waterschade. Bron: Bedrijven-Informatienet.
Veenkoloniale akkerbouw gunstige uitzondering
Door de matige inkomensvorming zijn de bedrijven voor het tweede achtereenvolgende jaar
geconfronteerd met flinke ontsparingen van gemiddeld 37.000 gulden. Op de grotere bedrijven in het
Centraal kleigebied, die relatief veel vrije producten telen waren de ontsparingen veel groter.
Daarentegen realiseerden de akkerbouwers in de Veenkoloniën enige besparingen. In het Noordelijk
kleigebied was de terugval in 2000/01 het sterkst. Met name veel lagere geldopbrengsten voor
pootaardappelen waren hier debet aan. In het Zuidwestelijk kleigebied werd minder dan in het
voorgaande jaar ontspaard door de iets hogere prijzen voor consumptie-aardappelen en zaaiuien
(tabel 10.3). Per saldo hebben de akkerbouwbedrijven over de laatste vijf jaar geen besparingen
gerealiseerd. Zowel van jaar op jaar als binnen een jaar zijn er grote inkomensverschillen per gezin.
In 1999 bleef het totaal gezinsinkomen van ruim 40% van de gezinnen beneden 50.000 gulden.



















Tabel 10.4 Ontwikkelingen (%/jaar) op grotere akkerbouwbedrijven, 1985-2000
Boekjaar Opbrengst- Prijzen Bruto- Productie- Opbrengsten/
prijzen per productie- productiviteit kosten per kosten
eenheid middelen eenheid
product product
1985-90 1,5 2,2 3,4 -1,1 2,6
1990-95 0,5 2,4 0,9 1,5 -0,9
1995-00 -2,7 1,9 1,3 0,6 -3,3
1996/97 -14,2 0,9 5,8 -4,6 -10,0
1997/98 8,4 -1,0 4,6 -5,4 14,6
1998/99 19,5 1,6 -11,5 14,7 4,2
1999/00 -22,1 5,6 8,7 -2,9 -19,8
2000/01 (r) 1,0 2,5 0 2,5 -1,5
Bron: Bedrijven-Informatienet.
Naast het bouwplan heeft ook de bedrijfsomvang een duidelijke invloed op de gemiddelde bedrijfs-
resultaten (tabel 10.6). De schaalvoordelen hebben vooral betrekking op de kosten van arbeid. Gemiddeld
in 1995-99 scoorden de grootste bedrijven 60% lagere arbeidskosten per nge. Op de kleinste bedrijven













Gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer
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Investeringen in aardappelbewaarplaatsen en werktuigenberging
Mede door de ontsparingen hebben akkerbouwers veel geleend om bedrijfsinvesteringen te
financieren (tabel 10.7). De opgenomen vreemde middelen zijn in de laatste twee jaar meer dan
verdubbeld. Begin jaren negentig, toen de akkerbouw ook te maken had met slechte resultaten,
werden vooral vrije liquiditeiten aangesproken en stonden de investeringen op een laag pitje. 
Tabel 10.5 Resultaten van akkerbouwbedrijven naar omvang en regio, 1986-2000
Nederland Grotere bedrijven Kleinere
Totaal Noorde- Centraal Zuid- Veen- bedrijven




Aantal bedrijven 9.860 6.980 840 1.975 1.800 1.570 2.880
Ha per bedrijf 50,5 62,9 80,8 47,0 63,6 74,3 20,0
Nge per bedrijf 91 116 151 105 112 119 28
Ondernemers per bedrijf 1,25 1,34 1,51 1,31 1,30 1,27 1,04
Opbrengsten/kosten op pachtbasis (%)
1991-95 89 90 93 95 90 87 68
1996-00 86 88 89 88 86 92 68
1998/99 97 101 104 107 100 94 73
1999/00 79 81 88 76 74 92 62
2000/01 (r) 77 80 78 76 78 91 62
Gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer (1.000 gld.)
1991-95 57,0 65,8 82,5 82,3 66,3 46,0 12,0
1996-00 49,4 60,0 68,3 55,3 63,4 64,2 10,1
1998/99 89,4 106,5 131,4 124,5 103,6 66,3 15,7
1999/00 26,8 32,8 68,5 0,9 19,1 71,8 -0,6
2000/01 (r) 21,0 28,0 25,0 3,0 35,0 64,0 -1,0
Idem (1.000 €) 9,5 12,7 11,3 1,3 16,1 29,1 -0,4
Besparingen per bedrijf (1.000 gld.)
1991-95 8,3 11,5 22,4 13,5 17,3 3,6 -2,9
1996-00 -2,8 -2,1 9,1 -12,9 2,4 6,6 -6,3
1998/99 53,1 70,4 111,2 91,2 63,9 16,5 1,5
1999/00 -31,9 -39,7 -1,5 -79,2 -55,7 5,7 -20,4
2000/01 (r) -37,0 -45,0 -45,0 -77,0 -38,0 3,0 -16,0




















In 1999/00 namen de investeringen in grond het sterkst toe. Dit was vooral het geval in het Centraal
kleigebied, waar het deels ging om omzetting van erfpacht in eigendom. Een belangrijk deel van de
investeringen in gebouwen had betrekking op aardappelbewaarplaatsen, terwijl ook in
werktuigenberging veel is geïnvesteerd. De investeringen in trekkers namen in verhouding minder toe.
Bron: Bedrijven-Informatienet.



























Gezinnen (%) Guldens1.000 gld.
Tabel 10.6 Resultaten van akkerbouwbedrijven naar omvang, gemiddeld 1995-1999
Bedrijfsomvang in nge
16-40 40-70 70-110 110-150 150 e.m.
Oppervlakte (ha) 20 33 45 69 107
Aantal ondernemers 1,01 1,12 1,14 1,35 1,52
Nge per bedrijf 28 55 86 128 203
Opbrengsten (1.000 gld.) 102 222 355 514 832
Kosten (1.000 gld.) 160 267 396 558 847
Opbrengsten/kosten (%) 64 83 90 92 98
Gezinsinkomen uit bedrijf (1.000 gld.) 12 50 73 112 182
Inkomen van buiten bedrijf (1.000 gld.) 41 30 23 29 29




















Liquiditeitsproblemen vooral in Centraal en Zuidwestelijk kleigebied
De ontsparingen en investeringen hebben de gemiddelde solvabiliteit van de bedrijven niet
aangetast. Het niveau bleef stabiel (77%) dankzij de sterke herwaardering van de activa (zie ook
par. 7.4). Voor veel bedrijven is de liquiditeit echter wel een groot probleem. Via de vrije
liquiditeiten per ultimo april 2000 plus de kasstroom over het boekjaar 2000/01 is de bruto
betalingscapaciteit van de bedrijven per 1 mei 2001 geraamd op gemiddeld 185.000 gulden. Met
aftrek van de te betalen rente resteert een betalingscapaciteit van 161.000 gulden per bedrijf.
Naar schatting beschikt ongeveer 30% van de akkerbouwbedrijven over onvoldoende middelen om
in de loop van het seizoen aan aflossingen en andere verplichtingen te voldoen en zullen ze
daarvoor extra leningen moeten opnemen. De bedrijven met deze problemen zijn geconcentreerd
in het Centraal en Zuidwestelijk kleigebied.
Tabel 10.7 Financieringsmiddelen (1.000 gld.) per akkerbouwbedrijf, 1986-1999
1986-1990 1991-1995 1997/98 1998/99 1999/00
Eigen middelen, totaal 62,0 76,9 88,5 145,6 65,2
Besparingen 13,8 12,7 20,3 53,1 -31,9
Afschrijvingen 36,1 44,9 45,8 50,1 49,0
Overig 12,1 19,3 22,3 42,4 48,2
Vreemde middelen 23,6 35,1 49,5 49,2 103,5
Beschikbare middelen, totaal 85,6 112,0 138,0 194,8 168,7
Aflossingen 15,4 25,0 20,3 34,8 37,1
Bedrijfsinvesteringen, totaal 53,7 66,5 81,7 84,7 122,5
Immateriële activa 2,6 3,4 4,3 6,8 3,0
Grond 21,4 19,1 21,8 33,3 68,3
Gebouwen 7,8 15 23,7 14,5 15,0
Werktuigen 21,8 28,5 32,2 29,7 37,0
Overig 16,5 21,0 35,6 75,3 9,2




















Tabel 10.8 Vergelijkende resulaten (1.000 gld.) van biologische en gangbare 
akkerbouwbedrijven met opengrondsgroente, 1995-1999 
Biologisch Gangbaar
1995-1997 1998/99 1999/00 1995-1997 1998/99 1999/00
Ha per bedrijf 36,8 40,1 45,4 46,3 50,5 53,6
Nge per bedrijf 88 95 106 109 114 122
Ondernemers per bedrijf 1,59 1,63 1,45 1,39 1,58 1,73
Opbrengsten, totaal 546 532 638 410 476 409
Granen 26 19 27 26 18 17
Aardappelen 97 105 122 140 169 153
Suikerbieten 9 6 16 52 41 54
Uien 74 66 103 12 4 4
Groente 210 161 223 78 95 73
Kosten, totaal 560 584 652 476 524 545
Zaaizaad-pootgoed 48 58 70 57 62 64
Ov. toegerekend akkerbouw 16 17 17 57 65 59
Betaalde arbeid 58 64 79 26 30 18
Loonwerk 81 63 96 34 38 37
Grond en gebouwen (pb) 82 92 104 74 81 89
Werktuigen 78 81 97 74 76 86
Opbrengsten/kosten (%) 97 91 98 86 91 75
Gezinsinkomen uit bedrijf 138,9 110,2 125,9 73,2 101,9 36,3
Inkomen van buiten bedrijf 22,3 29,5 27,0 32,8 25,8 19,6
Bron: Bedrijven-Informatienet.
Gunstige resultaten voor biologische akkerbouwers
In matige tot slechte jaren in de gangbare akkerbouw en groenteteelt ontvangen biologische bedrijven
voor hun producten relatief hoge prijzen. Zo hebben deze bedrijven in 1999/00 relatief weinig
nadelen ondervonden van het overaanbod van aardappelen, uien en groente. Het gezinsinkomen uit
deze bedrijven kwam ongeveer 13.000 gulden lager uit dan in de periode 1995-1997. Op een
vergelijkbare groep gangbare akkerbouwbedrijven was de inkomensterugval veel groter (tabel 10.8).
In combinatie met hogere gezinsbestedingen en belastingen bereikten de biologische bedrijven
positieve besparingen van gemiddeld 20.000 gulden per bedrijf, terwijl de gangbare bedrijven werden
geconfronteerd met forse ontsparingen. Het verschil in besparingen tussen beide groepen bedrijven
is ten voordele van de biologische akkerbouw opgelopen van ongeveer 10.000 gulden in de eerste



















Mindere resultaten voor akkerbouwbedrijven met tweede tak
Akkerbouwbedrijven met een tweede tak hebben de afgelopen jaren gemiddeld per ondernemer
15.000 gulden minder inkomen uit het bedrijf weten te halen dan vergelijkbare gespecialiseerde
akkerbouwbedrijven (tabel 10.9). Daarbij waren er wel enige verschillen tussen de verschillende
typen. Bedrijven met tuinbouw of intensieve veehouderij als tweede tak deden het relatief goed. 
De resultaten bij de bedrijven met intensieve veehouderij werden gedrukt door de malaise die in
1998 en 1999 in de varkenshouderij heerste. Daar stonden uitstekende varkenshouderijresultaten
in 1996 en 1997 tegenover, terwijl ook de resultaten van de pluimveehouderij een positieve
bijdrage leverden. De relatief kleine akkerbouwbedrijven met vleesvee (inclusief schapen) behaalden
de minste resultaten.
Tabel 10.9 Vergelijkende resultaten van akkerbouwbedrijven met en zonder 
tweede tak, 1995-1999 a)
Bedrijven met tweede tak Gespecialiseerde
intensief vleesvee/ tuinbouw totaal bedrijven
schapen
Aantal bedrijven 1.150 1.510 1.600 4.710 8.310
Aantal ha per bedrijf 33 34 48 41 49
Ondernemers per bedrijf 1,26 1,18 1,47 1,30 1,22
Nge totaal per bedrijf 81 51 108 84 81
w.v. Akkerbouw (%) 57 74 68 64 97
Uren arbeid 3.620 2.680 4.730 3.866 3.230
Saldo per nge akkerbouw (gld.) 2.330 2.190 2.530 2.380 2.526
Saldo per nge 2e tak (gld.) 2.990 2.070 2.200 2.130
Opbrengsten (1.000 gld.) 480 200 431 368 342
Kosten (1.000 gld.) 546 259 497 433 381
Opbrengsten/kosten (%) 88 77 87 85 90
Gezinsinkomen uit bedrijf 
per ondernemer (1.000 gld.) 44 31 51 43 58
























• Prijzen van zuivel en schapenvlees omhoog; rundvleesprijzen ver onderuit
• Ruim 40% van de graasdieren op bedrijven met meer dan 2,5 gve per hectare
• Daling van inkomens en besparingen in melkveehouderij omgebogen; toekomst onzeker
• Grote spreiding in kostprijs van melk
• Vooral grote bedrijven realiseren besparingen
• Investeringen in quota en grond fors toegenomen; solvabiliteit in doorsnee stevig
• Biologische melkveehouderij aantrekkelijk door hoge melkprijs 
• Saldo van tweede tak blijft achter
• Resultaten vleesstierenhouderij omhoog door premies





In 2000 stagneerde de melkproductie in de wereld, ondanks de verdere groei in de Verenigde Staten
en Oceanië (tabel 11.1). Na de prijsdruk in 1999 herstelden de prijzen op de wereldzuivelmarkt zich
mede onder invloed van de hoge dollarkoers en olieprijzen. Zo liepen de prijzen voor magere-
melkpoeder in 2000 snel op. Hierdoor konden de exportrestituties van de EU fors worden verlaagd
en de interventievoorraden worden weggewerkt.
De wereldkaasproductie herstelde zich in 2000 verder van het dieptepunt uit 1998. Ook de kaas-
productie in de EU nam toe, maar deze kon door de groeiende consumptie binnen de EU goed
11.1
Tabel 11.1 Ontwikkeling van de melkproductie a) (mln. ton), 1985-2000
1985 1990 1995 1998 1999 2000
Wereld 512,4 542,3 539,7 562,3 568,2 567,9
Zuid-Amerika 27,1 32,0 38,9 46,0 47,6 47,6
Oceanië 14,2 14,0 17,8 21,2 21,4 23,4
Verenigde Staten 64,9 67,0 70,4 71,4 73,8 76,3
EU-15 137,5 130,4 126,1 124,9 125,1 124,5
Nederland 12,5 11,3 11,3 11,0 11,1 11,0






















worden afgezet. Terwijl de gesubsidieerde afzet naar derde landen door WTO-afspraken is beperkt,
nam de Nederlandse ongesubsidieerde afzet naar derde landen toe. 
Door de grotere kaasproductie daalde de EU-boterproductie met bijna 10%. Een belangrijk deel van
de boter vindt zijn weg via speciale regelingen voor banketbakkerswaren en ijsproducten. De voorraden
boter, zowel in interventie als in particuliere opslag, konden aanzienlijk worden verlaagd. 
Op termijn zal de combinatie van quotaverruiming, lagere exportsubsidies en kleinere
interventiemogelijkheden de EU-zuivelmarkt weer onder druk zetten, tenzij de interne afzet groeit. Ook
de toetreding van een aantal nieuwe lidstaten kan tot verschuivingen in de afzet leiden. Overigens zijn
de bestaande prijsverschillen tussen de EU en de kandidaat-lidstaten mede bepaald door
kwaliteitsverschillen die niet zo snel kunnen worden verkleind.
Intussen probeert de steeds verder concentrerende zuivelsector in Nederland de productie van
subsidie-onafhankelijke producten te vergroten. Dit blijkt geen eenvoudig proces. Het streven naar
differentiatie van producten (naar streek, productiewijze, kwaliteit) staat in de praktijk op gespannen
voet met de noodzaak van efficiency.
11.1.2 Rundvlees
Anders dan de melkproductie nam de rundvleesproductie in de wereld in 2000 verder toe. Het aandeel
van de EU-15 daalde tot 13,5%, terwijl dit in 1985 nog 18% was (tabel 11.2). Zorgen om gezondheid
van mens en dier zijn in toenemende mate van belang voor de productie en handel in vlees.
Liberalisering van de wereldvleeshandel wordt sterk belemmerd door het trage tempo waarin de
gezondheidsregels in de verschillende landen op elkaar worden afgestemd.
Rundvleesprijzen ver onderuit
Na de BSE-uitbraken en de daardoor inzakkende vraag naar rundvlees zette eind 2000 een sterke daling
in van de rundvleesprijs (figuur 11.1). Anders dan in 1996/97 brak in 2000 een echte "kopersstaking" uit.
In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk viel de consumptie van rundvlees fors terug. Door de verminderde
consumptie nam zowel de handel in rundvlees binnen de EU als die met derde landen af. De EU-export
Tabel 11.2 Ontwikkeling van de rund- en kalfsvleesproductie (mln. ton), 1985-2000
1985 1990 1995 1998 1999 2000
Wereld 49,2 53,4 54,0 55,1 56,0 57,1
Zuid-Amerika 8,2 9,4 10,6 10,8 11,4 11,8
Oceanië 1,8 2,2 2,5 2,6 2,6 2,6
Verenigde Staten 11,0 10,5 11,6 11,8 12,1 12,3
EU-15 8,9 8,9 8,0 7,7 7,8 7,7
Nederland 0,51 0,52 0,58 0,53 0,51 0,49






















daalde in 2000 naar een dieptepunt: van de totale EU-productie werd minder dan 10% buiten de grenzen
afgezet. De vernietiging van runderen in het kader van de MKZ-bestrijding levert ongewild een bijdrage
aan de beperking van het verwachte grote overschot op de EU-rundvleesmarkt.
De Nederlandse rundvleesproductie is de afgelopen jaren sterk gedaald. De afname is grotendeels
gecompenseerd door uitbreiding van de kalfsvleesproductie. Anders dan het kalfsvlees heeft het
Nederlandse rundvlees in de markt geen bijzondere positie. De teruggang komt vooral door de afname
van het aantal vleesstieren. De Nederlandse rundvleesproductie wordt voor driekwart bepaald door de
ontwikkeling van de melkveestapel. Sinds de invoering van de superheffing in 1984 is het aantal
melkkoeien in Nederland gedaald van ruim 2,5 miljoen dieren tot krap 1,5 miljoen koeien in 2001.
11.1.3 Schapenvlees
Prijs schapenvlees uit diep dal
In 2000 trad een duidelijk herstel op van de schapenvleesprijs in Nederland. In het voorgaande jaar lag
de prijs op een historisch dieptepunt. De oorzaak van het herstel was een daling van het Britse
aanbod. De wereldmarkt in schapenvlees wordt hoofdzakelijk bepaald door de vraag in de EU, de VS
en het Midden-Oosten aan de ene kant, en het aanbod van schapenvlees van Australië en Nieuw-
Zeeland aan de andere kant. Door de hoge olieprijzen nam de koopkracht in het Midden-Oosten toe.
Een verwachte prijsstijging van wol in Australië zal leiden tot een groei van de schapenstapel en op
termijn tot een groei van de vleesproductie. Daar tegenover staat een dalende schapenstapel in Nieuw-
Zeeland waar een groot aantal boeren overschakelen naar takken van landbouw met een grotere












Figuur 11.1 Prijzen (gld./kg) van rundvlees en schapenvlees, 1998-2001
Bron: LEI.



























Bron: CBS, bewerking LEI.
Figuur 11.2 Kenmerken van de grondgebonden veehouderij per gemeente, 2000
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De toegevoegde waarde van de grondgebonden veehouderij en de daarmee samenhangende
toeleverende en verwerkende industrie in 1999 bedroeg 15,8 miljard gulden. Dit is eenderde van
de toegevoegde waarde van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde agrocomplex. De
grondgebonden veehouderij domineert de weidegebieden (figuur 11.2). Hier is de gemiddelde
veebezetting lager dan 2,5 gve per hectare grasland en voedergewassen. Ook in Nederland als
geheel is de veebezetting gemiddeld gezien gedaald onder 2,5 gve per hectare (figuur 11.3).
Toch wordt ruim 40% van de graasdieren gehouden met een intensiteit hoger dan 2,5 gve per
hectare. Dit is vooral het geval in de IJsselmeerpolders, delen van Brabant, Limburg en Drenthe.
In deze gebieden maakt de grondgebonden veehouderij een relatief gering deel uit van de
agrarische productiecapaciteit (figuur 11.2).
In 2000 waren er nog bijna 46.000 graasdierbedrijven in Nederland. Bijna 60% hiervan is
gespecialiseerd melkveebedrijf (tabel 11.3). De bedrijfsomvang van de melkveebedrijven is
gemiddeld 88 nge, 10% meer dan het gemiddelde van alle agrarische bedrijven. De overige
graasdierbedrijven zijn kleiner, waardoor het gemiddelde van alle graasdierbedrijven blijft steken
op 60 nge/bedrijf (figuur 11.4)
Eind 2000 heeft de Commissie Koopmans advies uitgebracht over de herstructurering van de
melkveehouderij (CHN, 2000). De Commissie heeft voorgesteld de grondgebondenheid van de
melkveehouderij in de kwetsbare gebieden met een aantal instrumenten te bevorderen:
• bedrijfsverplaatsing, verbetering verkaveling en tot stand brengen van vestigingslocaties in
Noord- en Zuidwest-Nederland;
• grondgebondenheid opnemen als subsidievoorwaarde;
• sturen met Europese inkomenstoeslagen, vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer en
(mogelijk) fiscale faciliteiten;
























Tabel 11.3 Verdeling (%) graasdierbedrijven in Nederland naar omvang, 2000
Omvang in nge Aantal Nge/
3-16 16-40 40-100 100 e.m. bedrijven bedrijf
Totaal 30 16 34 21 45.794 60
Melkveebedrijven 5 10 51 33 26.820 88
Schapenbedrijven 81 15 4 0 803 12
Geitenbedrijven 9 24 58 10 246 60
Graslandbedrijven 78 17 3 2 3.151 23
Overige graasdierbedrijven 63 25 9 3 14.774 21
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Figuur 11.3 Samenstelling veestapel naar intensiteit beweiding en de 
gemiddelde intensiteit, 1980-2000
























Figuur 11.4 Grondgebonden veehouderijbedrijven, 1980-2000






























Het afgelopen jaar hebben de melkveebedrijven betere resultaten geboekt dan een jaar eerder (figuur
11.5). De opbrengsten werden in 2000/01 positief beïnvloed door een verdere toename van de
melkgift per koe en een hogere melkprijs. Ook het verdergaande proces van schaalvergroting heeft de
gemiddelde opbrengsten opgekrikt. De halverwege het boekjaar begonnen BSE-perikelen hadden
echter een negatief effect op de omzet en aanwas. Howel ze aanvankelijk toenamen bleven deze per
saldo constant. De MKZ-crisis heeft op de resultaten van het boekjaar 2000/01 nog maar een
bescheiden invloed gehad.
11.3
Tabel 11.4 Resultaten van melkveebedrijven, 1991-2000
1991- 1996- 1998/ 1999/ 2000/ 2000/
1995 2000 1999 2000 2001(r) 2001(r)
Aantal bedrijven 32.220 28.220 28.330 27.810 25.800
Melkkoeien per bedrijf 49,4 52,9 53,5 53,3 55,7
Hectare per bedrijf 29,9 33,4 33,6 33,5 35,0
Nge per bedrijf 76 93 94 92 96
Ondernemers per bedrijf 1,37 1,41 1,41 1,42 1,43
Waarde (1.000 gld.) (1.000 €)
Opbrengsten, totaal 350,8 374,8 371,7 365,3 402,6 182,7
Melk 260,7 293,6 298,1 291,4 319,1 144,8
Omzet en aanwas 46,5 36,8 37,4 35,5 36,0 16,3
Varkenshouderij 22,2 21,9 15,4 17,1 23,5 10,7
Overig 21,5 22,5 20,9 21,4 24,1 10,9
Kosten (pachtbasis), totaal 427,1 472,5 461,4 472,8 507,6 230,3
Arbeid 134,3 150,5 148,5 153,1 162,4 73,7
Overige bewerkingskosten 60,5 68,0 67,6 69,3 73,6 33,4
Toegerekende kosten rundvee 88,4 91,2 88,3 81,9 94,7 43,0
Grond en gebouwen (pb) 62,9 67,9 65,5 69,8 72,5 32,9
Quotumkosten 23,4 39,4 38,4 44,1 49,2 22,3
Overig 57,6 55,5 53,0 54,5 55,3 25,1
Opbrengsten/kosten (%) 82 79 81 77 79 79
Gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer 56,8 48,9 51,1 44,9 52,0 23,6
Besparingen per bedrijf 19,6 14,7 15,9 9,0 21,6 9,8
Bron: Bedrijven-Informatienet.
Tegenover hogere opbrengsten stonden hogere bedrijfskosten (+3%). Zo namen de kosten van grond en
gebouwen toe door de stijging van de grondprijzen en de daaraan gerelateerde pachtprijzen. De kosten
van meststoffen stegen fors door de verandering van het BTW-tarief en ook de quotumkosten liepen
verder op. Mede door de daling van het aantal bedrijven in Nederland is veel melkquotum in andere
handen overgegaan. Volgens cijfers van het COS (Centrale Organisatie Superheffing) is in het heffingsjaar
april 1999 tot en met maart 2000 bijna 20% meer quotum van eigenaar verwisseld dan in het
voorafgaande jaar. Naar schatting zijn er nu zo'n 6.000 bedrijven die meer dan een half miljoen kg
quotum op de balans hebben staan; vijf jaar eerder waren dat ruim 4.000 bedrijven.
Daling van inkomens en besparingen omgebogen
In 2000/01 kwam de verhouding tussen opbrengsten en kosten uit op 79%, gelijk aan het gemiddelde
in de tweede helft van de jaren negentig (tabel 11.4). Tussen de bedrijven bestaan grote verschillen in
resultaten. Zo varieerde de kostprijs van melk van 86 gulden per 100 kg melk voor de 20% bedrijven
met de laagste kostprijs tot 110 gulden voor de 20% met de hoogste kostprijs. 
Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf in 2000/01 is geraamd op 52.000 gulden per onder-
nemer, ruim 7.000 gulden meer dan in 1999/00. Ongeveer 25.000 gulden, een kwart van het totaal
inkomen, is afkomstig van buiten het bedrijf. In 1990 werd ongeveer 20.000 gulden buiten het bedrijf
aan inkomen verdiend. Mede omdat de belastingen naar verwachting lager uitvallen dan in 1999/00,







































































ijWeinig gezinnen met negatieve inkomens
Ten opzichte van andere sectoren is de inkomensontwikkeling in de melkveehouderij relatief
stabiel. Dat neemt niet weg dat er binnen een jaar grote inkomensverschillen tussen gezinnen in de
melkveehouderij bestaan (figuur 11.6). De inkomensklasse 50 tot 100.000 gulden was de
afgelopen jaren het best vertegenwoordigd. In een jaar met goede resultaten, zoals 1997/98, zijn
er relatief veel gezinnen in de inkomensklasse boven de 100.000 gulden. Negatieve inkomens
komen in de melkveehouderij weinig voor.
Hogere opbrengsten en lagere kosten voor grote bedrijven
De inkomensverschillen vloeien onder meer voort uit verschillen in bedrijfsgrootte. Over de periode
1995-1999 was ongeveer 10% van de bedrijven kleiner dan 40 nge, terwijl ook 10% groter was
dan 150 nge. De jaarlijkse opbrengsten per nge bleven over de periode 1995-1999 op de kleinste
bedrijven (< 40 nge) 15% achter bij het gemiddelde. Zowel minder goede technische resultaten
per eenheid en lagere opbrengstprijzen (gemiste kwantum-toeslagen) lagen hieraan ten grondslag.
De verschillen in kosten per nge waren groter: 22% meer dan gemiddeld en bijna 40% hoger dan
die op de grootste bedrijven (>150 nge). Het grootste schaalvoordeel deed zich voor bij de
arbeidskosten. Op de grootste bedrijven lagen deze ruim 1.700 gulden per nge, oftewel 60%,
onder die van de kleinste bedrijven. Ook de kosten per nge voor grond en gebouwen waren op de
grootste bedrijven duidelijk lager. Dit werd vooral veroorzaakt door verschillen in intensiteit van de

































Forse toename investeringen 
In 1999/2000 zijn wederom veel middelen van derden aangetrokken voor de financiering van
bedrijfsinvesteringen. Er is meer geïnvesteerd in grond en gebouwen. Het investeringsniveau in grond
kwam overeen met die in de tweede helft van de jaren tachtig (tabel 11.5). Zowel het aantal
aangekochte hectares (+30%) als de prijs (+25%) kwam hoger uit dan in 1998/99. In stallen werd in
de jaren negentig minder geïnvesteerd dan in de tweede helft van de jaren tachtig. De moderniteit van
de bedrijfsgebouwen is dan ook gedaald (zie LEB 2000). 
Hoewel veel bedrijven in de jaren negentig quotum hebben aangekocht is dit door de sterke stijging
van de melkproductie per koe in veel gevallen niet gepaard gegaan met staluitbreiding. De
quotumaankopen bedroegen de laatste jaren gemiddeld meer dan 50.000 gulden per bedrijf. In de
categorie werktuigen en installaties is vooral geïnvesteerd in apparatuur voor melkkoeling en
werktuigen voor voederwinning. Ook het aantal bedrijven met procescomputers is in 10 jaar tijd
verdubbeld tot bijna 50%.
Solvabiliteit in doorsnee stevig
De besparingen zijn niet de enige bron voor de vermogensontwikkeling op melkveebedrijven (zie
par. 7.4). De herwaardering, met name de laatste jaren flink toegenomen door de grondprijsstijging, 



























Tabel 11.5 Financieringsmiddelen (1.000 gld.) per melkveebedrijf, 1986-1999
1986- 1991- 1997/ 1998/ 1999/
1990 1995 1998 1999 2000
Eigen middelen, totaal 77,4 79,1 111,1 112,5 93,4
Besparingen 36,4 19,6 32,8 15,9 9,0
Afschrijvingen 35,6 51,3 62,2 68,1 70,3
Overig 5,4 8,2 16,1 28,5 14,1
Vreemde middelen 37,4 50,0 41,0 98,2 126,1
Beschikbare middelen, totaal 114,9 129,2 152,1 210,7 219,5
Aflossingen 27,1 40,2 48,1 48,2 45,1
Bedrijfsinvesteringen, totaal 71,7 80,7 75,7 127,7 142,8
Immateriële activa 13,2 25,4 32,0 57,0 53,7
Grond 21,8 19,5 13,8 26,4 39,1
Gebouwen 21,1 18,0 9,3 23,0 29,7
Werktuigen en machines 17,4 17,3 20,2 21,1 21,7
Levende have -1,9 0,5 0,4 0,3 -1,6
Overig 16,2 8,3 28,3 34,8 31,6




























bedrijfsinvesteringen te financieren, kwam de gemiddelde solvabiliteit per ultimo april 1999 uit op
74%, hetzelfde niveau als een jaar eerder. Ongeveer 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit
beneden 60%. Daartegenover staat een even grote groep bedrijven met een solvabiliteit van meer
dan 90%. 
Biologische melkveehouderij aantrekkelijk door hoge melkprijs
Biologische melkveebedrijven onderscheiden zich op meerdere punten van gangbare bedrijven. De
productie vindt op een extensievere manier plaats, zowel gemeten in melkkoeien per hectare als in
melkproductie per koe. Bovendien wordt in veel gevallen extra waarde aan de melk toegevoegd, door
melk zelf te verzuivelen en aan huis te verkopen. Het zelfzuivelen vraagt een grotere arbeidsinzet dan
leverantie aan een zuivelfabriek, waardoor de arbeidskosten op deze bedrijven hoog zijn. De aan de
fabriek geleverde biologische melk brengt, ondanks lagere gehalten, ongeveer een dubbeltje per kg
meer op dan gangbaar geproduceerde melk (tabel 11.6). 
Tabel 11.6 Vergelijkende resultaten van biologische en gangbare melkveebedrijven,
1995-1999
Biologisch Gangbaar
1995-97 1998/99 1999/00 1995-97 1998/99 1999/00
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 45 45 44 32 34 34
Aantal melkkoeien 51 54 56 51 54 54
Veebezetting (melkkoeien/ha) 1,13 1,19 1,29 1,61 1,6 1,59
Melkproductie (1.000 kg) 339,8 345,8 380,0 368,9 393,1 405,5
Melkproductie per koe (kg) 6.610 6.400 6.750 7.230 7.350 7.550
Krachtvoergift per koe (kg) 1.210 1.260 1.250 2.240 2.210 2.150
Opbrengsten per koe (gld.) 7.130 6.904 7.224 6.307 6.417 6.285
Toegerekende kosten per koe (gld.) 1.836 1.653 1.829 1.849 1.651 1.538
w.o.krachtvoer 668 617 642 848 751 730
diergezondheid 123 137 117 167 178 163
Saldo per koe (gld.) 5.295 5.251 5.395 4.458 4.766 4.747
Opbrengstprijs/100 kg melk (gld.) 93,6 92,1 93,3 74,5 75,8 72,5
w.o. aan fabriek geleverd 85,6 88,0 82,2 75,4 76,6 73,1
Kostprijs per 100 kg melk a) 96,9 95,2 96,6 96,3 94,0 94,8
Opbrengsten/kosten (%) 84 91 88 79 81 77
Gezinsinkomen uit bedrijf 
per ondernemer (1.000 gld.) 58,2 86,4 84,0 47,1 49,0 44,8
Besparingen (1.000 gld.) 17,5 40,2 35,3 12,0 16,0 9,7



























Bij de groep biologische bedrijven zijn er relatief veel ondernemers die hun melk verwerken tot
kaas of andere melkproducten. Dit leidt ertoe dat de melkprijs gemiddeld zelfs circa 2 dubbeltjes
per kg hoger uitvalt. Op biologische bedrijven ligt het saldo per koe hoger dan op gangbare
bedrijven, ondanks de lagere melkproductie per koe. Dat komt vooral door de hoge melkprijs. 
De totale toegerekende kosten per koe liggen over een langere periode bezien op een nagenoeg
gelijk niveau als dat van de gangbare bedrijven. De kosten voor krachtvoer, meststoffen en
diergezondheid liggen duidelijk lager, maar die voor ruwvoer, strooisel en zelfzuivelen hoger. 
De biologische bedrijven bereikten in 1999/00 een rentabiliteit van 88%. Dat was 3 punten
minder dan in het voorgaande jaar, maar veel beter dan de gangbare bedrijven. Het
gezinsinkomen uit bedrijf op biologische bedrijven kwam bijna 40.000 gulden per ondernemer
hoger uit dan op gangbare bedrijven. 
De aanvoer van mineralen is op biologische bedrijven door de extensievere productie veel
lager dan op gangbare bedrijven. Hierdoor is het mineralenoverschot per hectare kleiner. Waar
gangbare bedrijven de laatste jaren 250 tot 300 kg stikstof per ha aan overschot hebben,
scoren biologische bedrijven met ongeveer 50 kg beduidend beter. 
Tabel 11.7 Melkveebedrijven met tweede tak 1995-2000 a)
Bedrijven met tweede tak Gespecialiseerde
bedrijven
varkens akkerbouw vleesvee pluimvee totaal 
Aantal bedrijven 5.590 2.100 1.470 720 10.060 23.400
Oppervlakte (ha) 21 44 26 23 26 33
Omvang (nge) 81 101 71 117 88 91
Aandeel melk (%) 72 70 76 63 73 96
Aantal ondernemers 1,46 1,50 1,30 1,70 1,43 1,40
Uren arbeid 4.450 4.740 4.000 5.570 4.506 4.240
Saldo per nge melk (gld.) 2.870 3.010 2.870 3.004 2.902 2.960
Saldo per nge 2e tak (gld.) 2.560 2.200 600 2.533 2.140 -
Opbrengsten (1.000 gld.) 398 381 347 668 398 357
Kosten (1.000 gld.) 508 459 442 796 497 448
Opbrengsten/kosten (%) 78 83 78 84 80 80
Gezinsinkomen uit bedrijf per ondern.  (1.000 gld.) 35 50 40 54 41 49
Inkomen van buiten bedrijf  (1.000 gld.) 27 23 18 13 24 22



























Saldo van tweede tak blijft achter
Op melkveebedrijven met een tweede tak lopen de resultaten uiteen. Melkveebedrijven met varkens
zijn in oppervlakte gemeten het kleinst (tabel 11.7) maar in nge’s gemeten weinig kleiner dan het
gemiddelde. De bedrijven met akkerbouw zijn het grootst in hectares, die met pluimvee het grootst in
nge. De bedrijven met vleesvee hebben ca. 20% minder nge dan gespecialiseerde melkveebedrijven. 
In de tweede helft van de jaren negentig was het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer het
hoogst op de bedrijven met akkerbouw en pluimvee, en die op de bedrijven met varkens het laagst.
Overigens hebben de meeste bedrijven juist varkens als tweede tak. Voor een vergelijking van de
diverse takken is het saldo per nge interessant. Op geen enkele tweede tak wordt een saldo per nge
behaald op het niveau van de melkveehouderij. Door het eigen voer zijn veevoerkosten per nge
rundvee op bedrijven met tweede tak akkerbouw 10% lager. De arbeidskosten per nge waren op
bedrijven met varkens het hoogst en op bedrijven met akkerbouw het laagst. De bereikte resultaten
komen overeen met die in de eerste helft van de jaren negentig.
Tabel 11.8 Opbrengsten en kosten van de vleesstierenhouderij, 1998-2000
1998/1999 1999/2000 (v) 2000/2001 (p)
Gemiddeld aantal stieren 145 145 145
Aandeel (%) verkochte stieren 85 85 85
Verkoop stier (gld./kg gesl. gewicht) 5,97 5,65 5,35
Aankopen nuchtere kalveren (gld./kg) 8,5 8,2 7,5
Stierenpremie per stier (gld.) 296 298 353
Slachtpremie per stier (gld.) - - 86
Premie snijmais (regio 2) 596 598 861
Prijs krachtvoer (gld./100kg) 36,1 35,2 37,9
Prijs ruwvoer (gld. per KVEM) 24,95 22,4 21,1
Waarde (1.000 gld.)
Kosten aankopen vleesvee 130,0 125,4 114,7
Kosten krachtvoer vleesvee 49,0 47,8 51,4
Kosten ruwvoer vleesvee 16,5 14,8 13,9
Opbrengsten vleesvee 290,0 274,5 259,9
Opbrengsten stierenpremie 16,0 16,1 19,1
Opbrengsten slachtpremie - - 10,6
Opbrengsten snijmaïspremie 4,0 4,0 5,8
Effect t.o.v. voorgaand jaar a) - -7,9 8,7




























De vleesstierenhouderij vindt vaak plaats als neventak naast melkveehouderij, maar ook naast
akkerbouw en varkens. Het aantal bedrijven met vleesstieren is de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
Resultaten vleesstierenhouderij omhoog door premies
De laatste twee jaren kenmerkten zich door lagere prijzen van uitgangsmateriaal maar ook lagere op-
brengsten van de te verkopen dieren. Omdat de prijsdaling van de verkopen groter was dan die van de
kosten van het vee, daalde de omzet en aanwas in 2000/01 per saldo voor een bedrijf met 145 stieren
ca. 5.000 gulden (tabel 11.8). Het jaar ervoor was dit nadeel ca. 10.000 gulden. Ook de voerprijzen zijn
in 2000/01 gestegen na een kleine daling het jaar ervoor. Dit leidde tot een stijging van de kosten met
3.500 gulden. Daarentegen zijn de stierenpremie en de premie voor snijmaïs in de "lage" productieregio
verhoogd en kon een slachtpremie worden verkregen. Deze bedroeg, inclusief een bedrag uit de
nationale enveloppe die afhankelijk is van het aantal slachtingen, 86 gulden per stier. Al met al leidde dit
tot een sterke verbetering van de gemiddelde resultaten.
11.3.3 Schapenhouderij
Herstel van omzet en aanwas in schapenhouderij
Was er in 1999/00 sprake van zeer matige prijzen voor rammen en schapen, in 2000/01 kwamen ze
op een bovengemiddeld niveau uit (tabel 11.9). De post omzet en aanwas steeg met 16%. Ook de
opbrengst van wol herstelde zich van het teleurstellende niveau in 1999/00. Ondanks de daling van de
ooipremie van bijna 48 gulden naar ruim 39 gulden steeg het saldo met 13% tot 230 gulden per
gemiddeld aanwezige ooi.
Tabel 11.9 Resultaten (gld. per ooi) van bedrijven met meer dan 25 schapen,
1996-2000
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01(r) (idem €)
Aantal bedrijven 92 87 76 67 .
Gemiddeld aanwezige ooien 80 92 99 134 130
Opbrengsten, totaal 257,0 303,0 293,0 275,0 301,0 137,0
Omzet en aanwas 207,0 248,0 203,0 201,0 234,0 106,0
Premies 37,0 34,0 45,0 51,0 42,0 19,0
Overig 14,0 21,0 46,0 23,0 25,0 11,0
Toegerekende kosten, totaal 82,0 91,0 76,0 71,0 71,0 32,0
Voer 46,0 50,0 44,0 39,0 38,0 17,0
Overig 36,0 41,0 32,0 32,0 33,0 15,0























• Mede door BSE grotere vraag naar producten van de intensieve veehouderij
• Schaalvergroting van de sectoren zet verder door, kleine bedrijven haken af 
• Stevig herstel van de bedrijfsresultaten in alle sectoren van de intensieve veehouderij
• Resultaten zeugenhouderij verder omhoog
• Resultaten vleesvarkenshouderij uit de min
• Inkomensverschillen mede bepaald door lagere arbeidskosten bij grotere bedrijfsomvang
• Investeringen varkensbedrijven vielen in 1999/00 ver terug
• Topresultaten voor leghennenbedrijven in 2000/01; investeringen naar recordniveau
• Vleeskuikenhouderij uit diep dal




De wereldproductie van varkensvlees is in 2000 verder gegroeid (tabel 12.1). Er was sprake van een
aantrekkende vraag naar varkensvlees op de wereldmarkt. De vraag vanuit Midden- en Oost-Europese
landen nam toe, terwijl ook Rusland en het Verre Oosten goede afzetperspectieven gaven. Doordat
de productie zo'n 2% kleiner was dan een jaar eerder, daalde de voor export beschikbare
hoeveelheid in de EU met ongeveer 200.000 ton. In combinatie met de toegenomen vraag had dit
een positief effect op de varkensprijzen.
Na twee jaren met zeer lage prijzen in de EU begonnen de prijzen vanaf het eerste kwartaal van
2000 aan een opmars. Deze ontwikkeling zette zich in de rest van het jaar door. Ook de BSE-crisis
had grote invloed op de varkensprijzen. Hierdoor daalde met name in Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk de vraag naar rundvlees. Door substitutie leidde dit tot een grotere vraag naar
varkensvlees.
De MKZ-uitbraak had aanvankelijk een positief effect op de varkensprijzen. Britse
supermarktketens gingen op het vasteland meer vlees inkopen. In de eerste weken van dit jaar, toen
in Nederland nog geen MKZ was uitgebroken, steeg de prijs voor varkensvlees aanzienlijk (figuur
12.1). Later groeiden de zorgen van de sector, omdat in veel gevallen aflevering aan slachterijen
werd verboden. De stallen raakten steeds voller en gevreesd werd dat een tijdelijk overschot zou
ontstaan. De varkens in de stallen zijn voor een groot deel slachtrijp en bovendien veelal veel
zwaarder dan normaal. Volgens COV en PVE hebben de slachterijen twee maanden nodig om het





















Tabel 12.1 Ontwikkeling van de varkensvleesproductie (miljoen ton), 1985-2000
1985 1990 1995 1998 1999 2000
Wereld 60,0 70,0 78,5 87,6 90,0 90,9
Verenigde Staten 6,7 7,0 8,1 8,6 8,8 8,5
Canada 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7
Latijns-Amerika 3,1 2,9 3,6 4,0 4,2 4,3
Oost-Europa 5,4 5,8 5,0 4,9 5,0 4,7
EU-15 14,5 15,5 16,1 17,7 18,0 17,5
Nederland 1,4 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6
Bron: FAO.
12.1.2 Pluimveevlees
Met uitzondering van de EU lieten de meeste productiegebieden een stijging van de productie van
pluimveevlees zien (tabel 12.2). Vooral in Amerika wordt de productie van pluimveevlees uitgebreid.
Deze grotere productie is vrijwel in zijn geheel bestemd voor de export, met name naar Rusland en
Hong Kong.
Voor de Nederlandse pluimveehouders, die een iets kleinere productie voort brachten, leidden deze
ontwikkelingen tot iets hogere prijzen bij de integraties. De stijgingen van prijzen op de vrije markt






















Figuur 12.1 Prijzen (gld./kg) van varkensvlees en pluimveevlees, 1998-2001
























Vooral het Verenigd Koninkrijk was een goede afzetmarkt, mede dankzij de hoge waarde van het britse
pond. Het binnenlands verbruik van pluimveevlees nam in 2000 enigszins af. Het waren vooral de
duurdere pluimveesoorten zoals kalkoen, die minder werden aangekocht. De toenemende behoefte aan
gemaksproducten zorgde voor een groter verbruik van kipfilet.
12.1.3 Eieren
De vraag naar eieren was groot, terwijl het aanbod inmiddels was teruggevallen door de verlies-
gevende productie in 1999. In Italië was de leghennenstapel in 2000 verder verminderd door de
uitbraak van vogelgriep. Ook de eierproductie in België was nog niet terug op het oude niveau na de
dioxine-crisis in 1999. In samenhang met de positieve vraagontwikkeling liepen de eierprijzen in de EU
op. Aan het eind van 2000 waren de eierprijzen weer op het niveau van 1997. Het binnenlands verbruik
in Nederland nam slechts marginaal toe. Het verbruik van eieren in de schaal is vrijwel stabiel. De
productietoename in Nederland leidde tot een grotere export naar EU-landen. De sterk gestegen prijzen
in de EU maakten de export naar derde landen minder noodzakelijk. Daarbij kwam dat de
exportrestituties in de loop van het jaar werden verlaagd.
12.1.4 Kalfsvlees
Italië is de belangrijkste bestemming van Nederlands kalfsvlees. De consumptie van kalfsvlees in
Nederland is zeer beperkt van omvang. In Frankrijk en Duitsland nam de kalfsvleesproductie iets af, terwijl
die in Italië licht toenam. Het aantal geslachte kalveren in Nederland nam in 2000 met bijna 2% toe. In
gewicht gemeten was er echter sprake van een daling. De regeling met vroegslachtpremies had in 1999
tot hogere gewichten geleid. Nu heeft de ontwikkeling van het geslacht gewicht zich weer gestabiliseerd
op het oude niveau. Het aandeel van rosé kalveren nam in 2000 verder toe. Aanvankelijk lagen de prijzen
in 2000 onder het niveau van het voorafgaande jaar, maar geleidelijk trokken ze aan. In de loop van het
jaar werd een piek bereikt van 10 gulden per kg, maar intussen zijn de prijzen scherp teruggevallen.
Tabel 12.2 Ontwikkeling van de pluimveevleesproductie (miljoen ton), 1985-2000
1985 1990 1995 1998 1999 2000
Wereld 31,2 40,9 54,4 61,7 64,8 66,5
Verenigde Staten 7,7 10,8 13,8 15,2 16,0 16,5
Canada 0,6 0,7 0,9 1,0 1,0 1,1
Latijns-Amerika 3,9 5,3 9,0 10,5 11,5 12,2
Oost-Europa 1,8 1,9 1,6 1,9 1,9 1,9
EU-15 5,6 6,5 7,9 8,8 8,7 8,6






















Bron: CBS, bewerking LEI.
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De Nederlandse kalverhouderijsector wordt aangestuurd door twee concerns. Deze zijn in de hele
keten actief, van de aankoop van nuchtere kalveren en import tot en met de afzet van
kalfsvleesproducten. Door de sterke concentratie in de keten kan de productie nauwlettend worden
gevolgd. Dit maakt het voor de organisaties ook mogelijk om gedifferentieerde producten te
ontwikkelen. De kalvermesters werken veelal op contractbasis. Toen de prijs door de BSE-crisis in
een aantal weken van tien naar zes gulden daalde moesten de integraties de klap opvangen. 
De daaropvolgende MKZ-crisis bracht de bedrijven die ook de kalverslachterijen beheersen in
liquiditeitsproblemen. Door het tijdelijke vervoers- en exportverbod kon men nauwelijks meer




De toegevoegde waarde van de intensieve veehouderij en de daarmee samenhangende
toeleverende en verwerkende industrie bedroeg in 1999 bijna 10 miljard gulden. Dit intensieve-
veehouderijcomplex vertegenwoordigt ruim 20% van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid
van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde agrocomplex.
De productie van de intensieve veehouderij is geconcentreerd in het oosten van Brabant, het
westen van Limburg en Gelderland. Hier is de dichtheid van varkens per km2 hoger dan 500 gve-
intensief (vergelijkbaar met 1.000 fokzeugen of 35.500 leghennen; figuur 12.2). Het aantal
intensieve-veehouderijbedrijven is tussen mei 1999 en mei 2000 met 5,5% afgenomen, terwijl het
percentage van de bedrijven groter dan 100 nge is gestegen (tabel 12.3). Vooral de
fokvarkensbedrijven daalden relatief sterk in aantal (met meer dan 6,5%). De gemiddelde
bedrijfsgrootte van de varkenshouderijbedrijven steeg in deze periode van ruim 84 naar 89 nge per
12.2
Tabel 12.3 Verdeling (%) intensieve veehouderijbedrijven naar omvang, 2000
Omvang in nge Aantal Nge/
3-16 16-40 40-100 100 e.m. bedrijven bedrijf
Totaal 8 18 41 32 9.663 93
Fokvarkensbedrijven 1 7 56 36 2.093 104
Vleesvarkensbedrijven 21 36 32 11 2.417 51
Gesloten varkensbedrijven 1 4 39 56 1.553 128
Legkippenbedrijven 6 16 34 44 1.161 126
Vleespluimveebedrijven 3 12 37 49 654 111
Vleeskalverbedrijven 12 28 47 13 1.281 60
Overige intensieve veehouderij 4 14 36 45 504 131











































Figuur 12.4 Pluimveebedrijven naar grootteklasse, 1980-2000
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
bedrijf (figuur 12.3). Ook in de pluimveehouderij neemt het aantal bedrijven af en vindt schaal-
vergroting plaats. Zo steeg de gemiddelde bedrijfsgrootte tussen 1999 en 2000 van 114 naar 121
nge. De afname van het aantal bedrijven vindt vooral plaats in de categorie bedrijven kleiner dan
100 nge (figuur 12.4).
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.


































































Na de zeer negatieve resultaten in 1998 en het beperkte herstel in 1999 trad in 2000 een sterke
verbetering op van de resultaten in de varkenshouderij (figuur 12.5).
Resultaten zeugenhouderij verder omhoog
Door de betere biggenprijzen in 2000/01 kwamen de bedrijfsresultaten hoger uit dan in 1999/00,
toen het herstel zich al begon af tekenen. Voor 2000/01 is een 24% hogere biggenprijs geraamd. Aan
de kostenkant zijn de voerprijzen 7% hoger geraamd. De totale productiekosten namen ook toe door
duurdere opfokzeugen en hogere algemene kosten. De arbeidsopbrengst per zeug per jaar is geraamd
op 400 gulden, tegen 40 gulden een jaar eerder (tabel 12.4).
Vleesvarkenshouderij behaalde goede resultaten
Voor 2000/01 is de arbeidsopbrengst in de vleesvarkenshouderij geraamd op 80 gulden per vleesvarken
per jaar. Dat is 100 gulden per vleesvarken meer dan in 1999/00 en het beste resultaat sinds 1997/98.
Tegenover de bijna 30% hogere varkensprijs stond een stijging van de biggenprijs met 24% en een 7%


























Tabel 12.5 Resultaten (gld.) van bedrijven met vleesvarkens, 1997-2000
Boekjaar Per vleesvarken per jaar Voeder- Prijs Opbrengst-
opbreng- kosten arbeids- verbruik kracht- prijs per kg
sten (exclusief opbrengst per kg voeder per geslacht
arbeid) groei 100 kg gewicht
1997/98 900 814 86 2,87 43,30 3,28
1998/99 551 614 -63 2,82 37,80 2,00
1999/00 637 656 -19 2,74 36,50 2,40
2000/01 (r) 823 743 80 2,74 39,10 3,10
Idem (€) 373 337 36 17,70 1,41
Bron: Bedrijven-Informatienet.
De rentabiliteit van de varkensbedrijven verbeterde op alle typen fors (tabel 12.6). Bij de gemiddeld
grotere gesloten varkensbedrijven verbeterde het gezinsinkomen in 2000/01 het meest, en wel tot
113.000 gulden per ondernemer. Volgens de raming is gemiddeld per varkensbedrijf ruim 30.000
gulden aan inkomsten van buiten het bedrijf gehaald. Per saldo wisten de varkensbedrijven na twee
jaren van forse ontsparingen, in 2000/01 weer positieve besparingen te realiseren.
Inkomensverschillen in de intensieve veehouderij
De inkomensontwikkeling van intensieve veehouderijbedrijven wordt gekenmerkt door grote
schommelingen. Deze worden vooral bepaald door veranderende opbrengstprijzen. Naast de
veranderingen van de gemiddelde inkomens per jaar, zijn er ook grote verschillen binnen de
verschillende groepen bedrijven (figuur 12.6).
Inkomensverschillen tussen bedrijven van hetzelfde type hangen onder meer samen met de
bedrijfsomvang, het saldo (management) en de financieringsstructuur. Zo halen de grotere
Tabel 12.4 Resultaten (gld.) van bedrijven met zeugen, 1997-2000
Boekjaar Per zeug per jaar Groot- Prijs Opbrengst-
opbreng- kosten arbeids- gebrachte kracht- prijs
sten (exclusief opbrengst biggen per voeder per big
arbeid) zeug/jaar per 100 kg
1997/98 2.738 1.998 740 20,7 48,00 115
1998/99 1.348 1.810 -462 21,5 43,90 58
1999/00 1.888 1.848 40 21,9 42,80 81
2000/01 (r) 2.350 1.950 400 22,0 45,80 101


























Tabel 12.6 Resultaten van gespecialiseerde varkens- en pluimveebedrijven,
1991-2000
Totaal Fok- Vlees- Gesloten Leg- Vlees-
varkens- varkens- varkens- hennen- kuikens-
bedrijven bedrijven bedrijven bedrijven bedrijvena)
Kerngegevens, 1999/00
Aantal bedrijven 7.900 2.100 2.000 1.450 1.000 650
Zeugen per bedrijf 115 280 230
Vleesvarkens per bedrijf 510 110 1.020 1.130 20 20
Leghennen per bedrijf 5.100 34.900
Vleeskuikens per bedrijf 6.500 53.700
Hectare per bedrijf 6,1 6,8 3,8 10,6 5,2 6,3
Nge per bedrijf 98 95 53 129 142 98
Ondernemers per bedrijf 1,28 1,32 1,05 1,48 1,38 1,22
Opbrengsten/kosten (%)
1991-1995 91 86 . . 92 .
1996-2000 92 89 89 92 97 93
1998/99 72 57 73 67 82 91
1999/00 84 81 79 82 91 88
2000/01 (r) 99 96 98 100 105 95
Gezinsinkomen uit het bedrijf per ondernemer (1.000 gld.)
1991-1995 50,0 45,6 . . 51,4 .
1996-2000 51,3 49,5 18,0 57,9 93,3 32,5
1998/99 -66,7 -101,4 -59,9 -103,4 -17,5 16,5
1999/00 -7,3 0,4 -37,6 -15,9 46,0 -29,6
2000/01 (r) 88,0 85,0 57,0 113,0 145,0 40,0
Idem (1.000 €) 39,9 38,6 25,9 51,3 65,8 18,2
Besparingen per bedrijf (1.000 gld.) 
1991-1995 0,9 0,3 . . -7,2 .
1996-2000 11,5 7,9 -15,8 22,7 52,9 -11,8
1998/99 -141,3 -175,3 -103,0 -207,0 -120,0 -38,2
1999/00 -31,8 -21,0 -44,2 -40,4 23,4 -82,7
2000/01 (r) 65,0 60,0 30,0 110,0 135,0 5,0
Idem (1.000 €) 29,5 27,2 13,6 49,9 61,3 2,3

























fokvarkensbedrijven doorgaans duidelijk betere resultaten dan de kleinere bedrijven (tabel 12.7). De
rentabiliteitsverschillen worden vooral bepaald door de arbeidskosten per eenheid product. Overigens
zijn de relatieve verschillen in het totaal gezinsinkomen - dankzij inkomen van buiten het bedrijf - vaak
kleiner dan de verschillen in het gezinsinkomen uit bedrijf. 
Investeringen varkensbedrijven vielen in 1999/00 ver terug
In 1999/00 kwamen door de matige bedrijfsresultaten in de varkenshouderij relatief weinig eigen
middelen beschikbaar voor de financiering (tabel 12.8). De bedrijven trokken gemiddeld 35.000 tot
50.000 gulden vreemde middelen aan. De bedrijfsinvesteringen op de fokvarkensbedrijven
stabiliseerden zich op iets minder dan 100.000 gulden per bedrijf. Ongeveer een kwart van de
fokvarkensbedrijven investeerde niet en 30% van de bedrijven investeerde minder dan 25.000 gulden.
De totaal beschikbare middelen op de vleesvarkens- en gesloten varkensbedrijven bleven op het lage
niveau van 1998/99. De aflossingen werden lager en zijn mogelijk deels geherfinancierd. De bedrijfs-
investeringen vielen verder terug en bereikten een dieptepunt van bijna 40.000 gulden per bedrijf. Vooral
de aankoop van immateriële activa (productierechten) viel lager uit. De gespecialiseerde vleesvarkens-
bedrijven in deze groep investeerden gemiddeld slechts 3.300 gulden per bedrijf. Van de gesloten
varkensbedrijven investeerde slechts een derde van de bedrijven meer dan 25.000 gulden per bedrijf.
Figuur 12.6 Verdeling (%) van gezinnen op varkens- en pluimveebedrijven 










































































Tabel 12. 7 Resultaten (1.000 gld.) van fokvarkensbedrijven naar omvang, 
1995-1999 a)
Omvang in nge
16-60 60-120 120 e.m.
Aantal bedrijven (%) 37 43 19
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 4 8 11
Aantal ondernemers 1,1 1,28 1,6
Bedrijfsomvang (nge) 42 78 170
Aantal zeugen 129 228 472
Opbrengsten (1.000 gld.) 256,0 496,1 1.197,5
Kosten (1.000 gld.) 343,8 590,6 1.228,8
Opbrengsten/kosten (%) 74 84 97
Gezinsinkomen uit bedrijf (1.000 gld.) 21,0 46,3 144,4
Inkomen van buiten bedrijf (1.000 gld.) 38,8 23,8 26,0
Besparingen per bedrijf (1.000 gld.) -3,2 -8,4 28,1
a) Gemiddeld per jaar. Bron: Bedrijven-Informatienet.
Tabel 12.8 Financieringsmiddelen op varkens- en leghennenbedrijven, 1996-1999
Fokvarkensbedrijven Andere varkensbedrijven a) Leghenbedrijven
(1.000 gld.) 1996-98 1999/00 1996-98 1999/00 1996-98 1999/00
Eigen middelen, totaal 74,3 75 74,8 34,2 119,1 148,4
Besparingen 0,1 -21 -3,9 -42,5 35,4 23,4
Afschrijvingen 65,8 91,9 74,8 75,6 82,8 111,8
Overige 8,4 4,1 3,9 1,1 0,9 13,2
Vreemde middelen 112,3 50,9 93,3 35,8 101,2 304,0
Beschikbare middelen, totaal 186,6 125,9 168,2 69,9 220,3 452,4
Aflossingen op leningen 40,8 34,0 59,6 33,0 78,0 90,2
Bedrijfsinvesteringen, totaal 125,9 97,5 104,1 38,5 116,4 311,4
Immateriële vaste activa 21,2 24,4 22,3 5,8 13,2 17,7
Grond 5,2 2,8 4,7 4,1 11,1 5,6
Bedrijfsgebouwen 62,3 36,0 48,9 15,4 37,4 138,6
Werktuigen en installaties 36,6 17,8 24,5 11,1 50,9 147,6
Levende have 0,6 16,5 3,8 2,1 3,8 2,1
Overige 19,9 -5,7 4,4 -1,6 25,9 50,8
Bestede middelen, totaal 186,6 125,9 168,2 69,9 220,3 452,4













































Ook door de pluimveehouderij werden in het afgelopen jaar goede tot uitstekende resultaten geboekt
(figuur 12.7). De leghennenhouders behaalden in 2000/01 veel betere resultaten dan in1999/00. Door
hogere eierprijzen steeg de arbeidsopbrengst met meer dan 4 gulden tot ruim 5 gulden per hen (tabel
12.9). De kostenstijging bleef beperkt en had vooral betrekking op het krachtvoer. De voerkosten
namen aan het eind van het boekjaar toe door het tijdelijke EU-verbod op het verwerken van diermeel in
mengvoeders. Alternatieve grondstoffen zoals soja en raapzaad zijn normaal al duurder en de grotere
vraag dreef de prijzen ervan op.
De gespecialiseerde leghennenbedrijven wisten de rentabiliteit in 2000/01 fors te verbeteren tot het
uitzonderlijk hoge percentage van 105 (tabel 12.6). Het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer
steeg met 100.000 gulden tot 145.000 gulden per ondernemer, het hoogste inkomen sinds het
topjaar 1996/97. Volgens de raming kwamen de besparingen per bedrijf op 135.000 gulden, terwijl

























Tabel 12.9 Resultaten (gld.) van bedrijven met leghennen (batterijbedrijven), 
1997-2000
Boekjaar Per leghen per jaar Prijs Eier- Eierprijs
opbreng- kosten arbeids- krachtvoer productie per 
sten (exclusief opbrengst per per hen 100 stuks
arbeid) 100 kg
1997/98 34,43 30,66 3,77 43,70 310 10,35
1998/99 26,88 27,53 -0,65 38,30 305 8,70
1999/00 (v) 28,90 27,70 1,20 36,40 307 9,10
2000/01 (r) 34,70 29,30 5,40 39,70 307 11,00
Idem (€) 15,70 13,30 2,40 18,00 5,00
Bron: Bedrijven-Informatienet.
Tabel 12.10 Resultaten (gld.) van bedrijven met vleeskuikens, 1997-2000
Boekjaar Per 1.000 kg afgeleverd gewicht Prijs Afleverings Voederver-
opbreng- kosten arbeids- krachtvoer gewicht bruik per kg 
sten (exclusief opbrengst per (kg) afgeleverd
arbeid) 100 kg gewicht
1997/98 1.767 1.657 110 56,00 1,96 1,82
1998/99 1.604 1.570 34 51,30 1,95 1,80
1999/00 1.420 1.430 -10 46,10 2,00 1,78
2000/01 (r) 1.610 1.520 90 50,30 2,00 1,78
Idem (€) 731 690 41 22,80
Bron: Bedrijven-Informatienet.
Vleeskuikenhouderij uit diep dal
Na de dramatische resultaten in het voorgaande jaar, realiseerden vleeskuikenhouders in 2000/01 een
stevig herstel (tabel 12.10). De opbrengstprijzen stegen met 13%, terwijl de voerprijs 9% toenam. 
De prijs van eendagskuikens ging bijna 3% omhoog, onder andere doordat broederijen hogere kosten
doorberekenden. De arbeidsopbrengst steeg in 2000/01 per saldo tot 90 gulden per 1.000 kg
afgeleverd gewicht, terwijl deze een jaar eerder nog negatief was uitgevallen. Op gespecialiseerde
bedrijven met gemiddeld 53.700 vleeskuikens is het gezinsinkomen uit bedrijf geraamd op 40.000
gulden per ondernemer (tabel 12.6).
Investeringen leghennenbedrijven naar recordniveau
De leghennenbedrijven ontvingen in 1999/00 gemiddeld bijna 150.000 gulden aan eigen middelen,
grotendeels door vrijval van afschrijvingen. De bedrijven trokken daarnaast veel vreemde middelen aan.
Er is veel geïnvesteerd, grotendeels in de huisvesting voor leghennen. De hoofdmoot bestond uit
vervangingsinvesteringen. Daarnaast speelde bedrijfsvergroting een rol, mede door aankoop van
productierechten. Ook binnen de groep leghennenbedrijven waren er grote verschillen. Zo bleven
investeringen per saldo achterwege op 30% van de bedrijven, terwijl bijna 30% van de bedrijven meer
dan 150.000 gulden per bedrijf aan duurzame productiemiddelen besteedde.
12.3.3 Vleeskalverenhouderij
De resultaten van de contractmesters waren in 1999/00 beter dan in 1998/99 (tabel 12.11). Dat
kwam door hogere contractvergoedingen bij minder stijgende kosten. Tegenover hogere kosten van
gebouwen en mestafzet stonden lagere arbeidskosten. Dit kwam door een efficiëntere arbeidsinzet,
mogelijk gemaakt door verdere automatisering van de voedering. In de vleeskalverenhouderij zijn de
inkomensverschillen tussen de bedrijven over het algemeen minder groot dan in andere sectoren. Meer
dan 50% van de bedrijven bereikte een inkomen uit bedrijf van 0 tot 50.000 gulden; slechts 20% van
de bedrijven behaalde een gezinsinkomen uit bedrijf van meer dan 75.000 gulden per ondernemer.
Volgens de enquête van de Nederlandse Vereniging van Kalfsvleesproducenten zijn de
contractvergoedingen in 2000 verder verhoogd. Gemiddeld waren de vergoedingen voor de in 2000
afgesloten contracten bijna 13 gulden per kalverplaats hoger dan in 1999, waarmee een record werd
geboekt van 377 gulden per standplaats bij een gemiddeld technisch resultaat. Naar verwachting is het

























Tabel 12.11 Resultaten van vleeskalverenbedrijven met contractproductie, 1997-1999
1997/98 1998/99 1999/00
Waarde (1.000 gld.) (1.000 €)
Aantal vleeskalverenplaatsen 573 567 568
Gemiddeld aantal vleeskalveren 502 499 513
Opbrengsten per bedrijf, totaal 193,5 205,5 215,4 97,7
Vleeskalveren 160,8 187,7 198,0 89,8
Overig 32,7 17,8 17,4 7,9
Kosten per bedrijf, totaal 226,0 228,8 231,7 105,2
Toegerekend vleeskalveren 11,1 10,8 10,8 4,9
Toegerekend overig 14,1 11,0 12,5 5,7
Grond en gebouwen 42,1 38,7 42,1 19,1
Werktuigen en inventaris 25,2 25,6 28,1 12,8
Mestkosten 13,1 17,4 21,5 9,8
Overig algemeen 25,8 25,9 27,0 12,2
Arbeid 94,6 99,4 89,7 40,7
Opbrengsten/kosten (%) 86 90 93 93
Gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer 52,2 51,8 53,4 24,2
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Het Bedrijven-Informatienet van het LEI is gebaseerd op een steekproef uit de land- en tuinbouwbedrijven in Nederland,
die tot doel heeft een representatief beeld te geven van de bedrijfsuitkomsten en de financiële positie, evenals van de
factoren die hierop van invloed zijn. Vertrekpunt voor de steekproef is de jaarlijkse CBS-Landbouwtelling. De populatie
voor het Bedrijven-Informatienet wordt sinds 1994/95 gevormd door de bedrijven die een omvang hebben tussen 16
en 800 nge. De samenstelling van het Bedrijven-Informatienet wordt behalve door het streven naar representativiteit
van de Nederlandse land- en tuinbouw ook bepaald door de doelstelling zo betrouwbaar mogelijke gemiddelde
uitkomsten te verkrijgen van groepen bedrijven, die zijn gevormd op basis van bedrijfsomvang (in nge en ha),
bedrijfstype en regionale ligging. Daarom wordt gewerkt met een gestratificeerde steekproef.
Besparingen
De besparingen van een bedrijf zijn het saldo van het inkomen uit bedrijf vermeerderd met inkomen van buiten het
bedrijf minus persoonlijke belastingen en gezinsbestedingen. Positieve besparingen kunnen worden aangewend voor
de bedrijfsfinanciering en voor het opbouwen van reserveringen voor de toekomst. 
Bruto productiviteit
De bruto productiviteit is de verhouding tussen de hoeveelheden geproduceerde producten en gebruikte
productiemiddelen. De productiviteitsontwikkeling wordt door tal van factoren bepaald, zoals kwalitatief betere
productiemiddelen (zaaizaad, machines), het weer en operationele beslissingen op het bedrijf. De ontwikkeling van de
productiekosten wordt behalve door de productiviteit bepaald door de prijzen van de productiemiddelen.
Gezinsinkomen uit bedrijf
Het gezinsinkomen uit bedrijf is de beloning die het gezin realiseert voor de inzet van arbeid, management en
vermogen in het bedrijf en voor het ondernemersrisico. Berekend als het nettobedrijfsresultaat plus berekend loon
ondernemer(s) en meewerkende gezinsleden plus vergoeding voor eigen vermogen en incidentele
bedrijfsopbrengsten. Dit inkomen wordt veelal per ondernemer uitgedrukt.
Inkomen van buiten bedrijf
Inkomsten van buiten bedrijf bestaan uit:
• opbrengsten van bezittingen buiten bedrijf (o.a. ontvangen huur en pacht van onroerende goederen, ontvangen
rente en dividenden, berekende huur privé-woning);
• inkomen uit arbeid buiten het bedrijf (inkomsten uit nevenfuncties van ondernemer(s) en partner(s), berekend eigen
loon bij zelfbouw, presentiegelden);
• uitkeringen van sociale verzekeringen (bruto-ontvangsten AOW, AWW, AWBZ, AKW, bijzondere sociale
overheidsuitkeringen (EUZ, ABW), periodieke uitkeringen);
• overige inkomsten (kostgelden familie, AOW inwonende familie, speculatiewinst termijnmarkt).
Kasstroom
De kasstroom is het saldo van ontvangsten en uitgaven die samenhangen met de operationele activiteiten van het



























































































De nge is een maatstaf voor de economische omvang van agrarische bedrij-ven. De nge is gebaseerd op de bruto
stan-daardsaldi per diersoort en per hectare gewas. De bruto standaard saldi (bss) worden bere-kend door de
opbrengsten met bepaalde bijbehorende specifieke kosten te verminderen. De bss wordt in het kader van de EU-
typologie regelmatig herzien en is uitgedrukt in ecu/euro (lopende prijzen). Om praktische redenen wordt de
bedrijfsomvang niet in bss uitgedrukt maar in nge. De nge wordt bij een herziening zodanig aangepast dat de
gemiddelde reële ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde van Nederlandse landbouwbedrijven wordt
weergegeven. Een nge is in 1998 gesteld op een bruto standaard saldo van 1.390 ecu wat overeenkomt met 3.074
gulden. Enkele voorbeelden (basis: bss 1998): 1 ha wintertarwe = 0,91 nge, 1 ha suikerbieten = 1,91 nge, 
1 melkkoe = 1,288 nge, 1 fokzeug = 0,288 nge, 1 ha ronde tomaten = 128,78 nge, 1 ha rozen = 237,41 nge.
Netto toegevoegde waarde (factoropbrengsten, sectorinkomen)
De netto toegevoegde waarde is de opbrengstwaarde van de productie minus de non-factorkosten.
Netto kasstroom
De netto kasstroom is het saldo van de kasstroom en de betalingsverplichtingen over het aanwezige vreemde
vermogen. Deze stroom bepaalt de ruimte om financieringslasten over nieuwe leningen te dragen. 
Opbrengsten/kosten (%)
Het rentabiliteitskengetal opbrengsten/kosten (%) drukt de totale bedrijfsopbrengsten uit in een percentage van de
bedrijfskosten. De kosten zijn inclusief de berekende kosten voor de onbetaalde arbeids- en vermogenskosten van
het gezin. Voor de bedrijfsleiding zijn geen kosten opgenomen. De kosten van tuinbouwbedrijven zijn berekend op
basis van de werkelijke situatie ten aanzien van pacht en eigendom, maar die van akkerbouw- en veehouderijbedrijven
op pachtbasis. De ontwikkeling van de opbrengsten/kostenverhouding wordt bepaald door de ruilvoet en de
productiviteit. 
Pachtbasis (pb)
Voor de berekening van de rentabiliteit van akkerbouw- en veehouderijbedrijven wordt voor alle kosten van grond
(ongeacht de feitelijke eigendom/pachtverhouding) een brutopacht in rekening gebracht zoals die geldt voor
vergelijkbare pachtbedrijven.
Rentabiliteit
De rentabiliteit van de agrarische productie wordt uitgedrukt in het kengetal opbrengsten/kosten (%).
Ruilvoet
De ruilvoet is de verhouding tussen de prijzen van de producten (bij gelijke kwaliteit) en die van de productiemiddelen
(inclusief eigen arbeid).  
Totaal gezinsinkomen 
Het totaal gezinsinkomen is het gezinsinkomen uit bedrijf vermeerderd met het inkomen van buiten bedrijf. 
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Het Landbouw-Economisch Bericht 2001 biedt een verklarend overzicht van de gang van 
zaken in de Nederlandse land- en tuinbouw. Tegen de achtergrond van de internationale 
en nationale economische en politieke ontwikkelingen, wordt ingegaan op de 
landbouwontwikkeling in respectievelijk de wereld en de Europese Unie. Vervolgens staat 
de Nederlandse agrosector centraal, waarna bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
landelijk gebied, de landbouw-milieuproblematiek en de structuur van de land- en 
tuinbouw. De publicatie wordt afgerond met beschouwingen over de markt- en 
inkomensontwikkelingen in respectievelijk de glastuinbouw en champignonteelt, 
opengrondstuinbouw, akkerbouw, grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij. 
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